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c
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p
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c
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r
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c
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c
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c
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c
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c
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b
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e
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i
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b
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c
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e
i
g
h
t
e
d
D
i
s
t
a
n
c
e
M
e
t
r
i
c
a
l
g
o
r
i
t
h
m
(
!
N
N
E
M
)
f
o
r
t
h
e
U
C
I
s
y
m
b
o
l
i
c
d
a
t
a
s
e
t
s
.
V
a
l
u
e
s
i
n
b
o
l
d
o
r
i
t
a
l
i
c
i
n
d
i
c
a
t
e
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
a
t
t
h
e
5
%
o
r
1
0
%
c
o
n
￿
d
e
n
c
e
l
e
v
e
l
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
t
h
e
b
a
s
i
c
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
h
a
v
e
b
e
e
n
r
e
p
r
o
d
u
c
e
d
f
r
o
m
T
a
b
l
e
7
.
3
f
o
r
r
e
f
e
r
e
n
c
e
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
5
3
7
.
1
0
T
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
i
e
s
o
b
t
a
i
n
e
d
b
y
t
h
e
W
e
i
g
h
t
e
d
T
h
r
e
s
h
o
l
d
S
e
l
e
c
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
(
!
T
h
S
O
M
)
f
o
r
t
h
e
U
C
I
s
y
m
b
o
l
i
c
d
a
t
a
s
e
t
s
.
V
a
l
u
e
s
i
n
b
o
l
d
o
r
i
t
a
l
i
c
i
n
d
i
c
a
t
e
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
a
t
t
h
e
5
%
o
r
1
0
%
c
o
n
￿
d
e
n
c
e
l
e
v
e
l
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
T
h
e
t
h
r
e
s
h
o
l
d
a
n
d
a
v
e
r
a
g
e
n
u
m
b
e
r
o
f
s
e
l
e
c
t
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
r
e
o
n
l
y
g
i
v
e
n
f
o
r
d
a
t
a
s
e
t
s
w
h
e
r
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
r
e
s
u
l
t
e
d
i
n
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
.
1
5
4L
I
S
T
O
F
T
A
B
L
E
S
1
5
7
.
1
1
A
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
o
f
t
h
e
d
e
l
t
a
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
i
e
s
f
o
r
t
h
e
W
e
i
g
h
t
e
d
D
i
s
t
a
n
c
e
M
e
t
r
i
c
a
l
g
o
r
i
t
h
m
(
￿
(
!
N
N
E
M
)
)
a
n
d
t
h
e
W
e
i
g
h
t
e
d
T
h
r
e
s
h
-
o
l
d
S
e
l
e
c
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
(
￿
(
!
T
h
S
E
M
)
)
f
o
r
t
h
e
U
C
I
s
y
m
b
o
l
i
c
d
a
t
a
s
e
t
s
.
V
a
l
u
e
s
i
n
b
o
l
d
o
r
i
t
a
l
i
c
i
n
d
i
c
a
t
e
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
a
t
t
h
e
5
%
o
r
1
0
%
c
o
n
￿
d
e
n
c
e
l
e
v
e
l
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
T
h
e
t
h
r
e
s
h
o
l
d
a
n
d
a
v
e
r
-
a
g
e
n
u
m
b
e
r
o
f
s
e
l
e
c
t
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
r
e
o
n
l
y
g
i
v
e
n
f
o
r
d
a
t
a
s
e
t
s
w
h
e
r
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
r
e
s
u
l
t
e
d
i
n
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
.
1
5
6
7
.
1
2
A
c
c
u
r
a
c
i
e
s
o
f
t
h
e
t
w
o
s
u
b
-
s
p
a
c
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
f
o
r
n
u
-
m
e
r
i
c
U
C
I
d
a
t
a
s
e
t
s
.
T
h
e
s
e
v
a
l
u
e
s
i
n
d
i
c
a
t
e
t
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
i
n
a
c
c
u
r
a
c
y
b
e
t
w
e
e
n
N
N
a
n
d
C
A
-
N
N
/
C
A
C
P
-
N
N
.
T
h
o
s
e
v
a
l
u
e
s
i
n
b
o
l
d
o
r
i
t
a
l
i
c
i
n
d
i
c
a
t
e
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
a
t
t
h
e
5
%
o
r
1
0
%
c
o
n
￿
-
d
e
n
c
e
l
e
v
e
l
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
T
h
e
a
v
e
r
a
g
e
n
u
m
b
e
r
o
f
s
e
l
e
c
t
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
p
p
e
a
r
i
n
p
a
r
e
n
t
h
e
s
e
s
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
5
9
A
.
1
S
u
m
m
a
r
y
o
f
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
i
e
s
f
o
r
e
a
c
h
o
f
t
h
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
o
n
U
C
I
S
y
m
b
o
l
i
c
D
a
t
a
S
e
t
s
u
s
e
d
i
n
t
h
i
s
s
t
u
d
y
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
7
8
A
.
2
S
u
m
m
a
r
y
o
f
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
i
e
s
f
o
r
e
a
c
h
o
f
t
h
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
o
n
U
C
I
N
u
m
e
r
i
c
D
a
t
a
S
e
t
s
u
s
e
d
i
n
t
h
i
s
s
t
u
d
y
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
7
9
A
.
3
A
v
e
r
a
g
e
s
i
z
e
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
b
s
e
t
s
s
e
l
e
c
t
e
d
f
o
r
e
a
c
h
o
f
t
h
e
U
C
I
S
y
m
-
b
o
l
i
c
D
a
t
a
S
e
t
s
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
8
0
A
.
4
A
v
e
r
a
g
e
s
i
z
e
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
b
s
e
t
s
s
e
l
e
c
t
e
d
f
o
r
e
a
c
h
o
f
t
h
e
U
C
I
N
u
-
m
e
r
i
c
D
a
t
a
S
e
t
s
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
8
1
B
.
1
R
e
l
a
t
i
v
e
c
h
a
n
g
e
i
n
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
(
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
O
v
e
r
-
l
a
p
M
e
t
r
i
c
)
a
s
t
h
e
w
e
i
g
h
t
c
o
e
Æ
c
i
e
n
t
w
a
s
v
a
r
i
e
d
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
8
3
C
.
1
1
0
-
f
o
l
d
c
r
o
s
s
v
a
l
i
d
a
t
e
d
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
i
e
s
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
8
6C
h
a
p
t
e
r
1
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
C
h
a
p
t
e
r
O
u
t
l
i
n
e
T
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
p
r
e
s
e
n
t
s
a
n
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
t
o
i
n
t
e
l
l
i
g
e
n
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
g
e
n
t
s
,
a
n
d
e
x
-
p
l
a
i
n
s
h
o
w
t
h
e
y
c
a
n
a
s
s
i
s
t
u
s
e
r
s
i
n
r
e
t
r
i
e
v
i
n
g
a
n
d
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
o
n
-
l
i
n
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
D
i
￿
e
r
e
n
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
g
e
n
t
s
e
m
p
l
o
y
a
v
a
r
i
e
t
y
o
f
m
a
c
h
i
n
e
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
,
s
o
t
h
a
t
t
h
e
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
p
r
o
v
i
d
e
d
c
a
n
b
e
t
a
i
l
o
r
e
d
t
o
a
u
s
e
r
’
s
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
.
T
h
e
w
o
r
k
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
w
i
l
l
f
o
c
u
s
o
n
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
w
i
t
h
i
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
g
e
n
t
s
,
a
n
d
w
i
l
l
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
s
o
m
e
o
f
t
h
e
p
r
o
b
-
l
e
m
s
e
n
c
o
u
n
t
e
r
e
d
w
h
e
n
a
t
t
e
m
p
t
i
n
g
t
o
l
e
a
r
n
f
r
o
m
n
a
t
u
r
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
t
e
x
t
s
s
u
c
h
a
s
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
m
a
i
l
o
r
U
S
E
N
E
T
n
e
w
s
a
r
t
i
c
l
e
s
.
T
h
e
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
o
f
t
h
e
w
o
r
k
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
n
d
m
o
t
i
v
a
t
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
.
T
h
i
s
w
i
l
l
t
h
e
n
b
e
f
o
l
l
o
w
e
d
b
y
a
n
o
v
e
r
v
i
e
w
o
f
t
h
e
r
e
m
a
i
n
i
n
g
c
h
a
p
t
e
r
s
.
1
61
.
1
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
1
7
1
.
1
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
I
n
r
e
c
e
n
t
y
e
a
r
s
,
t
h
e
v
o
l
u
m
e
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
v
a
i
l
a
b
l
e
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
a
l
l
y
h
a
s
i
n
c
r
e
a
s
e
d
a
t
a
n
u
n
p
r
e
c
e
d
e
n
t
e
d
r
a
t
e
.
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
h
a
t
w
a
s
o
r
i
g
i
n
a
l
l
y
p
u
b
l
i
s
h
e
d
o
r
b
r
o
a
d
c
a
s
t
b
y
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
m
e
d
i
a
(
s
u
c
h
a
s
p
a
p
e
r
o
r
v
i
d
e
o
t
a
p
e
)
i
s
n
o
w
a
v
a
i
l
a
b
l
e
i
n
c
o
m
p
u
t
e
r
a
c
c
e
s
s
i
b
l
e
f
o
r
m
.
M
u
c
h
o
f
t
h
i
s
i
s
d
u
e
t
o
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
p
e
o
p
l
e
t
h
a
t
u
s
e
t
h
e
I
n
t
e
r
n
e
t
a
n
d
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
o
f
t
h
e
W
o
r
l
d
W
i
d
e
W
e
b
.
A
l
t
h
o
u
g
h
a
c
c
e
s
s
i
n
g
a
n
d
u
t
i
l
i
s
i
n
g
t
h
e
s
e
d
a
t
a
r
e
p
o
s
i
t
o
r
i
e
s
i
s
b
e
c
o
m
i
n
g
c
r
u
c
i
a
l
w
i
t
h
i
n
m
o
d
e
r
n
b
u
s
i
n
e
s
s
p
r
a
c
t
i
c
e
s
,
i
t
i
s
b
e
c
o
m
i
n
g
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
l
y
d
i
Æ
c
u
l
t
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
w
h
a
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s
o
r
a
r
-
t
i
c
l
e
s
a
r
e
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
o
r
r
e
l
e
v
a
n
t
t
o
t
h
e
u
s
e
r
.
F
o
r
t
h
i
s
r
e
a
s
o
n
,
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
g
e
n
t
s
(
M
i
t
c
h
e
l
l
,
C
a
r
u
a
n
a
,
F
r
e
i
t
a
g
,
M
c
D
e
r
m
o
t
t
,
&
Z
a
b
o
w
s
k
i
1
9
9
4
;
M
a
e
s
1
9
9
4
)
h
a
v
e
b
e
e
n
p
r
o
p
o
s
e
d
a
s
o
n
e
p
o
s
s
i
b
l
e
s
o
l
u
t
i
o
n
t
o
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
a
s
s
i
s
t
i
n
g
u
s
e
r
s
i
n
a
c
c
e
s
s
i
n
g
r
e
l
e
v
a
n
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
n
d
p
e
r
f
o
r
m
i
n
g
s
i
m
p
l
e
t
a
s
k
s
.
M
a
n
y
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
g
e
n
t
s
h
a
v
e
b
e
e
n
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
s
p
e
r
s
o
n
a
l
a
s
s
i
s
t
a
n
t
s
,
a
s
t
h
e
y
c
a
n
b
e
p
e
r
s
o
n
a
l
i
s
e
d
f
o
r
e
a
c
h
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
u
s
e
r
(
M
a
e
s
1
9
9
4
)
.
A
l
t
h
o
u
g
h
m
a
n
y
e
a
r
l
y
a
g
e
n
t
s
y
s
t
e
m
s
r
e
l
i
e
d
o
n
u
s
e
r
-
d
e
￿
n
e
d
s
c
r
i
p
t
s
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
i
r
b
e
h
a
v
i
o
u
r
,
r
e
c
e
n
t
l
y
s
y
s
-
t
e
m
s
h
a
v
e
e
m
e
r
g
e
d
w
h
i
c
h
e
m
p
l
o
y
m
a
c
h
i
n
e
l
e
a
r
n
i
n
g
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
t
o
i
n
d
u
c
e
u
s
e
r
p
r
e
f
-
e
r
e
n
c
e
s
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
.
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
g
e
n
t
s
m
a
y
s
o
r
t
i
n
c
o
m
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
s
u
c
h
a
s
p
r
i
o
r
i
t
i
s
i
n
g
u
n
r
e
a
d
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
m
a
i
l
m
e
s
s
a
g
e
s
,
o
r
l
o
c
a
t
e
n
e
w
d
o
c
u
m
e
n
t
s
(
s
u
c
h
a
s
W
o
r
l
d
W
i
d
e
W
e
b
p
a
g
e
s
)
t
h
a
t
a
u
s
e
r
w
o
u
l
d
￿
n
d
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
.
M
a
c
h
i
n
e
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
a
r
e
e
m
p
l
o
y
e
d
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
r
e
g
u
l
a
r
i
t
i
e
s
t
h
a
t
o
c
c
u
r
w
i
t
h
i
n
e
x
i
s
t
i
n
g
m
e
s
-
s
a
g
e
s
o
r
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
y
c
a
n
i
d
e
n
t
i
f
y
c
e
r
t
a
i
n
t
e
r
m
s
o
r
k
e
y
w
o
r
d
s
m
a
y
o
n
l
y
a
p
p
e
a
r
w
i
t
h
i
n
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
a
r
t
i
c
l
e
s
,
o
r
r
e
c
o
g
n
i
s
e
a
u
t
h
o
r
s
t
h
a
t
p
e
r
i
o
d
i
c
a
l
l
y
s
e
n
d
i
m
p
o
r
t
a
n
t
m
e
s
s
a
g
e
s
.
T
h
e
s
e
r
e
g
u
l
a
r
i
t
i
e
s
c
a
n
t
h
e
n
b
e
u
t
i
l
i
s
e
d
b
y
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
g
e
n
t
s
t
o
a
s
s
i
s
t
t
h
e
u
s
e
r
.
A
v
a
r
i
e
t
y
o
f
l
e
a
r
n
i
n
g
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
h
a
v
e
b
e
e
n
e
m
p
l
o
y
e
d
w
i
t
h
i
n
i
n
t
e
l
l
i
g
e
n
t
i
n
f
o
r
m
a
-
t
i
o
n
a
g
e
n
t
s
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
g
e
n
e
t
i
c
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
(
S
h
e
t
h
,
1
9
9
4
)
,
s
y
m
b
o
l
i
c
r
u
l
e
i
n
d
u
c
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
(
D
e
n
t
e
t
a
l
.
,
1
9
9
2
;
P
a
y
n
e
,
1
9
9
4
;
B
a
y
e
r
,
1
9
9
5
;
C
o
h
e
n
,
1
9
9
6
a
;
P
a
y
n
e
e
t
a
l
.
,
1
9
9
7
)
,
n
e
u
r
a
l
n
e
t
w
o
r
k
s
(
M
c
E
l
l
i
g
o
t
t
&
S
o
r
e
n
s
e
n
,
1
9
9
4
;
M
i
t
c
h
e
l
l
e
t
a
l
.
,
1
9
9
4
;
P
a
n
n
u
&
S
y
c
a
r
a
,
1
9
9
6
;
B
o
o
n
e
,
1
9
9
8
)
,
n
a
i
v
e
B
a
y
e
s
i
a
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
(
P
a
z
z
a
n
i
e
t
a
l
.
,
1
9
9
6
)
,
M
i
n
i
m
u
m
D
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
L
e
n
g
t
h
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
(
L
a
n
g
,
1
9
9
5
)
,
c
l
u
s
t
e
r
i
n
g
t
e
c
h
-1
.
1
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
1
8
n
i
q
u
e
s
(
G
r
e
e
n
&
E
d
w
a
r
d
s
,
1
9
9
6
)
,
r
e
l
a
t
i
o
n
a
l
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
(
C
o
h
e
n
,
1
9
9
5
)
a
n
d
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
(
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
b
a
s
e
d
)
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
(
M
e
t
r
a
l
,
1
9
9
3
;
K
o
z
i
e
r
o
k
&
M
a
e
s
,
1
9
9
3
;
G
r
e
e
n
&
E
d
w
a
r
d
s
,
1
9
9
6
;
P
a
z
z
a
n
i
e
t
a
l
.
,
1
9
9
6
;
P
a
y
n
e
e
t
a
l
.
,
1
9
9
7
;
B
o
o
n
e
,
1
9
9
8
)
.
T
h
e
r
e
a
r
e
a
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
a
s
k
o
f
l
e
a
r
n
i
n
g
f
r
o
m
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
n
d
o
t
h
e
r
l
e
a
r
n
i
n
g
p
r
o
b
l
e
m
s
(
L
e
w
i
s
,
1
9
9
2
)
.
T
h
e
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
o
f
t
e
x
t
w
i
t
h
i
n
m
o
s
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
s
g
e
n
e
r
a
l
l
y
e
i
t
h
e
r
u
n
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
(
i
.
e
.
s
i
n
g
l
e
p
a
r
a
g
r
a
p
h
s
o
f
f
r
e
e
t
e
x
t
)
o
r
s
e
m
i
-
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
,
s
u
c
h
a
s
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
m
a
i
l
m
e
s
s
a
g
e
s
(
M
a
l
o
n
e
e
t
a
l
.
,
1
9
8
7
)
.
D
o
c
u
-
m
e
n
t
s
m
a
y
b
e
o
r
g
a
n
i
s
e
d
i
n
t
o
s
e
c
t
i
o
n
s
,
s
u
b
s
e
c
t
i
o
n
s
,
p
a
r
a
g
r
a
p
h
s
,
e
t
c
.
,
b
u
t
a
n
y
g
i
v
e
n
d
o
c
u
m
e
n
t
m
a
y
c
o
n
t
a
i
n
a
n
a
r
b
i
t
r
a
r
y
n
u
m
b
e
r
o
f
e
a
c
h
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
t
h
e
r
e
m
a
y
b
e
o
t
h
e
r
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
v
a
i
l
a
b
l
e
,
s
u
c
h
a
s
t
h
e
l
e
n
g
t
h
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
o
r
t
h
e
t
y
p
e
o
f
a
u
d
i
e
n
c
e
f
o
r
w
h
i
c
h
i
t
w
a
s
i
n
t
e
n
d
e
d
,
w
h
i
c
h
m
a
y
a
s
s
i
s
t
i
n
t
h
e
l
e
a
r
n
i
n
g
t
a
s
k
.
T
h
e
s
i
z
e
o
f
v
o
c
a
b
u
l
a
r
y
i
s
a
l
s
o
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
f
a
c
t
o
r
i
n
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
.
M
a
n
y
o
f
t
h
e
s
e
i
s
s
u
e
s
a
l
s
o
a
r
i
s
e
w
i
t
h
i
n
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
R
e
t
r
i
e
v
a
l
(
I
R
)
s
y
s
t
e
m
s
.
S
u
c
h
s
y
s
t
e
m
s
a
t
t
e
m
p
t
t
o
l
o
c
a
t
e
a
n
d
r
e
t
r
i
e
v
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
f
r
o
m
a
c
o
r
p
u
s
,
b
a
s
e
d
o
n
a
s
m
a
l
l
n
u
m
b
e
r
o
f
q
u
e
r
y
t
e
r
m
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
t
h
e
u
s
e
r
.
T
h
e
r
e
a
r
e
m
a
n
y
s
i
m
i
l
a
r
i
t
i
e
s
b
e
t
w
e
e
n
b
a
s
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
r
e
t
r
i
e
v
a
l
(
I
R
)
s
y
s
t
e
m
s
a
n
d
s
i
m
p
l
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
.
T
h
e
q
u
e
r
i
e
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
t
o
a
n
I
R
s
y
s
t
e
m
c
o
n
s
i
s
t
o
f
o
n
e
o
r
m
o
r
e
t
e
r
m
s
.
E
a
c
h
q
u
e
r
y
i
s
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
c
o
r
p
u
s
,
a
n
d
t
h
o
s
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
w
h
i
c
h
a
r
e
m
o
s
t
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
e
q
u
e
r
y
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
t
o
t
h
e
u
s
e
r
.
I
n
c
o
n
t
r
a
s
t
,
a
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
c
l
a
s
s
i
￿
e
s
a
q
u
e
r
y
i
n
s
t
a
n
c
e
b
y
c
o
m
p
a
r
i
n
g
i
t
w
i
t
h
a
l
l
t
h
e
s
t
o
r
e
d
t
r
a
i
n
i
n
g
i
n
s
t
a
n
c
e
s
,
a
n
d
r
e
t
u
r
n
i
n
g
t
h
e
c
l
a
s
s
l
a
b
e
l
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
m
o
s
t
s
i
m
i
l
a
r
(
i
.
e
.
n
e
a
r
e
s
t
)
i
n
s
t
a
n
c
e
.
A
s
a
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
,
t
h
e
r
e
m
a
y
b
e
t
o
o
l
s
u
s
e
d
b
y
I
R
s
y
s
t
e
m
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
e
m
p
l
o
y
e
d
b
y
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
t
o
i
m
p
r
o
v
e
t
h
e
i
r
a
c
c
u
r
a
c
y
w
h
e
n
l
e
a
r
n
i
n
g
t
o
c
a
t
e
g
o
r
i
s
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
￿
d
f
1
w
e
i
g
h
t
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
h
a
v
e
a
l
r
e
a
d
y
b
e
e
n
u
s
e
d
t
o
c
o
n
s
t
r
u
c
t
p
r
o
t
o
t
y
p
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
(
Z
h
a
n
g
1
9
9
2
;
B
i
b
e
r
m
a
n
1
9
9
5
;
D
a
t
t
a
&
K
i
b
l
e
r
1
9
9
7
)
,
w
h
i
c
h
i
n
t
u
r
n
a
r
e
u
s
e
d
t
o
t
r
a
i
n
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
w
i
t
h
i
n
s
o
m
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
g
e
n
t
s
y
s
t
e
m
s
(
L
a
n
g
1
9
9
5
;
C
o
h
e
n
1
9
9
6
b
)
.
1
T
e
r
m
F
r
e
q
u
e
n
c
y
/
I
n
v
e
r
s
e
D
o
c
u
m
e
n
t
F
r
e
q
u
e
n
c
y
(
R
o
c
c
h
i
o
J
r
1
9
7
1
;
S
a
l
t
o
n
&
M
c
G
i
l
l
1
9
8
3
)
.1
.
2
L
e
a
r
n
i
n
g
w
i
t
h
i
n
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
A
g
e
n
t
s
1
9
T
h
i
s
t
h
e
s
i
s
f
o
c
u
s
e
s
o
n
t
h
e
r
o
l
e
o
f
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
l
e
a
r
n
i
n
g
w
i
t
h
i
n
i
n
t
e
l
l
i
g
e
n
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
g
e
n
t
s
.
T
w
o
i
s
s
u
e
s
a
r
e
e
x
p
l
o
r
e
d
:
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
w
i
t
h
i
n
a
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
l
e
a
r
n
i
n
g
s
y
s
t
e
m
,
a
n
d
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
s
e
n
c
o
u
n
t
e
r
e
d
b
y
s
u
c
h
s
y
s
t
e
m
s
w
h
e
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
s
e
d
t
o
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
s
l
a
r
g
e
.
1
.
2
L
e
a
r
n
i
n
g
w
i
t
h
i
n
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
A
g
e
n
t
s
I
n
t
e
l
l
i
g
e
n
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
g
e
n
t
s
s
u
c
h
a
s
e
m
a
i
l
￿
l
t
e
r
s
(
M
e
t
r
a
l
,
1
9
9
3
;
P
a
y
n
e
,
1
9
9
4
;
C
o
h
e
n
,
1
9
9
6
a
;
B
o
o
n
e
,
1
9
9
8
)
a
n
d
W
e
b
a
g
e
n
t
s
(
A
r
m
s
t
r
o
n
g
e
t
a
l
.
,
1
9
9
5
;
B
a
l
a
b
a
n
o
v
i
￿
c
e
t
a
l
.
,
1
9
9
5
;
G
r
e
e
n
&
E
d
w
a
r
d
s
,
1
9
9
6
;
E
d
w
a
r
d
s
e
t
a
l
.
,
1
9
9
6
;
P
a
z
z
a
n
i
e
t
a
l
.
,
1
9
9
6
)
u
t
i
l
i
s
e
a
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
a
t
a
c
t
i
o
n
s
h
o
u
l
d
b
e
t
a
k
e
n
o
n
n
e
w
o
r
i
n
c
o
m
i
n
g
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
A
n
e
m
a
i
l
a
g
e
n
t
m
a
y
a
t
t
e
m
p
t
t
o
c
a
t
e
g
o
r
i
s
e
a
n
i
n
c
o
m
i
n
g
e
m
a
i
l
a
n
d
s
a
v
e
i
t
i
n
t
h
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
f
o
l
d
e
r
,
o
r
n
o
t
i
f
y
t
h
e
u
s
e
r
w
h
e
n
a
h
i
g
h
p
r
i
o
r
i
t
y
m
e
s
s
a
g
e
a
r
r
i
v
e
s
.
I
n
c
o
n
t
r
a
s
t
,
a
W
e
b
a
g
e
n
t
m
a
y
s
i
m
p
l
y
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
e
t
h
e
r
o
r
n
o
t
a
n
e
w
W
e
b
p
a
g
e
i
s
o
f
i
n
t
e
r
e
s
t
t
o
t
h
e
u
s
e
r
.
H
o
w
e
v
e
r
,
d
o
c
u
m
e
n
t
s
s
u
c
h
a
s
e
m
a
i
l
m
e
s
s
a
g
e
s
o
r
W
e
b
p
a
g
e
s
c
a
n
b
e
c
o
m
p
l
e
x
,
a
n
d
i
t
c
a
n
b
e
d
i
Æ
c
u
l
t
t
o
m
a
p
t
h
e
d
a
t
a
w
i
t
h
i
n
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
i
n
t
o
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
u
i
t
a
b
l
e
f
o
r
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
t
o
a
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
(
P
a
y
n
e
1
9
9
4
;
P
a
y
n
e
&
E
d
w
a
r
d
s
1
9
9
7
)
.
T
h
i
s
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
c
a
n
b
e
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
d
b
y
a
n
e
x
a
m
p
l
e
.
C
o
n
s
i
d
e
r
a
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
t
h
a
t
m
a
i
n
t
a
i
n
s
a
d
a
t
a
b
a
s
e
o
f
b
i
b
l
i
o
g
r
a
p
h
i
c
e
n
t
r
i
e
s
.
E
a
c
h
e
n
t
r
y
r
e
f
e
r
s
t
o
a
p
u
b
l
i
s
h
e
d
p
a
p
e
r
,
a
n
d
i
n
c
l
u
d
e
s
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
a
n
d
t
i
t
l
e
a
n
d
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
d
e
t
a
i
l
s
r
e
l
a
t
i
n
g
t
o
t
h
e
p
a
p
e
r
,
s
u
c
h
a
s
t
h
e
t
e
c
h
n
i
c
a
l
s
c
o
p
e
o
f
t
h
e
p
a
p
e
r
a
n
d
a
u
t
h
o
r
b
i
o
g
r
a
p
h
i
e
s
,
e
t
c
.
A
s
i
m
p
l
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
g
e
n
t
o
b
s
e
r
v
e
s
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
e
n
t
r
i
e
s
e
x
a
m
i
n
e
d
b
y
t
h
e
u
s
e
r
,
a
n
d
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
s
e
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
,
p
r
e
s
e
n
t
s
n
e
w
e
n
t
r
i
e
s
t
h
a
t
t
h
e
u
s
e
r
m
i
g
h
t
a
l
s
o
￿
n
d
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
.
T
o
a
c
h
i
e
v
e
t
h
i
s
,
t
h
e
a
g
e
n
t
i
n
d
u
c
e
s
a
n
d
u
t
i
l
i
s
e
s
a
u
s
e
r
p
r
o
￿
l
e
f
o
r
e
a
c
h
u
s
e
r
.
T
h
i
s
p
r
o
￿
l
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
u
s
e
r
’
s
i
n
t
e
r
e
s
t
s
,
a
n
d
i
s
i
n
d
u
c
e
d
f
r
o
m
t
h
e
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
m
a
d
e
b
y
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
T
h
e
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
c
a
p
t
u
r
e
t
h
e
e
n
t
r
i
e
s
e
x
a
m
i
n
e
d
,
a
n
d
a
n
y
r
e
-
l
a
t
e
d
a
c
t
i
o
n
s
,
e
.
g
.
t
h
e
q
u
e
r
y
u
s
e
d
t
o
￿
n
d
t
h
e
e
n
t
r
y
,
o
r
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
￿
l
e
i
n1
.
2
L
e
a
r
n
i
n
g
w
i
t
h
i
n
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
A
g
e
n
t
s
2
0
w
h
i
c
h
t
h
e
e
n
t
r
y
w
a
s
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
l
y
s
t
o
r
e
d
.
N
e
w
b
i
b
l
i
o
g
r
a
p
h
i
c
e
n
t
r
i
e
s
a
r
e
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
t
h
e
u
s
e
r
p
r
o
￿
l
e
,
a
n
d
a
n
y
t
h
a
t
m
a
t
c
h
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
t
o
t
h
e
u
s
e
r
.
T
h
e
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
h
a
v
e
t
o
b
e
m
a
p
p
e
d
i
n
t
o
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
t
h
a
t
i
s
s
u
i
t
a
b
l
e
f
o
r
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
t
o
a
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
D
o
m
a
i
n
k
n
o
w
l
e
d
g
e
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
t
h
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
￿
e
l
d
s
i
n
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
r
e
c
o
r
d
.
F
i
e
l
d
s
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
t
e
x
t
c
a
n
b
e
p
a
r
s
e
d
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
t
e
r
m
s
,
r
e
m
o
v
e
p
u
n
c
t
u
a
t
i
o
n
,
s
t
e
m
t
h
e
t
e
r
m
s
(
i
.
e
.
r
e
m
o
v
e
s
u
Æ
x
e
s
s
u
c
h
a
s
‘
i
n
g
’
o
r
‘
e
d
’
(
P
o
r
t
e
r
,
1
9
8
0
)
)
,
a
n
d
s
o
r
t
t
h
e
t
e
r
m
s
i
n
d
i
c
t
i
o
n
a
r
y
o
r
d
e
r
.
F
i
g
u
r
e
1
.
1
s
h
o
w
s
a
n
i
l
l
u
s
t
r
a
t
i
v
e
e
n
t
r
y
t
h
a
t
h
a
s
b
e
e
n
r
e
t
r
i
e
v
e
d
f
r
o
m
a
d
a
t
a
b
a
s
e
a
n
d
p
r
o
c
e
s
s
e
d
i
n
t
h
i
s
w
a
y
.
T
h
i
s
d
a
t
a
n
o
w
h
a
s
t
o
b
e
m
a
p
p
e
d
t
o
a
t
r
a
i
n
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
f
o
r
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
t
o
t
h
e
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
T
i
t
l
e
T
e
r
m
s
a
a
g
e
n
t
a
n
i
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
i
o
n
i
s
s
u
e
s
l
e
a
r
n
l
e
a
r
n
i
n
g
m
a
i
l
o
f
t
h
a
t
A
u
t
h
o
r
s
\
P
e
t
e
r
E
d
w
a
r
d
s
"
,
\
T
e
r
r
y
R
.
P
a
y
n
e
"
A
b
s
t
r
a
c
t
T
e
r
m
s
a
a
b
l
e
a
d
a
p
t
a
g
e
n
t
a
l
l
o
w
a
n
a
n
d
a
r
e
a
s
s
i
s
t
a
u
t
o
n
o
m
o
u
s
c
h
a
n
g
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
c
o
n
s
t
r
u
c
t
c
o
n
t
e
x
t
d
a
t
a
d
e
v
e
l
o
p
d
i
￿
e
r
-
e
n
t
e
m
p
l
o
y
￿
l
t
e
r
f
r
o
m
h
a
s
h
a
v
e
h
e
r
e
i
d
e
n
t
i
f
y
i
n
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
i
n
t
e
r
n
e
t
.
.
.
P
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
T
y
p
e
j
o
u
r
n
a
l
P
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
N
a
m
e
\
A
p
p
l
i
e
d
A
r
t
i
￿
c
i
a
l
I
n
t
e
l
l
i
g
e
n
c
e
"
E
d
i
t
o
r
\
R
o
b
e
r
t
T
r
a
p
p
l
"
T
e
c
h
n
i
c
a
l
S
c
o
p
e
a
d
v
a
n
c
e
d
s
c
i
e
n
t
i
￿
c
J
o
u
r
n
a
l
S
c
o
p
e
a
a
b
o
u
t
a
c
t
a
d
d
r
e
s
s
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
a
d
v
a
n
c
e
s
a
i
a
l
s
o
a
n
d
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
a
p
p
l
i
e
d
a
r
t
i
c
l
e
a
r
t
i
￿
c
i
a
l
a
s
c
o
m
p
a
r
a
t
i
v
e
c
o
n
-
c
e
r
n
s
c
u
l
t
u
r
a
l
e
c
o
n
o
m
i
c
e
d
u
c
a
t
i
o
n
e
m
p
h
a
s
i
z
e
e
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
e
x
c
h
a
n
g
e
e
x
i
s
t
i
n
g
.
.
.
P
u
b
l
i
s
h
e
r
\
T
a
y
l
o
r
a
n
d
F
r
a
n
c
i
s
"
A
u
t
h
o
r
B
i
o
g
r
a
p
h
i
e
s
P
e
t
e
r
E
d
w
a
r
d
s
:
1
9
8
8
1
9
9
1
a
a
b
e
r
d
e
e
n
a
n
d
a
r
r
i
v
e
a
s
b
e
e
n
b
e
f
o
r
e
b
l
a
c
k
b
o
a
r
d
d
e
r
e
k
f
e
l
l
o
w
￿
r
s
t
f
o
r
f
r
o
m
h
a
v
e
h
e
r
e
i
n
l
e
c
t
u
r
e
r
l
e
e
d
s
l
i
v
e
l
i
v
e
r
p
o
o
l
m
y
n
o
r
t
h
o
b
t
a
i
n
o
c
t
o
b
e
r
o
f
o
n
o
r
i
g
i
n
a
l
l
y
p
h
d
p
o
s
t
d
o
c
t
o
r
a
l
.
.
.
Y
e
a
r
1
9
9
7
P
a
g
e
s
1
-
3
2
V
o
l
u
m
e
1
1
(
1
)
F
i
g
u
r
e
1
.
1
:
A
p
r
e
-
p
r
o
c
e
s
s
e
d
b
i
b
l
i
o
g
r
a
p
h
i
c
e
n
t
r
y
.
N
o
t
e
t
h
a
t
m
a
n
y
￿
e
l
d
s
c
o
n
t
a
i
n
l
i
s
t
s
o
f
t
e
r
m
s
f
o
u
n
d
i
n
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
e
n
t
r
y
.
M
a
n
y
o
f
t
h
e
￿
e
l
d
s
c
a
n
b
e
e
a
s
i
l
y
m
a
p
p
e
d
t
o
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
i
t
h
i
n
t
r
a
i
n
i
n
g
i
n
s
t
a
n
c
e
s
.1
.
3
O
b
j
e
c
t
i
v
e
s
2
2
t
h
e
n
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
v
e
c
t
o
r
s
c
a
n
b
e
c
o
m
e
u
n
w
i
e
l
d
y
.
T
h
i
s
c
a
n
r
e
s
u
l
t
i
n
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
t
h
e
t
i
m
e
t
a
k
e
n
t
o
c
l
a
s
s
i
f
y
a
n
e
w
d
o
c
u
m
e
n
t
,
a
n
d
a
d
r
o
p
i
n
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
t
h
e
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
V
a
r
i
o
u
s
s
o
l
u
t
i
o
n
s
h
a
v
e
b
e
e
n
p
r
o
p
o
s
e
d
t
h
a
t
a
t
t
e
m
p
t
t
o
r
e
s
o
l
v
e
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
a
l
p
r
o
b
l
e
m
,
a
n
d
r
e
d
u
c
e
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
￿
e
l
d
v
e
c
t
o
r
s
.
O
n
e
p
r
o
p
o
s
e
d
s
o
l
u
t
i
o
n
w
o
u
l
d
b
e
t
o
i
g
n
o
r
e
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
,
a
n
d
m
a
p
a
l
l
t
h
e
t
e
r
m
s
i
n
t
o
a
s
i
n
g
l
e
￿
e
l
d
v
e
c
t
o
r
(
B
a
l
a
b
a
n
o
v
i
￿
c
e
t
a
l
.
,
1
9
9
5
;
L
a
n
g
,
1
9
9
5
)
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
a
s
s
u
m
e
s
t
h
a
t
a
l
l
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
(
s
u
c
h
a
s
t
i
t
l
e
s
,
h
e
a
d
e
r
￿
e
l
d
s
,
e
t
c
.
)
r
e
f
e
r
t
o
t
h
e
s
a
m
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
a
n
d
s
o
c
o
n
t
a
i
n
s
i
m
i
l
a
r
t
e
r
m
s
.
T
h
i
s
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
i
s
i
n
a
p
-
p
r
o
p
r
i
a
t
e
f
o
r
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
u
t
i
l
i
s
e
d
a
t
a
s
u
c
h
a
s
t
h
a
t
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
1
.
1
,
w
h
e
r
e
t
h
e
r
e
a
r
e
a
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
,
p
o
s
s
i
b
l
y
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
t
e
x
t
u
a
l
￿
e
l
d
s
.
O
t
h
e
r
s
y
s
t
e
m
s
l
i
m
i
t
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
s
e
p
a
r
a
t
e
￿
e
l
d
v
e
c
t
o
r
s
,
a
n
d
t
h
u
s
r
e
d
u
c
e
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
d
o
c
u
m
e
n
t
v
e
c
t
o
r
(
A
r
m
s
t
r
o
n
g
e
t
a
l
.
,
1
9
9
5
)
.
A
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
t
a
t
i
s
-
t
i
c
a
l
m
e
a
s
u
r
e
s
t
h
a
t
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
w
e
r
e
u
s
e
d
b
y
I
R
s
y
s
t
e
m
s
h
a
v
e
b
e
e
n
e
m
p
l
o
y
e
d
b
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
t
o
w
e
i
g
h
t
a
n
d
s
e
l
e
c
t
t
e
r
m
s
.
T
h
e
s
e
m
e
a
s
u
r
e
s
a
r
e
o
f
t
e
n
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
f
r
e
q
u
e
n
c
y
o
f
t
h
e
t
e
r
m
b
o
t
h
i
n
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
,
a
n
d
a
c
r
o
s
s
t
h
e
w
h
o
l
e
t
r
a
i
n
i
n
g
s
e
t
(
S
a
l
t
o
n
&
B
u
c
k
l
e
y
,
1
9
8
7
;
E
d
w
a
r
d
s
e
t
a
l
.
,
1
9
9
6
;
Y
a
n
g
&
P
e
d
e
r
s
e
n
,
1
9
9
7
)
.
1
.
3
O
b
j
e
c
t
i
v
e
s
I
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
s
e
c
t
i
o
n
,
t
h
e
d
i
Æ
c
u
l
t
i
e
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
i
d
e
n
t
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
a
s
u
i
t
a
b
l
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
f
o
r
c
o
m
p
l
e
x
d
o
c
u
m
e
n
t
s
w
e
r
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
.
T
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
a
p
p
r
o
a
c
h
i
s
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
(
i
.
e
.
d
i
￿
e
r
e
n
t
￿
e
l
d
s
)
b
y
s
i
z
e
l
i
m
i
t
e
d
t
e
r
m
v
e
c
t
o
r
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
i
s
i
n
t
r
o
d
u
c
e
s
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
s
e
l
e
c
t
i
n
g
t
h
e
m
o
s
t
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
t
e
r
m
s
f
r
o
m
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
v
o
c
a
b
u
l
a
r
y
.
T
h
e
t
i
m
e
t
a
k
e
n
f
o
r
m
a
n
y
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
t
o
i
n
d
u
c
e
a
c
o
n
c
e
p
t
h
y
p
o
t
h
e
s
i
s
(
u
s
e
d
t
o
c
l
a
s
s
i
f
y
q
u
e
r
y
i
n
s
t
a
n
c
e
s
)
i
s
g
e
n
e
r
a
l
l
y
a
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
(
i
.
e
.
s
i
z
e
o
f
t
h
e
v
e
c
t
o
r
)
u
s
e
d
t
o
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
d
a
t
a
.
H
e
n
c
e
,
t
h
e
n
e
e
d
t
o
r
e
d
u
c
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
e
l
e
m
e
n
t
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
v
e
c
t
o
r
i
s
c
r
i
t
i
c
a
l
f
o
r
s
e
v
e
r
a
l
s
u
p
e
r
v
i
s
e
d
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
.
T
h
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
l
e
a
r
n
i
n
g
p
a
r
a
d
i
g
m
i
s
w
e
l
l
s
u
i
t
e
d
t
o
l
e
a
r
n
i
n
g
f
r
o
m
d
o
m
a
i
n
s1
.
3
O
b
j
e
c
t
i
v
e
s
2
3
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
l
a
r
g
e
n
u
m
b
e
r
s
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
a
s
i
t
d
o
e
s
n
o
t
i
n
v
o
l
v
e
a
n
y
e
x
p
l
i
c
i
t
t
r
a
i
n
i
n
g
s
t
e
p
,
b
u
t
r
a
t
h
e
r
i
t
c
l
a
s
s
i
￿
e
s
q
u
e
r
y
i
n
s
t
a
n
c
e
s
b
y
s
e
a
r
c
h
i
n
g
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
s
p
a
c
e
o
f
t
r
a
i
n
i
n
g
i
n
s
t
a
n
c
e
s
f
o
r
t
h
e
c
l
o
s
e
s
t
m
a
t
c
h
.
H
o
w
e
v
e
r
,
a
s
e
a
c
h
e
l
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
q
u
e
r
y
v
e
c
t
o
r
(
i
.
e
.
a
t
t
r
i
b
u
t
e
)
i
s
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
i
n
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
t
h
e
m
o
s
t
s
i
m
i
l
a
r
t
r
a
i
n
i
n
g
i
n
s
t
a
n
c
e
,
t
h
i
s
l
e
a
r
n
i
n
g
a
p
p
r
o
a
c
h
i
s
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
t
o
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
n
d
e
r
r
o
n
e
o
u
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
(
L
a
n
g
l
e
y
&
I
b
a
1
9
9
3
)
.
T
h
e
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
o
f
t
h
e
w
o
r
k
p
r
e
s
e
n
t
e
d
h
e
r
e
a
r
e
t
w
o
-
f
o
l
d
:
￿
t
o
s
u
g
g
e
s
t
a
n
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
u
i
t
a
b
l
e
f
o
r
c
o
m
p
l
e
x
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
a
n
d
t
o
p
r
o
p
o
s
e
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
s
t
h
a
t
c
a
n
u
t
i
l
i
s
e
s
u
c
h
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
;
￿
t
o
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
v
a
r
i
o
u
s
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
t
o
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
i
d
e
n
t
i
f
y
i
n
g
a
n
d
e
l
i
m
i
-
n
a
t
i
n
g
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
a
n
d
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
i
f
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
c
a
n
b
e
r
e
d
u
c
e
d
b
y
t
h
e
e
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
o
f
r
e
d
u
n
d
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
T
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
p
r
o
p
o
s
e
d
i
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
u
s
e
o
f
s
e
t
s
;
e
a
c
h
￿
e
l
d
w
i
t
h
i
n
a
c
o
m
p
l
e
x
d
o
c
u
m
e
n
t
i
s
m
a
p
p
e
d
t
o
a
s
e
t
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
a
s
e
l
e
c
t
i
o
n
o
f
t
e
r
m
s
e
x
t
r
a
c
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
￿
e
l
d
.
A
n
o
v
e
l
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
w
h
i
c
h
h
a
s
b
e
e
n
m
o
d
i
￿
e
d
t
o
l
e
a
r
n
f
r
o
m
t
h
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
w
i
l
l
b
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
.
A
n
e
x
i
s
t
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
g
e
n
t
w
i
l
l
t
h
e
n
b
e
u
s
e
d
t
o
e
v
a
l
u
a
t
e
t
h
e
n
e
w
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
.
T
h
e
t
h
e
s
i
s
t
h
e
n
e
x
p
l
o
r
e
s
t
h
e
g
e
n
e
r
a
l
p
r
o
b
l
e
m
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
.
T
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
i
s
s
u
e
s
w
i
l
l
b
e
a
d
d
r
e
s
s
e
d
:
￿
T
h
e
i
m
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
o
f
h
i
g
h
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
(
i
.
e
.
l
a
r
g
e
n
u
m
b
e
r
s
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
)
o
n
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
l
e
a
r
n
i
n
g
w
i
l
l
b
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
,
w
i
t
h
a
n
i
l
l
u
s
t
r
a
t
i
o
n
o
f
h
o
w
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
o
r
r
e
d
u
n
d
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
c
a
n
h
a
v
e
a
d
e
t
r
i
m
e
n
t
a
l
i
m
p
a
c
t
o
n
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
t
h
e
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
￿
A
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
t
o
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
h
a
v
e
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
b
e
e
n
p
r
o
p
o
s
e
d
a
n
d
t
e
s
t
e
d
w
i
t
h
v
a
r
i
o
u
s
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
o
n
a
v
a
r
i
e
t
y
o
f
d
o
-
m
a
i
n
s
.
T
h
e
s
e
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
w
i
l
l
b
e
c
o
m
b
i
n
e
d
w
i
t
h
a
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
a
l
g
o
-1
.
4
T
h
e
s
i
s
O
v
e
r
v
i
e
w
2
4
r
i
t
h
m
,
a
n
d
s
y
s
t
e
m
a
t
i
c
a
l
l
y
e
v
a
l
u
a
t
e
d
o
v
e
r
a
n
u
m
b
e
r
o
f
s
t
a
n
d
a
r
d
U
C
I
d
a
t
a
s
e
t
s
(
M
e
r
z
&
M
u
r
p
h
y
1
9
9
6
)
.
￿
A
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
r
e
d
u
c
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
k
n
o
w
n
a
s
L
a
t
e
n
t
S
e
m
a
n
t
i
c
I
n
d
e
x
i
n
g
h
a
s
b
e
e
n
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
u
s
e
d
t
o
r
e
d
u
c
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
s
e
d
t
o
r
e
p
-
r
e
s
e
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
T
h
i
s
t
e
c
h
n
i
q
u
e
,
w
h
i
c
h
i
s
s
i
m
i
l
a
r
t
o
a
s
u
b
s
p
a
c
e
m
a
p
p
i
n
g
t
e
c
h
n
i
q
u
e
k
n
o
w
n
a
s
C
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
c
e
A
n
a
l
y
s
i
s
(
G
r
e
e
n
a
c
r
e
1
9
8
4
)
,
w
i
l
l
b
e
u
s
e
d
t
o
r
e
d
u
c
e
t
h
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
o
f
a
n
u
m
b
e
r
o
f
s
t
a
n
d
a
r
d
U
C
I
d
a
t
a
s
e
t
s
,
w
h
i
c
h
w
i
l
l
t
h
e
n
b
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
t
o
a
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
T
h
e
r
e
-
s
u
l
t
i
n
g
b
e
h
a
v
i
o
u
r
w
i
l
l
b
e
c
o
m
p
a
r
e
d
a
n
d
c
o
n
t
r
a
s
t
e
d
t
o
t
h
a
t
o
b
s
e
r
v
e
d
w
h
e
n
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
w
e
r
e
e
v
a
l
u
a
t
e
d
.
1
.
4
T
h
e
s
i
s
O
v
e
r
v
i
e
w
T
h
e
t
h
e
s
i
s
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
e
i
g
h
t
c
h
a
p
t
e
r
s
(
i
n
c
l
u
d
i
n
g
t
h
i
s
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
)
w
h
i
c
h
e
x
p
l
o
r
e
t
h
e
b
e
h
a
v
i
o
u
r
o
f
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
w
h
e
n
p
r
e
s
e
n
t
e
d
w
i
t
h
d
a
t
a
s
e
t
s
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
o
r
r
e
d
u
n
d
a
n
t
d
a
t
a
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
c
h
a
p
t
e
r
i
n
t
r
o
d
u
c
e
s
t
h
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
,
a
n
d
d
e
s
c
r
i
b
e
s
t
h
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
h
i
g
h
d
i
m
e
n
s
i
o
n
-
a
l
i
t
y
a
n
d
f
e
a
t
u
r
e
r
e
l
e
v
a
n
c
e
o
n
t
h
e
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
T
h
i
s
i
n
c
l
u
d
e
s
a
n
e
x
a
m
i
-
n
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
u
r
s
e
o
f
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
,
a
s
w
e
l
l
a
s
a
n
e
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
o
f
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
n
d
r
e
d
u
n
d
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
C
h
a
p
t
e
r
3
r
e
v
i
e
w
s
a
v
a
r
i
e
t
y
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
r
e
d
u
c
t
i
o
n
a
n
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
.
T
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
￿
l
t
e
r
a
n
d
w
r
a
p
p
e
r
b
a
s
e
d
s
e
l
e
c
t
i
o
n
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
a
r
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
,
a
n
d
s
e
l
e
c
t
i
o
n
t
h
r
o
u
g
h
f
e
a
t
u
r
e
w
e
i
g
h
t
i
n
g
i
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
.
F
i
n
a
l
l
y
t
h
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
r
e
d
u
c
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
t
h
a
t
u
n
d
e
r
l
i
e
s
L
a
t
e
n
t
S
e
m
a
n
t
i
c
I
n
d
e
x
i
n
g
i
s
e
x
p
l
a
i
n
e
d
.
C
h
a
p
t
e
r
4
d
e
s
c
r
i
b
e
s
h
o
w
a
n
o
v
e
l
s
e
t
-
b
a
s
e
d
a
p
p
r
o
a
c
h
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
d
a
t
a
f
o
r
a
g
e
n
t
s
y
s
t
e
m
s
,
a
n
d
p
r
o
p
o
s
e
s
a
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
l
e
a
r
n
f
r
o
m
t
h
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
.
C
h
a
p
t
e
r
5
p
r
e
s
e
n
t
s
a
n
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
t
-
b
a
s
e
d
d
a
t
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
4
,
a
n
d
c
o
m
p
a
r
e
s
i
t
w
i
t
h
a
r
u
l
e
-
b
a
s
e
d
a
p
p
r
o
a
c
h
w
i
t
h
i
n
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f1
.
4
T
h
e
s
i
s
O
v
e
r
v
i
e
w
2
5
a
n
e
x
i
s
t
i
n
g
,
a
g
e
n
t
-
b
a
s
e
d
e
m
a
i
l
￿
l
t
e
r
i
n
g
d
o
m
a
i
n
.
C
h
a
p
t
e
r
6
d
i
s
c
u
s
s
e
s
a
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
t
o
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
r
e
d
u
c
-
t
i
o
n
f
o
r
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
l
e
a
r
n
i
n
g
.
A
￿
l
t
e
r
a
n
d
f
o
u
r
w
r
a
p
p
e
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
a
r
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
.
T
h
i
s
i
s
t
h
e
n
f
o
l
l
o
w
e
d
b
y
a
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
v
a
r
i
o
u
s
w
e
i
g
h
t
i
n
g
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
,
a
n
d
c
o
n
c
l
u
d
e
s
w
i
t
h
a
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
u
b
-
s
p
a
c
e
m
a
p
p
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
T
h
e
e
m
p
i
r
i
c
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
r
e
d
u
c
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
i
s
t
h
e
n
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
7
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
f
o
r
e
a
c
h
m
e
t
h
o
d
a
r
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
,
a
n
d
t
h
e
c
h
a
p
t
e
r
c
o
n
c
l
u
d
e
s
w
i
t
h
a
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
o
f
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
.
T
h
e
t
h
e
s
i
s
c
o
n
c
l
u
d
e
s
w
i
t
h
a
s
u
m
m
a
r
y
o
f
t
h
e
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
,
a
n
d
a
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
f
o
-
c
u
s
s
i
n
g
o
n
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
a
n
d
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
o
f
t
h
e
e
m
p
i
r
i
c
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s
e
x
p
l
o
r
e
d
i
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
c
h
a
p
t
e
r
s
.
P
o
s
s
i
b
l
e
d
i
r
e
c
t
i
o
n
s
f
o
r
f
u
t
u
r
e
r
e
s
e
a
r
c
h
a
r
e
t
h
e
n
o
u
t
l
i
n
e
d
.C
h
a
p
t
e
r
2
N
e
a
r
e
s
t
N
e
i
g
h
b
o
u
r
L
e
a
r
n
i
n
g
C
h
a
p
t
e
r
O
u
t
l
i
n
e
T
h
e
w
o
r
k
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
s
v
a
r
i
o
u
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
a
l
i
s
s
u
e
s
t
h
a
t
a
r
e
e
n
c
o
u
n
t
e
r
e
d
w
h
e
n
l
e
a
r
n
i
n
g
t
o
c
a
t
e
g
o
r
i
s
e
t
e
x
t
s
,
a
n
d
c
o
n
t
r
a
s
t
s
a
n
u
m
b
e
r
o
f
m
e
t
h
-
o
d
s
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
r
e
d
u
c
e
t
h
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
o
f
t
h
i
s
d
a
t
a
.
T
h
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
(
S
e
c
t
i
o
n
2
.
2
)
h
a
s
b
e
e
n
u
s
e
d
t
o
e
x
p
l
o
r
e
v
a
r
i
o
u
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
a
n
d
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
i
s
s
u
e
s
.
T
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
b
e
g
i
n
s
b
y
i
n
t
r
o
d
u
c
i
n
g
t
h
e
t
e
r
m
i
n
o
l
o
g
y
u
s
e
d
t
o
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
t
a
s
e
t
s
,
a
n
d
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
l
e
a
r
n
i
n
g
p
a
r
a
d
i
g
m
.
T
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
o
r
r
e
d
u
n
d
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
c
a
n
a
￿
e
c
t
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
s
u
c
h
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
.
T
h
i
s
i
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
d
e
t
a
i
l
,
a
n
d
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
d
b
y
m
e
a
n
s
o
f
a
n
e
x
a
m
p
l
e
.
2
62
.
1
T
e
r
m
i
n
o
l
o
g
y
2
7
2
.
1
T
e
r
m
i
n
o
l
o
g
y
A
m
a
c
h
i
n
e
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
a
p
r
o
g
r
a
m
t
h
a
t
c
a
n
l
e
a
r
n
t
o
p
e
r
f
o
r
m
a
g
i
v
e
n
t
a
s
k
,
s
u
c
h
a
s
d
r
i
v
i
n
g
a
u
t
o
n
o
m
o
u
s
v
e
h
i
c
l
e
s
(
P
o
m
e
r
l
e
a
u
1
9
9
5
)
,
d
e
t
e
c
t
i
n
g
f
r
a
u
d
(
P
i
a
t
e
t
s
k
y
-
S
h
a
p
i
r
o
,
B
r
a
c
h
m
a
n
,
K
h
a
b
a
z
a
,
K
l
o
e
s
g
e
n
,
&
S
i
m
o
u
d
i
s
1
9
9
6
)
,
p
l
a
y
i
n
g
g
a
m
e
s
(
M
i
t
c
h
e
l
l
1
9
9
7
)
,
o
r
c
l
a
s
s
i
f
y
i
n
g
u
n
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
d
a
t
a
.
T
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
g
e
n
e
r
a
l
l
y
t
r
a
i
n
e
d
b
y
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
i
t
w
i
t
h
a
d
a
t
a
s
e
t
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
a
n
u
m
b
e
r
o
f
e
x
a
m
p
l
e
s
o
f
t
h
a
t
t
a
s
k
.
I
f
t
h
e
t
a
s
k
i
s
a
s
u
p
e
r
v
i
s
e
d
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
t
a
s
k
,
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
s
a
r
e
t
a
g
g
e
d
w
i
t
h
a
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
l
a
b
e
l
,
w
h
i
c
h
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
t
o
b
e
l
e
a
r
n
e
d
.
T
h
e
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
-
r
i
t
h
m
a
t
t
e
m
p
t
s
t
o
r
e
p
r
o
d
u
c
e
t
h
i
s
c
o
n
c
e
p
t
,
s
o
i
t
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
c
l
a
s
s
i
f
y
n
e
w
,
q
u
e
r
y
e
x
a
m
p
l
e
s
.
T
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
d
e
s
c
r
i
b
e
s
t
h
e
t
e
r
m
i
n
o
l
o
g
y
u
s
e
d
w
h
e
n
d
i
s
c
u
s
s
i
n
g
m
a
c
h
i
n
e
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
i
n
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
a
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
t
a
s
k
.
T
h
e
e
x
a
m
p
l
e
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
a
r
e
k
n
o
w
n
a
s
i
n
s
t
a
n
c
e
s
.
A
n
i
n
s
t
a
n
c
e
i
s
m
a
d
e
u
p
o
f
a
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
l
a
b
e
l
a
n
d
a
v
e
c
t
o
r
.
E
a
c
h
e
l
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
v
e
c
t
o
r
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
a
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
o
f
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
,
s
u
c
h
a
s
‘
d
i
a
s
t
o
l
i
c
p
r
e
s
s
u
r
e
’
o
r
‘
s
h
a
p
e
o
f
t
u
m
o
r
’
i
n
m
e
d
i
c
a
l
d
a
t
a
(
F
i
g
u
r
e
2
.
1
)
.
T
h
e
s
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
a
r
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
A
f
e
a
t
u
r
e
i
s
a
t
u
p
l
e
t
h
a
t
r
e
l
a
t
e
s
a
v
a
l
u
e
o
f
a
n
e
l
e
m
e
n
t
t
o
o
n
e
o
f
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
f
e
a
t
u
r
e
o
v
a
l
m
i
g
h
t
r
e
f
e
r
t
o
t
h
e
s
h
a
p
e
o
f
a
t
u
m
o
r
.
I
t
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
n
o
t
e
t
h
a
t
t
w
o
d
i
s
t
i
n
c
t
f
e
a
t
u
r
e
s
c
a
n
s
h
a
r
e
t
h
e
s
a
m
e
v
a
l
u
e
;
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
t
h
e
f
e
a
t
u
r
e
o
v
a
l
r
e
l
a
t
i
n
g
t
o
t
h
e
t
u
m
o
r
s
h
a
p
e
i
s
d
i
s
t
i
n
c
t
f
r
o
m
t
h
e
f
e
a
t
u
r
e
o
v
a
l
r
e
l
a
t
i
n
g
t
o
t
h
e
s
h
a
p
e
o
f
a
l
y
m
p
h
n
o
d
e
.
A
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
c
a
n
b
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
a
s
e
t
o
f
o
r
d
e
r
e
d
(
e
.
g
.
n
u
m
e
r
i
c
a
l
)
,
o
r
u
n
-
o
r
d
e
r
e
d
(
e
.
g
.
s
y
m
b
o
l
i
c
)
v
a
l
u
e
s
.
O
r
d
e
r
e
d
v
a
l
u
e
s
m
a
y
b
e
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
(
i
.
e
.
r
e
a
l
n
u
m
b
e
r
s
)
o
r
d
i
s
c
r
e
t
e
(
e
.
g
.
r
a
n
k
i
n
g
s
o
r
n
u
m
e
r
i
c
r
a
n
g
e
s
)
.
T
h
e
v
a
l
u
e
s
t
h
a
t
a
p
p
e
a
r
w
i
t
h
i
n
a
g
i
v
e
n
s
e
t
m
a
y
b
e
r
e
s
t
r
i
c
t
e
d
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
a
s
y
m
b
o
l
i
c
a
t
t
r
i
b
u
t
e
m
a
y
b
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
a
s
m
a
l
l
n
u
m
b
e
r
o
f
v
a
l
u
e
s
.
F
i
g
u
r
e
2
.
1
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
s
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
e
r
m
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
b
o
v
e
.
A
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
l
a
b
e
l
i
s
a
t
t
a
c
h
e
d
t
o
e
a
c
h
i
n
s
t
a
n
c
e
.
I
n
s
t
a
n
c
e
s
n
o
r
m
a
l
l
y
b
e
l
o
n
g
t
o
o
n
e
o
f
a
n
u
m
b
e
r
o
f
c
a
t
e
g
o
r
i
e
s
,
o
r
c
l
a
s
s
e
s
,
a
n
d
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
l
a
b
e
l
i
n
d
i
c
a
t
e
s
t
o
w
h
i
c
h
c
l
a
s
s
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
b
e
l
o
n
g
s
.
T
h
e
m
a
c
h
i
n
e
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
t
r
i
e
s
t
o
l
e
a
r
n
o
n
e
o
r
m
o
r
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
h
y
p
o
t
h
e
s
e
s
o
r
t
a
r
g
e
t
c
o
n
c
e
p
t
s
.
A
t
a
r
g
e
t
c
o
n
c
e
p
t
c
a
n
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
t
h
a
t
m
a
p
s
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
(
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
t
h
e2
.
2
T
h
e
N
e
a
r
e
s
t
N
e
i
g
h
b
o
u
r
L
e
a
r
n
i
n
g
P
a
r
a
d
i
g
m
2
9
2
.
2
T
h
e
N
e
a
r
e
s
t
N
e
i
g
h
b
o
u
r
L
e
a
r
n
i
n
g
P
a
r
a
d
i
g
m
T
h
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
l
e
a
r
n
i
n
g
p
a
r
a
d
i
g
m
h
a
s
b
e
e
n
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
o
f
m
a
n
y
s
t
u
d
i
e
s
f
o
r
n
e
a
r
l
y
h
a
l
f
a
c
e
n
t
u
r
y
.
I
t
i
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
a
l
t
h
a
t
t
h
e
m
e
m
b
e
r
s
o
f
a
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
(
e
.
g
.
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
w
i
t
h
i
n
a
d
a
t
a
s
e
t
)
w
i
l
l
g
e
n
e
r
a
l
l
y
e
x
i
s
t
i
n
c
l
o
s
e
p
r
o
x
i
m
i
t
y
w
i
t
h
o
t
h
e
r
m
e
m
b
e
r
s
s
h
a
r
i
n
g
s
i
m
i
l
a
r
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
.
H
e
n
c
e
,
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
c
a
n
b
e
o
b
t
a
i
n
e
d
b
y
o
b
s
e
r
v
i
n
g
o
t
h
e
r
i
n
s
t
a
n
c
e
s
t
h
a
t
a
r
e
c
l
o
s
e
t
o
i
t
,
i
.
e
.
b
y
o
b
s
e
r
v
i
n
g
i
t
s
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
s
.
I
t
n
a
t
u
r
a
l
l
y
f
o
l
l
o
w
s
t
h
a
t
t
h
i
s
m
e
t
h
o
d
c
a
n
b
e
u
s
e
d
a
s
a
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
:
i
f
t
h
e
m
e
m
b
e
r
s
o
f
t
h
e
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
a
r
e
t
a
g
g
e
d
w
i
t
h
a
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
l
a
b
e
l
,
t
h
e
n
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
l
a
b
e
l
o
f
a
n
u
n
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
i
n
s
t
a
n
c
e
(
i
.
e
.
i
t
s
c
l
a
s
s
)
c
a
n
b
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
o
b
s
e
r
v
i
n
g
t
h
e
c
l
a
s
s
o
f
i
t
s
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
s
.
T
h
e
b
a
s
i
c
c
o
n
c
e
p
t
s
t
h
a
t
u
n
d
e
r
l
i
e
t
h
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
c
l
a
s
s
i
￿
e
r
w
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
F
i
x
&
H
o
d
g
e
s
J
r
.
(
1
9
5
1
)
i
n
t
h
e
i
r
s
t
u
d
y
o
f
t
h
e
n
o
n
p
a
r
a
m
e
t
r
i
c
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
,
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
y
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
a
n
d
d
e
m
o
n
-
s
t
r
a
t
e
d
t
h
a
t
t
h
e
s
e
h
a
d
a
s
y
m
p
t
o
t
i
c
a
l
l
y
o
p
t
i
m
u
m
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
f
o
r
l
a
r
g
e
s
a
m
p
l
e
s
e
t
s
(
D
a
s
a
r
a
t
h
y
1
9
9
1
)
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
t
w
a
s
n
o
t
u
n
t
i
l
1
9
6
7
t
h
a
t
C
o
v
e
r
&
H
a
r
t
f
o
r
m
a
l
l
y
d
e
￿
n
e
d
t
h
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
r
u
l
e
a
n
d
a
p
p
l
i
e
d
i
t
t
o
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
p
a
t
t
e
r
n
c
l
a
s
-
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
M
a
n
y
a
s
p
e
c
t
s
o
f
t
h
i
s
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
h
a
v
e
s
i
n
c
e
b
e
e
n
s
t
u
d
i
e
d
(
D
a
s
a
r
a
t
h
y
1
9
9
1
)
:
s
u
c
h
a
s
e
x
a
m
i
n
i
n
g
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
n
e
i
g
h
b
o
u
r
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
;
e
s
t
i
m
a
t
i
n
g
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
d
e
n
s
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
i
m
p
l
i
c
i
t
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
p
a
c
e
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
e
r
r
o
r
r
a
t
e
s
;
a
n
d
e
d
i
t
i
n
g
t
h
e
s
p
a
c
e
t
o
r
e
d
u
c
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
i
n
s
t
a
n
c
e
s
r
e
q
u
i
r
e
d
b
y
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
N
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
a
r
e
a
l
s
o
k
n
o
w
n
a
s
I
n
s
t
a
n
c
e
-
B
a
s
e
d
(
A
h
a
1
9
9
0
)
o
r
E
x
e
m
p
l
a
r
-
B
a
s
e
d
(
B
a
r
e
i
s
s
&
P
o
r
t
e
r
1
9
8
7
)
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
,
a
n
d
f
a
l
l
w
i
t
h
t
h
e
c
a
t
e
g
o
r
y
o
f
l
a
z
y
-
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
(
M
i
t
c
h
e
l
l
1
9
9
7
)
,
a
s
t
h
e
y
d
e
f
e
r
t
h
e
i
n
d
u
c
t
i
o
n
o
r
g
e
n
e
r
a
l
i
s
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
u
n
t
i
l
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
a
r
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
.
T
h
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
r
e
q
u
i
r
e
s
l
e
s
s
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
t
i
m
e
d
u
r
i
n
g
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
p
h
a
s
e
t
h
a
n
m
o
s
t
e
a
g
e
r
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
(
s
u
c
h
a
s
t
h
e
r
u
l
e
i
n
d
u
c
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
,
C
4
.
5
(
Q
u
i
n
l
a
n
1
9
9
3
)
)
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
u
s
i
n
g
t
h
i
s
l
a
z
y
l
e
a
r
n
i
n
g
a
p
p
r
o
a
c
h
i
s
t
h
a
t
t
h
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
c
o
s
t
o
f
c
l
a
s
s
i
f
y
i
n
g
a
n
e
w
q
u
e
r
y
i
n
s
t
a
n
c
e
c
a
n
b
e
h
i
g
h
.
T
h
e
p
o
w
e
r
o
f
t
h
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
h
a
s
b
e
e
n
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
d
i
n
a
n
u
m
b
e
r2
.
2
T
h
e
N
e
a
r
e
s
t
N
e
i
g
h
b
o
u
r
L
e
a
r
n
i
n
g
P
a
r
a
d
i
g
m
3
0
o
f
r
e
a
l
-
w
o
r
l
d
d
o
m
a
i
n
s
,
s
u
c
h
a
s
i
n
t
h
e
p
r
o
n
u
n
c
i
a
t
i
o
n
o
f
E
n
g
l
i
s
h
w
o
r
d
s
(
S
t
a
n
￿
l
l
&
W
a
l
t
z
1
9
8
6
)
,
r
e
c
o
g
n
i
t
i
o
n
o
f
D
N
A
&
R
N
A
s
e
q
u
e
n
c
e
s
(
C
o
s
t
&
S
a
l
z
b
e
r
g
1
9
9
3
)
,
t
h
y
r
o
i
d
d
i
s
e
a
s
e
d
i
a
g
n
o
s
i
s
(
K
i
b
l
e
r
&
A
h
a
1
9
8
7
)
,
s
p
e
e
c
h
r
e
c
o
g
n
i
t
i
o
n
(
B
r
a
d
s
h
a
w
1
9
8
7
)
,
c
l
i
n
i
c
a
l
a
u
d
i
o
l
o
g
y
d
i
a
g
n
o
s
i
s
(
B
a
r
e
i
s
s
&
P
o
r
t
e
r
1
9
8
7
)
,
m
e
e
t
i
n
g
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
(
K
o
z
i
e
r
o
k
&
M
a
e
s
1
9
9
3
)
a
n
d
I
n
t
e
r
n
e
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
￿
l
t
e
r
i
n
g
(
P
a
y
n
e
,
E
d
w
a
r
d
s
,
&
G
r
e
e
n
1
9
9
7
)
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
i
s
l
e
a
r
n
i
n
g
p
a
r
a
d
i
g
m
h
a
s
a
l
s
o
b
e
e
n
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
o
f
s
t
r
o
n
g
c
r
i
t
i
c
i
s
m
(
A
h
a
1
9
9
2
b
)
.
B
r
e
i
m
a
n
,
F
r
e
i
d
m
a
n
,
O
l
s
h
e
n
,
&
S
t
o
n
e
(
1
9
8
4
,
p
.
1
7
)
h
i
g
h
l
i
g
h
t
￿
v
e
o
b
j
e
c
t
i
o
n
s
t
o
s
u
c
h
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
f
o
r
c
o
n
c
e
p
t
l
e
a
r
n
i
n
g
:
1
.
T
h
e
y
a
r
e
e
x
p
e
n
s
i
v
e
d
u
e
t
o
t
h
e
i
r
l
a
r
g
e
s
t
o
r
a
g
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
;
2
.
T
h
e
y
a
r
e
s
e
n
s
i
t
i
v
e
t
o
t
h
e
c
h
o
i
c
e
o
f
t
h
e
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
u
s
e
d
t
o
c
o
m
p
a
r
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
;
3
.
T
h
e
y
c
a
n
n
o
t
e
a
s
i
l
y
w
o
r
k
w
i
t
h
m
i
s
s
i
n
g
a
t
t
r
i
b
u
t
e
v
a
l
u
e
s
;
4
.
T
h
e
y
c
a
n
n
o
t
e
a
s
i
l
y
w
o
r
k
w
i
t
h
s
y
m
b
o
l
i
c
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
;
5
.
T
h
e
y
d
o
n
o
t
y
i
e
l
d
c
o
n
c
i
s
e
s
u
m
m
a
r
i
e
s
o
f
c
o
n
c
e
p
t
s
.
T
h
e
r
e
h
a
s
b
e
e
n
s
o
m
e
w
o
r
k
t
o
e
x
t
e
n
d
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
t
o
s
o
l
v
e
t
h
e
s
e
p
r
o
b
l
e
m
s
.
A
h
a
d
e
v
e
l
o
p
e
d
t
h
e
I
B
L
f
a
m
i
l
y
o
f
i
n
s
t
a
n
c
e
-
b
a
s
e
d
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
,
s
o
m
e
o
f
w
h
i
c
h
r
e
d
u
c
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
i
n
s
t
a
n
c
e
s
n
e
e
d
e
d
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
c
o
n
c
e
p
t
(
A
h
a
,
K
i
b
l
e
r
,
&
A
l
b
e
r
t
1
9
9
1
)
,
a
n
d
a
t
t
e
m
p
t
t
o
h
a
n
d
l
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
w
i
t
h
n
o
i
s
y
o
r
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
(
A
h
a
&
K
i
b
l
e
r
1
9
8
9
;
A
h
a
1
9
9
2
b
)
.
M
B
R
t
a
l
k
(
S
t
a
n
￿
l
l
&
W
a
l
t
z
1
9
8
6
)
d
e
￿
n
e
s
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
o
v
e
r
s
y
m
b
o
l
i
c
v
a
l
u
e
s
,
a
n
d
t
h
e
E
A
C
H
a
l
g
o
r
i
t
h
m
(
S
a
l
z
b
e
r
g
1
9
9
1
a
)
u
s
e
s
t
h
e
N
e
s
t
e
d
G
e
n
e
r
a
l
i
s
e
d
E
x
e
m
p
l
a
r
(
N
G
E
)
t
h
e
o
r
y
t
o
c
r
e
a
t
e
c
o
m
p
a
c
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
o
f
c
o
n
c
e
p
t
s
.
T
h
e
r
e
a
r
e
a
l
s
o
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
t
o
t
h
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
.
S
u
c
h
m
e
t
h
o
d
s
c
a
n
l
e
a
r
n
g
r
a
d
e
d
c
o
n
c
e
p
t
s
(
B
a
r
s
a
l
o
u
1
9
8
5
;
A
h
a
1
9
8
9
)
,
r
e
l
a
t
i
o
n
a
l
c
o
n
c
e
p
t
s
(
E
m
d
e
&
W
e
t
t
s
c
h
e
r
e
c
k
1
9
9
6
)
,
a
n
d
p
r
o
v
i
d
e
a
b
a
s
i
s
f
o
r
e
x
p
l
o
r
i
n
g
p
r
o
t
o
t
y
p
i
c
a
l
l
e
a
r
n
i
n
g
(
Z
h
a
n
g
1
9
9
2
;
B
i
b
e
r
m
a
n
1
9
9
5
;
D
a
t
t
a
&
K
i
b
l
e
r
1
9
9
5
;
D
a
t
t
a
&
K
i
b
l
e
r
1
9
9
7
)
.
T
h
e
r
e
h
a
v
e
a
l
s
o
b
e
e
n
a
n
u
m
b
e
r
o
f
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
s
t
u
d
i
e
s
o
n
t
h
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
P
A
C
A
n
a
l
y
s
i
s
(
A
l
b
e
r
t
&
A
h
a
1
9
9
1
)
,
A
v
e
r
a
g
e
C
a
s
e
A
n
a
l
y
s
i
s
(
L
a
n
g
l
e
y
&2
.
2
T
h
e
N
e
a
r
e
s
t
N
e
i
g
h
b
o
u
r
L
e
a
r
n
i
n
g
P
a
r
a
d
i
g
m
3
1
I
b
a
1
9
9
3
)
,
a
n
d
v
a
r
i
o
u
s
s
t
u
d
i
e
s
o
n
t
h
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
n
o
i
s
y
d
o
m
a
i
n
s
(
D
a
s
a
r
a
t
h
y
1
9
9
1
;
O
k
a
m
o
t
o
&
Y
u
g
a
m
i
1
9
9
6
)
.
2
.
2
.
1
T
h
e
B
a
s
i
c
L
e
a
r
n
i
n
g
P
a
r
a
d
i
g
m
T
h
e
b
a
s
i
c
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
t
r
a
i
n
e
d
b
y
s
i
m
p
l
y
s
t
o
r
i
n
g
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
i
n
s
t
a
n
c
e
s
u
n
t
i
l
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
t
i
m
e
.
W
h
e
n
a
q
u
e
r
y
(
i
.
e
.
u
n
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
)
i
n
-
s
t
a
n
c
e
i
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
f
o
r
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
,
i
t
s
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
a
n
d
u
s
e
d
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
a
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
l
a
b
e
l
.
I
n
s
t
a
n
c
e
s
c
a
n
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
s
p
o
i
n
t
s
w
i
t
h
i
n
a
n
n
-
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
n
s
t
a
n
c
e
s
p
a
c
e
.
E
a
c
h
o
f
t
h
e
n
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
o
n
e
o
f
t
h
e
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
t
h
a
t
a
r
e
u
s
e
d
t
o
d
e
s
c
r
i
b
e
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
.
T
h
e
t
o
p
o
l
o
g
y
o
f
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
p
a
c
e
i
s
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
n
t
h
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
o
f
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
s
u
c
h
a
s
t
h
e
t
y
p
e
o
f
e
a
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
(
i
.
e
.
n
u
m
e
r
i
c
,
o
r
d
i
n
a
l
,
s
y
m
b
o
l
i
c
e
t
c
.
)
a
n
d
t
h
e
c
a
r
d
i
n
a
l
i
t
y
o
r
r
a
n
g
e
o
f
e
a
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
.
T
h
e
a
b
s
o
l
u
t
e
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
w
i
t
h
i
n
t
h
i
s
s
p
a
c
e
i
s
n
o
t
a
s
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
a
s
t
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
i
n
s
t
a
n
c
e
s
.
T
h
i
s
r
e
l
a
t
i
v
e
d
i
s
t
a
n
c
e
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
u
s
i
n
g
a
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
(
S
e
c
t
i
o
n
2
.
2
.
3
)
.
T
h
e
c
h
o
i
c
e
o
f
m
e
t
r
i
c
i
s
g
e
n
-
e
r
a
l
l
y
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
n
t
h
e
t
o
p
o
l
o
g
y
o
f
t
h
e
s
p
a
c
e
,
a
n
d
a
v
a
r
i
e
t
y
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
m
e
t
r
i
c
s
h
a
v
e
b
e
e
n
p
r
o
p
o
s
e
d
(
W
i
l
s
o
n
&
M
a
r
t
i
n
e
z
1
9
9
7
)
.
T
h
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
p
a
r
a
d
i
g
m
c
a
n
b
e
v
i
e
w
e
d
a
s
a
m
a
p
p
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
p
a
c
e
a
n
d
a
n
o
u
t
p
u
t
s
p
a
c
e
.
A
n
i
n
s
t
a
n
c
e
a
n
d
i
t
s
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
l
a
b
e
l
c
a
n
b
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
t
h
e
t
u
p
l
e
(
x
i
;
c
i
)
,
w
h
e
r
e
x
i
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
l
o
c
a
t
i
o
n
o
f
i
n
s
t
a
n
c
e
i
w
i
t
h
i
n
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
p
a
c
e
,
a
n
d
c
i
i
s
t
h
e
l
o
c
a
t
i
o
n
o
f
i
t
s
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
l
a
b
e
l
w
i
t
h
i
n
t
h
e
o
u
t
p
u
t
s
p
a
c
e
.
H
e
n
c
e
,
g
i
v
e
n
t
h
e
t
u
p
l
e
(
x
i
;
c
i
)
w
e
c
a
n
s
a
y
t
h
a
t
\
x
i
b
e
l
o
n
g
s
t
o
t
h
e
c
l
a
s
s
c
i
"
.
p
(
c
q
j
x
q
)
￿
p
(
c
i
j
x
i
)
;
i
f
D
(
x
q
;
x
i
)
￿
0
(
2
.
1
)
T
h
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
l
e
a
r
n
i
n
g
p
a
r
a
d
i
g
m
i
s
b
a
s
e
d
o
n
a
n
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
t
h
a
t
r
e
l
a
t
e
s
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
v
a
l
u
e
s
i
n
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
p
a
c
e
t
o
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
v
a
l
u
e
s
i
n
t
h
e
o
u
t
p
u
t
s
p
a
c
e
(
C
o
v
e
r
&
H
a
r
t
1
9
6
7
;
M
i
c
h
i
e
,
S
p
i
e
g
e
l
h
a
l
t
e
r
,
&
T
a
y
l
o
r
1
9
9
4
)
.
I
t
s
t
a
t
e
s2
.
2
T
h
e
N
e
a
r
e
s
t
N
e
i
g
h
b
o
u
r
L
e
a
r
n
i
n
g
P
a
r
a
d
i
g
m
3
2
t
h
a
t
i
f
t
w
o
i
n
s
t
a
n
c
e
s
,
x
i
a
n
d
x
q
,
a
r
e
l
o
c
a
t
e
d
c
l
o
s
e
t
o
e
a
c
h
o
t
h
e
r
w
i
t
h
i
n
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
p
a
c
e
(
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
s
o
m
e
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
D
)
,
t
h
e
n
t
h
e
p
o
s
t
e
r
i
o
r
c
l
a
s
s
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
i
e
s
o
f
b
o
t
h
i
n
s
t
a
n
c
e
s
w
i
l
l
b
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
l
y
e
q
u
a
l
(
E
q
u
a
t
i
o
n
2
.
1
)
.
I
n
o
t
h
e
r
w
o
r
d
s
,
i
f
t
h
e
r
e
e
x
i
s
t
s
a
t
r
a
i
n
i
n
g
i
n
s
t
a
n
c
e
x
i
w
h
i
c
h
i
s
l
o
c
a
t
e
d
c
l
o
s
e
t
o
t
h
e
q
u
e
r
y
i
n
s
t
a
n
c
e
x
q
i
n
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
p
a
c
e
,
a
n
d
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
l
a
b
e
l
c
i
f
o
r
x
i
i
s
k
n
o
w
n
,
t
h
e
n
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
h
e
v
a
l
u
e
f
o
r
t
h
e
u
n
k
n
o
w
n
c
l
a
s
s
c
q
w
i
l
l
a
l
s
o
b
e
c
i
.
2
.
2
.
2
T
h
e
k
-
n
e
a
r
e
s
t
N
e
i
g
h
b
o
u
r
L
e
a
r
n
i
n
g
A
l
g
o
r
i
t
h
m
T
h
e
k
-
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
(
k
-
N
N
)
l
o
c
a
t
e
s
t
h
e
k
n
e
a
r
e
s
t
i
n
s
t
a
n
c
e
s
t
o
a
q
u
e
r
y
i
n
s
t
a
n
c
e
,
a
n
d
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
i
t
s
c
l
a
s
s
b
y
i
d
e
n
t
i
f
y
i
n
g
t
h
e
s
i
n
g
l
e
m
o
s
t
f
r
e
q
u
e
n
t
c
l
a
s
s
l
a
b
e
l
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
s
.
A
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
a
3
-
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
2
.
2
.
E
a
c
h
i
n
s
t
a
n
c
e
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
a
t
w
o
-
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
p
o
i
n
t
w
i
t
h
i
n
a
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
-
v
a
l
u
e
d
E
u
c
l
i
d
e
a
n
s
p
a
c
e
.
T
h
e
p
o
i
n
t
s
a
p
p
e
a
r
a
s
e
i
t
h
e
r
a
+
o
r
￿
s
y
m
b
o
l
,
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
t
h
e
c
l
a
s
s
l
a
b
e
l
o
f
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
(
i
.
e
.
p
o
s
i
t
i
v
e
o
r
n
e
g
a
t
i
v
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
)
.
T
h
e
s
p
h
e
r
e
s
u
r
r
o
u
n
d
i
n
g
t
h
e
q
u
e
r
y
i
n
s
t
a
n
c
e
x
q
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
t
h
r
e
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
s
,
n
1
,
n
2
a
n
d
p
1
.
T
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
x
q
i
s
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
a
s
￿
,
a
s
t
w
o
o
f
t
h
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
s
,
n
1
a
n
d
n
2
a
r
e
b
o
t
h
n
e
g
a
t
i
v
e
,
w
h
e
r
e
a
s
o
n
l
y
o
n
e
i
n
s
t
a
n
c
e
(
p
1
)
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
p
h
e
r
e
i
s
a
p
o
s
i
t
i
v
e
i
n
s
t
a
n
c
e
.
xq
p 1
n 1
n 2
F
i
g
u
r
e
2
.
2
:
A
s
e
t
o
f
p
o
s
i
t
i
v
e
(
+
)
a
n
d
n
e
g
a
t
i
v
e
(
￿
)
i
n
s
t
a
n
c
e
s
w
i
t
h
i
n
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
s
p
a
c
e
.
T
h
e
c
l
a
s
s
o
f
t
h
e
q
u
e
r
y
i
n
s
t
a
n
c
e
,
x
q
,
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
i
d
e
n
t
i
f
y
i
n
g
t
h
e
t
h
r
e
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
s
,
n
1
,
n
2
a
n
d
p
1
.
T
h
e
v
o
t
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
u
s
e
d
t
o
c
l
a
s
s
i
f
y
x
q
i
n
F
i
g
u
r
e
2
.
2
i
s
k
n
o
w
n
a
s
t
h
e
M
a
j
o
r
i
t
y
R
u
l
e
.
T
h
i
s
r
u
l
e
g
r
o
u
p
s
t
o
g
e
t
h
e
r
t
h
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
s
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
i
r2
.
2
T
h
e
N
e
a
r
e
s
t
N
e
i
g
h
b
o
u
r
L
e
a
r
n
i
n
g
P
a
r
a
d
i
g
m
3
3
c
l
a
s
s
l
a
b
e
l
,
a
n
d
r
e
t
u
r
n
s
t
h
e
c
l
a
s
s
o
f
t
h
e
l
a
r
g
e
s
t
g
r
o
u
p
.
O
t
h
e
r
v
o
t
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
p
r
o
p
o
s
e
d
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
t
h
e
Q
u
a
l
i
￿
e
d
k
-
N
N
R
u
l
e
(
D
e
v
i
j
e
r
&
K
i
t
t
l
e
r
1
9
8
2
)
,
t
h
e
V
a
r
i
a
b
l
e
T
h
r
e
s
h
o
l
d
R
u
l
e
(
T
o
m
e
k
1
9
7
6
)
,
a
n
d
t
h
e
D
i
s
t
a
n
c
e
W
e
i
g
h
t
e
d
R
u
l
e
(
D
u
d
a
n
i
1
9
7
6
)
.
T
h
e
v
a
l
u
e
o
f
k
c
a
n
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
a
￿
e
c
t
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
h
e
k
-
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
I
f
t
h
e
M
a
j
o
r
i
t
y
R
u
l
e
i
s
u
s
e
d
w
h
e
n
k
!
n
(
w
h
e
r
e
n
i
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
i
n
s
t
a
n
c
e
s
i
n
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
p
a
c
e
)
,
a
n
d
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
i
n
s
t
a
n
c
e
s
a
c
r
o
s
s
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
i
s
n
o
n
-
u
n
i
f
o
r
m
,
t
h
e
n
t
h
e
b
e
h
a
v
i
o
u
r
o
f
t
h
e
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
w
i
l
l
b
e
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
a
t
o
f
a
g
l
o
b
a
l
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
o
r
,
i
.
e
.
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
w
i
l
l
b
e
d
u
e
t
o
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
c
l
a
s
s
l
a
b
e
l
s
,
a
n
d
n
o
t
t
h
e
l
o
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
q
u
e
r
y
i
n
s
t
a
n
c
e
.
W
e
t
t
s
c
h
e
r
e
c
k
(
1
9
9
4
)
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
d
t
h
e
b
e
h
a
v
i
o
u
r
o
f
t
h
e
k
-
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
a
l
g
o
-
r
i
t
h
m
i
n
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
d
a
t
a
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
m
i
s
l
a
b
e
l
l
e
d
(
i
.
e
.
n
o
i
s
y
)
i
n
s
t
a
n
c
e
s
.
H
e
f
o
u
n
d
t
h
a
t
f
o
r
s
m
a
l
l
v
a
l
u
e
s
o
f
k
,
t
h
e
k
-
N
N
a
l
g
o
r
i
t
h
m
w
a
s
m
o
r
e
r
o
b
u
s
t
t
h
a
n
t
h
e
s
i
n
-
g
l
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
(
1
-
N
N
)
f
o
r
t
h
e
m
a
j
o
r
i
t
y
o
f
l
a
r
g
e
d
a
t
a
s
e
t
s
t
e
s
t
e
d
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
h
e
k
-
N
N
a
l
g
o
r
i
t
h
m
w
a
s
i
n
f
e
r
i
o
r
t
o
t
h
a
t
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
t
h
e
1
-
N
N
a
l
g
o
r
i
t
h
m
o
n
s
m
a
l
l
d
a
t
a
s
e
t
s
(
<
1
0
0
i
n
s
t
a
n
c
e
s
)
o
r
w
h
e
r
e
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
w
e
r
e
s
p
a
r
s
e
l
y
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
a
n
d
l
o
c
a
t
e
d
c
l
o
s
e
t
o
t
h
e
d
e
c
i
s
i
o
n
b
o
u
n
d
a
r
y
.
T
h
i
s
c
a
n
b
e
e
x
p
l
a
i
n
e
d
b
y
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
t
h
e
d
e
c
i
s
i
o
n
b
o
u
n
d
a
r
i
e
s
(
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
t
h
e
t
w
o
s
o
l
i
d
l
i
n
e
s
)
i
n
F
i
g
u
r
e
2
.
3
.
T
h
e
s
e
b
o
u
n
d
a
r
i
e
s
d
e
n
o
t
e
a
d
e
c
i
s
i
o
n
r
e
g
i
o
n
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
n
e
g
a
-
t
i
v
e
l
y
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
i
n
s
t
a
n
c
e
s
.
T
h
e
s
p
a
c
e
e
i
t
h
e
r
s
i
d
e
o
f
t
h
i
s
r
e
g
i
o
n
c
o
n
t
a
i
n
s
p
o
s
i
t
i
v
e
l
y
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
i
n
s
t
a
n
c
e
s
.
T
h
e
q
u
e
r
y
i
n
s
t
a
n
c
e
l
i
e
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
n
e
g
a
t
i
v
e
s
p
a
c
e
,
b
u
t
c
l
o
s
e
t
o
t
h
e
u
p
p
e
r
b
o
u
n
d
a
r
y
.
I
f
a
3
-
N
N
a
p
p
r
o
a
c
h
i
s
u
s
e
d
,
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
i
s
c
o
r
r
e
c
t
l
y
c
l
a
s
-
s
i
￿
e
d
,
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
s
p
h
e
r
e
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
t
h
e
t
h
r
e
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
s
(
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
t
h
e
s
m
a
l
l
e
r
o
f
t
h
e
d
a
s
h
e
d
c
i
r
c
l
e
s
)
e
x
t
e
n
d
s
b
e
y
o
n
d
t
h
e
u
p
p
e
r
d
e
c
i
s
i
o
n
b
o
u
n
d
a
r
y
.
H
o
w
e
v
e
r
,
a
s
k
i
s
i
n
c
r
e
a
s
e
d
,
t
h
e
s
p
h
e
r
e
g
r
o
w
s
,
a
n
d
e
n
c
o
m
p
a
s
s
e
s
s
o
m
e
o
f
t
h
e
p
o
s
i
-
t
i
v
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
.
O
n
c
e
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
k
e
x
c
e
e
d
s
5
,
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
x
q
w
i
l
l
b
e
c
o
m
e
e
r
r
o
n
e
o
u
s
,
a
s
m
o
r
e
p
o
s
i
t
i
v
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
f
a
l
l
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
p
h
e
r
e
t
h
a
n
n
e
g
a
t
i
v
e
o
n
e
s
.
T
h
e
s
p
h
e
r
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
f
o
r
m
o
f
l
o
c
a
l
i
s
e
d
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
p
a
c
e
.
H
e
n
c
e
,
l
a
r
g
e
r
v
a
l
u
e
s
o
f
k
r
e
s
u
l
t
i
n
g
r
e
a
t
e
r
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
s
,
w
h
i
c
h
m
a
y
o
v
e
r
w
h
e
l
m
s
m
a
l
l
a
r
e
a
s
o
f
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
p
a
c
e
b
e
l
o
n
g
i
n
g
t
o
a
c
e
r
t
a
i
n
c
l
a
s
s
(
s
u
c
h
a
s
t
h
e
d
e
c
i
s
i
o
n
r
e
g
i
o
n
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
2
.
3
)
a
n
d
r
e
s
u
l
t
i
n
e
r
r
o
n
e
o
u
s
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.
I
d
e
a
l
l
y
,
t
h
e2
.
2
T
h
e
N
e
a
r
e
s
t
N
e
i
g
h
b
o
u
r
L
e
a
r
n
i
n
g
P
a
r
a
d
i
g
m
3
4
q x
q x is
q x is
k=9
k=3,
k=9,
k-NN Classification
if
if
k=3
F
i
g
u
r
e
2
.
3
:
T
h
e
k
-
N
N
a
l
g
o
r
i
t
h
m
f
a
i
l
s
t
o
c
o
r
r
e
c
t
l
y
c
l
a
s
s
i
f
y
x
q
i
f
k
=
9
,
a
s
t
h
e
s
p
h
e
r
e
e
x
t
e
n
d
s
b
e
y
o
n
d
t
h
e
d
e
c
i
s
i
o
n
b
o
u
n
d
a
r
i
e
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
a
s
m
a
l
l
e
r
s
p
h
e
r
e
(
k
=
3
)
p
r
o
d
u
c
e
s
a
c
o
r
r
e
c
t
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
v
a
l
u
e
o
f
k
s
h
o
u
l
d
b
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
s
m
a
l
l
e
r
t
h
a
n
p
,
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
s
m
a
l
l
e
s
t
d
e
c
i
s
i
o
n
r
e
g
i
o
n
w
i
t
h
i
n
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
p
a
c
e
(
D
a
s
a
r
a
t
h
y
1
9
9
1
)
;
i
.
e
.
k
l
i
e
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
r
a
n
g
e
1
￿
k
￿
p
.
I
f
k
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
o
r
e
x
c
e
e
d
s
t
h
i
s
v
a
l
u
e
,
t
h
e
n
t
h
e
s
p
h
e
r
e
s
u
r
r
o
u
n
d
i
n
g
t
h
e
q
u
e
r
y
i
n
s
t
a
n
c
e
w
i
t
h
i
n
t
h
i
s
r
e
g
i
o
n
m
a
y
i
n
c
l
u
d
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
t
h
a
t
l
i
e
o
u
t
s
i
d
e
t
h
e
d
e
c
i
s
i
o
n
b
o
u
n
d
a
r
y
,
a
n
d
r
e
s
u
l
t
i
n
i
n
c
o
r
r
e
c
t
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.
L
o
c
a
l
i
s
e
d
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
i
s
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
d
e
s
i
r
a
b
l
e
w
h
e
n
n
o
i
s
y
i
n
s
t
a
n
c
e
s
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
;
i
.
e
.
w
h
e
n
a
m
i
s
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
i
n
s
t
a
n
c
e
i
s
s
u
r
r
o
u
n
d
e
d
b
y
s
i
m
i
l
a
r
l
y
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
i
n
s
t
a
n
c
e
s
.
I
f
a
q
u
e
r
y
i
n
s
t
a
n
c
e
l
i
e
s
c
l
o
s
e
t
o
t
h
e
n
o
i
s
y
i
n
s
t
a
n
c
e
,
t
h
e
n
a
1
-
N
N
n
e
i
g
h
b
o
u
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
w
i
l
l
g
e
n
e
r
a
t
e
a
f
a
l
s
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
,
a
s
t
h
e
c
l
a
s
s
w
i
l
l
b
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
t
h
e
n
o
i
s
y
i
n
s
t
a
n
c
e
.
H
o
w
e
v
e
r
,
a
k
-
N
N
a
l
g
o
r
i
t
h
m
w
i
l
l
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
s
u
r
r
o
u
n
d
i
n
g
i
n
s
t
a
n
c
e
s
a
n
d
i
s
m
o
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
t
h
e
c
o
r
r
e
c
t
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
k
-
N
N
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
g
e
n
e
r
a
l
l
y
s
u
p
e
r
i
o
r
t
o
t
h
e
1
-
N
N
a
l
g
o
r
i
t
h
m
,
m
a
n
y
s
t
u
d
i
e
s
h
a
v
e
f
a
v
o
u
r
e
d
t
h
e
s
i
n
g
l
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
w
h
e
n
c
o
m
p
a
r
i
n
g
t
h
i
s
p
a
r
a
d
i
g
m
w
i
t
h
o
t
h
e
r
m
a
c
h
i
n
e
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
,
a
s
t
h
i
s
e
l
i
m
i
n
a
t
e
s
t
h
e
n
e
e
d
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
v
a
l
u
e
o
f
k
f
o
r
e
a
c
h
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
d
a
t
a
s
e
t
(
S
h
e
p
h
e
r
d
,
1
9
8
3
;
W
e
i
s
s
&
K
a
p
o
u
l
e
a
s
,
1
9
8
9
;
A
h
a
,
1
9
9
2
a
;
M
i
c
h
i
e
e
t
a
l
.
,
1
9
9
4
;
R
a
c
h
l
i
n
e
t
a
l
.
,
1
9
9
4
;
D
o
m
i
n
g
o
s
,
1
9
9
6
;
K
u
b
a
t
e
t
a
l
.
,
1
9
9
7
)
.2
.
2
T
h
e
N
e
a
r
e
s
t
N
e
i
g
h
b
o
u
r
L
e
a
r
n
i
n
g
P
a
r
a
d
i
g
m
3
5
2
.
2
.
3
D
i
s
t
a
n
c
e
M
e
t
r
i
c
s
T
h
e
l
o
c
a
t
i
o
n
o
f
i
n
s
t
a
n
c
e
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
p
a
c
e
i
s
d
e
￿
n
e
d
b
y
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
a
n
d
t
h
e
t
o
p
o
l
o
g
y
o
f
t
h
e
s
p
a
c
e
.
H
o
w
e
v
e
r
,
a
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
i
s
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
i
n
s
t
a
n
c
e
s
.
A
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
s
h
o
u
l
d
s
a
t
i
s
f
y
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
c
r
i
t
e
r
i
a
f
o
r
a
l
l
p
o
i
n
t
s
w
i
t
h
i
n
a
g
i
v
e
n
s
p
a
c
e
(
D
u
d
a
&
H
a
r
t
1
9
7
3
)
:
i
)
D
(
i
;
j
)
￿
0
a
n
d
D
(
i
;
j
)
=
0
i
f
a
n
d
o
n
l
y
i
f
i
=
j
P
o
s
i
t
i
v
i
t
y
i
i
)
D
(
i
;
j
)
=
D
(
j
;
i
)
S
y
m
m
e
t
r
y
i
i
i
)
D
(
i
;
j
)
+
D
(
j
;
k
)
￿
D
(
i
;
k
)
T
r
i
a
n
g
l
e
I
n
e
q
u
a
l
i
t
y
S
e
v
e
r
a
l
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
s
h
a
v
e
b
e
e
n
p
r
o
p
o
s
e
d
(
W
i
l
s
o
n
&
M
a
r
t
i
n
e
z
1
9
9
7
)
,
a
n
d
i
n
-
c
l
u
d
e
t
h
e
C
h
i
-
s
q
u
a
r
e
m
e
t
r
i
c
(
A
n
d
e
r
b
e
r
g
1
9
7
3
)
,
t
h
e
M
a
h
a
l
a
n
o
b
i
s
m
e
t
r
i
c
(
E
v
e
r
i
t
t
1
9
7
4
)
,
t
h
e
N
o
n
l
i
n
e
a
r
m
e
t
r
i
c
(
D
e
v
i
j
e
r
&
K
i
t
t
l
e
r
1
9
8
2
)
,
t
h
e
C
o
s
i
n
e
S
i
m
i
l
a
r
i
t
y
m
e
t
-
r
i
c
(
S
a
l
t
o
n
&
M
c
G
i
l
l
1
9
8
3
)
,
t
h
e
Q
u
a
d
r
a
t
i
c
m
e
t
r
i
c
(
F
u
k
u
n
a
g
a
&
F
l
i
c
k
1
9
8
4
)
,
t
h
e
M
i
n
k
o
w
s
k
i
a
n
m
e
t
r
i
c
(
S
a
l
z
b
e
r
g
1
9
9
1
b
)
,
t
h
e
M
o
d
i
￿
e
d
V
a
l
u
e
D
i
￿
e
r
e
n
c
e
m
e
t
r
i
c
(
C
o
s
t
&
S
a
l
z
b
e
r
g
1
9
9
3
)
,
a
n
d
t
h
e
C
o
n
t
e
x
t
S
i
m
i
l
a
r
i
t
y
m
e
t
r
i
c
(
B
i
b
e
r
m
a
n
1
9
9
4
)
.
T
h
e
c
h
o
i
c
e
o
f
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
i
s
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
,
a
s
i
t
c
a
n
g
r
e
a
t
l
y
a
￿
e
c
t
t
h
e
l
e
a
r
n
i
n
g
b
i
a
s
o
f
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
I
d
e
a
l
l
y
,
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
s
h
o
u
l
d
m
i
n
i
m
i
s
e
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
s
i
m
i
l
a
r
l
y
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
i
n
s
t
a
n
c
e
s
,
w
h
i
l
s
t
m
a
x
i
m
i
s
i
n
g
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
.
N
u
m
e
r
i
c
D
i
s
t
a
n
c
e
M
e
t
r
i
c
s
T
h
e
m
o
s
t
c
o
m
m
o
n
l
y
u
s
e
d
m
e
t
r
i
c
s
a
r
e
d
e
r
i
v
a
t
i
v
e
s
o
f
t
h
e
M
i
n
k
o
w
s
k
i
a
n
m
e
t
r
i
c
.
T
h
e
s
e
i
n
c
l
u
d
e
t
h
e
M
a
n
h
a
t
t
a
n
(
C
i
t
y
-
B
l
o
c
k
)
,
E
u
c
l
i
d
e
a
n
a
n
d
t
h
e
C
h
e
b
y
c
h
e
v
m
e
t
r
i
c
s
,
a
n
d
a
r
e
d
e
r
i
v
e
d
b
y
u
s
i
n
g
t
h
e
v
a
l
u
e
s
r
=
1
,
r
=
2
,
a
n
d
r
=
1
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
T
h
e
s
e
m
e
t
r
i
c
s
c
a
l
c
u
l
a
t
e
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
i
n
s
t
a
n
c
e
s
b
y
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
t
h
e
d
i
￿
e
r
-
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
v
a
l
u
e
s
f
o
r
e
a
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
(
2
.
3
)
,
a
n
d
c
o
m
b
i
n
i
n
g
t
h
e
s
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
a
n
o
v
e
r
a
l
l
d
i
s
t
a
n
c
e
v
a
l
u
e
(
2
.
2
)
.2
.
2
T
h
e
N
e
a
r
e
s
t
N
e
i
g
h
b
o
u
r
L
e
a
r
n
i
n
g
P
a
r
a
d
i
g
m
3
6
D
(
i
;
j
)
=
"
A
X
a
=
0
Æ
(
i
a
;
j
a
)
#
1
r
(
2
.
2
)
Æ
(
i
a
;
j
a
)
=
j
i
a
￿
j
a
j
r
(
2
.
3
)
H
e
r
e
,
i
a
n
d
j
r
e
f
e
r
t
o
t
h
e
t
w
o
i
n
s
t
a
n
c
e
s
,
a
n
d
a
r
e
f
e
r
s
t
o
o
n
e
o
f
A
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
T
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
b
o
v
e
d
i
￿
e
r
i
n
t
h
e
a
p
p
r
o
a
c
h
u
s
e
d
t
o
c
o
m
p
a
r
e
t
h
e
t
w
o
v
a
l
u
e
s
i
a
a
n
d
j
a
i
n
(
2
.
3
)
.
T
h
e
C
h
e
b
y
c
h
e
v
m
e
t
r
i
c
i
s
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
o
m
e
a
s
u
r
i
n
g
o
n
l
y
t
h
e
g
r
e
a
t
e
s
t
s
i
n
g
l
e
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
(
i
.
e
.
m
e
a
s
u
r
i
n
g
t
h
e
g
r
e
a
t
e
s
t
d
i
s
t
a
n
c
e
a
l
o
n
g
a
s
i
n
g
l
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
)
,
a
n
d
i
s
o
f
t
e
n
d
e
￿
n
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
D
(
i
;
j
)
=
A
m
a
x
a
=
0
j
i
a
￿
j
a
j
(
2
.
4
)
V
a
r
i
o
u
s
p
s
y
c
h
o
l
o
g
i
c
a
l
s
t
u
d
i
e
s
h
a
v
e
a
r
g
u
e
d
t
h
a
t
t
h
e
M
a
n
h
a
t
t
a
n
m
e
t
r
i
c
i
s
a
p
p
r
o
-
p
r
i
a
t
e
f
o
r
d
o
m
a
i
n
s
t
h
a
t
h
a
v
e
s
e
p
a
r
a
b
l
e
(
i
.
e
.
o
r
t
h
o
g
o
n
a
l
)
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
(
N
o
s
o
f
s
k
y
1
9
8
4
)
.
S
a
l
z
b
e
r
g
(
1
9
9
1
b
)
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
d
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
b
o
t
h
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
s
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
e
t
h
e
r
o
r
n
o
t
t
h
i
s
h
y
p
o
t
h
e
s
i
s
c
o
u
l
d
b
e
t
e
s
t
e
d
,
b
u
t
f
a
i
l
e
d
t
o
￿
n
d
a
n
y
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
e
i
t
h
e
r
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
.
N
o
r
m
a
l
i
s
a
t
i
o
n
o
f
A
t
t
r
i
b
u
t
e
s
T
h
e
M
i
n
k
o
w
s
k
i
a
n
f
a
m
i
l
y
o
f
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
Æ
(
i
a
;
j
a
)
f
o
r
e
a
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
a
,
a
n
d
c
o
m
b
i
n
e
t
h
e
s
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
d
i
s
t
a
n
c
e
(
E
q
u
a
t
i
o
n
2
.
3
)
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
i
s
o
v
e
r
a
l
l
d
i
s
t
a
n
c
e
m
a
y
b
e
m
i
s
l
e
a
d
i
n
g
i
f
t
h
e
r
a
n
g
e
o
f
v
a
l
u
e
s
d
i
￿
e
r
s
g
r
e
a
t
l
y
f
o
r
e
a
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
a
h
u
m
a
n
s
u
b
j
e
c
t
m
a
y
b
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
t
w
o
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
h
e
i
g
h
t
(
i
n
m
e
t
r
e
s
)
a
n
d
w
e
i
g
h
t
(
i
n
k
i
l
o
g
r
a
m
s
)
.
T
h
e
r
a
n
g
e
o
f
t
h
e
h
e
i
g
h
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
m
a
y
v
a
r
y
b
e
t
w
e
e
n
1
.
5
m
-
2
.
0
m
,
w
h
e
r
e
a
s
t
h
e
r
a
n
g
e
o
f
t
h
e
w
e
i
g
h
m
a
y
v
a
r
y
b
e
t
w
e
e
n
5
0
k
g
-
1
5
0
k
g
.
I
f
t
h
e
r
a
w
d
a
t
a
i
s
u
s
e
d
,
t
h
e
n
a
n
y
v
a
r
i
a
t
i
o
n
i
n
h
e
i
g
h
t
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
i
n
s
t
a
n
c
e
w
i
l
l
h
a
v
e
l
i
t
t
l
e
e
￿
e
c
t
o
n
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
d
i
s
t
a
n
c
e
,
w
h
e
r
e
a
s
a
v
a
r
i
a
t
i
o
n
i
n
w
e
i
g
h
t
w
i
l
l
h
a
v
e
a
n
o
v
e
r
w
h
e
l
m
i
n
g2
.
2
T
h
e
N
e
a
r
e
s
t
N
e
i
g
h
b
o
u
r
L
e
a
r
n
i
n
g
P
a
r
a
d
i
g
m
3
7
e
￿
e
c
t
.
F
o
r
t
h
i
s
r
e
a
s
o
n
,
v
a
l
u
e
s
a
r
e
n
o
r
m
a
l
i
s
e
d
s
o
t
h
a
t
t
h
e
y
a
l
l
l
i
e
w
i
t
h
i
n
a
g
i
v
e
n
r
a
n
g
e
.
T
w
o
n
o
r
m
a
l
i
s
a
t
i
o
n
m
e
t
h
o
d
s
a
r
e
m
o
s
t
f
r
e
q
u
e
n
t
l
y
u
s
e
d
t
o
s
t
a
n
d
a
r
d
i
s
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
T
h
e
￿
r
s
t
d
i
v
i
d
e
s
e
a
c
h
v
a
l
u
e
o
f
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
b
y
t
h
e
r
a
n
g
e
o
f
t
h
a
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
,
s
o
t
h
a
t
a
l
l
v
a
l
u
e
s
l
i
e
w
i
t
h
i
n
t
h
e
r
a
n
g
e
[
0
.
.
1
]
.
T
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
c
a
n
s
u
￿
e
r
f
r
o
m
t
h
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
o
u
t
l
i
e
r
s
w
h
i
c
h
r
e
s
u
l
t
i
n
t
h
e
m
a
j
o
r
i
t
y
o
f
v
a
l
u
e
s
f
a
l
l
i
n
g
w
i
t
h
i
n
a
v
e
r
y
s
m
a
l
l
b
a
n
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
r
a
n
g
e
.
T
h
e
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
,
w
h
i
c
h
o
v
e
r
c
o
m
e
s
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
,
i
s
t
o
m
a
k
e
u
s
e
o
f
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
d
e
v
i
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
w
h
e
n
d
i
v
i
d
i
n
g
e
a
c
h
v
a
l
u
e
(
E
v
e
r
i
t
t
1
9
7
4
)
.
S
y
m
b
o
l
i
c
D
i
s
t
a
n
c
e
M
e
t
r
i
c
s
T
h
e
O
v
e
r
l
a
p
m
e
t
r
i
c
i
s
a
s
y
m
b
o
l
i
c
v
a
r
i
a
n
t
o
f
t
h
e
M
a
n
h
a
t
t
a
n
m
e
t
r
i
c
.
I
t
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
v
a
l
u
e
s
f
o
r
e
a
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
b
y
s
i
m
p
l
y
c
o
m
p
a
r
i
n
g
t
h
e
v
a
l
u
e
s
;
i
f
t
h
e
y
a
r
e
t
h
e
s
a
m
e
t
h
e
n
i
t
r
e
t
u
r
n
s
a
v
a
l
u
e
o
f
z
e
r
o
,
o
t
h
e
r
w
i
s
e
a
v
a
l
u
e
o
f
o
n
e
i
s
r
e
t
u
r
n
e
d
(
2
.
5
)
.
Æ
(
i
a
;
j
a
)
=
8
<
:
0
i
f
i
a
=
j
a
1
i
f
i
a
6
=
j
a
(
2
.
5
)
T
h
e
V
a
l
u
e
D
i
￿
e
r
e
n
c
e
M
e
t
r
i
c
(
V
D
M
)
w
a
s
p
r
o
p
o
s
e
d
a
s
a
n
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
t
o
t
h
e
O
v
e
r
l
a
p
m
e
t
r
i
c
f
o
r
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
s
y
m
b
o
l
i
c
v
a
l
u
e
s
(
S
t
a
n
￿
l
l
&
W
a
l
t
z
1
9
8
6
)
.
W
h
i
l
s
t
i
t
i
s
n
o
t
s
t
r
i
c
t
l
y
a
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
(
i
t
i
s
a
s
y
m
m
e
t
r
i
c
a
n
d
h
e
n
c
e
v
i
o
l
a
t
e
s
t
h
e
s
y
m
m
e
t
r
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
p
r
e
s
e
n
t
e
d
e
a
r
l
i
e
r
)
i
t
h
a
s
r
e
c
e
i
v
e
d
a
g
r
e
a
t
d
e
a
l
o
f
a
t
t
e
n
t
i
o
n
(
D
a
e
l
e
m
a
n
s
,
G
i
l
l
i
s
,
&
D
u
r
i
e
u
x
1
9
9
4
;
R
a
c
h
l
i
n
,
K
a
s
i
f
,
S
a
l
z
b
e
r
g
,
&
A
h
a
1
9
9
4
;
T
i
n
g
1
9
9
4
;
W
e
t
t
s
c
h
e
r
e
c
k
,
A
h
a
,
&
M
o
h
r
i
1
9
9
7
;
D
o
m
i
n
g
o
s
1
9
9
6
;
P
a
y
n
e
&
E
d
w
a
r
d
s
1
9
9
7
;
W
i
l
s
o
n
&
M
a
r
t
i
n
e
z
1
9
9
7
)
.
T
h
e
V
D
M
d
i
￿
e
r
s
f
r
o
m
m
a
n
y
o
t
h
e
r
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
s
i
n
t
h
a
t
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
Æ
(
i
a
;
j
a
)
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
a
t
t
r
i
b
u
t
e
v
a
l
u
e
s
i
s
n
o
t
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
c
o
m
p
a
r
i
n
g
t
h
e
v
a
l
u
e
s
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
,
b
u
t
b
y
c
o
m
p
a
r
i
n
g
t
h
e
c
l
a
s
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
f
o
r
t
h
e
v
a
l
u
e
s
f
o
r
e
a
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
a
(
E
q
u
a
t
i
o
n
2
.
7
)
.2
.
2
T
h
e
N
e
a
r
e
s
t
N
e
i
g
h
b
o
u
r
L
e
a
r
n
i
n
g
P
a
r
a
d
i
g
m
3
8
v
d
m
(
i
;
j
)
=
A
X
a
=
0
Æ
(
i
a
;
j
a
)
￿
!
(
i
a
)
(
2
.
6
)
Æ
(
i
a
;
j
a
)
=
X
c
2
C
￿
￿
P
(
c
j
i
a
)
￿
P
(
c
j
j
a
)
￿
￿
2
(
2
.
7
)
!
(
i
a
)
=
"
X
c
2
C
P
(
c
j
i
a
)
2
#
0
:
5
(
2
.
8
)
A
g
a
i
n
,
i
a
n
d
j
r
e
f
e
r
t
o
t
h
e
t
w
o
i
n
s
t
a
n
c
e
s
,
a
n
d
a
r
e
f
e
r
s
t
o
o
n
e
o
f
A
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
C
r
e
f
e
r
s
t
o
t
h
e
s
e
t
o
f
a
l
l
c
l
a
s
s
l
a
b
e
l
s
p
r
e
s
e
n
t
i
n
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
,
a
n
d
P
(
c
j
i
a
)
i
s
t
h
e
c
l
a
s
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
f
i
a
,
i
.
e
.
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
v
a
l
u
e
i
a
o
c
c
u
r
r
i
n
g
i
n
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
f
o
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
a
i
n
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
c
l
a
s
s
c
.
T
h
i
s
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
d
i
r
e
c
t
l
y
f
r
o
m
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
d
a
t
a
b
y
c
o
u
n
t
i
n
g
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
i
n
s
t
a
n
c
e
s
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
t
h
e
v
a
l
u
e
i
a
f
o
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
a
,
a
n
d
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
t
h
e
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
t
h
a
t
a
l
s
o
h
a
v
e
t
h
e
c
l
a
s
s
l
a
b
e
l
c
,
i
.
e
.
:
P
(
c
j
i
a
)
=
j
i
n
s
t
a
n
c
e
s
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
i
a
^
c
l
a
s
s
=
c
j
j
i
n
s
t
a
n
c
e
s
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
i
a
j
T
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
f
o
r
e
a
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
i
s
c
a
l
c
u
l
a
t
e
d
b
y
s
u
m
m
i
n
g
t
h
e
s
q
u
a
r
e
d
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
c
l
a
s
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
i
e
s
o
f
t
h
e
t
w
o
v
a
l
u
e
s
f
o
r
e
a
c
h
c
l
a
s
s
.
T
h
i
s
p
r
o
c
e
s
s
c
a
n
b
e
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
d
b
y
m
e
a
n
s
o
f
a
n
e
x
a
m
p
l
e
.
T
h
e
t
o
p
t
h
r
e
e
c
h
a
r
t
s
i
n
F
i
g
u
r
e
2
.
4
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
d
i
s
c
r
e
t
e
c
l
a
s
s
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
o
f
t
h
r
e
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
y
m
b
o
l
i
c
v
a
l
u
e
s
,
‘
X
’
,
‘
Y
’
a
n
d
‘
Z
’
.
E
a
c
h
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
t
h
r
e
e
d
i
s
c
r
e
t
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
i
e
s
,
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
t
h
e
v
e
r
t
i
c
a
l
b
a
r
s
.
T
h
e
l
o
w
e
r
c
h
a
r
t
s
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
h
o
w
p
a
i
r
s
o
f
s
y
m
b
o
l
i
c
v
a
l
u
e
s
a
r
e
c
o
m
p
a
r
e
d
.
F
o
r
e
a
c
h
c
l
a
s
s
,
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
(
E
q
u
a
t
i
o
n
2
.
7
)
i
n
c
l
a
s
s
c
o
n
d
i
-
a
i
=
‘
X
’
a
i
=
‘
Y
’
a
i
=
‘
Z
’
P
(
c
1
j
a
i
)
0
.
7
0
.
4
0
.
6
P
(
c
2
j
a
i
)
0
.
0
0
.
5
0
.
1
P
(
c
3
j
a
i
)
0
.
3
0
.
1
0
.
3
T
a
b
l
e
2
.
1
:
C
l
a
s
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
v
a
l
u
e
s
f
o
r
t
h
e
s
y
m
b
o
l
s
i
n
F
i
g
u
r
e
2
.
4
.2
.
2
T
h
e
N
e
a
r
e
s
t
N
e
i
g
h
b
o
u
r
L
e
a
r
n
i
n
g
P
a
r
a
d
i
g
m
4
0
!
(
u
)
=
j
C
j
￿
0
:
5
(
2
.
9
)
w
h
e
r
e
!
(
u
)
i
s
t
h
i
s
m
i
n
i
m
u
m
v
a
l
u
e
(
i
.
e
.
t
h
e
w
e
i
g
h
t
o
f
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
v
a
l
u
e
w
i
t
h
a
u
n
i
f
o
r
m
c
l
a
s
s
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
)
,
a
n
d
C
i
s
t
h
e
s
e
t
o
f
a
l
l
c
l
a
s
s
l
a
b
e
l
s
t
h
a
t
a
p
p
e
a
r
i
n
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
.
T
h
e
w
e
i
g
h
t
i
s
u
s
e
d
t
o
c
o
n
t
r
o
l
t
h
e
i
n
￿
u
e
n
c
e
o
f
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
d
i
s
t
a
n
c
e
f
o
r
e
a
c
h
t
r
a
i
n
i
n
g
i
n
s
t
a
n
c
e
w
h
e
n
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
t
h
e
￿
n
a
l
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
.
A
s
t
h
e
r
a
n
g
e
o
f
v
a
l
u
e
s
o
f
Æ
(
i
a
;
j
a
)
w
i
l
l
v
a
r
y
b
e
t
w
e
e
n
z
e
r
o
a
n
d
o
n
e
,
t
h
e
w
e
i
g
h
t
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
r
e
s
t
r
i
c
t
t
h
i
s
r
a
n
g
e
,
i
.
e
.
t
h
e
r
a
n
g
e
o
f
Æ
(
i
a
;
j
a
)
￿
!
(
i
a
)
w
i
l
l
v
a
r
y
b
e
t
w
e
e
n
z
e
r
o
a
n
d
!
(
i
a
)
.
A
l
a
r
g
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
d
i
s
t
a
n
c
e
w
i
l
l
h
a
v
e
a
g
r
e
a
t
e
r
e
￿
e
c
t
o
n
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
v
d
m
(
i
;
j
)
t
h
a
n
a
s
m
a
l
l
e
r
o
n
e
.
T
h
u
s
i
f
a
s
m
a
l
l
w
e
i
g
h
t
i
s
u
s
e
d
(
i
.
e
.
t
h
e
v
a
l
u
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
t
h
e
q
u
e
r
y
i
n
s
t
a
n
c
e
i
s
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
)
,
t
h
e
n
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
a
t
t
r
i
b
u
t
e
d
i
s
t
a
n
c
e
w
i
l
l
a
l
s
o
b
e
s
m
a
l
l
a
n
d
h
a
v
e
l
i
t
t
l
e
i
m
p
a
c
t
o
n
t
h
e
c
h
o
i
c
e
o
f
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
.2
.
3
D
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
I
s
s
u
e
s
a
n
d
t
h
e
N
e
a
r
e
s
t
N
e
i
g
h
b
o
u
r
P
a
r
a
d
i
g
m
4
1
2
.
3
D
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
I
s
s
u
e
s
a
n
d
t
h
e
N
e
a
r
e
s
t
N
e
i
g
h
-
b
o
u
r
P
a
r
a
d
i
g
m
O
n
e
o
f
t
h
e
m
a
i
n
c
r
i
t
i
c
i
s
m
s
o
f
t
h
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
p
a
r
a
d
i
g
m
i
s
t
h
a
t
t
h
e
c
o
m
-
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
c
o
s
t
o
f
c
l
a
s
s
i
f
y
i
n
g
a
q
u
e
r
y
i
n
s
t
a
n
c
e
c
a
n
b
e
h
i
g
h
.
T
h
e
q
u
e
r
y
i
n
s
t
a
n
c
e
i
s
c
o
m
p
a
r
e
d
w
i
t
h
e
v
e
r
y
s
t
o
r
e
d
i
n
s
t
a
n
c
e
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
(
s
)
.
T
h
u
s
,
t
h
e
t
i
m
e
t
a
k
e
n
t
o
c
l
a
s
s
i
f
y
t
h
e
q
u
e
r
y
i
n
s
t
a
n
c
e
i
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
s
t
o
r
e
d
i
n
s
t
a
n
c
e
s
,
a
n
d
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
(
i
.
e
.
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
)
u
s
e
d
t
o
d
e
s
c
r
i
b
e
e
a
c
h
i
n
s
t
a
n
c
e
.
H
o
w
e
v
e
r
,
s
o
m
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
m
a
y
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
s
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
,
a
s
t
h
e
y
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
n
o
t
h
i
n
g
t
o
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
t
a
s
k
,
a
n
d
m
a
y
e
v
e
n
d
e
g
r
a
d
e
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.
D
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
w
h
i
c
h
o
f
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
r
e
r
e
l
e
v
a
n
t
t
o
t
h
e
l
e
a
r
n
i
n
g
t
a
s
k
(
i
.
e
.
i
d
e
n
-
t
i
f
y
i
n
g
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
h
i
c
h
p
r
e
d
i
c
t
t
h
e
c
l
a
s
s
v
a
l
u
e
)
i
s
a
c
e
n
t
r
a
l
p
r
o
b
l
e
m
i
n
m
a
c
h
i
n
e
l
e
a
r
n
i
n
g
.
I
n
t
h
e
p
a
s
t
,
d
o
m
a
i
n
e
x
p
e
r
t
s
s
e
l
e
c
t
e
d
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
b
e
l
i
e
v
e
d
t
o
b
e
r
e
l
e
-
v
a
n
t
t
o
t
h
e
l
e
a
r
n
i
n
g
t
a
s
k
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
n
t
h
e
a
b
s
e
n
c
e
o
f
s
u
c
h
k
n
o
w
l
e
d
g
e
,
a
u
t
o
m
a
t
i
c
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
a
r
e
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
s
u
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
R
u
l
e
i
n
d
u
c
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
h
a
v
e
b
e
e
n
d
e
v
e
l
o
p
e
d
w
h
i
c
h
u
s
e
a
v
a
r
i
e
t
y
o
f
m
e
t
r
i
c
s
a
s
p
a
r
t
o
f
t
h
e
i
r
l
e
a
r
n
i
n
g
b
i
a
s
t
o
s
e
l
e
c
t
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
h
e
n
b
u
i
l
d
i
n
g
d
e
c
i
s
i
o
n
t
r
e
e
s
.
S
u
c
h
m
e
t
r
i
c
s
i
n
c
l
u
d
e
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
-
t
i
o
n
g
a
i
n
m
e
t
r
i
c
(
Q
u
i
n
l
a
n
,
1
9
8
6
)
o
r
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
-
b
a
s
e
d
g
a
i
n
r
a
t
i
o
(
D
e
M
￿
a
n
t
a
r
a
s
,
1
9
9
1
)
.
S
t
u
d
i
e
s
h
a
v
e
s
h
o
w
n
t
h
a
t
t
h
e
b
i
a
s
e
s
u
s
e
d
b
y
r
u
l
e
i
n
d
u
c
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
t
o
f
a
v
o
u
r
s
m
a
l
l
e
r
n
u
m
b
e
r
s
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
n
d
s
m
a
l
l
e
r
d
e
c
i
s
i
o
n
t
r
e
e
s
f
a
i
l
t
o
￿
n
d
t
h
e
m
i
n
i
m
a
l
s
u
b
s
e
t
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
(
A
l
m
u
a
l
l
i
m
&
D
i
-
e
t
t
e
r
i
c
h
1
9
9
1
)
.
J
o
h
n
e
t
a
l
.
(
1
9
9
4
)
h
a
v
e
a
t
t
e
m
p
t
e
d
t
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
n
o
t
i
o
n
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
‘
r
e
l
e
v
a
n
c
e
’
.
T
h
e
y
c
l
a
i
m
t
h
a
t
t
h
e
r
e
a
r
e
t
w
o
d
e
g
r
e
e
s
o
f
r
e
l
e
v
a
n
c
e
:
S
t
r
o
n
g
R
e
l
e
v
a
n
c
e
A
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
i
s
i
n
d
i
s
p
e
n
s
a
b
l
e
i
n
l
e
a
r
n
i
n
g
a
c
o
n
c
e
p
t
,
i
.
e
.
i
t
s
o
m
i
s
s
i
o
n
l
e
a
d
s
t
o
a
l
o
s
s
i
n
p
r
e
d
i
c
t
i
v
e
a
c
c
u
r
a
c
y
;
W
e
a
k
R
e
l
e
v
a
n
c
e
O
n
e
o
r
m
o
r
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
m
a
k
e
a
n
e
q
u
a
l
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
t
o
w
a
r
d
s
l
e
a
r
n
i
n
g
a
c
o
n
-2
.
3
D
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
I
s
s
u
e
s
a
n
d
t
h
e
N
e
a
r
e
s
t
N
e
i
g
h
b
o
u
r
P
a
r
a
d
i
g
m
4
2
c
e
p
t
.
W
h
e
n
o
n
e
o
f
t
h
e
s
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
b
s
e
t
s
i
s
u
s
e
d
,
t
h
e
o
t
h
e
r
s
a
r
e
n
o
l
o
n
g
e
r
r
e
q
u
i
r
e
d
,
a
n
d
h
e
n
c
e
a
r
e
k
n
o
w
n
a
s
r
e
d
u
n
d
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
N
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
a
r
e
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
t
o
t
h
e
i
n
c
l
u
s
i
o
n
o
f
i
r
r
e
l
e
-
v
a
n
t
o
r
r
e
d
u
n
d
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
a
s
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
s
c
o
m
b
i
n
e
m
e
a
s
u
r
e
m
e
n
t
s
f
o
r
a
l
l
o
f
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
(
A
h
a
1
9
9
2
b
)
.
T
h
e
p
r
o
b
l
e
m
s
e
n
c
o
u
n
t
e
r
e
d
c
a
n
b
e
s
u
m
m
a
r
i
s
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
1
.
W
e
a
k
l
y
r
e
l
e
v
a
n
t
(
i
.
e
.
r
e
d
u
n
d
a
n
t
)
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
c
a
n
b
i
a
s
t
h
e
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
m
e
a
s
u
r
e
a
w
a
y
f
r
o
m
s
t
r
o
n
g
l
y
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
w
h
i
c
h
m
a
y
a
￿
e
c
t
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
t
h
e
p
r
e
d
i
c
t
e
d
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
;
2
.
A
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
h
i
c
h
a
r
e
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
c
a
n
i
n
￿
u
e
n
c
e
t
h
e
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
m
e
a
s
u
r
e
,
a
n
d
h
e
n
c
e
h
a
v
e
a
d
e
t
r
i
m
e
n
t
a
l
e
￿
e
c
t
o
n
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
t
h
e
p
r
e
d
i
c
t
e
d
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
-
t
i
o
n
;
3
.
T
h
e
q
u
a
l
i
t
y
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
m
a
p
p
i
n
g
c
a
n
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
(
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
)
u
s
e
d
t
o
d
e
s
c
r
i
b
e
e
a
c
h
i
n
s
t
a
n
c
e
a
n
d
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
i
n
s
t
a
n
c
e
s
i
n
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
s
e
t
.
T
h
i
s
i
s
g
e
n
e
r
a
l
l
y
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
a
s
t
h
e
c
u
r
s
e
o
f
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
(
B
e
l
l
m
a
n
1
9
6
1
)
.
T
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
s
u
b
s
e
c
t
i
o
n
s
d
i
s
c
u
s
s
t
h
e
i
s
s
u
e
s
l
i
s
t
e
d
a
b
o
v
e
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
l
e
a
r
n
i
n
g
p
a
r
a
d
i
g
m
,
a
n
d
d
i
s
c
u
s
s
w
a
y
s
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
i
r
i
m
p
a
c
t
c
a
n
b
e
m
i
n
i
m
i
s
e
d
.
2
.
3
.
1
T
h
e
P
r
o
b
l
e
m
o
f
R
e
d
u
n
d
a
n
t
A
t
t
r
i
b
u
t
e
s
A
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
i
s
r
e
l
e
v
a
n
t
i
f
i
t
c
a
n
m
a
k
e
a
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
t
o
w
a
r
d
s
t
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
a
c
o
n
c
e
p
t
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
r
e
m
a
y
b
e
a
n
u
m
b
e
r
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
t
h
a
t
a
r
e
s
i
m
i
l
a
r
a
n
d
m
a
k
e
a
n
e
q
u
a
l
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
t
o
t
h
a
t
c
o
n
c
e
p
t
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
.
T
h
e
s
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
r
e
g
e
n
e
r
a
l
l
y
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
a
s
w
e
a
k
l
y
r
e
l
e
v
a
n
t
(
J
o
h
n
,
K
o
h
a
v
i
,
&
P
￿
e
g
e
r
1
9
9
4
)
,
a
s
t
h
e
i
n
c
l
u
s
i
o
n
o
f
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
o
f
t
h
e
s
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
d
d
s
n
o
t
h
i
n
g
t
o
t
h
e
c
o
v
e
r
a
g
e
o
f
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
.
T
h
o
s
e
r
e
m
a
i
n
i
n
g
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
r
e
s
a
i
d
t
o
b
e
r
e
d
u
n
d
a
n
t
.2
.
3
D
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
I
s
s
u
e
s
a
n
d
t
h
e
N
e
a
r
e
s
t
N
e
i
g
h
b
o
u
r
P
a
r
a
d
i
g
m
4
3
L
e
a
r
n
i
n
g
p
a
r
a
d
i
g
m
s
t
h
a
t
s
u
m
t
h
e
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
o
f
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
r
e
s
u
s
c
e
p
-
t
i
b
l
e
t
o
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
r
e
d
u
n
d
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
T
h
e
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
t
h
a
t
t
h
e
c
o
m
m
o
n
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
(
s
h
a
r
e
d
b
y
t
h
e
r
e
d
u
n
d
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
)
m
a
k
e
t
o
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
i
s
e
￿
e
c
t
i
v
e
l
y
w
e
i
g
h
t
e
d
m
o
r
e
h
e
a
v
i
l
y
t
h
a
n
o
t
h
e
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
f
t
h
r
e
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
,
s
t
r
o
n
g
l
y
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
r
e
u
s
e
d
t
o
d
e
s
c
r
i
b
e
a
d
o
m
a
i
n
,
t
h
e
n
a
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
d
i
s
t
a
n
c
e
f
u
n
c
t
i
o
n
m
a
y
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
d
i
s
t
a
n
c
e
D
a
s
t
h
e
s
u
m
o
f
t
h
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
a
t
t
r
i
b
u
t
e
d
i
s
t
a
n
c
e
s
d
i
;
i
2
(
1
;
2
;
3
)
,
i
.
e
.
D
=
d
1
+
d
2
+
d
3
A
f
o
u
r
t
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
,
w
h
i
c
h
i
s
r
e
d
u
n
d
a
n
t
,
i
s
t
h
e
n
u
s
e
d
t
o
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
.
T
h
i
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
i
s
p
e
r
f
e
c
t
l
y
c
o
r
r
e
l
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
t
h
i
r
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
(
a
n
d
h
e
n
c
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
t
h
r
e
e
a
n
d
f
o
u
r
a
r
e
w
e
a
k
l
y
r
e
l
e
v
a
n
t
)
.
A
s
e
x
p
e
c
t
e
d
,
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
d
i
s
t
a
n
c
e
D
b
e
c
o
m
e
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
f
o
u
r
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
d
i
s
t
a
n
c
e
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
a
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
t
h
r
e
e
a
n
d
f
o
u
r
a
r
e
p
e
r
f
e
c
t
l
y
c
o
r
r
e
l
a
t
e
d
,
t
h
e
n
o
r
m
a
l
i
s
e
d
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
d
i
s
t
a
n
c
e
s
f
o
r
t
h
e
s
e
t
w
o
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
i
l
l
a
l
w
a
y
s
b
e
e
q
u
a
l
.
H
e
n
c
e
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
d
i
s
t
a
n
c
e
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
n
b
e
w
r
i
t
t
e
n
a
s
D
=
d
1
+
d
2
+
2
d
3
T
h
i
s
c
a
n
b
e
r
e
-
w
r
i
t
t
e
n
i
n
a
m
o
r
e
g
e
n
e
r
a
l
f
o
r
m
t
o
i
n
c
l
u
d
e
a
w
e
i
g
h
t
e
d
t
e
r
m
f
o
r
e
a
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
:
D
=
A
X
i
=
0
w
i
￿
d
i
w
h
e
r
e
t
h
e
w
e
i
g
h
t
s
f
o
r
t
h
e
￿
r
s
t
t
w
o
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
r
e
b
o
t
h
e
q
u
a
l
t
o
1
,
i
.
e
.
w
1
=
w
2
=
1
,
w
h
e
r
e
a
s
t
h
e
w
e
i
g
h
t
o
f
t
h
e
t
h
i
r
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
,
w
3
=
2
.
I
n
o
t
h
e
r
w
o
r
d
s
,
a
t
t
r
i
b
u
t
e
t
h
r
e
e
i
s
w
e
i
g
h
t
e
d
t
w
i
c
e
a
s
h
e
a
v
i
l
y
a
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
n
e
o
r
t
w
o
.
T
h
i
s
m
a
y
l
e
a
d
t
o
a
b
i
a
s
e
d
,
a
n
d
p
o
s
s
i
b
l
y
i
n
c
o
r
r
e
c
t
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
.
A
r
e
l
a
t
e
d
p
r
o
b
l
e
m
w
a
s
r
e
p
o
r
t
e
d
b
y
L
a
n
g
l
e
y
&
S
a
g
e
(
1
9
9
4
a
)
,
w
h
e
r
e
t
h
e
i
n
c
l
u
s
i
o
n
o
f
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
w
e
a
k
l
y
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
r
e
s
u
l
t
e
d
i
n
a
p
o
l
y
n
o
m
i
a
l
c
h
a
n
g
e
i
n
t
h
e
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
o
t
h
e
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
h
e
n
a
N
a
i
v
e
B
a
y
e
s
i
a
n
c
l
a
s
s
i
￿
e
r
w
a
s
u
s
e
d
.
C
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
T
a
b
l
e
2
.
2
w
h
i
c
h
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
i
d
e
a
l
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s2
.
3
D
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
I
s
s
u
e
s
a
n
d
t
h
e
N
e
a
r
e
s
t
N
e
i
g
h
b
o
u
r
P
a
r
a
d
i
g
m
4
4
C
w
i
n
d
r
a
i
n
f
a
l
l
d
a
y
l
i
g
h
t
d
1
d
2
d
3
D
x
q
?
c
a
l
m
s
h
o
w
e
r
l
i
g
h
t
x
1
P
b
r
e
e
z
y
n
o
n
e
l
i
g
h
t
1
1
0
2
x
2
P
b
r
e
e
z
y
n
o
n
e
t
w
i
l
i
g
h
t
1
1
1
3
x
3
P
g
u
s
t
y
n
o
n
e
t
w
i
l
i
g
h
t
1
1
1
3
x
4
N
g
u
s
t
y
s
h
o
w
e
r
d
a
r
k
1
0
1
2
x
5
N
c
a
l
m
n
o
n
e
d
a
r
k
0
1
1
2
x
6
N
c
a
l
m
s
h
o
w
e
r
d
a
r
k
0
0
1
1
T
a
b
l
e
2
.
2
:
A
s
m
a
l
l
d
a
t
a
s
e
t
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
i
n
g
t
h
e
i
d
e
a
l
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
f
o
r
￿
y
i
n
g
a
k
i
t
e
.
T
h
e
c
o
l
u
m
n
s
t
o
t
h
e
r
i
g
h
t
o
f
t
h
e
t
a
b
l
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
t
o
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
e
a
c
h
t
r
a
i
n
i
n
g
i
n
s
t
a
n
c
e
a
n
d
t
h
e
q
u
e
r
y
i
n
s
t
a
n
c
e
x
q
.
f
o
r
￿
y
i
n
g
a
k
i
t
e
.
T
h
e
d
a
t
a
s
e
t
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
j
u
s
t
t
h
r
e
e
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
;
w
i
n
d
,
r
a
i
n
f
a
l
l
a
n
d
d
a
y
l
i
g
h
t
.
T
h
e
d
o
m
a
i
n
h
a
s
a
b
i
n
a
r
y
c
l
a
s
s
l
a
b
e
l
(
c
o
l
u
m
n
C
)
,
w
i
t
h
t
h
e
t
w
o
v
a
l
u
e
s
P
a
n
d
N
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
p
o
s
i
t
i
v
e
a
n
d
n
e
g
a
t
i
v
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
T
h
e
t
a
r
g
e
t
c
o
n
c
e
p
t
c
a
n
b
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
b
y
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
r
u
l
e
s
:
c
l
a
s
s
=
P
 
￿
(
w
i
n
d
=
b
r
e
e
z
y
_
w
i
n
d
=
g
u
s
t
y
)
^
r
a
i
n
f
a
l
l
=
n
o
n
e
^
(
d
a
y
l
i
g
h
t
=
l
i
g
h
t
_
d
a
y
l
i
g
h
t
=
t
w
i
l
i
g
h
t
)
c
l
a
s
s
=
N
 
￿
o
t
h
e
r
w
i
s
e
.
A
s
e
c
o
n
d
d
a
t
a
s
e
t
(
T
a
b
l
e
2
.
3
)
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
i
n
t
h
e
￿
r
s
t
d
a
t
a
s
e
t
,
a
n
d
t
w
o
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
r
e
d
u
n
d
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
:
v
i
s
i
b
i
l
i
t
y
a
n
d
f
o
g
g
y
.
T
h
e
s
e
n
e
w
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
r
e
h
i
g
h
l
y
c
o
r
r
e
l
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
d
a
y
l
i
g
h
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
,
a
n
d
c
o
n
s
e
q
u
e
n
t
l
y
t
h
e
y
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
n
o
t
h
i
n
g
n
e
w
t
o
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
.
A
q
u
e
r
y
i
n
s
t
a
n
c
e
i
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
f
o
r
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
T
h
e
v
a
l
u
e
s
f
o
r
t
h
e
t
h
r
e
e
r
e
l
e
-
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
r
e
f
c
a
l
m
,
s
h
o
w
e
r
,
l
i
g
h
t
g
.
T
h
e
c
o
r
r
e
c
t
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
l
a
b
e
l
f
o
r
t
h
i
s
i
n
s
t
a
n
c
e
i
s
N
.
A
s
i
m
p
l
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
t
h
a
t
u
t
i
l
i
s
e
s
t
h
e
O
v
e
r
l
a
p
m
e
t
r
i
c
i
s
u
s
e
d
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
c
l
a
s
s
l
a
b
e
l
,
g
i
v
e
n
t
h
i
s
t
r
a
i
n
i
n
g
d
a
t
a
.
T
h
e
o
v
e
r
a
l
l
d
i
s
t
a
n
c
e
,
D
,
a
n
d
t
h
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
a
t
t
r
i
b
u
t
e
d
i
s
t
a
n
c
e
s
d
1
;
:
:
:
;
d
3
f
o
r
e
a
c
h
o
f
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
i
n
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
s
e
t
a
r
e
l
i
s
t
e
d
i
n
T
a
b
l
e
2
.
2
.
T
h
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
o
f
t
h
e
q
u
e
r
y
i
n
s
t
a
n
c
e
i
s
x
6
w
h
i
c
h
h
a
s
t
h
e
c
l
a
s
s
l
a
b
e
l
N
.
H
e
n
c
e
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
i
s
c
o
r
r
e
c
t
.2
.
3
D
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
I
s
s
u
e
s
a
n
d
t
h
e
N
e
a
r
e
s
t
N
e
i
g
h
b
o
u
r
P
a
r
a
d
i
g
m
4
5
C
w
i
n
d
r
a
i
n
f
a
l
l
d
a
y
l
i
g
h
t
v
i
s
i
b
i
l
i
t
y
f
o
g
g
y
d
1
d
2
d
3
d
4
d
5
D
x
q
?
c
a
l
m
s
h
o
w
e
r
l
i
g
h
t
g
o
o
d
n
o
n
e
x
1
P
b
r
e
e
z
y
n
o
n
e
l
i
g
h
t
g
o
o
d
n
o
n
e
1
1
0
0
0
2
x
2
P
b
r
e
e
z
y
n
o
n
e
t
w
i
l
i
g
h
t
p
o
o
r
m
i
s
t
y
1
1
1
1
1
5
x
3
P
g
u
s
t
y
n
o
n
e
t
w
i
l
i
g
h
t
p
o
o
r
m
i
s
t
y
1
1
1
1
1
5
x
4
N
g
u
s
t
y
s
h
o
w
e
r
d
a
r
k
b
a
d
h
e
a
v
y
1
0
1
1
1
4
x
5
N
c
a
l
m
n
o
n
e
d
a
r
k
b
a
d
h
e
a
v
y
0
1
1
1
1
4
x
6
N
c
a
l
m
s
h
o
w
e
r
d
a
r
k
b
a
d
h
e
a
v
y
0
0
1
1
1
3
T
a
b
l
e
2
.
3
:
T
h
e
d
a
t
a
s
e
t
i
n
T
a
b
l
e
2
.
2
,
w
i
t
h
t
w
o
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
r
e
d
u
n
d
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
T
h
i
s
r
e
s
u
l
t
a
r
i
s
e
s
d
u
e
t
o
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
t
h
e
￿
r
s
t
t
w
o
a
t
t
r
i
b
u
t
e
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
u
n
c
l
a
s
s
i
-
￿
e
d
i
n
s
t
a
n
c
e
a
r
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
i
n
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
.
T
h
e
v
a
l
u
e
f
o
r
t
h
e
t
h
i
r
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
,
l
i
g
h
t
,
i
s
m
i
s
l
e
a
d
i
n
g
i
n
t
h
i
s
c
a
s
e
,
a
s
i
t
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
o
n
l
y
a
p
p
e
a
r
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
p
o
s
i
t
i
v
e
i
n
s
t
a
n
c
e
x
1
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
f
t
w
o
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
r
e
d
u
n
d
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
,
t
h
e
n
x
1
b
e
c
o
m
e
s
t
h
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
,
w
h
i
c
h
r
e
s
u
l
t
s
i
n
a
n
i
n
c
o
r
r
e
c
t
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
(
T
a
b
l
e
2
.
3
)
.
A
s
t
h
e
t
w
o
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
(
v
i
s
i
b
i
l
i
t
y
&
f
o
g
)
a
r
e
h
i
g
h
l
y
c
o
r
r
e
l
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
t
h
i
r
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
(
d
a
y
l
i
g
h
t
)
,
t
h
i
s
i
s
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
o
w
e
i
g
h
t
i
n
g
t
h
e
t
h
i
r
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
m
o
r
e
h
e
a
v
i
l
y
(
￿
3
i
n
t
h
i
s
c
a
s
e
)
t
h
a
n
t
h
e
￿
r
s
t
t
w
o
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
i
.
e
.
w
1
=
1
,
w
2
=
1
,
w
3
=
3
.
H
e
n
c
e
,
t
h
e
O
v
e
r
l
a
p
m
e
t
r
i
c
w
i
l
l
f
a
v
o
u
r
a
n
y
i
n
s
t
a
n
c
e
w
h
i
c
h
h
a
s
t
h
e
s
a
m
e
v
a
l
u
e
f
o
r
t
h
e
t
h
i
r
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
(
i
.
e
.
d
1
=
1
)
o
v
e
r
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
t
h
a
t
c
a
n
m
a
t
c
h
t
h
e
v
a
l
u
e
s
f
o
r
j
u
s
t
t
h
e
￿
r
s
t
t
w
o
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
2
.
3
.
2
T
h
e
P
r
o
b
l
e
m
O
f
I
r
r
e
l
e
v
a
n
t
A
t
t
r
i
b
u
t
e
s
A
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
m
a
y
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
i
f
i
t
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
s
n
o
t
h
i
n
g
t
o
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
-
c
a
t
i
o
n
t
a
s
k
.
T
h
e
i
n
c
l
u
s
i
o
n
o
f
s
u
c
h
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
w
i
t
h
i
n
a
c
o
n
c
e
p
t
h
y
p
o
t
h
e
s
i
s
w
o
u
l
d
b
e
m
i
s
l
e
a
d
i
n
g
,
a
n
d
a
n
y
v
a
l
u
e
c
o
n
t
a
i
n
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
i
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
w
o
u
l
d
b
e
m
e
a
n
i
n
g
l
e
s
s
i
n
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
t
a
s
k
.
F
o
r
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
,
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
c
a
n
o
f
t
e
n
b
e
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
f
o
r
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
i
n
c
o
r
r
e
c
t
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
.
T
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
t
h
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
l
e
a
r
n
i
n
g
p
a
r
a
d
i
g
m
i
s
t
h
a
t
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
i
n
s
t
a
n
c
e
s
i
n
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
p
a
c
e
i
s
e
q
u
a
l
t
o
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
l
a
b
e
l
s
i
n
t
h
e
o
u
t
p
u
t
s
p
a
c
e
.
I
n
o
t
h
e
r
w
o
r
d
s
,
t
h
e
r
e
i
s
a
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
l
o
c
a
t
i
o
n
o
f
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
x
i
i
n
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
p
a
c
e
a
n
d
i
t
s
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
l
a
b
e
l
c
i
i
n
t
h
e
o
u
t
p
u
t
s
p
a
c
e
.
S
i
n
c
e
t
h
e
l
o
c
a
t
i
o
n
o
f
x
i
i
s
d
e
￿
n
e
d
b
y2
.
3
D
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
I
s
s
u
e
s
a
n
d
t
h
e
N
e
a
r
e
s
t
N
e
i
g
h
b
o
u
r
P
a
r
a
d
i
g
m
4
6
i
t
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
t
h
i
s
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
r
e
l
i
e
s
o
n
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
s
e
d
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
x
i
b
e
i
n
g
r
e
l
e
v
a
n
t
t
o
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
l
a
b
e
l
c
i
i
n
t
h
e
o
u
t
p
u
t
s
p
a
c
e
.
H
e
n
c
e
t
h
e
i
n
c
l
u
s
i
o
n
o
f
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
w
i
l
l
v
i
o
l
a
t
e
t
h
i
s
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
.
T
h
i
s
c
a
n
a
l
s
o
b
e
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
d
b
y
a
n
e
x
a
m
p
l
e
.
T
h
e
k
i
t
e
￿
y
i
n
g
d
a
t
a
s
e
t
h
a
s
a
g
a
i
n
b
e
e
n
u
s
e
d
a
n
d
a
p
p
e
a
r
s
i
n
T
a
b
l
e
2
.
4
.
A
n
e
w
q
u
e
r
y
i
n
s
t
a
n
c
e
x
q
f
g
u
s
t
y
,
n
o
n
e
,
l
i
g
h
t
g
i
s
t
h
e
n
p
r
e
s
e
n
t
e
d
f
o
r
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
I
n
t
h
i
s
s
c
e
n
a
r
i
o
,
t
w
o
o
f
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
(
x
1
&
x
3
)
a
r
e
f
o
u
n
d
t
o
b
e
t
h
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
s
o
f
x
q
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
c
h
o
i
c
e
o
f
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
m
a
y
b
e
a
r
b
i
t
r
a
r
y
,
b
o
t
h
w
i
l
l
g
e
n
e
r
a
t
e
a
c
o
r
r
e
c
t
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
,
i
.
e
.
P
.
C
w
i
n
d
r
a
i
n
f
a
l
l
d
a
y
l
i
g
h
t
d
1
d
2
d
3
D
x
q
?
g
u
s
t
y
n
o
n
e
l
i
g
h
t
x
1
P
b
r
e
e
z
y
n
o
n
e
l
i
g
h
t
1
0
0
1
x
2
P
b
r
e
e
z
y
n
o
n
e
t
w
i
l
i
g
h
t
1
0
1
2
x
3
P
g
u
s
t
y
n
o
n
e
t
w
i
l
i
g
h
t
0
0
1
1
x
4
N
g
u
s
t
y
s
h
o
w
e
r
d
a
r
k
0
1
1
2
x
5
N
c
a
l
m
n
o
n
e
d
a
r
k
1
0
1
2
x
6
N
c
a
l
m
s
h
o
w
e
r
d
a
r
k
1
1
1
3
T
a
b
l
e
2
.
4
:
T
h
e
q
u
e
r
y
i
n
s
t
a
n
c
e
x
q
s
h
a
r
e
s
t
w
o
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
s
,
x
1
a
n
d
x
3
,
a
n
d
i
s
c
o
r
r
e
c
t
l
y
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
a
s
b
e
l
o
n
g
i
n
g
t
o
c
l
a
s
s
P
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
f
t
w
o
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
,
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
s
e
a
s
o
n
a
n
d
t
i
m
e
,
a
r
e
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
,
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
m
a
y
b
e
i
n
c
o
r
r
e
c
t
.
A
s
e
c
o
n
d
q
u
e
r
y
i
n
s
t
a
n
c
e
x
q
i
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
f
o
r
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
I
t
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
t
h
r
e
e
r
e
l
e
v
a
n
t
v
a
l
u
e
s
:
f
g
u
s
t
y
,
n
o
n
e
,
l
i
g
h
t
g
a
n
d
t
w
o
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
v
a
l
u
e
s
:
f
w
i
n
t
e
r
,
a
f
t
e
r
n
o
o
n
g
.
T
a
b
l
e
2
.
5
s
u
m
m
a
r
i
s
e
s
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
s
c
o
m
p
u
t
e
d
w
h
e
n
t
h
i
s
q
u
e
r
y
i
n
s
t
a
n
c
e
i
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
t
o
t
h
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
w
i
t
h
t
h
e
t
w
o
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
T
h
i
s
t
i
m
e
,
x
4
i
s
f
o
u
n
d
t
o
b
e
t
h
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
v
a
l
u
e
f
o
r
o
n
l
y
o
n
e
o
f
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
m
a
t
c
h
e
d
t
h
e
n
e
w
i
n
s
t
a
n
c
e
,
b
o
t
h
t
h
e
v
a
l
u
e
s
f
o
r
t
h
e
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
m
a
t
c
h
e
d
,
a
n
d
h
e
n
c
e
D
=
2
.
2
.
3
.
3
T
h
e
C
u
r
s
e
o
f
D
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
T
h
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
l
e
a
r
n
i
n
g
p
a
r
a
d
i
g
m
,
a
s
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
d
a
b
o
v
e
,
c
a
n
b
e
v
i
e
w
e
d
a
s
a
m
a
p
p
i
n
g
f
r
o
m
a
n
i
n
p
u
t
s
p
a
c
e
t
o
a
n
o
u
t
p
u
t
s
p
a
c
e
.
I
f
e
a
c
h
d
i
m
e
n
s
i
o
n
(
i
.
e
.
a
t
t
r
i
b
u
t
e
)
a
c
a
n
b
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
u
p
t
o
v
a
v
a
l
u
e
s
,
a
n
d
t
h
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
o
f
t
h
e2
.
3
D
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
I
s
s
u
e
s
a
n
d
t
h
e
N
e
a
r
e
s
t
N
e
i
g
h
b
o
u
r
P
a
r
a
d
i
g
m
4
7
C
w
i
n
d
r
a
i
n
f
a
l
l
d
a
y
l
i
g
h
t
s
e
a
s
o
n
t
i
m
e
d
1
d
2
d
3
d
4
d
5
D
x
q
?
g
u
s
t
y
n
o
n
e
l
i
g
h
t
w
i
n
t
e
r
a
f
t
e
r
n
o
o
n
x
1
P
b
r
e
e
z
y
n
o
n
e
l
i
g
h
t
s
p
r
i
n
g
m
o
r
n
i
n
g
1
0
0
1
1
3
x
2
P
b
r
e
e
z
y
n
o
n
e
t
w
i
l
i
g
h
t
a
u
t
u
m
n
a
f
t
e
r
n
o
o
n
1
0
1
1
0
3
x
3
P
g
u
s
t
y
n
o
n
e
t
w
i
l
i
g
h
t
s
u
m
m
e
r
e
v
e
n
i
n
g
0
0
1
1
1
3
x
4
N
g
u
s
t
y
s
h
o
w
e
r
d
a
r
k
w
i
n
t
e
r
a
f
t
e
r
n
o
o
n
0
1
1
0
0
2
x
5
N
c
a
l
m
n
o
n
e
d
a
r
k
a
u
t
u
m
n
e
v
e
n
i
n
g
1
0
1
1
1
4
x
6
N
c
a
l
m
s
h
o
w
e
r
d
a
r
k
s
u
m
m
e
r
m
o
r
n
i
n
g
1
1
1
1
1
5
T
a
b
l
e
2
.
5
:
T
h
e
d
a
t
a
s
e
t
i
n
T
a
b
l
e
2
.
4
,
w
i
t
h
t
w
o
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
i
n
p
u
t
s
p
a
c
e
(
i
.
e
.
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
s
e
d
t
o
d
e
s
c
r
i
b
e
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
)
i
s
A
,
t
h
e
n
t
h
e
t
o
t
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
u
n
i
q
u
e
p
o
i
n
t
s
t
h
a
t
c
a
n
o
c
c
u
p
y
t
h
e
i
n
p
u
t
s
p
a
c
e
(
i
.
e
.
t
h
e
c
a
r
d
i
n
a
l
i
t
y
o
f
t
h
e
s
p
a
c
e
)
i
s
:
A
Y
a
=
1
v
a
T
h
i
s
c
a
r
d
i
n
a
l
i
t
y
i
n
c
r
e
a
s
e
s
e
x
p
o
n
e
n
t
i
a
l
l
y
a
s
t
h
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
o
f
t
h
e
s
p
a
c
e
i
n
-
c
r
e
a
s
e
s
l
i
n
e
a
r
l
y
.
T
h
i
s
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
i
s
k
n
o
w
n
a
s
t
h
e
c
u
r
s
e
o
f
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
(
B
e
l
l
-
m
a
n
1
9
6
1
)
.
T
h
i
s
‘
c
u
r
s
e
’
c
a
n
h
a
v
e
a
d
i
r
e
c
t
e
￿
e
c
t
o
n
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
a
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
T
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
r
a
i
n
i
n
g
i
n
s
t
a
n
c
e
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
t
o
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
n
o
r
-
m
a
l
l
y
￿
x
e
d
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
u
s
e
d
t
o
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
s
p
a
c
e
c
a
n
v
a
r
y
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
o
r
r
e
d
u
n
d
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
p
r
e
s
e
n
t
i
n
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
(
A
l
m
u
a
l
l
i
m
&
D
i
e
t
t
e
r
i
c
h
1
9
9
1
;
J
o
h
n
,
K
o
h
a
v
i
,
&
P
￿
e
g
e
r
1
9
9
4
;
P
a
y
n
e
&
E
d
w
a
r
d
s
1
9
9
6
;
P
a
y
n
e
&
E
d
w
a
r
d
s
1
9
9
8
a
)
,
a
n
d
w
h
e
t
h
e
r
a
n
y
o
f
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
c
a
n
b
e
c
o
m
b
i
n
e
d
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
h
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
(
M
i
c
h
i
e
,
S
p
i
e
g
e
l
h
a
l
t
e
r
,
&
T
a
y
l
o
r
1
9
9
4
;
B
i
s
h
o
p
1
9
9
5
;
W
u
,
B
e
r
r
y
,
S
h
i
v
a
k
u
m
a
r
,
&
M
c
L
a
r
t
y
1
9
9
5
;
P
a
y
n
e
&
E
d
w
a
r
d
s
1
9
9
8
a
)
.
I
f
t
h
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
o
f
t
h
e
i
n
p
u
t
s
p
a
c
e
i
s
l
a
r
g
e
,
b
u
t
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
i
n
s
t
a
n
c
e
s
i
s
s
m
a
l
l
,
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
i
n
s
t
a
n
c
e
s
w
i
t
h
i
n
t
h
i
s
i
n
p
u
t
s
p
a
c
e
w
i
l
l
b
e
s
p
a
r
s
e
.
H
e
n
c
e
,
i
t
m
a
y
n
o
l
o
n
g
e
r
b
e
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
h
e
p
o
s
t
e
r
i
o
r
c
l
a
s
s
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
i
e
s
o
f
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
a
n
d
i
t
s
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
w
i
l
l
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
t
o
e
a
c
h
o
t
h
e
r
(
S
e
c
t
i
o
n
2
.
2
.
1
)
,
a
n
d
h
e
n
c
e
t
h
e
q
u
a
l
i
t
y
o
f
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
i
n
p
u
t
s
p
a
c
e
a
n
d
t
h
e
o
u
t
p
u
t
s
p
a
c
e
w
i
l
l
b
e
r
e
d
u
c
e
d
.2
.
3
D
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
I
s
s
u
e
s
a
n
d
t
h
e
N
e
a
r
e
s
t
N
e
i
g
h
b
o
u
r
P
a
r
a
d
i
g
m
4
8
T
h
e
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
r
a
i
n
i
n
g
i
n
s
t
a
n
c
e
s
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
l
e
a
r
n
a
c
o
n
c
e
p
t
a
n
d
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
u
s
e
d
t
o
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
d
a
t
a
w
a
s
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
d
b
y
L
a
n
g
l
e
y
&
I
b
a
(
1
9
9
3
)
.
A
n
a
v
e
r
a
g
e
c
a
s
e
a
n
a
l
y
s
i
s
w
a
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
o
n
a
s
i
m
p
l
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
w
h
e
n
a
p
p
l
i
e
d
t
o
a
t
w
o
c
l
a
s
s
p
r
o
b
l
e
m
.
T
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
a
s
s
u
m
e
d
t
h
a
t
e
a
c
h
i
n
s
t
a
n
c
e
c
o
n
s
i
s
t
e
d
o
f
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
n
d
i
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
B
o
o
l
e
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
T
h
e
B
o
o
l
e
a
n
v
a
l
u
e
o
f
e
a
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
w
a
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
w
i
t
h
a
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
f
0
.
5
.
T
h
e
O
v
e
r
l
a
p
m
e
t
r
i
c
(
S
e
c
t
i
o
n
2
.
2
.
3
)
w
a
s
u
s
e
d
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
i
n
s
t
a
n
c
e
s
.
T
h
e
t
a
r
g
e
t
f
u
n
c
t
i
o
n
w
a
s
c
o
n
j
u
n
c
t
i
v
e
,
h
e
n
c
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
p
o
s
i
t
i
v
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
w
a
s
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
n
e
g
a
t
i
v
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
w
a
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
t
o
t
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
(
i
.
e
.
b
o
t
h
r
e
l
e
v
a
n
t
a
n
d
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
)
.
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P
r
o
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i
t
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o
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c
o
r
r
e
c
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c
l
a
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s
i
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i
c
a
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i
o
n
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F
i
g
u
r
e
2
.
5
:
T
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
h
e
N
N
a
l
g
o
r
i
t
h
m
a
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
r
e
l
e
v
a
n
t
(
l
e
f
t
)
a
n
d
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
(
r
i
g
h
t
)
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
i
n
c
r
e
a
s
e
s
.
(
L
a
n
g
l
e
y
&
I
b
a
,
1
9
9
3
,
r
e
p
r
o
d
u
c
e
d
w
i
t
h
p
e
r
m
i
s
s
i
o
n
)
T
h
i
s
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
a
n
a
l
y
s
i
s
w
a
s
v
e
r
i
￿
e
d
e
m
p
i
r
i
c
a
l
l
y
.
V
a
r
i
o
u
s
l
e
a
r
n
i
n
g
c
u
r
v
e
s
w
e
r
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
,
w
h
i
c
h
p
l
o
t
t
e
d
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
t
h
e
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
a
g
a
i
n
s
t
t
h
e
n
u
m
-
b
e
r
o
f
t
r
a
i
n
i
n
g
i
n
s
t
a
n
c
e
s
.
A
s
e
x
p
e
c
t
e
d
,
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
w
a
s
l
o
w
w
h
e
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
r
a
i
n
i
n
g
i
n
s
t
a
n
c
e
s
w
a
s
s
m
a
l
l
,
a
n
d
i
n
c
r
e
a
s
e
d
m
o
n
o
t
o
n
i
c
a
l
l
y
a
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
r
a
i
n
-
i
n
g
i
n
s
t
a
n
c
e
s
i
n
c
r
e
a
s
e
d
.
T
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
t
h
e
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
w
a
s
o
b
s
e
r
v
e
d
a
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
a
s
i
n
c
r
e
a
s
e
d
w
h
i
l
s
t
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
-
t
r
i
b
u
t
e
s
r
e
m
a
i
n
e
d
c
o
n
s
t
a
n
t
(
F
i
g
u
r
e
2
.
5
,
l
e
f
t
)
.
A
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
i
n
c
r
e
a
s
e
d
,
t
h
e
r
e
w
a
s
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
w
h
e
n
s
m
a
l
l
t
r
a
i
n
i
n
g
s
e
t
s
w
e
r
e
u
s
e
d
.
H
o
w
e
v
e
r
,
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
i
n
s
t
a
n
c
e
s
w
e
r
e
r
e
q
u
i
r
e
d
b
e
f
o
r
e
t
h
e
l
e
a
r
n
i
n
g
c
u
r
v
e2
.
3
D
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
I
s
s
u
e
s
a
n
d
t
h
e
N
e
a
r
e
s
t
N
e
i
g
h
b
o
u
r
P
a
r
a
d
i
g
m
4
9
r
e
a
c
h
e
d
i
t
s
a
s
y
m
p
t
o
t
e
,
d
u
e
t
o
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
t
h
e
c
a
r
d
i
n
a
l
i
t
y
o
f
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
p
a
c
e
.
T
h
e
i
m
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
o
f
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
w
h
i
l
s
t
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
r
e
m
a
i
n
e
d
c
o
n
s
t
a
n
t
,
w
a
s
a
l
s
o
s
t
u
d
i
e
d
(
F
i
g
u
r
e
2
.
5
,
r
i
g
h
t
)
.
N
o
v
a
r
i
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
w
a
s
o
b
s
e
r
v
e
d
,
d
u
e
t
o
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
t
h
e
t
a
r
g
e
t
c
o
n
c
e
p
t
w
a
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
n
l
y
.
T
h
u
s
,
t
h
e
r
e
w
a
s
n
o
c
h
a
n
g
e
i
n
t
h
e
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
o
f
n
e
g
a
t
i
v
e
t
o
p
o
s
i
t
i
v
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
w
h
e
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
i
n
c
r
e
a
s
e
d
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
r
e
w
a
s
a
f
a
l
l
i
n
t
h
e
l
e
a
r
n
i
n
g
r
a
t
e
a
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
i
n
c
r
e
a
s
e
d
,
p
a
r
t
i
a
l
l
y
d
u
e
t
o
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
t
h
e
c
a
r
d
i
n
a
l
i
t
y
o
f
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
p
a
c
e
.C
h
a
p
t
e
r
3
D
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
R
e
d
u
c
t
i
o
n
a
n
d
A
t
t
r
i
b
u
t
e
S
e
l
e
c
t
i
o
n
C
h
a
p
t
e
r
O
u
t
l
i
n
e
I
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
c
h
a
p
t
e
r
,
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
a
n
d
r
e
d
u
n
d
a
n
t
o
r
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
e
r
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
.
T
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
r
e
v
i
e
w
s
a
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
t
o
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
a
n
d
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
r
e
d
u
c
t
i
o
n
.
A
m
o
r
e
c
o
m
p
r
e
h
e
n
s
i
v
e
r
e
v
i
e
w
o
f
c
o
n
t
e
m
p
o
r
a
r
y
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
e
m
p
l
o
y
e
d
b
y
v
a
r
i
o
u
s
m
a
c
h
i
n
e
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
a
n
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
r
e
t
r
i
e
v
a
l
/
t
e
x
t
c
a
t
e
g
o
r
i
s
a
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
s
c
a
n
b
e
f
o
u
n
d
i
n
(
P
a
y
n
e
&
E
d
w
a
r
d
s
1
9
9
6
)
.
5
03
.
1
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
5
1
3
.
1
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
T
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
u
s
e
d
b
y
m
a
c
h
i
n
e
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
c
a
n
b
e
g
r
o
u
p
e
d
i
n
t
o
t
w
o
b
r
o
a
d
c
a
t
e
g
o
r
i
e
s
:
t
h
e
￿
l
t
e
r
m
o
d
e
l
,
w
h
e
r
e
t
h
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
t
e
c
h
-
n
i
q
u
e
i
s
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
f
t
h
e
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
;
a
n
d
t
h
e
w
r
a
p
p
e
r
m
o
d
e
l
,
w
h
e
r
e
t
h
e
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
i
n
t
e
g
r
a
l
t
o
t
h
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
m
e
c
h
a
n
i
s
m
(
J
o
h
n
,
K
o
h
a
v
i
,
&
P
￿
e
g
e
r
1
9
9
4
)
.
B
o
t
h
m
o
d
e
l
s
p
e
r
f
o
r
m
a
s
e
a
r
c
h
w
i
t
h
i
n
a
s
p
a
c
e
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
b
s
e
t
s
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
(
o
r
s
u
b
-
o
p
t
i
m
a
l
)
s
u
b
s
e
t
f
o
r
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
t
a
s
k
.
A
n
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
a
p
p
r
o
a
c
h
,
e
m
p
l
o
y
e
d
b
y
s
o
m
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
,
i
s
t
h
e
u
s
e
o
f
w
e
i
g
h
t
s
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
W
e
r
e
f
e
r
t
o
t
h
i
s
t
h
i
r
d
c
a
t
e
g
o
r
y
a
s
t
h
e
w
e
i
g
h
t
e
d
m
o
d
e
l
(
P
a
y
n
e
&
E
d
w
a
r
d
s
,
1
9
9
6
)
.
A
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
a
r
e
a
l
s
o
r
e
q
u
i
r
e
d
w
i
t
h
i
n
l
a
r
g
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
r
e
t
r
i
e
v
a
l
(
I
R
)
s
y
s
t
e
m
s
(
S
a
l
t
o
n
&
M
c
G
i
l
l
1
9
8
3
;
D
e
e
r
w
e
s
t
e
r
,
D
u
m
a
i
s
,
F
u
r
n
a
s
,
L
a
n
d
a
u
e
r
,
&
H
a
r
s
h
m
a
n
1
9
9
0
)
,
a
n
d
t
e
x
t
c
a
t
e
g
o
r
i
s
a
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
s
(
E
d
w
a
r
d
s
,
B
a
y
e
r
,
G
r
e
e
n
,
&
P
a
y
n
e
1
9
9
6
;
Y
a
n
g
&
P
e
d
e
r
s
e
n
1
9
9
7
)
.
T
h
e
s
e
s
y
s
t
e
m
s
u
s
e
l
a
r
g
e
i
n
d
e
x
e
s
t
o
s
e
a
r
c
h
a
n
d
r
e
t
r
i
e
v
e
t
e
x
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s
s
t
o
r
e
d
i
n
a
d
a
t
a
b
a
s
e
o
r
c
o
r
p
u
s
.
D
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
r
e
d
u
c
-
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
a
r
e
o
f
t
e
n
u
s
e
d
t
o
r
e
d
u
c
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
w
o
r
d
s
(
t
e
r
m
s
)
u
s
e
d
t
o
i
n
d
e
x
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
a
n
d
h
e
n
c
e
i
m
p
r
o
v
e
t
h
e
r
a
t
e
a
t
w
h
i
c
h
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
r
e
r
e
t
r
i
e
v
e
d
.
T
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
u
s
e
d
f
o
r
I
R
/
t
e
x
t
c
a
t
e
g
o
r
i
s
a
t
i
o
n
t
a
s
k
s
d
i
￿
e
r
s
l
i
g
h
t
l
y
f
r
o
m
t
h
o
s
e
u
s
e
d
b
y
m
a
c
h
i
n
e
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
i
n
t
h
a
t
t
h
e
y
a
r
e
o
f
t
e
n
a
p
p
l
i
e
d
t
o
d
o
m
a
i
n
s
w
i
t
h
h
u
g
e
n
u
m
b
e
r
s
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
(
o
f
t
e
n
>
5
0
0
0
)
.
M
a
n
y
o
f
t
h
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
u
s
e
d
e
m
p
l
o
y
s
i
m
p
l
e
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
m
e
t
r
i
c
s
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
i
c
h
t
e
r
m
s
s
h
o
u
l
d
b
e
d
i
s
c
a
r
d
e
d
.
H
o
w
e
v
e
r
,
L
a
t
e
n
t
S
e
m
a
n
t
i
c
I
n
d
e
x
i
n
g
(
D
e
e
r
w
e
s
t
e
r
,
D
u
m
a
i
s
,
F
u
r
n
a
s
,
L
a
n
d
a
u
e
r
,
&
H
a
r
s
h
m
a
n
1
9
9
0
)
d
i
￿
e
r
s
i
n
t
h
a
t
i
t
u
s
e
s
a
n
o
r
t
h
o
g
o
n
a
l
d
e
c
o
m
-
p
o
s
i
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
i
m
i
l
a
r
t
o
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
c
e
a
n
a
l
y
s
i
s
(
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
3
.
5
.
1
)
t
o
r
e
d
u
c
e
t
h
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
T
h
e
n
e
x
t
f
o
u
r
s
e
c
t
i
o
n
s
b
r
i
e
￿
y
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
m
o
d
e
l
s
u
s
e
d
b
y
v
a
r
i
o
u
s
m
a
c
h
i
n
e
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
,
a
n
d
t
h
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
r
e
d
u
c
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
u
s
e
d
b
y
I
R
/
t
e
x
t
c
a
t
e
g
o
r
i
s
a
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
s
.
T
h
e
c
h
a
p
t
e
r
c
o
n
c
l
u
d
e
s
w
i
t
h
a
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
o
f
t
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
m
e
r
i
t
s
o
f
e
a
c
h
a
p
p
r
o
a
c
h
.3
.
2
F
i
l
t
e
r
M
o
d
e
l
5
3
A
u
t
h
o
r
s
(
S
y
s
t
e
m
)
S
e
a
r
c
h
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
T
e
s
t
i
n
g
A
l
g
.
A
h
a
&
B
a
n
k
e
r
t
,
1
9
9
5
B
e
a
m
v
a
r
i
a
n
t
s
o
f
f
o
r
w
a
r
d
&
C
a
l
i
n
s
k
i
-
H
a
r
a
b
a
s
z
I
B
1
(
B
E
A
M
)
b
a
c
k
w
a
r
d
s
e
l
e
c
t
i
o
n
/
e
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
s
e
p
a
r
a
b
i
l
i
t
y
i
n
d
e
x
A
l
m
u
a
l
l
i
m
&
D
i
e
t
t
e
r
i
c
h
,
1
9
9
1
B
r
e
a
d
t
h
-
￿
r
s
t
C
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
I
D
3
(
F
O
C
U
S
)
C
a
r
d
i
e
,
1
9
9
3
F
o
r
w
a
r
d
S
e
l
e
c
t
i
o
n
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
G
a
i
n
a
k
N
N
K
u
b
a
t
e
t
a
l
.
,
1
9
9
3
F
o
r
w
a
r
d
S
e
l
e
c
t
i
o
n
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
G
a
i
n
b
N
a
i
v
e
B
a
y
e
s
L
i
u
&
S
e
t
i
o
n
o
,
1
9
9
6
a
L
a
s
V
e
g
a
s
(
i
.
e
.
M
o
n
t
e
C
a
r
l
o
C
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
I
D
3
(
L
V
F
)
r
a
n
d
o
m
s
a
m
p
l
i
n
g
)
S
i
n
g
h
&
P
r
o
v
a
n
,
1
9
9
6
F
o
r
w
a
r
d
s
e
l
e
c
t
i
o
n
M
a
x
i
m
i
s
e
1
o
f
3
B
a
y
e
s
i
a
n
(
I
n
f
o
-
A
S
)
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
m
e
t
r
i
c
s
N
e
t
w
o
r
k
a
T
h
e
C
4
.
5
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
u
s
e
d
t
o
i
n
d
u
c
e
a
d
e
c
i
s
i
o
n
t
r
e
e
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
b
s
e
t
.
b
T
h
e
I
D
3
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
u
s
e
d
t
o
i
n
d
u
c
e
a
d
e
c
i
s
i
o
n
t
r
e
e
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
b
s
e
t
.
T
a
b
l
e
3
.
1
:
C
o
m
p
a
r
i
s
o
n
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
s
t
u
d
i
e
s
(
￿
l
t
e
r
m
o
d
e
l
)
.3
.
3
W
r
a
p
p
e
r
M
o
d
e
l
5
5
A
u
t
h
o
r
s
(
S
y
s
t
e
m
)
S
e
a
r
c
h
C
o
n
t
r
o
l
L
e
a
r
n
i
n
g
A
l
g
.
A
h
a
&
B
a
n
k
e
r
t
,
1
9
9
5
B
e
a
m
v
a
r
i
a
n
t
s
o
f
f
o
r
w
a
r
d
&
l
e
a
v
e
-
o
n
e
-
o
u
t
I
B
1
(
B
E
A
M
)
b
a
c
k
w
a
r
d
s
e
l
e
c
t
i
o
n
/
e
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
c
r
o
s
s
v
a
l
i
d
a
t
i
o
n
B
a
l
a
e
t
a
l
.
,
1
9
9
5
G
e
n
e
t
i
c
a
l
g
o
r
i
t
h
m
2
c
r
o
s
s
v
a
l
i
d
a
t
e
d
C
4
.
5
(
G
A
-
I
D
3
)
￿
x
e
d
p
a
r
t
i
t
i
o
n
t
e
s
t
s
C
a
r
u
a
n
a
&
F
r
e
i
t
a
g
,
1
9
9
4
F
o
r
w
a
r
d
,
b
a
c
k
w
a
r
d
&
s
t
e
p
w
i
s
e
￿
x
e
d
s
i
z
e
t
r
a
i
n
/
I
D
3
/
C
4
.
5
s
e
l
e
c
t
i
o
n
/
e
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
v
a
r
i
a
n
t
s
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
p
a
r
t
i
t
i
o
n
s
C
h
e
r
k
a
u
e
r
&
S
h
a
v
l
i
k
,
1
9
9
6
G
e
n
e
t
i
c
a
l
g
o
r
i
t
h
m
k
-
f
o
l
d
c
r
o
s
s
C
4
.
5
(
S
E
T
-
G
E
N
)
v
a
l
i
d
a
t
i
o
n
K
o
h
a
v
i
,
1
9
9
4
B
e
s
t
￿
r
s
t
s
e
a
r
c
h
k
-
f
o
l
d
c
r
o
s
s
C
4
.
5
(
B
F
S
)
v
a
l
i
d
a
t
i
o
n
L
a
n
g
l
e
y
&
S
a
g
e
,
1
9
9
4
a
F
o
r
w
a
r
d
s
e
l
e
c
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
m
e
a
s
u
r
e
N
a
i
v
e
B
a
y
e
s
(
S
e
l
e
c
t
i
v
e
B
a
y
e
s
)
a
c
r
o
s
s
t
r
a
i
n
i
n
g
s
e
t
M
o
o
r
e
&
L
e
e
,
1
9
9
4
F
o
r
w
a
r
d
&
b
a
c
k
w
a
r
d
s
e
l
e
c
t
i
o
n
,
l
e
a
v
e
-
o
n
e
-
o
u
t
1
-
N
N
(
R
A
C
E
)
a
n
d
s
c
h
e
m
a
t
a
s
e
a
r
c
h
c
r
o
s
s
v
a
l
i
d
a
t
i
o
n
R
i
c
h
e
l
d
i
&
L
a
n
z
i
,
1
9
9
6
G
e
n
e
t
i
c
a
l
g
o
r
i
t
h
m
k
-
f
o
l
d
c
r
o
s
s
C
4
.
5
(
A
D
H
O
C
)
v
a
l
i
d
a
t
i
o
n
S
a
l
z
b
e
r
g
,
1
9
9
2
C
o
m
b
i
n
e
d
s
t
e
p
w
i
s
e
￿
x
e
d
s
i
z
e
t
r
a
i
n
/
1
-
N
N
a
n
d
(
C
S
S
)
s
e
l
e
c
t
i
o
n
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
p
a
r
t
i
t
i
o
n
s
E
A
C
H
S
i
n
g
h
&
P
r
o
v
a
n
,
1
9
9
5
F
o
r
w
a
r
d
s
e
l
e
c
t
i
o
n
￿
x
e
d
s
i
z
e
t
r
a
i
n
/
B
a
y
e
s
i
a
n
(
K
2
-
A
S
)
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
p
a
r
t
i
t
i
o
n
s
n
e
t
w
o
r
k
s
S
k
a
l
a
k
,
1
9
9
4
R
a
n
d
o
m
m
u
t
a
t
i
o
n
s
e
a
r
c
h
k
-
f
o
l
d
c
r
o
s
s
1
-
N
N
(
R
M
H
C
-
P
F
1
)
v
a
l
i
d
a
t
i
o
n
V
a
f
a
i
e
&
D
e
J
o
n
g
,
1
9
9
4
G
e
n
e
t
i
c
a
l
g
o
r
i
t
h
m
￿
x
e
d
s
i
z
e
t
r
a
i
n
/
A
Q
1
5
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
p
a
r
t
i
t
i
o
n
s
T
a
b
l
e
3
.
2
:
C
o
m
p
a
r
i
s
o
n
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
s
t
u
d
i
e
s
(
w
r
a
p
p
e
r
m
o
d
e
l
)
.3
.
4
W
e
i
g
h
t
e
d
M
o
d
e
l
5
7
A
u
t
h
o
r
s
(
S
y
s
t
e
m
)
S
e
l
e
c
t
i
o
n
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
T
e
s
t
i
n
g
A
l
g
.
A
h
a
,
1
9
9
2
b
W
e
i
g
h
t
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
A
d
j
u
s
t
w
e
i
g
h
t
s
w
r
t
a
c
c
u
r
a
t
e
W
e
i
g
h
t
e
d
n
e
a
r
e
s
t
(
I
B
4
)
o
r
i
n
a
c
c
u
r
a
t
e
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
n
e
i
g
h
b
o
u
r
K
i
r
a
&
R
e
n
d
e
l
l
,
1
9
9
2
a
T
h
r
e
s
h
o
l
d
s
e
l
e
c
t
i
o
n
A
d
j
u
s
t
w
e
i
g
h
t
s
w
r
t
c
l
o
s
e
s
t
I
D
3
(
R
E
L
I
E
F
)
+
v
e
/
-
v
e
n
e
i
g
h
b
o
u
r
s
K
o
n
o
n
e
n
k
o
,
1
9
9
4
T
h
r
e
s
h
o
l
d
s
e
l
e
c
t
i
o
n
A
d
j
u
s
t
w
e
i
g
h
t
s
w
r
t
c
l
o
s
e
s
t
I
D
3
(
R
E
L
I
E
F
-
e
x
t
e
n
s
i
o
n
s
)
n
e
i
g
h
b
o
u
r
s
f
r
o
m
e
a
c
h
c
l
a
s
s
L
i
t
t
l
e
s
t
o
n
e
,
1
9
8
8
W
e
i
g
h
t
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
A
d
j
u
s
t
w
e
i
g
h
t
s
w
r
t
L
i
n
e
a
r
t
h
r
e
s
h
o
l
d
(
W
I
N
N
O
W
)
i
n
a
c
c
u
r
a
t
e
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
c
l
a
s
s
i
￿
e
r
S
a
l
z
b
e
r
g
,
1
9
9
1
a
W
e
i
g
h
t
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
R
e
d
u
c
e
w
e
i
g
h
t
s
w
r
t
W
e
i
g
h
t
e
d
n
e
a
r
e
s
t
(
E
A
C
H
)
i
n
a
c
c
u
r
a
t
e
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
h
y
p
e
r
r
e
c
t
a
n
g
l
e
T
a
b
l
e
3
.
3
:
C
o
m
p
a
r
i
s
o
n
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
s
t
u
d
i
e
s
(
w
e
i
g
h
t
e
d
m
o
d
e
l
)
.3
.
5
I
R
/
T
e
x
t
C
a
t
e
g
o
r
i
s
a
t
i
o
n
A
p
p
r
o
a
c
h
e
s
5
8
s
e
l
e
c
t
e
d
.
3
.
5
I
R
/
T
e
x
t
C
a
t
e
g
o
r
i
s
a
t
i
o
n
A
p
p
r
o
a
c
h
e
s
D
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
r
e
d
u
c
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
u
s
e
d
b
y
I
R
s
y
s
t
e
m
s
t
o
r
e
d
u
c
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
e
r
m
s
u
s
e
d
t
o
i
n
d
e
x
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
r
e
s
u
l
t
i
n
g
i
n
a
n
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
i
n
t
h
e
r
a
t
e
a
t
w
h
i
c
h
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
r
e
r
e
t
r
i
e
v
e
d
.
T
h
e
s
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
h
a
v
e
a
l
s
o
b
e
e
n
a
p
p
l
i
e
d
t
o
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
r
e
d
u
c
i
n
g
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
e
r
m
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
t
o
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
f
o
r
t
e
x
t
c
a
t
e
g
o
r
i
s
a
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
s
(
E
d
w
a
r
d
s
,
B
a
y
e
r
,
G
r
e
e
n
,
&
P
a
y
n
e
1
9
9
6
;
Y
a
n
g
&
P
e
d
e
r
s
e
n
1
9
9
7
)
.
M
o
u
l
i
n
i
e
r
(
1
9
9
6
)
p
r
e
s
e
n
t
s
a
f
r
a
m
e
w
o
r
k
f
o
r
t
e
x
t
c
a
t
e
g
o
r
i
s
a
t
i
o
n
,
w
h
i
c
h
i
n
c
l
u
d
e
s
a
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
r
e
d
u
c
t
i
o
n
o
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
s
t
a
g
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
,
t
h
a
t
o
f
t
e
x
t
u
a
l
d
a
t
a
,
a
n
d
t
h
e
￿
n
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
,
p
r
e
-
s
e
n
t
e
d
t
o
t
h
e
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
W
h
i
l
s
t
s
o
m
e
s
t
u
d
i
e
s
h
a
v
e
o
m
i
t
t
e
d
t
h
i
s
s
t
a
g
e
(
C
r
e
e
c
y
,
M
a
s
a
n
d
,
S
m
i
t
h
,
&
W
a
l
t
z
1
9
9
2
)
,
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
u
n
i
q
u
e
t
e
r
m
s
(
t
y
p
i
c
a
l
l
y
i
n
t
h
e
r
e
g
i
o
n
o
f
t
e
n
s
o
r
h
u
n
d
r
e
d
s
o
f
t
h
o
u
s
a
n
d
s
)
i
s
p
r
o
h
i
b
i
t
i
v
e
l
y
h
i
g
h
f
o
r
m
o
s
t
m
a
-
c
h
i
n
e
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
.
F
o
r
t
h
i
s
r
e
a
s
o
n
,
s
e
v
e
r
a
l
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
d
e
v
e
l
o
p
e
d
s
p
e
c
i
￿
c
a
l
l
y
t
o
r
e
d
u
c
e
t
h
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
o
f
t
h
e
￿
n
a
l
d
a
t
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
.
T
h
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
u
s
e
d
b
y
m
a
n
y
t
e
x
t
c
a
t
e
g
o
r
i
s
a
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
s
a
r
e
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
o
s
e
c
a
t
e
g
o
r
i
s
e
d
b
y
t
h
e
￿
l
t
e
r
m
o
d
e
l
.
T
a
b
l
e
3
.
4
l
i
s
t
s
a
s
a
m
p
l
e
o
f
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
m
e
t
h
o
d
s
u
s
e
d
b
y
v
a
r
i
o
u
s
s
y
s
t
e
m
s
.
L
a
t
e
n
t
S
e
m
a
n
t
i
c
I
n
d
e
x
i
n
g
(
L
S
I
)
(
D
e
e
r
w
e
s
t
e
r
e
t
a
l
.
,
1
9
9
0
;
S
c
h
￿
u
t
z
e
e
t
a
l
.
,
1
9
9
5
;
W
e
i
n
e
r
e
t
a
l
.
,
1
9
9
5
)
u
s
e
s
a
n
o
r
t
h
o
g
o
n
a
l
d
e
-
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
a
l
o
w
e
r
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
f
o
r
e
a
c
h
d
o
c
u
m
e
n
t
.
A
c
o
r
p
u
s
c
a
n
b
e
e
x
p
r
e
s
s
e
d
a
s
a
t
e
r
m
b
y
d
o
c
u
m
e
n
t
m
a
t
r
i
x
,
w
h
e
r
e
e
a
c
h
r
o
w
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
a
d
o
c
u
m
e
n
t
,
a
n
d
e
a
c
h
c
o
l
u
m
n
r
e
f
e
r
s
t
o
o
n
e
o
f
t
h
e
t
e
r
m
s
a
p
-
p
e
a
r
i
n
g
w
i
t
h
i
n
t
h
e
c
o
r
p
u
s
.
A
n
o
r
t
h
o
g
o
n
a
l
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
i
s
t
h
e
n
a
p
p
l
i
e
d
t
o
t
h
i
s
m
a
t
r
i
x
,
r
e
s
u
l
t
i
n
g
i
n
a
s
e
t
o
f
d
e
c
o
m
p
o
s
e
d
m
a
t
r
i
c
e
s
t
h
a
t
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
i
s
s
p
a
c
e
a
n
d
t
h
e
p
o
i
n
t
s
w
i
t
h
i
n
i
t
.
T
h
e
s
p
a
c
e
c
a
n
t
h
e
n
b
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
d
(
b
y
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
n
g
t
h
e
d
e
c
o
m
p
o
s
e
d
m
a
t
r
i
c
e
s
)
r
e
s
u
l
t
i
n
g
i
n
a
l
o
w
e
r
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
p
o
i
n
t
s
i
n
t
h
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
d
s
p
a
c
e
.
S
i
n
g
u
l
a
r
V
a
l
u
e
D
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
(
S
V
D
)
(
P
r
e
s
s
,
1
9
9
2
;
G
r
e
e
n
a
c
r
e
,
1
9
8
4
,
A
p
p
x
A
.
)3
.
5
I
R
/
T
e
x
t
C
a
t
e
g
o
r
i
s
a
t
i
o
n
A
p
p
r
o
a
c
h
e
s
5
9
T
e
c
h
n
i
q
u
e
S
t
u
d
y
L
e
a
r
n
i
n
g
A
l
g
o
r
i
t
h
m
s
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
G
a
i
n
L
e
w
i
s
&
R
i
n
g
u
e
t
t
e
,
1
9
9
4
P
r
o
p
B
a
y
e
s
a
n
d
D
T
-
m
i
n
1
0
A
r
m
s
t
r
o
n
g
e
t
a
l
.
,
1
9
9
5
W
i
n
n
o
w
,
W
o
r
d
s
t
a
t
a
n
d
a
R
o
c
c
h
i
o
-
b
a
s
e
d
N
N
M
o
u
l
i
n
i
e
r
,
1
9
9
6
I
D
3
,
C
h
a
r
a
d
e
,
N
N
a
n
d
N
a
i
v
e
B
a
y
e
s
M
o
u
l
i
n
i
e
r
,
1
9
9
7
R
i
p
p
e
r
a
n
d
S
c
a
r
Y
a
n
g
&
P
e
d
e
r
s
e
n
,
1
9
9
7
k
-
N
N
a
n
d
a
l
i
n
e
a
r
l
e
a
s
t
s
q
u
a
r
e
s
￿
t
m
a
p
p
i
n
g
M
u
t
u
a
l
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
W
e
i
n
e
r
e
t
a
l
.
,
1
9
9
5
N
e
u
r
a
l
N
e
t
w
o
r
k
c
l
a
s
s
i
￿
e
r
Y
a
n
g
&
P
e
d
e
r
s
e
n
,
1
9
9
7
k
-
N
N
a
n
d
a
l
i
n
e
a
r
l
e
a
s
t
s
q
u
a
r
e
s
￿
t
m
a
p
p
i
n
g
￿
2
S
t
a
t
i
s
t
i
c
S
c
h
￿
u
t
z
e
e
t
a
l
.
,
1
9
9
5
l
o
g
i
s
t
i
c
r
e
g
r
e
s
s
i
o
n
,
l
i
n
e
a
r
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
n
t
a
n
a
l
y
s
i
s
a
n
d
a
N
e
u
r
a
l
N
e
t
w
o
r
k
c
l
a
s
s
i
￿
e
r
Y
a
n
g
&
P
e
d
e
r
s
e
n
,
1
9
9
7
k
-
N
N
a
n
d
a
l
i
n
e
a
r
l
e
a
s
t
s
q
u
a
r
e
s
￿
t
m
a
p
p
i
n
g
F
r
e
q
u
e
n
c
y
M
e
a
s
u
r
e
L
a
n
g
,
1
9
9
5
R
o
c
c
h
i
o
-
b
a
s
e
d
N
N
a
n
d
M
D
L
E
d
w
a
r
d
s
e
t
a
l
.
,
1
9
9
6
I
B
P
L
1
a
n
d
C
4
.
5
P
a
y
n
e
&
E
d
w
a
r
d
s
,
1
9
9
7
I
B
P
L
1
a
n
d
C
N
2
Y
a
n
g
&
P
e
d
e
r
s
e
n
,
1
9
9
7
k
-
N
N
a
n
d
a
l
i
n
e
a
r
l
e
a
s
t
s
q
u
a
r
e
s
￿
t
m
a
p
p
i
n
g
T
a
b
l
e
3
.
4
:
S
a
m
p
l
e
o
f
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
r
e
d
u
c
t
i
o
n
m
e
t
h
o
d
s
f
o
r
t
e
x
t
c
a
t
e
g
o
r
i
s
a
t
i
o
n
.3
.
5
I
R
/
T
e
x
t
C
a
t
e
g
o
r
i
s
a
t
i
o
n
A
p
p
r
o
a
c
h
e
s
6
0
i
s
n
o
r
m
a
l
l
y
u
s
e
d
t
o
p
e
r
f
o
r
m
t
h
e
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
,
a
l
t
h
o
u
g
h
a
r
e
c
e
n
t
s
t
u
d
y
h
a
s
s
h
o
w
n
t
h
a
t
o
t
h
e
r
o
r
t
h
o
g
o
n
a
l
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
,
s
u
c
h
a
s
U
L
V
d
e
c
o
m
p
o
-
s
i
t
i
o
n
(
B
e
r
r
y
&
F
i
e
r
r
o
1
9
9
6
)
,
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
r
e
p
l
a
c
e
S
V
D
f
o
r
t
h
i
s
t
a
s
k
.
S
t
u
d
i
e
s
h
a
v
e
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
d
t
h
a
t
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
r
e
d
u
c
t
i
o
n
i
n
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
c
a
n
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
w
h
e
n
u
s
e
d
w
i
t
h
i
n
I
R
s
y
s
t
e
m
s
;
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
f
r
o
m
5
0
0
0
-
7
0
0
0
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
t
o
a
b
o
u
t
1
0
0
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
(
D
e
e
r
w
e
s
t
e
r
e
t
a
l
.
,
1
9
9
0
)
.
S
V
D
h
a
s
a
l
s
o
b
e
e
n
u
t
i
l
i
s
e
d
t
o
g
e
n
e
r
-
a
t
e
s
u
b
s
p
a
c
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
s
o
f
p
r
o
t
e
i
n
s
e
q
u
e
n
c
e
d
a
t
a
f
o
r
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
t
o
n
e
u
r
a
l
n
e
t
w
o
r
k
s
(
W
u
,
B
e
r
r
y
,
S
h
i
v
a
k
u
m
a
r
,
&
M
c
L
a
r
t
y
1
9
9
5
)
.
T
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
i
n
p
u
t
v
e
c
-
t
o
r
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
t
o
a
b
a
c
k
-
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
n
e
u
r
a
l
n
e
t
w
o
r
k
w
a
s
r
e
d
u
c
e
d
f
r
o
m
9
6
9
6
t
o
1
0
0
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
t
o
t
h
i
s
,
t
h
e
p
r
e
d
i
c
t
i
v
e
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
t
h
e
n
e
u
r
a
l
n
e
t
w
o
r
k
i
m
p
r
o
v
e
d
w
h
e
n
S
V
D
w
a
s
u
s
e
d
.
S
e
c
t
i
o
n
3
.
5
.
1
i
n
t
r
o
d
u
c
e
s
s
o
m
e
o
f
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
a
l
s
b
e
h
i
n
d
b
o
t
h
L
S
I
a
n
d
a
r
e
l
a
t
e
d
t
e
c
h
n
i
q
u
e
,
k
n
o
w
a
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
c
e
a
n
a
l
y
s
i
s
,
a
n
d
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
s
h
o
w
t
h
e
s
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
r
e
d
u
c
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
o
f
a
d
a
t
a
s
e
t
i
s
r
e
d
u
c
e
d
.
3
.
5
.
1
C
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
c
e
A
n
a
l
y
s
i
s
C
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
c
e
A
n
a
l
y
s
i
s
(
G
r
e
e
n
a
c
r
e
1
9
8
4
)
i
s
a
m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
a
l
t
o
o
l
t
h
a
t
i
s
u
s
e
d
t
o
g
r
a
p
h
i
c
a
l
l
y
p
r
e
s
e
n
t
m
u
l
t
i
-
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
d
a
t
a
w
i
t
h
i
n
l
o
w
(
e
.
g
.
t
w
o
o
r
t
h
r
e
e
)
d
i
-
m
e
n
s
i
o
n
a
l
d
a
t
a
p
l
o
t
s
.
I
t
i
s
s
i
m
i
l
a
r
t
o
L
a
t
e
n
t
S
e
m
a
n
t
i
c
I
n
d
e
x
i
n
g
i
n
t
h
a
t
i
t
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
r
e
d
u
c
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
d
e
s
c
r
i
b
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
a
g
i
v
e
n
d
o
m
a
i
n
.
I
t
a
c
h
i
e
v
e
s
t
h
i
s
b
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
a
s
a
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
o
f
p
o
i
n
t
s
w
i
t
h
i
n
a
E
u
c
l
i
d
e
a
n
s
p
a
c
e
,
a
n
d
i
d
e
n
t
i
f
y
i
n
g
a
l
o
w
e
r
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
s
u
b
-
s
p
a
c
e
t
h
a
t
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
s
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
s
p
a
c
e
.
T
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
s
u
m
m
a
r
i
s
e
s
t
h
e
t
h
e
o
r
y
b
e
h
i
n
d
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
c
e
a
n
a
l
y
s
i
s
,
a
n
d
d
e
s
c
r
i
b
e
s
h
o
w
S
V
D
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
t
h
e
l
o
w
e
r
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
p
a
c
e
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
.
A
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
n
g
S
u
b
-
S
p
a
c
e
s
T
h
e
w
a
y
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
s
p
a
c
e
c
a
n
b
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
d
a
n
d
t
h
e
v
e
c
t
o
r
s
p
r
o
j
e
c
t
e
d
m
a
y
b
e
e
x
p
l
a
i
n
e
d
b
y
m
e
a
n
s
o
f
a
n
e
x
a
m
p
l
e
.
C
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
v
a
l
u
e
s
g
i
v
e
n
i
n
T
a
b
l
e
3
.
5
.
E
a
c
h
v
a
l
u
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
a
n
n
u
a
l
P
r
o
￿
t
o
r
D
e
￿
c
i
t
o
f
a
￿
c
t
i
t
i
o
u
s
c
o
m
p
a
n
y
o
v
e
r
t
h
e
s
p
a
n
o
f
t
h
r
e
e
c
o
n
s
e
c
u
t
i
v
e
y
e
a
r
s
.
T
h
e
s
e
v
a
l
u
e
s
c
a
n
b
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
s
t
h
r
e
e3
.
5
I
R
/
T
e
x
t
C
a
t
e
g
o
r
i
s
a
t
i
o
n
A
p
p
r
o
a
c
h
e
s
6
1
v
e
c
t
o
r
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
P
r
o
￿
t
a
n
d
D
e
￿
c
i
t
t
u
p
l
e
s
f
o
r
e
a
c
h
y
e
a
r
.
T
h
e
y
c
a
n
t
h
e
n
b
e
p
l
o
t
t
e
d
w
i
t
h
i
n
a
t
w
o
-
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
s
p
a
c
e
.
T
h
e
s
e
t
h
r
e
e
v
e
c
t
o
r
s
,
y
1
,
y
2
a
n
d
y
3
a
r
e
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
3
.
4
.
P
r
o
￿
t
D
e
￿
c
i
t
Y
e
a
r
1
1
4
0
1
5
8
0
Y
e
a
r
2
2
9
0
1
3
1
0
Y
e
a
r
3
4
7
0
4
1
0
T
a
b
l
e
3
.
5
:
A
r
t
i
￿
c
i
a
l
d
a
t
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
￿
c
t
i
t
i
o
u
s
a
n
n
u
a
l
p
r
o
￿
t
a
n
d
d
e
￿
c
i
t
￿
g
u
r
e
s
o
v
e
r
t
h
r
e
e
y
e
a
r
s
.
A
n
y
v
e
c
t
o
r
i
n
a
J
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
s
p
a
c
e
c
a
n
b
e
e
x
p
r
e
s
s
e
d
a
s
t
h
e
l
i
n
e
a
r
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
o
f
a
b
a
s
i
s
a
n
d
J
s
c
a
l
a
r
c
o
e
Æ
c
i
e
n
t
s
.
A
b
a
s
i
s
i
s
a
s
e
t
o
f
J
l
i
n
e
a
r
l
y
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
v
e
c
t
o
r
s
t
h
a
t
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
e
s
a
s
p
a
c
e
.
A
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
b
a
s
i
s
i
s
t
h
e
c
a
n
o
n
i
c
a
l
b
a
s
i
s
;
i
t
i
s
t
h
i
s
t
h
a
t
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
e
s
E
u
c
l
i
d
e
a
n
s
p
a
c
e
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
c
a
n
o
n
i
c
a
l
b
a
s
i
s
f
o
r
t
h
e
t
w
o
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
E
u
c
l
i
d
e
a
n
s
p
a
c
e
E
(
2
)
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
t
w
o
b
a
s
i
s
v
e
c
t
o
r
s
,
e
1
a
n
d
e
2
,
a
n
d
c
a
n
b
e
e
x
p
r
e
s
s
e
d
a
s
:
E
(
2
)
=
2
4
1
0
0
1
3
5
=
h
e
1
e
2
i
;
e
1
=
2
4
1
0
3
5
;
e
2
=
2
4
0
1
3
5
H
e
n
c
e
,
t
h
e
v
e
c
t
o
r
y
2
c
a
n
b
e
e
x
p
r
e
s
s
e
d
a
s
t
h
e
l
i
n
e
a
r
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
a
n
o
n
i
c
a
l
b
a
s
i
s
f
o
r
a
t
w
o
-
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
s
p
a
c
e
,
a
n
d
t
h
e
t
w
o
s
c
a
l
a
r
c
o
e
Æ
c
i
e
n
t
s
2
9
0
a
n
d
1
3
1
0
,
i
.
e
.
y
2
=
2
4
2
9
0
1
3
1
0
3
5
=
2
9
0
2
4
1
0
3
5
+
1
3
1
0
2
4
0
1
3
5
=
2
9
0
e
1
+
1
3
1
0
e
2
I
n
F
i
g
u
r
e
3
.
4
w
e
c
a
n
s
e
e
t
h
a
t
t
h
e
t
h
r
e
e
v
e
c
t
o
r
s
y
1
,
:
:
:
,
y
3
e
x
i
s
t
c
l
o
s
e
t
o
t
h
e
s
t
r
a
i
g
h
t
l
i
n
e
r
.
I
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
e
x
p
r
e
s
s
e
a
c
h
o
f
t
h
e
v
e
c
t
o
r
s
y
1
,
:
:
:
,
y
3
a
s
t
h
e
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
o
f
t
h
r
e
e
n
e
w
v
e
c
t
o
r
s
:
a
v
e
c
t
o
r
f
r
o
m
t
h
e
o
r
i
g
i
n
t
o
a
￿
x
e
d
p
o
i
n
t
(
t
h
e
c
e
n
t
r
o
i
d
)
o
n3
.
5
I
R
/
T
e
x
t
C
a
t
e
g
o
r
i
s
a
t
i
o
n
A
p
p
r
o
a
c
h
e
s
6
2
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D
e
f
i
c
i
t
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F
i
g
u
r
e
3
.
4
:
T
h
e
t
h
r
e
e
v
e
c
t
o
r
s
,
y
1
,
y
2
a
n
d
y
3
,
p
l
o
t
t
e
d
a
s
p
o
i
n
t
s
w
i
t
h
i
n
a
t
w
o
-
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
s
p
a
c
e
.
N
o
t
e
t
h
a
t
e
a
c
h
v
e
c
t
o
r
l
i
e
s
c
l
o
s
e
t
o
t
h
e
s
t
r
a
i
g
h
t
l
i
n
e
r
.
t
h
e
l
i
n
e
r
;
a
v
e
c
t
o
r
a
l
o
n
g
t
h
i
s
l
i
n
e
f
r
o
m
t
h
e
c
e
n
t
r
o
i
d
;
a
n
d
a
v
e
c
t
o
r
o
r
t
h
o
g
o
n
a
l
t
o
t
h
e
l
i
n
e
r
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
e
x
p
r
e
s
s
t
h
e
v
e
c
t
o
r
y
2
a
s
a
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
t
h
r
e
e
v
e
c
t
o
r
s
￿
y
,
b
a
n
d
c
(
F
i
g
u
r
e
3
.
5
)
,
w
h
e
r
e
￿
y
=
[
3
0
0
1
1
0
0
]
T
i
s
t
h
e
v
e
c
t
o
r
f
r
o
m
t
h
e
o
r
i
g
i
n
t
o
t
h
e
c
e
n
t
r
o
i
d
,
b
=
[
4
0
￿
1
2
0
]
T
i
s
t
h
e
v
e
c
t
o
r
1
r
u
n
n
i
n
g
a
l
o
n
g
t
h
e
l
i
n
e
r
(
f
r
o
m
t
o
p
l
e
f
t
t
o
b
o
t
t
o
m
r
i
g
h
t
i
n
F
i
g
u
r
e
3
.
5
)
,
a
n
d
c
=
[
3
0
9
0
]
T
i
s
a
v
e
c
t
o
r
w
h
i
c
h
i
s
o
r
t
h
o
g
o
n
a
l
t
o
t
h
e
l
i
n
e
r
.
y
2
=
￿
y
+
(
￿
b
)
+
c
=
[
3
0
0
1
1
0
0
]
T
+
￿
￿
[
4
0
￿
1
2
0
]
T
￿
+
[
3
0
9
0
]
T
=
(
3
0
0
e
1
+
1
1
0
0
e
2
)
+
(
￿
4
0
e
1
+
1
2
0
e
2
)
+
(
3
0
e
1
+
9
0
e
2
)
=
2
9
0
e
1
+
1
3
1
0
e
2
T
h
e
c
o
e
Æ
c
i
e
n
t
s
o
f
t
h
e
v
e
c
t
o
r
s
b
a
n
d
c
(
i
n
c
o
n
j
u
n
c
t
i
o
n
w
i
t
h
t
h
e
c
e
n
t
r
o
i
d
v
e
c
t
o
r
￿
y
)
u
s
e
d
t
o
e
x
p
r
e
s
s
t
h
e
v
e
c
t
o
r
y
2
a
r
e
-
1
a
n
d
+
1
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
B
y
v
a
r
y
i
n
g
t
h
e
s
e
c
o
e
f
-
￿
c
i
e
n
t
s
,
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
e
x
p
r
e
s
s
e
v
e
r
y
i
n
s
t
a
n
c
e
i
n
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
u
s
i
n
g
t
h
e
c
e
n
t
r
o
i
d
v
e
c
t
o
r
a
n
d
t
h
e
s
e
t
w
o
v
e
c
t
o
r
s
.
T
h
e
c
o
e
Æ
c
i
e
n
t
o
f
t
h
e
c
e
n
t
r
o
i
d
v
e
c
t
o
r
￿
y
i
s
c
o
n
s
t
a
n
t
1
T
h
e
T
s
y
m
b
o
l
i
s
u
s
e
d
i
n
t
h
i
s
c
o
n
t
e
x
t
t
o
r
e
f
e
r
t
o
t
h
e
t
r
a
n
s
p
o
s
e
o
f
e
a
c
h
v
e
c
t
o
r
.3
.
5
I
R
/
T
e
x
t
C
a
t
e
g
o
r
i
s
a
t
i
o
n
A
p
p
r
o
a
c
h
e
s
6
3
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0 100 200 300 400 500 600
D
e
f
i
c
i
t
Profit
year 1 (y1)
year 2 (y2)
centroid
year 3 (y3) r
y
-b
+c
F
i
g
u
r
e
3
.
5
:
E
a
c
h
o
f
t
h
e
t
h
r
e
e
v
e
c
t
o
r
s
c
a
n
b
e
e
x
p
r
e
s
s
e
d
a
s
a
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
o
f
t
h
r
e
e
n
e
w
v
e
c
t
o
r
s
:
￿
y
,
a
v
e
c
t
o
r
r
u
n
n
i
n
g
a
l
o
n
g
t
h
e
l
i
n
e
r
,
a
n
d
a
v
e
c
t
o
r
o
r
t
h
o
g
o
n
a
l
t
o
t
h
e
l
i
n
e
r
.
f
o
r
a
l
l
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
i
n
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
.
H
e
n
c
e
,
t
h
e
t
w
o
v
e
c
t
o
r
s
b
a
n
d
c
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
c
o
n
s
t
r
u
c
t
t
h
e
b
a
s
i
s
o
f
a
n
e
w
s
p
a
c
e
t
h
a
t
h
a
s
b
e
e
n
t
r
a
n
s
l
a
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
o
r
i
g
i
n
b
y
t
h
e
v
e
c
t
o
r
￿
y
.
E
a
c
h
o
f
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
i
n
T
a
b
l
e
3
.
5
c
a
n
b
e
e
x
p
r
e
s
s
e
d
a
s
a
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
v
e
c
t
o
r
￿
y
a
n
d
a
v
e
c
t
o
r
w
h
o
s
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
a
r
e
t
h
e
c
o
e
Æ
c
i
e
n
t
s
o
f
t
h
e
b
a
s
i
s
v
e
c
t
o
r
s
b
a
n
d
c
.
F
i
g
u
r
e
3
.
6
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
s
t
h
e
t
h
r
e
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
m
a
p
p
e
d
o
n
t
o
t
h
i
s
n
e
w
t
w
o
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
s
p
a
c
e
.
year 1
year 2
year 3
-b +c
-4b +5b -c
F
i
g
u
r
e
3
.
6
:
T
h
e
t
h
r
e
e
v
e
c
t
o
r
s
y
1
,
:
:
:
,
y
3
,
m
a
p
p
e
d
o
n
t
o
a
n
e
w
,
2
-
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
s
p
a
c
e
.
T
h
e
n
e
w
s
p
a
c
e
i
s
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
e
d
b
y
t
h
e
t
w
o
b
a
s
i
s
v
e
c
t
o
r
s
b
=
[
4
0
￿
1
2
0
]
T
a
n
d
c
=
[
3
0
9
0
]
T
S
i
n
g
u
l
a
r
v
a
l
u
e
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
(
S
V
D
)
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
t
h
e
b
a
s
i
s
f
b
,
c
g
.
T
h
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
f
u
s
i
n
g
t
h
i
s
t
e
c
h
n
i
q
u
e
i
s
t
h
a
t
i
t
i
s
t
h
e
n
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
t
h
e
s
p
a
c
e
t
h
a
t
t
h
i
s
n
e
w
b
a
s
i
s
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
e
s
u
s
i
n
g
f
e
w
e
r
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
s
p
a
c
e
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
3
.
6
c
a
n
b
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
d
b
y
a
s
p
a
c
e
o
f
o
n
l
y
o
n
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
,
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
e
d
b
y
t
h
e
s
i
n
g
l
e
b
a
s
i
s
v
e
c
t
o
r
b
.
T
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
s
u
b
s
e
c
t
i
o
n3
.
5
I
R
/
T
e
x
t
C
a
t
e
g
o
r
i
s
a
t
i
o
n
A
p
p
r
o
a
c
h
e
s
6
4
d
e
s
c
r
i
b
e
s
h
o
w
S
V
D
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
￿
n
d
a
b
e
s
t
-
￿
t
s
u
b
s
p
a
c
e
w
i
t
h
i
n
a
n
n
-
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
s
p
a
c
e
,
a
n
d
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
s
h
o
w
t
h
e
b
e
s
t
l
o
w
e
r
-
r
a
n
k
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
u
b
s
p
a
c
e
i
s
f
o
u
n
d
.
D
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
t
h
e
C
e
n
t
r
o
i
d
a
n
d
N
e
w
B
a
s
i
s
I
f
s
i
n
g
u
l
a
r
v
a
l
u
e
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
i
s
u
s
e
d
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
a
s
p
a
c
e
t
h
a
t
b
e
s
t
￿
t
s
t
h
e
i
n
-
s
t
a
n
c
e
s
i
n
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
,
t
h
e
m
a
t
r
i
c
e
s
i
t
g
e
n
e
r
a
t
e
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
c
a
l
c
u
l
a
t
e
a
g
o
o
d
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
t
o
t
h
i
s
s
p
a
c
e
.
T
h
i
s
s
u
b
s
e
c
t
i
o
n
s
h
o
w
s
h
o
w
t
h
e
c
e
n
t
r
o
i
d
v
e
c
t
o
r
c
a
n
b
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
,
a
n
d
d
e
s
c
r
i
b
e
s
h
o
w
S
V
D
c
a
n
b
e
a
p
p
l
i
e
d
t
o
t
h
e
t
a
s
k
o
f
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
a
n
e
w
b
a
s
i
s
a
n
d
￿
n
d
i
n
g
a
n
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
p
a
c
e
t
h
e
b
a
s
i
s
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
e
s
.
T
h
e
s
p
a
c
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
e
d
b
y
t
h
e
b
a
s
i
s
f
b
,
c
g
(
s
e
e
a
b
o
v
e
)
,
w
a
s
t
r
a
n
s
l
a
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
o
r
i
g
i
n
b
y
t
h
e
c
e
n
t
r
o
i
d
v
e
c
t
o
r
￿
y
.
T
h
e
c
e
n
t
r
o
i
d
v
e
c
t
o
r
i
s
u
s
e
d
f
o
r
t
w
o
r
e
a
s
o
n
s
:
i
t
i
s
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
s
i
m
p
l
e
t
o
c
o
m
p
u
t
e
,
a
n
d
i
t
i
s
g
u
a
r
a
n
t
e
e
d
t
o
e
x
i
s
t
w
i
t
h
i
n
a
s
p
a
c
e
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
(
D
e
e
r
w
e
s
t
e
r
e
t
a
l
.
,
1
9
9
0
)
.
W
h
i
l
s
t
m
a
n
y
v
e
c
t
o
r
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
p
e
r
f
o
r
m
t
h
i
s
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
,
i
t
i
s
d
i
Æ
c
u
l
t
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
s
u
c
h
v
e
c
t
o
r
s
i
f
t
h
e
b
a
s
i
s
o
f
t
h
e
n
e
w
s
p
a
c
e
i
s
u
n
k
n
o
w
n
.
T
h
e
c
e
n
t
r
o
i
d
v
e
c
t
o
r
i
s
c
a
l
c
u
l
a
t
e
d
b
y
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
t
h
e
m
e
a
n
v
e
c
t
o
r
f
o
r
a
l
l
t
h
e
v
e
c
t
o
r
s
t
h
a
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
i
n
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
c
e
n
t
r
o
i
d
v
e
c
t
o
r
￿
y
f
o
r
t
h
e
t
h
r
e
e
v
e
c
t
o
r
s
y
1
,
:
:
:
,
y
3
c
a
n
b
e
c
a
l
c
u
l
a
t
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
￿
y
=
1
3
(
y
1
+
y
2
+
y
3
)
=
1
3
(
1
4
0
e
1
+
1
5
8
0
e
2
+
2
9
0
e
1
+
1
3
1
0
e
2
+
4
7
0
e
1
+
4
1
0
e
2
)
=
1
3
(
9
0
0
e
1
+
3
3
0
0
e
2
)
=
3
0
0
e
1
+
1
1
0
0
e
2
T
o
s
i
m
p
l
i
f
y
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
o
f
i
d
e
n
t
i
f
y
i
n
g
t
h
e
n
e
w
b
a
s
i
s
,
t
h
e
v
e
c
t
o
r
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
t
h
e
d
a
t
a
c
a
n
b
e
t
r
a
n
s
l
a
t
e
d
b
y
t
h
e
c
e
n
t
r
o
i
d
v
e
c
t
o
r
.
T
h
i
s
h
a
s
t
h
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
f
c
r
e
a
t
i
n
g
a
n
e
w
s
e
t
o
f
v
e
c
t
o
r
s
w
h
o
s
e
c
e
n
t
r
o
i
d
i
s
l
o
c
a
t
e
d
a
t
t
h
e
o
r
i
g
i
n
.
H
e
n
c
e
,
t
h
e
s
e
v
e
c
t
o
r
s3
.
5
I
R
/
T
e
x
t
C
a
t
e
g
o
r
i
s
a
t
i
o
n
A
p
p
r
o
a
c
h
e
s
6
5
c
a
n
b
e
e
x
p
r
e
s
s
e
d
a
s
c
o
e
Æ
c
i
e
n
t
s
o
f
t
h
e
n
e
w
b
a
s
i
s
,
w
i
t
h
o
u
t
t
h
e
n
e
e
d
f
o
r
a
n
i
n
i
t
i
a
l
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
a
n
e
w
v
e
c
t
o
r
,
z
2
,
c
a
n
b
e
f
o
u
n
d
b
y
t
r
a
n
s
l
a
t
i
n
g
t
h
e
v
e
c
t
o
r
y
2
w
i
t
h
t
h
e
c
e
n
t
r
o
i
d
v
e
c
t
o
r
￿
y
.
I
t
c
a
n
a
l
s
o
b
e
e
x
p
r
e
s
s
e
d
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
b
a
s
i
s
f
b
,
c
g
,
i
.
e
.
z
2
=
y
2
￿
￿
y
=
￿
1
b
+
c
S
V
D
(
P
r
e
s
s
1
9
9
2
;
G
r
e
e
n
a
c
r
e
1
9
8
4
)
i
s
o
f
t
e
n
u
s
e
d
f
o
r
s
o
l
v
i
n
g
l
i
n
e
a
r
l
e
a
s
t
s
q
u
a
r
e
s
p
r
o
b
l
e
m
s
,
a
n
d
f
o
r
p
e
r
f
o
r
m
i
n
g
e
i
g
e
n
v
a
l
u
e
/
e
i
g
e
n
v
e
c
t
o
r
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
t
c
a
n
a
l
s
o
b
e
u
s
e
d
t
o
c
o
n
s
t
r
u
c
t
a
n
o
r
t
h
o
n
o
r
m
a
l
b
a
s
i
s
o
f
a
b
e
s
t
-
￿
t
s
p
a
c
e
.
T
h
e
d
e
t
a
i
l
e
d
t
h
e
o
r
y
b
e
h
i
n
d
S
V
D
i
s
n
o
t
d
i
s
c
u
s
s
e
d
h
e
r
e
;
f
o
r
a
m
o
r
e
t
h
o
r
o
u
g
h
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
s
e
e
G
r
e
e
n
a
c
r
e
(
1
9
8
4
,
A
p
p
e
n
d
i
x
A
)
.
T
h
e
S
V
D
o
f
a
m
a
t
r
i
x
X
o
f
I
r
o
w
s
a
n
d
J
c
o
l
u
m
n
s
,
a
n
d
o
f
r
a
n
k
N
(
s
e
e
b
e
l
o
w
)
c
a
n
b
e
e
x
p
r
e
s
s
e
d
a
s
:
X
=
L
D
R
T
I
￿
J
I
￿
N
N
￿
N
N
￿
J
w
h
e
r
e
L
T
L
=
R
T
R
=
I
(
t
h
e
i
d
e
n
t
i
t
y
m
a
t
r
i
x
)
.
T
h
e
N
o
r
t
h
o
n
o
r
m
a
l
v
e
c
t
o
r
s
o
f
L
,
c
a
l
l
e
d
t
h
e
l
e
f
t
s
i
n
g
u
l
a
r
v
e
c
t
o
r
s
,
f
o
r
m
a
n
o
r
-
t
h
o
n
o
r
m
a
l
b
a
s
i
s
f
o
r
t
h
e
c
o
l
u
m
n
s
o
f
X
.
S
i
m
i
l
a
r
l
y
,
t
h
e
N
o
r
t
h
o
n
o
r
m
a
l
v
e
c
t
o
r
s
o
f
R
,
c
a
l
l
e
d
t
h
e
r
i
g
h
t
s
i
n
g
u
l
a
r
v
e
c
t
o
r
s
,
f
o
r
m
a
n
o
r
t
h
o
n
o
r
m
a
l
b
a
s
i
s
f
o
r
t
h
e
r
o
w
s
o
f
X
.
T
h
e
d
i
a
g
o
n
a
l
m
a
t
r
i
x
D
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
N
s
i
n
g
u
l
a
r
v
a
l
u
e
s
o
f
X
,
w
h
e
r
e
t
h
e
e
l
e
-
m
e
n
t
s
o
f
D
:
d
1
￿
d
2
￿
￿
￿
￿
￿
d
N
>
0
.
F
i
g
u
r
e
3
.
7
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
s
t
h
e
s
i
n
g
u
l
a
r
v
a
l
u
e
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
f
r
o
m
a
n
I
￿
J
m
a
t
r
i
x
.
T
h
e
m
a
t
r
i
x
X
c
a
n
b
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
s
u
c
h
t
h
a
t
e
a
c
h
r
o
w
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
e
a
c
h
o
f
t
h
e
t
r
a
n
s
l
a
t
e
d
v
e
c
t
o
r
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
e
a
c
h
i
n
s
t
a
n
c
e
i
n
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
,
a
n
d
e
a
c
h
c
o
l
u
m
n
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
o
n
e
o
f
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
f
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
a
m
a
t
r
i
x
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
a
b
o
v
e
(
T
a
b
l
e
3
.
5
)
w
o
u
l
d
c
o
n
s
i
s
t
o
f
t
h
r
e
e
r
o
w
s
a
n
d
t
w
o
c
o
l
u
m
n
s
.
E
a
c
h
r
o
w
w
o
u
l
d
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
t
o
t
h
e
t
r
a
n
s
l
a
t
e
d
v
e
c
t
o
r
s
z
1
,
:
:
:
,
z
3
(
w
h
e
r
e
z
1
=
y
1
￿
￿
y
,
e
t
c
.
)
.3
.
5
I
R
/
T
e
x
t
C
a
t
e
g
o
r
i
s
a
t
i
o
n
A
p
p
r
o
a
c
h
e
s
6
6
R
T
I
NN
J J
X= I L
D
NN
F
i
g
u
r
e
3
.
7
:
A
s
i
n
g
u
l
a
r
v
a
l
u
e
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
a
n
I
￿
J
m
a
t
r
i
x
.
A
s
s
t
a
t
e
d
a
b
o
v
e
,
t
h
e
m
a
t
r
i
x
R
f
o
r
m
s
a
n
o
r
t
h
o
n
o
r
m
a
l
b
a
s
i
s
f
o
r
t
h
e
r
o
w
s
o
f
X
.
I
t
i
s
t
h
i
s
m
a
t
r
i
x
w
h
i
c
h
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
e
s
t
h
e
b
e
s
t
-
￿
t
s
p
a
c
e
f
o
r
t
h
e
I
i
n
s
t
a
n
c
e
s
i
n
m
a
t
r
i
x
X
.
T
h
e
r
o
w
s
o
f
m
a
t
r
i
x
X
(
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
i
n
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
)
c
a
n
b
e
p
r
o
j
e
c
t
e
d
i
n
t
o
t
h
e
n
e
w
s
p
a
c
e
b
y
m
u
l
t
i
p
l
y
i
n
g
t
h
i
s
m
a
t
r
i
x
w
i
t
h
t
h
e
b
a
s
i
s
R
.
T
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
o
f
t
h
e
s
p
a
c
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
e
d
b
y
t
h
e
b
a
s
i
s
R
w
i
l
l
b
e
e
q
u
a
l
t
o
t
h
e
r
a
n
k
(
F
r
a
l
e
i
g
h
&
B
e
a
u
r
e
g
a
r
d
1
9
9
5
)
o
f
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
m
a
t
r
i
x
X
.
T
h
e
r
a
n
k
N
o
f
t
h
i
s
m
a
t
r
i
x
w
i
l
l
b
e
e
q
u
a
l
t
o
o
r
l
e
s
s
t
h
a
n
I
o
r
J
,
w
h
i
c
h
e
v
e
r
i
s
t
h
e
s
m
a
l
l
e
r
,
i
.
e
.
N
￿
m
i
n
(
I
;
J
)
.
A
n
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
f
u
s
i
n
g
S
V
D
i
s
t
h
a
t
t
h
e
s
i
n
g
u
l
a
r
v
a
l
u
e
s
i
n
t
h
e
d
i
a
g
o
n
a
l
m
a
t
r
i
x
D
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
i
c
h
o
f
t
h
e
N
c
o
l
u
m
n
s
o
f
R
c
a
n
b
e
o
m
i
t
t
e
d
,
a
n
d
h
e
n
c
e
r
e
s
u
l
t
i
n
a
l
o
w
e
r
r
a
n
k
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
p
a
c
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
e
d
b
y
R
.
A
b
a
s
i
s
t
h
a
t
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
c
o
l
u
m
n
s
o
f
R
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
2
t
o
t
h
e
l
a
r
g
e
s
t
s
i
n
g
u
l
a
r
v
a
l
u
e
s
i
n
D
w
i
l
l
b
e
t
t
e
r
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
t
h
e
s
p
a
c
e
(
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
e
d
b
y
R
)
t
h
a
n
o
n
e
w
h
i
c
h
c
o
n
t
a
i
n
s
c
o
l
u
m
n
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
t
h
e
s
m
a
l
l
e
s
t
s
i
n
g
u
l
a
r
v
a
l
u
e
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
i
f
t
h
e
b
a
s
i
s
R
(
K
)
f
o
r
a
K
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
o
f
a
n
N
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
s
p
a
c
e
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
(
w
h
e
r
e
0
<
K
￿
N
)
,
t
h
e
n
t
h
e
K
c
o
l
u
m
n
s
o
f
R
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
t
h
e
K
l
a
r
g
e
s
t
s
i
n
g
u
l
a
r
v
a
l
u
e
s
o
f
D
s
h
o
u
l
d
b
e
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
e
b
a
s
i
s
f
o
r
t
h
i
s
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
p
r
o
c
e
s
s
i
s
c
a
l
l
e
d
l
o
w
r
a
n
k
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
(
G
r
e
e
n
a
c
r
e
,
1
9
8
4
)
.
T
o
c
o
n
c
l
u
d
e
,
g
i
v
e
n
a
m
a
t
r
i
x
Y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
I
i
n
s
t
a
n
c
e
s
a
n
d
J
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
(
i
.
e
.
t
h
e
r
o
w
s
o
f
Y
a
r
e
t
h
e
v
e
c
t
o
r
s
y
T
1
;
y
T
2
;
:
:
:
;
y
T
I
)
,
a
c
e
n
t
r
o
i
d
v
e
c
t
o
r
￿
y
c
a
n
b
e
c
a
l
c
u
l
a
t
e
d
2
B
y
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
,
w
e
m
e
a
n
t
h
a
t
t
h
e
n
t
h
s
i
n
g
u
l
a
r
v
a
l
u
e
o
f
D
,
d
n
,
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
t
h
e
n
t
h
c
o
l
u
m
n
i
n
t
h
e
m
a
t
r
i
x
R
.3
.
5
I
R
/
T
e
x
t
C
a
t
e
g
o
r
i
s
a
t
i
o
n
A
p
p
r
o
a
c
h
e
s
6
7
f
r
o
m
Y
.
I
f
a
t
r
a
n
s
l
a
t
e
d
m
a
t
r
i
x
X
i
s
d
e
￿
n
e
d
a
s
t
h
e
m
a
t
r
i
x
Y
￿
1
￿
y
T
,
t
h
e
n
X
c
a
n
b
e
d
e
c
o
m
p
o
s
e
d
i
n
t
o
t
h
e
t
h
r
e
e
m
a
t
r
i
c
e
s
L
,
D
a
n
d
R
T
.
A
K
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
l
o
w
r
a
n
k
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
o
f
R
c
a
n
b
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
,
s
u
c
h
t
h
a
t
t
h
e
r
o
w
v
e
c
t
o
r
s
3
r
1
;
r
2
;
:
:
:
;
r
K
o
f
R
T
(
K
)
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
t
o
t
h
e
d
1
;
d
2
;
:
:
:
;
d
K
l
a
r
g
e
s
t
s
i
n
g
u
l
a
r
v
a
l
u
e
s
o
f
D
.
T
h
u
s
,
t
h
e
b
a
s
i
s
R
(
K
)
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
e
s
a
n
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
d
s
p
a
c
e
o
f
r
a
n
k
K
.
O
n
c
e
t
h
i
s
b
a
s
i
s
h
a
s
b
e
e
n
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
,
i
t
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
p
r
o
j
e
c
t
i
n
s
t
a
n
c
e
s
(
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
s
v
e
c
t
o
r
s
)
i
n
t
o
t
h
e
n
e
w
s
p
a
c
e
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
f
t
h
e
r
e
i
s
a
n
e
w
v
e
c
t
o
r
y
i
c
o
n
s
i
s
t
i
n
g
o
f
J
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
(
i
.
e
.
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
)
,
t
h
e
n
w
e
c
a
n
￿
n
d
i
t
s
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
,
f
i
w
h
i
c
h
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
K
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
i
n
t
h
e
s
p
a
c
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
e
d
b
y
t
h
e
b
a
s
i
s
R
(
K
)
(
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
c
e
n
t
r
o
i
d
v
e
c
t
o
r
￿
y
)
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
F
i
r
s
t
,
t
r
a
n
s
l
a
t
e
t
h
e
v
e
c
t
o
r
y
i
b
y
t
h
e
c
e
n
t
r
o
i
d
v
e
c
t
o
r
:
x
T
i
=
y
T
i
￿
1
￿
y
T
T
h
e
n
p
r
o
j
e
c
t
t
h
e
t
r
a
n
s
l
a
t
e
d
v
e
c
t
o
r
x
i
i
n
t
o
t
h
e
n
e
w
s
p
a
c
e
,
b
y
￿
n
d
i
n
g
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
o
f
x
i
a
n
d
t
h
e
b
a
s
i
s
R
(
K
)
:
f
i
=
x
i
R
(
K
)
1
￿
K
1
￿
J
J
￿
K
I
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
h
o
w
g
o
o
d
t
h
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
d
s
p
a
c
e
i
s
,
b
y
c
a
l
c
u
l
a
t
i
n
g
t
h
e
v
a
r
i
a
t
i
o
n
(
a
s
a
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
)
o
f
t
h
e
s
p
a
c
e
.
T
h
e
t
o
t
a
l
v
a
r
i
a
t
i
o
n
o
f
a
s
p
a
c
e
c
h
a
r
-
a
c
t
e
r
i
s
e
d
b
y
t
h
e
b
a
s
i
s
R
i
s
g
i
v
e
n
b
y
P
N
k
=
1
d
2
k
,
i
.
e
.
t
h
e
s
u
m
o
f
t
h
e
s
q
u
a
r
e
d
s
i
n
g
u
l
a
r
v
a
l
u
e
s
d
1
;
d
2
;
:
:
:
;
d
K
.
T
h
u
s
,
t
h
e
v
a
r
i
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
K
-
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
d
s
p
a
c
e
c
a
n
b
e
f
o
u
n
d
b
y
c
a
l
c
u
l
a
t
i
n
g
t
h
e
s
u
m
o
f
t
h
e
s
q
u
a
r
e
s
o
f
t
h
e
l
a
r
g
e
s
t
K
s
i
n
g
u
l
a
r
v
a
l
u
e
s
,
P
K
k
=
1
d
2
k
,
a
n
d
e
x
p
r
e
s
s
i
n
g
t
h
i
s
v
a
l
u
e
a
s
a
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
o
f
t
h
e
t
o
t
a
l
v
a
r
i
a
t
i
o
n
.
I
t
i
s
a
l
s
o
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
,
o
r
i
n
e
r
t
i
a
o
f
e
a
c
h
d
i
m
e
n
s
i
o
n
1
￿
k
￿
K
i
n
t
h
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
d
s
p
a
c
e
(
o
f
r
a
n
k
K
)
b
y
s
q
u
a
r
i
n
g
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
s
i
n
g
u
l
a
r
v
a
l
u
e
d
k
,
a
n
d
e
x
p
r
e
s
s
i
n
g
t
h
i
s
v
a
l
u
e
a
s
a
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
o
f
t
h
e
t
o
t
a
l
v
a
r
i
a
t
i
o
n
.
T
h
u
s
,
t
o
￿
n
d
a
K
-
r
a
n
k
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
o
f
a
m
a
t
r
i
x
Y
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
I
p
o
i
n
t
v
e
c
t
o
r
s
3
T
h
e
r
o
w
v
e
c
t
o
r
s
o
f
R
T
(
K
)
a
r
e
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
o
t
h
e
c
o
l
u
m
n
v
e
c
t
o
r
s
o
f
R
(
K
)
.3
.
6
D
i
s
c
u
s
s
i
o
n
6
8
o
f
d
i
m
e
n
s
i
o
n
J
:
1
.
F
i
n
d
t
h
e
c
e
n
t
r
o
i
d
v
e
c
t
o
r
￿
y
.
2
.
F
i
n
d
t
h
e
t
r
a
n
s
l
a
t
e
d
m
a
t
r
i
x
X
=
Y
￿
1
￿
y
T
.
3
.
D
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
b
a
s
i
s
R
a
n
d
t
h
e
d
i
a
g
o
n
a
l
s
i
n
g
u
l
a
r
m
a
t
r
i
x
D
u
s
i
n
g
s
i
n
g
u
l
a
r
v
a
l
u
e
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
.
4
.
S
e
l
e
c
t
t
h
e
K
c
o
l
u
m
n
s
o
f
R
(
o
r
K
r
o
w
s
o
f
R
T
)
t
h
a
t
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
w
i
t
h
t
h
e
l
a
r
g
e
s
t
K
s
i
n
g
u
l
a
r
v
a
l
u
e
s
i
n
t
h
e
d
i
a
g
o
n
a
l
m
a
t
r
i
x
D
.
5
.
P
r
o
j
e
c
t
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
t
h
e
m
a
t
r
i
x
X
i
n
t
o
t
h
e
s
p
a
c
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
e
d
b
y
R
(
K
)
,
b
y
m
u
l
t
i
p
l
y
i
n
g
X
w
i
t
h
R
(
K
)
.
T
h
e
p
o
i
n
t
s
p
l
o
t
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
3
.
8
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
h
o
w
a
1
3
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
s
p
a
c
e
c
a
n
b
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
d
t
o
a
2
-
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
s
u
b
s
p
a
c
e
.
T
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
a
r
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
s
r
o
w
s
i
n
t
h
e
m
a
t
r
i
x
Y
,
a
n
d
t
h
e
i
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
r
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
s
c
o
l
u
m
n
s
.
T
h
e
t
w
o
d
i
m
e
n
-
s
i
o
n
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
t
o
t
h
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
w
i
t
h
t
h
e
l
a
r
g
e
s
t
i
n
e
r
t
i
a
v
a
l
u
e
s
,
4
0
.
7
5
%
a
n
d
1
8
.
9
7
%
.
3
.
6
D
i
s
c
u
s
s
i
o
n
T
h
e
v
a
r
i
o
u
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
m
o
d
e
l
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
b
o
v
e
d
i
￿
e
r
i
n
t
h
e
w
a
y
t
h
e
y
i
d
e
n
t
i
f
y
s
u
b
s
e
t
s
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
T
h
e
￿
l
t
e
r
a
n
d
w
r
a
p
p
e
r
m
o
d
e
l
s
p
e
r
f
o
r
m
a
s
e
a
r
c
h
t
h
r
o
u
g
h
a
s
p
a
c
e
o
f
p
o
s
s
i
b
l
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
b
s
e
t
s
.
T
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
s
t
a
t
e
s
w
i
t
h
i
n
t
h
i
s
s
p
a
c
e
i
s
e
x
p
o
n
e
n
t
i
a
l
;
i
f
t
h
e
r
e
a
r
e
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
i
n
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
d
a
t
a
s
e
t
,
t
h
e
n
t
h
e
r
e
a
r
e
a
t
o
t
a
l
o
f
2
n
p
o
s
s
i
b
l
e
s
t
a
t
e
s
i
n
t
h
e
s
e
a
r
c
h
s
p
a
c
e
.
T
h
i
s
e
x
p
o
n
e
n
t
i
a
l
r
i
s
e
m
e
a
n
s
t
h
a
t
e
x
h
a
u
s
t
i
v
e
,
o
p
t
i
m
a
l
s
e
a
r
c
h
e
s
a
r
e
i
n
f
e
a
s
i
b
l
e
f
o
r
a
l
l
b
u
t
s
i
m
p
l
e
p
r
o
b
l
e
m
s
i
n
-
v
o
l
v
i
n
g
f
e
w
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
T
h
e
w
e
i
g
h
t
e
d
m
o
d
e
l
g
e
n
e
r
a
t
e
s
w
e
i
g
h
t
s
t
h
a
t
a
t
t
e
m
p
t
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
c
e
o
f
e
a
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
.
T
h
e
s
e
w
e
i
g
h
t
s
a
r
e
g
e
n
e
r
a
l
l
y
e
m
p
l
o
y
e
d
a
s
a
c
o
e
Æ
c
i
e
n
t
w
i
t
h
i
n
t
h
e
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
,
a
n
d
h
e
n
c
e
a
r
e
r
a
r
e
l
y
u
s
e
d
t
o
e
x
p
l
i
c
-
i
t
l
y
s
e
l
e
c
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
C
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
c
e
a
n
a
l
y
s
i
s
d
i
￿
e
r
s
f
r
o
m
t
h
e
a
b
o
v
e
m
o
d
e
l
s
i
n
t
h
a
t
i
t
d
o
e
s
n
o
t
s
e
l
e
c
t
o
r
r
e
j
e
c
t
a
n
y
o
f
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
b
u
t
a
t
t
e
m
p
t
s
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
a
l
o
w
e
r
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
t
h
a
t
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
s
t
h
e
d
o
m
a
i
n
.3
.
6
D
i
s
c
u
s
s
i
o
n
6
9
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
Wine Recognition Dataset
Inertia: 18.14
(18.97%)
Inertia: 38.96
(40.75%)
Class 1
Class 2
Class 3
F
i
g
u
r
e
3
.
8
:
T
h
e
1
3
-
d
i
m
e
n
s
i
o
n
U
C
I
W
i
n
e
d
a
t
a
s
e
t
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
d
i
n
a
2
-
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
s
u
b
s
p
a
c
e
.
S
e
v
e
r
a
l
s
t
u
d
i
e
s
h
a
v
e
s
h
o
w
n
t
h
a
t
t
h
e
w
r
a
p
p
e
r
m
o
d
e
l
c
a
n
i
d
e
n
t
i
f
y
b
e
t
t
e
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
t
s
t
h
a
t
t
h
e
￿
l
t
e
r
m
o
d
e
l
(
A
h
a
&
B
a
n
k
e
r
t
1
9
9
5
;
J
o
h
n
,
K
o
h
a
v
i
,
&
P
￿
e
g
e
r
1
9
9
4
)
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
n
d
u
c
t
i
o
n
i
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
a
t
e
v
e
r
y
s
e
a
r
c
h
s
t
a
t
e
v
i
s
i
t
e
d
.
T
h
i
s
c
a
n
r
e
s
u
l
t
i
n
a
n
e
x
p
o
n
e
n
t
i
a
l
r
i
s
e
i
n
t
h
e
t
i
m
e
t
a
k
e
n
f
o
r
a
n
e
x
h
a
u
s
t
i
v
e
s
e
a
r
c
h
t
o
l
o
c
a
t
e
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
s
u
b
s
e
t
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
T
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
i
n
s
t
a
n
c
e
s
,
i
,
i
n
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
s
e
t
a
n
d
t
h
e
c
o
n
t
r
o
l
m
e
c
h
a
n
i
s
m
u
s
e
d
t
o
e
v
a
l
u
a
t
e
e
a
c
h
s
t
a
t
e
a
l
s
o
i
n
￿
u
e
n
c
e
s
t
h
e
l
e
n
g
t
h
o
f
t
i
m
e
t
a
k
e
n
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
￿
n
a
l
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
b
s
e
t
.
M
a
n
y
s
y
s
t
e
m
s
u
t
i
l
i
s
e
a
k
-
f
o
l
d
c
r
o
s
s
v
a
l
i
d
a
t
i
o
n
a
p
p
r
o
a
c
h
(
K
o
h
a
v
i
,
1
9
9
5
)
w
h
e
n
t
e
s
t
i
n
g
e
a
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
t
a
t
e
t
o
r
e
d
u
c
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
i
m
e
s
i
n
d
u
c
t
i
o
n
i
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
(
f
r
o
m
i
t
o
k
)
.
W
h
i
l
s
t
t
h
i
s
m
a
y
r
e
d
u
c
e
t
h
e
t
i
m
e
t
a
k
e
n
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
t
h
e
￿
n
a
l
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
b
s
e
t
,
t
h
i
s
s
u
b
s
e
t
w
i
l
l
b
e
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
n
t
h
e
o
r
d
e
r
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
d
a
t
a
i
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
t
o
t
h
e
w
r
a
p
p
e
r
.
T
h
e
w
e
i
g
h
t
e
d
m
o
d
e
l
d
i
￿
e
r
s
f
r
o
m
t
h
e
o
t
h
e
r
m
o
d
e
l
s
i
n
t
h
a
t
n
o
e
x
p
l
i
c
i
t
s
e
a
r
c
h
i
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
.
I
n
s
t
e
a
d
,
a
w
e
i
g
h
t
v
e
c
t
o
r
i
s
m
o
d
i
￿
e
d
a
s
e
a
c
h
o
f
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
i
n
s
t
a
n
c
e
s
i
s
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
.
A
s
t
h
i
s
m
o
d
e
l
g
e
n
e
r
a
l
l
y
e
v
a
l
u
a
t
e
s
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
d
a
t
a
u
s
i
n
g
a
s
i
n
g
l
e3
.
6
D
i
s
c
u
s
s
i
o
n
7
0
l
e
a
v
e
-
o
n
e
-
o
u
t
c
r
o
s
s
v
a
l
i
d
a
t
i
o
n
a
p
p
r
o
a
c
h
(
S
e
c
t
i
o
n
3
.
4
)
,
t
h
e
t
i
m
e
t
a
k
e
n
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
t
h
e
￿
n
a
l
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
b
s
e
t
i
s
l
i
n
e
a
r
l
y
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
i
n
s
t
a
n
c
e
s
i
n
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
s
e
t
a
n
d
t
h
e
t
o
t
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
s
e
d
t
o
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
s
e
t
.
F
o
r
t
h
i
s
r
e
a
s
o
n
,
t
h
i
s
m
o
d
e
l
i
s
m
o
r
e
s
u
i
t
e
d
t
o
p
e
r
f
o
r
m
i
n
g
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
w
h
e
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
i
s
l
a
r
g
e
.
T
h
e
s
u
i
t
a
b
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
w
e
i
g
h
t
e
d
m
o
d
e
l
f
o
r
n
u
m
e
r
i
c
a
l
d
a
t
a
i
s
q
u
e
s
t
i
o
n
a
b
l
e
.
T
h
i
s
m
o
d
e
l
r
e
w
a
r
d
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
t
h
a
t
a
r
e
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
f
o
r
c
o
r
r
e
c
t
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
,
a
n
d
p
e
-
n
a
l
i
s
e
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
t
h
a
t
a
r
e
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
f
o
r
i
n
c
o
r
r
e
c
t
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.
F
o
r
s
y
m
b
o
l
i
c
d
a
t
a
,
i
t
i
s
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
s
i
m
p
l
e
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
e
t
h
e
r
o
r
n
o
t
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
i
s
r
e
s
p
o
n
s
i
-
b
l
e
f
o
r
a
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
(
i
f
t
h
e
o
v
e
r
l
a
p
m
e
t
r
i
c
i
s
u
s
e
d
)
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
,
t
h
e
v
a
l
u
e
(
f
o
r
e
a
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
)
o
f
t
h
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
i
s
e
i
t
h
e
r
e
q
u
a
l
t
o
o
r
d
i
￿
e
r
e
n
t
f
r
o
m
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
t
h
a
t
i
s
b
e
i
n
g
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
f
a
n
u
m
e
r
i
c
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
i
s
u
s
e
d
,
t
h
e
n
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
s
e
t
w
o
a
t
t
r
i
b
u
t
e
v
a
l
u
e
s
c
a
n
o
c
c
u
r
s
o
m
e
w
h
e
r
e
w
i
t
h
i
n
a
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
r
a
n
g
e
,
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
i
t
i
s
v
e
r
y
d
i
Æ
c
u
l
t
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
e
t
h
e
r
o
r
n
o
t
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
s
c
a
l
c
u
l
a
t
e
d
f
o
r
t
h
i
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
h
a
d
a
n
e
￿
e
c
t
o
n
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
￿
l
t
e
r
a
n
d
w
r
a
p
p
e
r
m
o
d
e
l
s
i
n
v
o
l
v
e
a
s
e
a
r
c
h
t
h
r
o
u
g
h
a
l
a
r
g
e
s
t
a
t
e
s
p
a
c
e
,
t
h
e
￿
l
t
e
r
m
o
d
e
l
g
e
n
e
r
a
l
l
y
t
a
k
e
s
l
e
s
s
t
i
m
e
t
o
￿
n
d
a
s
u
b
-
o
p
t
i
m
a
l
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
b
s
e
t
t
h
a
n
t
h
e
w
r
a
p
p
e
r
m
o
d
e
l
.
T
h
i
s
i
s
d
u
e
t
o
t
h
e
l
e
n
g
t
h
o
f
t
i
m
e
t
a
k
e
n
t
o
e
v
a
l
u
a
t
e
e
a
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
b
s
e
t
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
f
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
i
s
v
e
r
y
l
a
r
g
e
,
a
s
i
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
I
R
a
n
d
t
e
x
t
c
a
t
e
g
o
r
i
s
a
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
s
,
t
h
e
n
p
e
r
f
o
r
m
i
n
g
a
n
y
f
o
r
m
o
f
s
e
a
r
c
h
b
e
c
o
m
e
s
i
m
p
r
a
c
t
i
c
a
l
.
F
o
r
t
h
i
s
r
e
a
s
o
n
,
a
n
u
m
b
e
r
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
u
s
e
d
b
y
I
R
a
n
d
t
e
x
t
c
a
t
e
g
o
r
i
s
a
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
s
m
a
k
e
a
n
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
t
h
a
t
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
c
e
o
f
e
a
c
h
t
e
r
m
i
s
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
f
t
h
e
o
t
h
e
r
s
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
i
s
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
i
s
c
o
u
n
t
e
r
-
i
n
t
u
i
t
i
v
e
,
i
t
a
l
l
o
w
s
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
c
e
o
f
e
a
c
h
t
e
r
m
(
i
.
e
.
e
a
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
)
t
o
b
e
a
s
s
e
s
s
e
d
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
l
y
o
f
t
h
e
o
t
h
e
r
t
e
r
m
s
.
T
h
i
s
r
e
d
u
c
e
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
p
o
s
s
i
b
l
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
m
a
y
b
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
f
r
o
m
2
n
t
o
n
,
w
h
e
r
e
n
i
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
e
r
m
s
e
x
t
r
a
c
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
c
o
r
p
u
s
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
L
a
t
e
n
t
S
e
m
a
n
t
i
c
I
n
d
e
x
i
n
g
(
L
S
I
)
h
a
s
b
e
e
n
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
d
t
o
b
o
t
h
i
m
p
r
o
v
e
p
e
r
f
o
r
-
m
a
n
c
e
o
f
I
R
a
n
d
t
e
x
t
c
a
t
e
g
o
r
i
s
a
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
s
,
a
n
d
r
e
d
u
c
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
(
i
.
e
.
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
)
r
e
q
u
i
r
e
d
.
H
o
w
e
v
e
r
,
s
u
c
h
s
t
u
d
i
e
s
h
a
v
e
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
d
t
h
a
t
L
S
I
a
n
d3
.
6
D
i
s
c
u
s
s
i
o
n
7
1
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
a
l
s
b
e
h
i
n
d
t
h
i
s
m
e
t
h
o
d
w
o
r
k
f
o
r
s
p
e
c
i
￿
c
p
r
o
b
l
e
m
s
,
b
u
t
h
a
v
e
n
o
t
i
n
v
e
s
-
t
i
g
a
t
e
d
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
b
i
l
i
t
y
o
f
L
S
I
t
o
a
b
r
o
a
d
e
r
r
a
n
g
e
o
f
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
t
a
s
k
s
.C
h
a
p
t
e
r
4
A
S
e
t
-
b
a
s
e
d
A
p
p
r
o
a
c
h
t
o
D
a
t
a
R
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
C
h
a
p
t
e
r
O
u
t
l
i
n
e
O
n
e
o
f
t
h
e
c
e
n
t
r
a
l
p
r
o
b
l
e
m
s
e
n
c
o
u
n
t
e
r
e
d
w
h
e
n
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
c
o
m
p
l
e
x
d
o
c
u
m
e
n
t
s
f
o
r
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
t
o
a
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
,
i
s
t
h
e
w
a
y
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
c
a
n
b
e
r
e
d
u
c
e
d
w
i
t
h
o
u
t
s
a
c
r
i
￿
c
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
.
T
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
d
e
s
c
r
i
b
e
s
a
s
e
t
-
b
a
s
e
d
a
p
p
r
o
a
c
h
f
o
r
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
c
o
m
p
l
e
x
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
k
n
o
w
n
a
s
t
h
e
s
e
t
-
v
a
l
u
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
.
T
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
i
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
,
a
n
d
t
h
r
e
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
t
h
a
t
u
t
i
l
i
s
e
s
e
t
-
b
a
s
e
d
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
s
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
.
7
24
.
1
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
7
3
4
.
1
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
I
n
t
e
l
l
i
g
e
n
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
g
e
n
t
s
e
m
p
l
o
y
m
a
c
h
i
n
e
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
t
o
i
n
d
u
c
e
u
s
e
r
p
r
o
￿
l
e
s
w
h
i
c
h
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
i
n
t
e
r
e
s
t
s
o
f
t
h
e
u
s
e
r
(
S
e
c
t
i
o
n
1
.
1
)
.
T
h
e
s
e
p
r
o
￿
l
e
s
a
r
e
o
f
t
e
n
i
n
d
u
c
e
d
f
r
o
m
a
d
a
t
a
s
e
t
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
p
r
e
-
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
s
u
c
h
a
s
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
m
a
i
l
m
e
s
s
a
g
e
s
t
h
a
t
h
a
v
e
b
e
e
n
l
a
b
e
l
l
e
d
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
i
r
s
u
b
j
e
c
t
m
a
t
t
e
r
.
H
o
w
e
v
e
r
,
b
e
f
o
r
e
a
u
s
e
r
p
r
o
￿
l
e
c
a
n
b
e
i
n
d
u
c
e
d
,
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
m
u
s
t
￿
r
s
t
b
e
m
a
p
p
e
d
i
n
t
o
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
u
i
t
a
b
l
e
f
o
r
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
t
o
t
h
e
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
T
o
d
a
t
e
,
m
a
n
y
i
n
t
e
l
l
i
g
e
n
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
g
e
n
t
s
h
a
v
e
u
s
e
d
t
h
e
v
e
c
t
o
r
s
p
a
c
e
r
e
p
r
e
-
s
e
n
t
a
t
i
o
n
(
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
1
.
2
)
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
s
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
T
h
e
v
e
c
t
o
r
s
c
o
n
s
i
s
t
o
f
N
e
l
e
m
e
n
t
s
(
i
.
e
.
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
)
,
w
h
e
r
e
N
i
s
t
h
e
t
o
t
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
u
n
i
q
u
e
t
e
r
m
s
t
h
a
t
a
p
p
e
a
r
w
i
t
h
t
h
e
p
r
e
-
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
E
a
c
h
e
l
e
m
e
n
t
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
o
n
e
o
f
t
h
e
s
e
t
e
r
m
s
,
a
n
d
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
e
l
e
m
e
n
t
i
n
d
i
c
a
t
e
s
w
h
e
t
h
e
r
o
r
n
o
t
t
h
e
t
e
r
m
a
p
p
e
a
r
e
d
i
n
a
s
p
e
c
i
￿
c
d
o
c
u
m
e
n
t
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
i
n
d
i
c
a
t
e
s
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
t
e
r
m
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
,
i
t
f
a
i
l
s
t
o
c
o
n
v
e
y
a
n
y
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
s
t
o
l
o
c
a
t
i
o
n
1
o
f
t
h
e
t
e
r
m
w
i
t
h
i
n
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
s
e
v
e
c
t
o
r
s
c
a
n
o
f
t
e
n
b
e
v
e
r
y
h
i
g
h
(
e
.
g
.
2
0
,
0
0
0
-
1
0
0
,
0
0
0
e
l
e
m
e
n
t
s
)
.
A
l
t
h
o
u
g
h
p
r
e
-
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
a
r
e
f
r
e
q
u
e
n
t
l
y
u
s
e
d
t
o
r
e
d
u
c
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
u
n
i
q
u
e
t
e
r
m
s
u
s
e
d
t
o
r
e
p
-
r
e
s
e
n
t
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
v
e
c
t
o
r
s
c
a
n
s
t
i
l
l
b
e
l
a
r
g
e
,
a
n
d
m
a
y
c
o
n
t
a
i
n
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
o
r
r
e
d
u
n
d
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
T
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
i
n
t
r
o
d
u
c
e
s
a
n
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
w
h
i
c
h
e
l
i
m
i
n
a
t
e
s
t
h
e
n
e
e
d
f
o
r
l
a
r
g
e
u
n
w
i
e
l
d
y
v
e
c
t
o
r
s
.
I
t
p
r
e
s
e
r
v
e
s
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
b
y
m
a
p
p
i
n
g
e
a
c
h
￿
e
l
d
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
t
o
a
s
i
n
g
l
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
.
A
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
a
s
e
t
,
a
n
d
c
a
n
c
o
n
t
a
i
n
a
n
a
r
b
i
t
r
a
r
y
n
u
m
b
e
r
o
f
u
n
i
q
u
e
t
e
r
m
s
.
T
h
r
e
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
t
h
a
t
u
t
i
l
i
s
e
t
h
i
s
s
e
t
-
v
a
l
u
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
e
l
o
w
.
T
w
o
o
f
t
h
e
s
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
,
I
B
P
L
1
a
n
d
I
B
P
L
2
d
i
￿
e
r
i
n
t
h
e
w
a
y
t
h
e
y
c
o
m
p
a
r
e
t
h
e
s
e
t
s
w
h
e
n
c
l
a
s
s
i
f
y
i
n
g
a
q
u
e
r
y
i
n
s
t
a
n
c
e
.
T
h
e
t
h
i
r
d
,
P
I
B
P
L
,
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
s
a
m
e
t
h
o
d
f
o
r
p
r
u
n
i
n
g
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
t
e
r
m
s
f
r
o
m
t
h
e
s
e
t
s
,
t
h
u
s
r
e
d
u
c
i
n
g
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
s
e
t
s
a
n
d
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
t
h
e
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
1
B
y
l
o
c
a
t
i
o
n
,
w
e
r
e
f
e
r
t
o
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
￿
e
l
d
s
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
t
e
r
m
o
c
c
u
r
s
,
a
n
d
n
o
t
t
o
t
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
t
e
r
m
w
i
t
h
i
n
a
s
e
n
t
e
n
c
e
o
r
p
a
r
a
g
r
a
p
h
.4
.
2
S
e
t
-
V
a
l
u
e
d
A
t
t
r
i
b
u
t
e
s
7
4
4
.
2
S
e
t
-
V
a
l
u
e
d
A
t
t
r
i
b
u
t
e
s
B
a
s
i
c
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
(
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
2
.
2
)
g
e
n
e
r
a
l
l
y
m
a
k
e
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
t
h
a
t
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
c
o
n
t
a
i
n
s
a
s
i
n
g
l
e
v
a
l
u
e
f
o
r
e
a
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
.
T
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
i
n
s
t
a
n
c
e
s
b
y
c
o
m
p
a
r
-
i
n
g
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
v
a
l
u
e
s
f
o
r
e
a
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
(
S
e
c
t
i
o
n
2
.
2
.
3
)
.
A
n
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
a
p
p
r
o
a
c
h
i
s
t
o
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
v
a
l
u
e
s
a
s
b
e
l
o
n
g
i
n
g
t
o
a
s
e
t
.
S
i
n
g
l
e
v
a
l
u
e
s
c
a
n
b
e
c
o
m
p
a
r
e
d
w
i
t
h
t
h
e
s
e
s
e
t
s
b
y
p
e
r
f
o
r
m
i
n
g
a
s
e
t
m
e
m
b
e
r
s
h
i
p
t
e
s
t
,
i
.
e
.
s
2
a
i
w
h
e
r
e
s
i
s
a
s
y
m
b
o
l
i
c
v
a
l
u
e
,
a
n
d
a
i
i
s
a
s
e
t
o
f
s
y
m
b
o
l
i
c
v
a
l
u
e
s
f
o
r
t
h
e
i
t
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
.
S
u
c
h
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
i
s
k
n
o
w
n
a
s
a
s
e
t
-
v
a
l
u
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
.
T
w
o
s
e
t
-
v
a
l
u
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
c
a
n
b
e
c
o
m
p
a
r
e
d
b
y
p
e
r
f
o
r
m
i
n
g
a
n
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
t
e
s
t
2
,
i
.
e
.
a
0
i
\
a
i
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
a
n
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
m
a
i
l
a
g
e
n
t
m
i
g
h
t
i
n
d
u
c
e
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
r
u
l
e
:
a
g
e
n
t
s
 
S
u
b
j
e
c
t
\
f
a
g
e
n
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
g
6
=
;
^
B
o
d
y
\
f
a
s
s
i
s
t
a
n
t
a
i
e
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
m
a
c
h
i
n
e
g
6
=
;
i
.
e
.
a
m
e
s
s
a
g
e
w
i
l
l
b
e
s
t
o
r
e
d
i
n
t
h
e
a
g
e
n
t
s
m
a
i
l
b
o
x
i
f
i
t
c
o
n
t
a
i
n
s
a
t
l
e
a
s
t
o
n
e
o
f
t
h
e
t
e
r
m
s
a
g
e
n
t
a
n
d
i
n
t
e
r
f
a
c
e
w
i
t
h
i
n
t
h
e
S
u
b
j
e
c
t
￿
e
l
d
,
a
n
d
a
t
l
e
a
s
t
o
n
e
o
f
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
t
e
r
m
s
a
p
p
e
a
r
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
b
o
d
y
:
a
s
s
i
s
t
a
n
t
,
a
i
,
e
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
o
r
m
a
c
h
i
n
e
.
T
h
e
t
h
r
e
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
e
l
o
w
c
o
m
p
a
r
e
s
e
t
s
b
y
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
a
n
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
s
e
t
s
.
T
h
i
s
i
s
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
d
e
t
e
r
-
m
i
n
i
n
g
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
a
l
l
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
o
f
p
a
i
r
s
o
f
s
y
m
b
o
l
s
,
a
n
d
c
o
m
b
i
n
i
n
g
t
h
e
s
e
d
i
s
t
a
n
c
e
s
i
n
a
v
a
r
i
e
t
y
o
f
w
a
y
s
.
4
.
2
.
1
T
h
e
I
B
P
L
1
A
l
g
o
r
i
t
h
m
I
B
P
L
1
i
s
a
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
t
h
a
t
c
o
m
p
a
r
e
s
t
w
o
s
e
t
s
o
f
s
y
m
b
o
l
i
c
v
a
l
u
e
s
b
y
￿
n
d
i
n
g
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
e
l
e
m
e
n
t
s
(
i
.
e
.
s
y
m
b
o
l
i
c
v
a
l
u
e
s
)
o
f
t
h
e
s
e
t
s
.
T
h
i
s
a
v
e
r
a
g
e
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
a
’
t
h
s
e
t
-
v
a
l
u
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
i
n
t
h
e
q
u
e
r
y
i
n
s
t
a
n
c
e
,
i
a
,
a
n
d
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
a
t
t
r
i
b
u
t
e
i
n
t
h
e
s
t
o
r
e
d
,
t
r
a
i
n
i
n
g
i
n
s
t
a
n
c
e
,
j
a
,
i
s
c
a
l
c
u
l
a
t
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
2
A
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
l
y
,
a
s
u
b
s
e
t
t
e
s
t
c
o
u
l
d
b
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
,
i
.
e
.
a
0
i
￿
a
i
.4
.
2
S
e
t
-
V
a
l
u
e
d
A
t
t
r
i
b
u
t
e
s
7
5
1
.
T
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
e
a
c
h
e
l
e
m
e
n
t
x
i
n
i
a
a
n
d
e
a
c
h
o
f
t
h
e
e
l
e
m
e
n
t
s
y
i
n
j
a
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
,
a
n
d
t
h
e
t
o
t
a
l
d
i
s
t
a
n
c
e
c
a
l
c
u
l
a
t
e
d
,
i
.
e
.
P
y
2
j
a
Æ
(
x
;
y
)
;
2
.
T
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
s
c
a
l
c
u
l
a
t
e
d
f
o
r
e
a
c
h
e
l
e
m
e
n
t
x
i
n
i
a
a
r
e
s
u
m
m
e
d
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
a
n
o
v
e
r
a
l
l
t
o
t
a
l
d
i
s
t
a
n
c
e
,
i
.
e
.
P
x
2
i
a
P
y
2
j
a
Æ
(
x
;
y
)
;
3
.
T
h
i
s
o
v
e
r
a
l
l
t
o
t
a
l
d
i
s
t
a
n
c
e
i
s
t
h
e
n
d
i
v
i
d
e
d
b
y
t
h
e
t
o
t
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
s
t
a
n
c
e
s
c
a
l
c
u
l
a
t
e
d
,
i
.
e
.
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
o
f
t
h
e
s
i
z
e
o
f
b
o
t
h
s
e
t
s
(
E
q
u
a
t
i
o
n
4
.
1
)
3
.
T
h
e
o
v
e
r
a
l
l
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
i
n
s
t
a
n
c
e
s
i
s
t
h
e
n
c
a
l
c
u
l
a
t
e
d
b
y
s
u
m
m
i
n
g
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
b
e
t
w
e
e
n
e
a
c
h
o
f
t
h
e
A
s
e
t
-
v
a
l
u
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
(
E
q
u
a
t
i
o
n
4
.
2
)
.
i
b
p
l
1
(
i
a
;
j
a
)
=
X
x
2
i
a
X
y
2
j
a
Æ
(
x
;
y
)
s
i
z
e
o
f
(
i
a
)
￿
s
i
z
e
o
f
(
j
a
)
(
4
.
1
)
D
(
i
;
j
)
=
A
X
a
=
0
i
b
p
l
1
(
i
a
;
j
a
)
(
4
.
2
)
T
h
e
V
a
l
u
e
D
i
￿
e
r
e
n
c
e
M
e
t
r
i
c
(
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
2
.
2
.
3
)
i
s
u
s
e
d
t
o
c
o
m
p
u
t
e
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
v
a
l
u
e
s
x
a
n
d
y
(
i
.
e
.
Æ
(
x
;
y
)
,
r
e
p
r
o
d
u
c
e
d
i
n
E
q
u
a
t
i
o
n
4
.
3
)
.
T
h
i
s
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
w
a
s
s
e
l
e
c
t
e
d
f
o
r
s
e
v
e
r
a
l
r
e
a
s
o
n
s
:
￿
i
t
’
s
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
i
n
t
e
r
m
s
o
f
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
i
s
s
u
p
e
r
i
o
r
t
o
t
h
a
t
o
f
t
h
e
O
v
e
r
l
a
p
M
e
t
r
i
c
i
n
s
e
v
e
r
a
l
d
o
m
a
i
n
s
(
R
a
c
h
l
i
n
,
K
a
s
i
f
,
S
a
l
z
b
e
r
g
,
&
A
h
a
1
9
9
4
;
W
i
l
s
o
n
&
M
a
r
t
i
n
e
z
1
9
9
7
;
P
a
y
n
e
&
E
d
w
a
r
d
s
1
9
9
8
b
)
;
￿
r
e
l
e
v
a
n
c
e
w
e
i
g
h
t
s
a
r
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
o
r
e
a
c
h
o
f
t
h
e
s
y
m
b
o
l
s
p
r
e
s
e
n
t
i
n
t
h
e
s
e
t
s
(
E
q
u
a
t
i
o
n
2
.
8
)
;
￿
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
s
y
m
b
o
l
s
i
s
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
,
i
.
e
.
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
f
a
l
l
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
r
a
n
g
e
[
0
.
.
!
(
x
)
]
(
E
q
u
a
t
i
o
n
2
.
8
)
;
3
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
V
D
M
w
e
i
g
h
t
c
o
e
Æ
c
i
e
n
t
,
!
(
x
)
,
(
E
q
u
a
t
i
o
n
2
.
8
)
i
s
n
o
t
s
h
o
w
n
i
n
E
q
u
a
t
i
o
n
4
.
1
,
b
u
t
i
s
u
s
e
d
t
o
w
e
i
g
h
t
d
i
s
t
a
n
c
e
s
w
i
t
h
i
n
I
B
P
L
1
.4
.
2
S
e
t
-
V
a
l
u
e
d
A
t
t
r
i
b
u
t
e
s
7
7
t
e
r
m
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
t
o
f
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
i
n
s
t
a
n
c
e
.
T
h
e
t
e
r
m
‘
a
p
p
r
e
n
t
i
c
e
’
i
s
a
n
u
n
k
n
o
w
n
t
e
r
m
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
n
o
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
c
a
n
b
e
m
a
d
e
;
i
n
s
t
e
a
d
a
m
a
x
i
m
u
m
v
a
l
u
e
i
s
a
s
s
i
g
n
e
d
f
o
r
e
a
c
h
o
f
t
h
e
p
o
s
s
i
b
l
e
d
i
s
t
a
n
c
e
s
.
T
h
e
s
e
d
i
s
t
a
n
c
e
s
a
r
e
t
h
e
n
s
u
m
m
e
d
,
a
n
d
d
i
v
i
d
e
d
b
y
t
h
e
t
o
t
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
a
s
u
r
e
m
e
n
t
s
,
w
h
i
c
h
i
n
t
h
i
s
c
a
s
e
i
s
s
i
x
(
f
o
u
r
c
a
l
c
u
l
a
t
i
o
n
s
,
a
n
d
t
w
o
m
a
x
i
m
u
m
d
i
s
t
a
n
c
e
s
)
.
A
s
i
m
i
l
a
r
m
e
a
s
u
r
e
i
s
t
h
e
n
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
o
r
t
h
e
B
o
d
y
a
t
t
r
i
b
u
t
e
,
o
n
l
y
i
n
t
h
i
s
c
a
s
e
,
f
o
u
r
m
a
x
i
m
u
m
d
i
s
t
a
n
c
e
v
a
l
u
e
s
a
r
e
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
t
h
e
u
n
k
n
o
w
n
t
e
r
m
‘
p
l
a
n
’
.
4
.
2
.
2
T
h
e
I
B
P
L
2
A
l
g
o
r
i
t
h
m
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
I
B
P
L
1
a
l
g
o
r
i
t
h
m
a
l
l
o
w
s
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
a
s
u
r
e
m
e
n
t
s
t
o
b
e
m
a
d
e
b
e
t
w
e
e
n
s
e
t
-
v
a
l
u
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
s
e
t
s
.
T
h
i
s
r
e
s
u
l
t
s
i
n
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
i
d
e
n
t
i
c
a
l
s
e
t
s
b
e
i
n
g
n
o
n
-
z
e
r
o
,
u
n
l
e
s
s
a
l
l
t
h
e
t
e
r
m
s
i
n
t
h
e
s
e
t
h
a
v
e
i
d
e
n
t
i
c
a
l
c
l
a
s
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
s
e
t
f
m
a
c
h
i
n
e
l
e
a
r
n
i
n
g
g
,
w
h
e
r
e
t
h
e
c
l
a
s
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
d
i
￿
e
r
s
l
i
g
h
t
l
y
(
a
s
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
4
.
2
)
.
F
o
u
r
d
i
s
t
a
n
c
e
c
a
l
c
u
l
a
t
i
o
n
s
w
i
l
l
b
e
m
a
d
e
:
m
a
c
h
i
n
e
 
!
m
a
c
h
i
n
e
Æ
=
0
:
0
0
l
e
a
r
n
i
n
g
 
!
l
e
a
r
n
i
n
g
Æ
=
0
:
0
0
m
a
c
h
i
n
e
 
!
l
e
a
r
n
i
n
g
Æ
=
0
:
0
6
l
e
a
r
n
i
n
g
 
!
m
a
c
h
i
n
e
Æ
=
0
:
0
6
T
h
e
￿
r
s
t
t
w
o
d
i
s
t
a
n
c
e
s
(
b
e
t
w
e
e
n
i
d
e
n
t
i
c
a
l
t
e
r
m
s
)
w
i
l
l
b
o
t
h
b
e
e
q
u
a
l
t
o
z
e
r
o
.
H
o
w
-
e
v
e
r
,
t
h
e
o
t
h
e
r
t
w
o
d
i
s
t
a
n
c
e
s
w
i
l
l
e
a
c
h
b
e
e
q
u
a
l
t
o
(
0
:
8
￿
0
:
6
)
2
+
(
0
:
0
￿
0
:
1
)
2
+
(
0
:
2
￿
0
:
3
)
2
=
0
:
0
6
.
H
e
n
c
e
,
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
s
e
t
w
o
i
d
e
n
t
i
c
a
l
s
e
t
s
w
i
l
l
e
q
u
a
l
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
o
f
t
h
e
s
e
f
o
u
r
d
i
s
t
a
n
c
e
s
,
i
.
e
.
0
.
0
3
.
T
h
e
I
B
P
L
2
a
l
g
o
r
i
t
h
m
o
v
e
r
c
o
m
e
s
t
h
i
s
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
b
y
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
o
n
l
y
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
e
a
c
h
e
l
e
m
e
n
t
i
n
t
h
e
q
u
e
r
y
s
e
t
a
n
d
i
t
s
c
l
o
s
e
s
t
e
l
e
m
e
n
t
i
n
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
r
a
i
n
i
n
g
s
e
t
.
T
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
s
e
t
s
i
s
t
h
u
s
d
e
￿
n
e
d
a
s
:4
.
3
D
i
s
c
u
s
s
i
o
n
8
1
a
p
p
e
a
r
i
n
g
i
n
e
a
c
h
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
a
n
d
h
e
n
c
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
e
r
m
s
i
n
e
a
c
h
s
e
t
c
a
n
s
t
i
l
l
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
e
.
I
r
r
e
l
e
v
a
n
t
o
r
r
e
d
u
n
d
a
n
t
t
e
r
m
s
m
a
y
a
l
s
o
a
￿
e
c
t
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
c
a
l
c
u
l
a
t
e
d
b
e
t
w
e
e
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
n
s
t
a
n
c
e
s
.
F
o
r
t
h
e
s
e
r
e
a
s
o
n
s
,
P
I
B
P
L
a
t
t
e
m
p
t
s
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
t
e
r
m
s
w
i
t
h
i
n
e
a
c
h
s
e
t
.
C
h
a
p
t
e
r
5
p
r
e
s
e
n
t
s
r
e
s
u
l
t
s
o
f
a
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
s
e
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
a
r
e
e
v
a
l
u
a
t
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
o
f
a
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
g
e
n
t
.
T
h
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
b
o
v
e
h
a
v
e
s
o
f
a
r
b
e
e
n
d
i
s
c
u
s
s
e
d
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
l
e
a
r
n
-
i
n
g
f
r
o
m
c
o
m
p
l
e
x
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
y
c
o
u
l
d
e
q
u
a
l
l
y
b
e
a
p
p
l
i
e
d
t
o
o
t
h
e
r
d
o
m
a
i
n
s
,
w
h
e
r
e
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
v
a
l
u
e
m
a
y
b
e
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
a
s
i
n
g
l
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
.C
h
a
p
t
e
r
5
A
n
E
m
p
i
r
i
c
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
S
e
t
-
b
a
s
e
d
D
a
t
a
R
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
C
h
a
p
t
e
r
O
u
t
l
i
n
e
T
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
e
t
-
b
a
s
e
d
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
,
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
i
n
S
e
c
-
t
i
o
n
4
.
2
a
r
e
e
v
a
l
u
a
t
e
d
a
c
r
o
s
s
t
w
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
o
m
a
i
n
s
.
I
B
P
L
1
i
s
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
t
h
e
r
u
l
e
i
n
d
u
c
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
C
N
2
a
n
d
I
B
P
L
2
u
s
i
n
g
a
n
e
m
a
i
l
￿
l
t
e
r
i
n
g
d
o
m
a
i
n
.
A
U
S
E
N
E
T
n
e
w
s
d
o
m
a
i
n
i
s
u
s
e
d
t
o
e
v
a
l
u
a
t
e
P
I
B
P
L
,
a
n
d
i
t
s
u
s
e
o
f
w
e
i
g
h
t
s
t
o
e
l
i
m
i
n
a
t
e
t
e
r
m
s
f
r
o
m
t
h
e
s
e
t
-
v
a
l
u
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
i
s
e
x
p
l
o
r
e
d
.
8
25
.
1
C
o
m
p
a
r
i
s
o
n
o
f
I
B
P
L
1
a
n
d
C
N
2
8
3
5
.
1
C
o
m
p
a
r
i
s
o
n
o
f
I
B
P
L
1
a
n
d
C
N
2
T
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
c
h
a
p
t
e
r
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
t
h
e
s
e
t
v
a
l
u
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
,
a
n
d
p
r
e
-
s
e
n
t
e
d
a
s
e
l
e
c
t
i
o
n
o
f
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
t
h
a
t
u
t
i
l
i
s
e
d
t
h
i
s
r
e
p
-
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
.
T
h
e
￿
r
s
t
o
f
t
h
e
n
e
w
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
,
I
B
P
L
1
(
S
e
c
t
i
o
n
4
.
2
.
1
)
,
i
s
e
v
a
l
u
a
t
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
i
s
S
e
c
t
i
o
n
,
a
n
d
i
t
s
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
i
s
c
o
m
p
a
r
e
d
w
i
t
h
t
h
a
t
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
a
n
e
x
i
s
t
i
n
g
r
u
l
e
-
b
a
s
e
d
a
p
p
r
o
a
c
h
w
i
t
h
i
n
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
a
n
e
m
a
i
l
￿
l
t
e
r
i
n
g
t
a
s
k
(
P
a
y
n
e
1
9
9
4
)
.
5
.
1
.
1
T
h
e
E
m
a
i
l
D
a
t
a
S
e
t
T
h
e
d
a
t
a
s
e
t
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
m
a
i
l
m
e
s
s
a
g
e
s
o
r
g
a
n
i
s
e
d
i
n
t
o
t
w
e
l
v
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
m
a
i
l
b
o
x
e
s
.
E
a
c
h
m
a
i
l
b
o
x
c
o
n
t
a
i
n
s
v
a
r
y
i
n
g
n
u
m
b
e
r
s
o
f
m
e
s
s
a
g
e
s
w
i
t
h
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
.
T
h
e
m
a
i
l
b
o
x
e
s
a
r
e
l
i
s
t
e
d
i
n
T
a
b
l
e
5
.
1
,
w
i
t
h
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
m
e
s
s
a
g
e
s
i
n
e
a
c
h
m
a
i
l
b
o
x
a
n
d
a
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
t
h
e
m
a
i
l
t
o
p
i
c
.
T
h
r
e
e
o
f
t
h
e
m
a
i
l
b
o
x
e
s
,
d
a
i
,
k
d
d
a
n
d
m
e
a
d
c
o
n
t
a
i
n
d
i
g
e
s
t
s
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
f
r
o
m
a
m
a
i
l
i
n
g
l
i
s
t
.
T
h
e
s
e
d
i
g
e
s
t
s
c
o
n
s
i
s
t
o
f
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
m
e
s
s
a
g
e
s
w
h
i
c
h
h
a
v
e
b
e
e
n
g
r
o
u
p
e
d
t
o
g
e
t
h
e
r
b
y
a
m
o
d
e
r
a
t
o
r
(
e
i
t
h
e
r
m
a
n
u
a
l
l
y
o
r
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
)
.
T
h
u
s
,
a
l
l
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
s
i
n
t
h
e
d
i
g
e
s
t
m
a
i
l
b
o
x
e
s
w
i
l
l
c
o
n
t
a
i
n
t
h
e
s
a
m
e
e
n
t
r
i
e
s
f
o
r
t
h
e
F
r
o
m
a
n
d
S
u
b
j
e
c
t
￿
e
l
d
s
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
t
h
e
t
e
r
m
s
s
e
l
e
c
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
b
o
d
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
m
a
t
t
e
r
o
f
t
h
e
d
i
g
e
s
t
,
a
s
o
p
p
o
s
e
d
t
o
a
n
y
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
t
o
p
i
c
.
T
e
r
m
s
w
e
r
e
s
e
l
e
c
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
F
r
o
m
￿
e
l
d
,
t
h
e
S
u
b
j
e
c
t
￿
e
l
d
a
n
d
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
b
o
d
y
o
f
e
a
c
h
m
a
i
l
m
e
s
s
a
g
e
.
A
l
l
t
h
e
t
e
r
m
s
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
i
n
t
h
e
F
r
o
m
￿
e
l
d
w
e
r
e
s
e
l
e
c
t
e
d
.
C
o
m
m
o
n
w
o
r
d
s
w
h
i
c
h
a
r
e
h
e
l
d
i
n
a
s
t
o
p
-
l
i
s
t
,
s
u
c
h
a
s
‘
a
n
d
’
,
‘
t
h
e
’
,
e
t
c
.
w
e
r
e
r
e
m
o
v
e
d
f
r
o
m
t
h
e
S
u
b
j
e
c
t
￿
e
l
d
a
n
d
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
b
o
d
y
.
T
h
e
r
e
m
a
i
n
i
n
g
f
e
a
t
u
r
e
s
i
n
t
h
e
S
u
b
j
e
c
t
￿
e
l
d
w
e
r
e
t
h
e
n
s
e
l
e
c
t
e
d
.
H
o
w
e
v
e
r
,
o
n
l
y
t
h
e
t
o
p
N
(
e
.
g
.
1
0
)
m
o
s
t
f
r
e
q
u
e
n
t
l
y
o
c
c
u
r
r
i
n
g
w
o
r
d
s
f
r
o
m
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
b
o
d
y
w
e
r
e
s
e
l
e
c
t
e
d
.
F
i
g
u
r
e
5
.
2
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
s
t
h
e
s
e
t
s
o
f
t
e
r
m
s
e
x
t
r
a
c
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
m
a
i
l
m
e
s
s
a
g
e
i
n
F
i
g
u
r
e
5
.
1
(
N
=
4
)
.5
.
1
C
o
m
p
a
r
i
s
o
n
o
f
I
B
P
L
1
a
n
d
C
N
2
8
4
M
a
i
l
b
o
x
S
i
z
e
N
o
t
e
s
a
g
e
n
t
s
6
1
M
e
s
s
a
g
e
s
a
b
o
u
t
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
t
o
p
i
c
o
f
‘
a
g
e
n
t
’
r
e
s
e
a
r
c
h
.
c
f
p
1
1
M
e
s
s
a
g
e
s
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
‘
c
a
l
l
s
f
o
r
p
a
p
e
r
s
’
,
w
i
t
h
t
h
e
m
a
j
o
r
i
t
y
o
f
m
e
s
s
a
g
e
s
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
f
r
o
m
t
h
e
s
a
m
e
s
o
u
r
c
e
.
c
u
r
e
5
3
M
e
s
s
a
g
e
s
f
r
o
m
a
m
u
s
i
c
r
e
l
a
t
e
d
m
a
i
l
i
n
g
l
i
s
t
.
d
a
i
9
M
o
n
t
h
l
y
p
e
r
i
o
d
i
c
m
a
i
l
i
n
g
l
i
s
t
d
i
g
e
s
t
.
j
o
b
s
2
5
M
e
s
s
a
g
e
s
r
e
l
a
t
i
n
g
t
o
p
o
s
t
s
i
n
a
c
a
d
e
m
i
a
f
r
o
m
v
a
r
i
o
u
s
s
o
u
r
c
e
s
.
k
d
d
2
7
M
o
n
t
h
l
y
p
e
r
i
o
d
i
c
m
a
i
l
i
n
g
l
i
s
t
d
i
g
e
s
t
.
m
b
o
x
2
0
M
e
s
s
a
g
e
s
c
o
v
e
r
i
n
g
a
w
i
d
e
r
a
n
g
e
o
f
t
o
p
i
c
s
.
m
e
a
d
9
0
R
e
g
u
l
a
r
m
a
i
l
i
n
g
l
i
s
t
d
i
g
e
s
t
(
t
w
o
t
o
t
h
r
e
e
p
e
r
w
e
e
k
)
.
p
e
r
s
o
n
a
l
3
2
P
e
r
s
o
n
a
l
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
.
p
h
d
p
o
s
6
4
M
e
s
s
a
g
e
s
r
e
g
a
r
d
i
n
g
a
s
p
e
c
i
￿
c
t
o
p
i
c
f
r
o
m
a
s
m
a
l
l
n
u
m
b
e
r
o
f
u
s
e
r
s
.
p
h
d
s
t
u
￿
1
3
V
a
r
i
o
u
s
m
e
s
s
a
g
e
s
r
e
l
a
t
i
n
g
t
o
c
u
r
r
e
n
t
r
e
s
e
a
r
c
h
.
t
e
a
3
M
e
s
s
a
g
e
s
o
n
a
s
p
e
c
i
￿
c
t
o
p
i
c
.
T
a
b
l
e
5
.
1
:
C
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
o
f
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
m
a
i
l
b
o
x
e
s
.
F
r
o
m
:
t
e
r
r
y
@
c
s
d
.
a
b
d
n
.
a
c
.
u
k
(
P
a
y
n
e
)
S
u
b
j
e
c
t
:
A
n
A
g
e
n
t
I
n
t
e
r
f
a
c
e
H
e
r
e
i
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
a
m
a
c
h
i
n
e
l
e
a
r
n
i
n
g
(
A
I
b
a
s
e
d
)
a
s
s
i
s
t
a
n
t
t
h
a
t
a
p
p
l
i
e
s
A
I
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
t
o
m
a
c
h
i
n
e
e
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
p
r
o
b
l
e
m
s
.
E
n
j
o
y
,
T
e
r
r
y
.
F
i
g
u
r
e
5
.
1
:
A
n
e
x
a
m
p
l
e
m
a
i
l
m
e
s
s
a
g
e
.
5
.
1
.
2
C
l
a
s
s
i
f
y
i
n
g
E
m
a
i
l
w
i
t
h
C
N
2
C
N
2
(
C
l
a
r
k
&
N
i
b
l
e
t
t
,
1
9
8
9
)
i
s
a
s
u
p
e
r
v
i
s
e
d
r
u
l
e
i
n
d
u
c
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
t
h
a
t
u
s
e
s
a
d
i
v
i
d
e
a
n
d
c
o
n
q
u
e
r
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
i
n
d
u
c
e
a
n
o
r
d
e
r
e
d
r
u
l
e
s
e
t
.
I
t
w
a
s
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
e
m
b
e
d
d
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
M
a
g
i
e
m
a
i
l
￿
l
t
e
r
i
n
g
a
g
e
n
t
(
P
a
y
n
e
1
9
9
4
)
t
o
i
n
d
u
c
e
a
s
e
t
o
f
e
m
a
i
l
￿
l
t
e
r
i
n
g
r
u
l
e
s
.
T
h
e
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
w
a
s
m
o
d
i
￿
e
d
t
o
m
a
p
s
i
n
g
l
e
e
m
a
i
l
m
e
s
s
a
g
e
s
i
n
t
o
m
u
l
t
i
p
l
e
t
r
a
i
n
i
n
g
i
n
s
t
a
n
c
e
s
,
a
n
d
f
r
o
m
t
h
e
s
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
,
t
o
i
n
d
u
c
e
t
h
e
r
u
l
e
s
.
T
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
t
w
o
s
u
b
s
e
c
t
i
o
n
s
s
u
m
m
a
r
i
s
e
t
h
e
C
N
2
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
,
a
n
d
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
w
h
i
c
h
e
n
a
b
l
e
d
C
N
2
t
o
i
n
d
u
c
e
e
m
a
i
l
￿
l
t
e
r
i
n
g
r
u
l
e
s
.5
.
1
C
o
m
p
a
r
i
s
o
n
o
f
I
B
P
L
1
a
n
d
C
N
2
8
5
F
r
o
m
=
f
t
e
r
r
y
@
c
s
d
.
a
b
d
n
.
a
c
.
u
k
p
a
y
n
e
g
m
=
2
S
u
b
j
e
c
t
=
f
a
g
e
n
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
g
n
=
2
B
o
d
y
=
f
a
s
s
i
s
t
a
n
t
a
i
e
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
m
a
c
h
i
n
e
g
o
=
4
F
i
g
u
r
e
5
.
2
:
S
e
t
s
o
f
t
e
r
m
s
e
x
t
r
a
c
t
e
d
f
r
o
m
a
n
e
m
a
i
l
m
e
s
s
a
g
e
(
t
h
e
s
i
z
e
o
f
e
a
c
h
s
e
t
i
s
s
h
o
w
n
t
o
t
h
e
r
i
g
h
t
)
.
T
h
e
C
N
2
R
u
l
e
I
n
d
u
c
t
i
o
n
A
l
g
o
r
i
t
h
m
T
h
e
C
N
2
r
u
l
e
i
n
d
u
c
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
w
o
r
k
s
i
n
a
n
i
t
e
r
a
t
i
v
e
f
a
s
h
i
o
n
,
b
y
a
p
p
l
y
i
n
g
a
\
b
e
s
t
-
s
e
t
-
s
o
-
f
a
r
"
b
e
a
m
s
e
a
r
c
h
t
o
a
s
i
z
e
l
i
m
i
t
e
d
s
e
t
o
f
c
o
m
p
l
e
x
e
s
,
w
h
e
r
e
a
c
o
m
p
l
e
x
i
s
a
c
o
n
j
u
n
c
t
i
o
n
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
t
e
s
t
s
.
T
h
e
c
o
m
p
l
e
x
e
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
r
e
t
h
e
n
s
p
e
c
i
a
l
i
s
e
d
t
o
r
e
d
u
c
e
t
h
e
c
o
v
e
r
a
g
e
o
f
e
x
a
m
p
l
e
s
o
f
o
t
h
e
r
c
l
a
s
s
e
s
w
h
i
l
s
t
m
a
x
i
m
i
s
i
n
g
t
h
e
c
o
v
e
r
a
g
e
o
f
a
g
i
v
e
n
c
l
a
s
s
.
E
a
c
h
n
e
w
c
o
m
p
l
e
x
i
s
e
v
a
l
u
a
t
e
d
a
n
d
r
a
n
k
e
d
u
s
i
n
g
t
w
o
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
s
,
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
i
t
s
q
u
a
l
i
t
y
a
n
d
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
c
e
.
T
h
e
￿
r
s
t
i
s
a
L
a
p
l
a
c
i
a
n
e
r
r
o
r
e
s
t
i
m
a
t
e
(
E
q
u
a
t
i
o
n
5
.
1
)
w
h
i
c
h
a
s
s
e
s
s
e
s
t
h
e
q
u
a
l
i
t
y
o
f
t
h
e
c
o
m
p
l
e
x
i
n
m
a
k
i
n
g
a
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
:
R
e
l
a
t
i
v
e
E
r
r
o
r
(
n
;
n
c
;
k
)
=
n
￿
n
c
+
k
￿
1
n
+
k
(
5
.
1
)
w
h
e
r
e
n
i
s
t
h
e
t
o
t
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
e
x
a
m
p
l
e
s
c
o
v
e
r
e
d
b
y
t
h
e
r
u
l
e
,
n
c
i
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
p
o
s
i
t
i
v
e
e
x
a
m
p
l
e
s
c
o
v
e
r
e
d
b
y
t
h
e
r
u
l
e
,
a
n
d
t
h
e
r
e
a
r
e
k
c
l
a
s
s
e
s
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
c
o
m
p
l
e
x
i
s
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
.
A
c
o
m
p
l
e
x
i
s
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
i
f
i
t
c
o
n
t
a
i
n
s
a
r
e
g
u
l
a
r
i
t
y
u
n
l
i
k
e
l
y
t
o
o
c
c
u
r
b
y
c
h
a
n
c
e
,
a
n
d
t
h
u
s
r
e
￿
e
c
t
s
a
g
e
n
u
i
n
e
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
v
a
l
u
e
s
a
n
d
c
l
a
s
s
e
s
.
C
N
2
m
e
a
s
u
r
e
s
t
h
i
s
b
y
c
o
m
p
a
r
i
n
g
t
h
e
o
b
s
e
r
v
e
d
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
a
m
o
n
g
c
l
a
s
s
e
s
o
f
e
x
a
m
p
l
e
s
s
a
t
i
s
f
y
i
n
g
t
h
e
c
o
m
p
l
e
x
w
i
t
h
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
r
e
s
u
l
t
i
n
g
f
r
o
m
t
h
e
c
o
m
p
l
e
x
s
e
l
e
c
t
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
s
r
a
n
d
o
m
l
y
.
T
h
i
s
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
c
e
v
a
l
u
e
i
s
c
a
l
c
u
l
a
t
e
d
b
y
u
s
i
n
g
a
l
i
k
e
l
i
h
o
o
d
r
a
t
i
o
s
t
a
t
i
s
t
i
c
(
E
q
u
a
t
i
o
n
5
.
2
)
w
h
e
r
e
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
F
=
(
f
1
;
:
:
:
;
f
n
)
i
s
t
h
e
o
b
s
e
r
v
e
d
f
r
e
q
u
e
n
c
y
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
,
a
n
d
E
=
(
e
1
;
:
:
:
;
e
n
)
i
s
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
f
r
e
q
u
e
n
c
y
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
.5
.
1
C
o
m
p
a
r
i
s
o
n
o
f
I
B
P
L
1
a
n
d
C
N
2
8
6
2
n
X
i
=
1
f
i
l
o
g
￿
f
i
e
i
￿
(
5
.
2
)
T
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
c
o
m
p
l
e
x
e
s
a
r
e
t
h
e
n
c
o
m
b
i
n
e
d
t
o
p
r
o
d
u
c
e
a
s
e
t
o
f
o
r
d
e
r
e
d
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
r
u
l
e
s
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
w
r
i
t
t
e
n
t
o
a
￿
l
e
(
s
e
e
F
i
g
u
r
e
5
.
3
)
.
.
.
.
I
F
f
e
a
t
u
r
e
=
a
s
s
i
s
t
a
n
t
T
H
E
N
m
a
i
l
b
o
x
=
"
a
g
e
n
t
s
"
[
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
]
E
L
S
E
I
F
s
u
b
j
a
t
t
r
=
a
g
e
n
t
T
H
E
N
m
a
i
l
b
o
x
=
"
a
g
e
n
t
s
"
[
0
0
.
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
.
0
0
]
E
L
S
E
.
.
.
F
i
g
u
r
e
5
.
3
:
S
a
m
p
l
e
r
u
l
e
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
C
N
2
.
M
a
p
p
i
n
g
E
m
a
i
l
M
e
s
s
a
g
e
s
t
o
T
r
a
i
n
i
n
g
I
n
s
t
a
n
c
e
s
M
a
g
i
(
P
a
y
n
e
1
9
9
4
)
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
t
e
r
m
s
(
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
e
x
t
r
a
c
t
e
d
f
r
o
m
e
m
a
i
l
m
e
s
s
a
g
e
s
)
i
n
t
h
e
f
o
r
m
o
f
s
e
t
s
,
w
h
e
r
e
e
a
c
h
s
e
t
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
d
t
o
o
n
e
o
f
t
h
e
e
m
a
i
l
￿
e
l
d
s
.
T
h
e
s
e
h
a
d
t
o
b
e
m
a
p
p
e
d
i
n
t
o
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
t
h
a
t
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
b
y
C
N
2
.
I
n
s
t
e
a
d
o
f
u
s
i
n
g
t
h
e
v
e
c
t
o
r
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
f
o
r
e
a
c
h
m
e
s
s
a
g
e
,
m
u
l
t
i
p
l
e
t
r
a
i
n
i
n
g
i
n
s
t
a
n
c
e
s
w
e
r
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
.
T
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
w
e
r
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
t
h
r
e
e
s
y
m
b
o
l
i
c
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
w
h
e
r
e
e
a
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
d
t
o
o
n
e
o
f
t
h
e
e
m
a
i
l
￿
e
l
d
s
.
T
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
i
n
s
t
a
n
c
e
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
o
r
e
a
c
h
e
m
a
i
l
m
e
s
s
a
g
e
w
a
s
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
e
r
m
s
e
x
t
r
a
c
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
e
m
a
i
l
￿
e
l
d
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
n
F
i
g
u
r
e
5
.
4
,
t
h
e
r
e
a
r
e
2
f
e
a
t
u
r
e
s
i
n
t
h
e
F
r
o
m
￿
e
l
d
,
a
s
i
n
g
l
e
f
e
a
t
u
r
e
i
n
t
h
e
S
u
b
j
e
c
t
￿
e
l
d
a
n
d
3
f
e
a
t
u
r
e
s
i
n
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
b
o
d
y
.
T
h
i
s
w
i
l
l
r
e
s
u
l
t
i
n
2
￿
1
￿
3
=
6
e
x
a
m
p
l
e
s
.
F
i
g
u
r
e
5
.
5
s
h
o
w
s
s
o
m
e
o
f
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
t
e
r
m
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
5
.
2
.
T
h
e
l
a
s
t
￿
e
l
d
i
n
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
s
s
h
o
w
n
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
a
c
t
i
o
n
p
e
r
f
o
r
m
e
d
o
n
t
h
a
t
m
a
i
l
m
e
s
s
a
g
e
,
i
.
e
.
s
a
v
i
n
g
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
i
n
t
h
e
a
g
e
n
t
s
m
a
i
l
b
o
x
.
T
h
e
r
e
i
s
a
r
i
s
k
t
h
a
t
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
a
l
a
r
g
e
n
u
m
b
e
r
o
f
i
n
s
t
a
n
c
e
s
m
a
y
r
e
s
u
l
t
i
n
a5
.
1
C
o
m
p
a
r
i
s
o
n
o
f
I
B
P
L
1
a
n
d
C
N
2
8
8
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
a
n
t
e
c
e
d
e
n
t
w
a
s
r
e
t
u
r
n
e
d
,
o
t
h
e
r
w
i
s
e
a
n
u
n
k
n
o
w
n
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
w
a
s
r
e
t
u
r
n
e
d
.
5
.
1
.
3
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
M
e
t
h
o
d
T
h
e
t
w
o
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
w
e
r
e
e
v
a
l
u
a
t
e
d
u
s
i
n
g
t
h
e
h
o
l
d
o
u
t
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
a
p
p
r
o
a
c
h
(
K
o
h
a
v
i
,
1
9
9
5
)
.
T
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
i
s
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
s
u
i
t
e
d
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
i
n
g
t
h
e
s
h
a
p
e
o
f
t
h
e
l
e
a
r
n
i
n
g
c
u
r
v
e
,
i
.
e
.
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
h
o
w
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
h
e
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
v
a
r
i
e
s
a
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
m
e
s
s
a
g
e
s
i
n
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
s
e
t
i
n
c
r
e
a
s
e
s
.
T
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
d
a
t
a
s
e
t
w
a
s
r
a
n
d
o
m
l
y
p
a
r
t
i
t
i
o
n
e
d
i
n
t
o
a
t
r
a
i
n
i
n
g
d
a
t
a
s
e
t
a
n
d
a
t
e
s
t
d
a
t
a
s
e
t
.
T
h
e
m
e
s
s
a
g
e
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
t
w
o
d
a
t
a
s
e
t
s
w
e
r
e
p
r
o
c
e
s
s
e
d
t
o
s
e
l
e
c
t
t
h
e
s
u
b
-
s
e
t
s
o
f
t
e
r
m
s
f
r
o
m
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
￿
e
l
d
s
.
T
h
e
s
e
s
u
b
-
s
e
t
s
w
e
r
e
m
a
p
p
e
d
i
n
t
o
t
r
a
i
n
i
n
g
o
r
t
e
s
t
i
n
g
i
n
s
t
a
n
c
e
s
;
e
i
t
h
e
r
a
s
s
i
n
g
l
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
f
o
r
I
B
P
L
1
,
o
r
m
u
l
t
i
p
l
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
f
o
r
C
N
2
(
S
e
c
t
i
o
n
5
.
1
.
2
)
.
T
h
e
t
w
o
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
w
e
r
e
t
h
e
n
t
r
a
i
n
e
d
o
n
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
i
n
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
s
e
t
.
T
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
e
a
c
h
a
l
g
o
r
i
t
h
m
w
a
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
i
t
w
i
t
h
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
f
r
o
m
e
a
c
h
m
e
s
s
a
g
e
i
n
t
h
e
t
e
s
t
s
e
t
,
a
n
d
c
o
m
p
a
r
i
n
g
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
w
i
t
h
t
h
e
v
a
l
u
e
h
e
l
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
t
e
s
t
m
e
s
s
a
g
e
’
s
c
l
a
s
s
l
a
b
e
l
.
T
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
p
a
r
t
i
t
i
o
n
w
a
s
v
a
r
i
e
d
(
i
n
1
0
%
i
n
t
e
r
v
a
l
s
)
f
r
o
m
2
0
%
t
o
8
0
%
o
f
a
l
l
e
m
a
i
l
m
e
s
s
a
g
e
s
.
T
h
e
r
e
m
a
i
n
i
n
g
m
e
s
s
a
g
e
s
w
e
r
e
u
s
e
d
t
o
c
o
n
s
t
r
u
c
t
t
h
e
t
e
s
t
p
a
r
t
i
t
i
o
n
.
T
h
e
d
i
v
i
s
i
o
n
o
f
m
e
s
s
a
g
e
s
f
r
o
m
e
a
c
h
m
a
i
l
b
o
x
w
a
s
s
t
r
a
t
i
￿
e
d
1
(
K
o
h
a
v
i
,
1
9
9
5
)
,
s
o
t
h
a
t
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
b
o
t
h
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
c
o
u
l
d
b
e
c
o
m
p
a
r
e
d
f
o
r
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
m
a
i
l
b
o
x
e
s
.
T
h
e
t
e
s
t
s
w
e
r
e
r
e
p
e
a
t
e
d
3
0
t
i
m
e
s
w
i
t
h
r
a
n
d
o
m
l
y
p
a
r
t
i
t
i
o
n
e
d
d
a
t
a
s
e
t
s
t
o
a
l
l
o
w
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
a
n
a
l
y
s
i
s
.
T
w
o
m
e
a
s
u
r
e
m
e
n
t
s
w
e
r
e
m
a
d
e
f
o
r
e
a
c
h
t
e
s
t
:
a
c
c
u
r
a
c
y
a
n
d
c
o
v
e
r
a
g
e
.
T
h
e
r
u
l
e
-
b
a
s
e
d
a
p
p
r
o
a
c
h
u
s
e
d
a
m
a
j
o
r
i
t
y
/
t
h
r
e
s
h
o
l
d
s
t
r
a
t
e
g
y
(
S
e
c
t
i
o
n
5
.
1
.
2
)
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
a
n
o
v
e
r
a
l
l
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
f
r
o
m
t
h
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
m
u
l
t
i
p
l
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
(
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
r
o
m
e
a
c
h
m
a
i
l
m
e
s
s
a
g
e
)
.
I
f
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
i
n
s
t
a
n
c
e
s
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
a
s
t
h
e
m
a
j
o
r
i
t
y
c
l
a
s
s
w
a
s
l
o
w
e
r
t
h
a
n
t
h
e
c
o
n
￿
d
e
n
c
e
t
h
r
e
s
h
o
l
d
(
s
e
t
t
o
3
0
%
)
,
t
h
e
n
n
o
￿
n
a
l
o
v
e
r
a
l
l
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
w
a
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
.
T
h
e
c
o
v
e
r
a
g
e
d
e
n
o
t
e
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
m
e
s
s
a
g
e
s
1
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
4
0
%
t
r
a
i
n
i
n
g
d
a
t
a
p
a
r
t
i
t
i
o
n
c
o
n
t
a
i
n
s
4
0
%
o
f
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
s
f
r
o
m
t
h
e
a
g
e
n
t
s
m
a
i
l
b
o
x
,
4
0
%
o
f
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
s
f
r
o
m
t
h
e
c
f
p
m
a
i
l
b
o
x
,
e
.
t
.
c
.5
.
1
C
o
m
p
a
r
i
s
o
n
o
f
I
B
P
L
1
a
n
d
C
N
2
8
9
t
h
a
t
c
o
u
l
d
b
e
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
.
T
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
m
e
s
s
a
g
e
s
t
h
a
t
w
e
r
e
c
o
r
r
e
c
t
l
y
p
r
e
d
i
c
t
e
d
f
o
r
e
a
c
h
m
a
i
l
b
o
x
.
I
B
P
L
1
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
w
h
e
t
h
e
r
a
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
h
o
u
l
d
b
e
m
a
d
e
b
y
e
x
a
m
i
n
i
n
g
t
h
e
1
0
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
s
t
o
e
a
c
h
q
u
e
r
y
i
n
s
t
a
n
c
e
(
S
e
c
t
i
o
n
2
.
2
.
2
)
.
A
c
o
n
￿
d
e
n
c
e
r
a
t
i
n
g
w
a
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
o
r
e
a
c
h
c
l
a
s
s
b
y
c
a
l
c
u
l
a
t
i
n
g
t
h
e
r
e
c
i
p
r
o
c
a
l
o
f
e
a
c
h
o
f
t
h
e
1
0
d
i
s
t
a
n
c
e
s
,
a
n
d
s
u
m
m
i
n
g
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
s
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
t
h
a
t
c
l
a
s
s
,
i
.
e
.
c
o
n
f
(
c
)
=
X
8
j
:
c
l
a
s
s
(
j
)
=
c
1
D
(
i
;
j
)
(
5
.
3
)
w
h
e
r
e
i
i
s
t
h
e
q
u
e
r
y
i
n
s
t
a
n
c
e
,
a
n
d
j
i
s
o
n
e
o
f
i
t
s
1
0
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
s
.
T
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
i
a
n
d
e
a
c
h
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
i
s
g
i
v
e
n
b
y
D
(
i
;
j
)
(
E
q
u
a
t
i
o
n
4
.
2
)
.
A
￿
n
a
l
c
o
n
￿
d
e
n
c
e
r
a
t
i
n
g
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
￿
n
d
i
n
g
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
c
o
n
-
￿
d
e
n
c
e
r
a
t
i
n
g
f
o
r
t
h
e
m
a
j
o
r
i
t
y
c
l
a
s
s
,
a
n
d
t
h
e
t
o
t
a
l
c
o
n
￿
d
e
n
c
e
r
a
t
i
n
g
s
f
o
r
t
h
e
o
t
h
e
r
c
l
a
s
s
e
s
(
P
a
y
n
e
&
E
d
w
a
r
d
s
1
9
9
7
)
.
T
h
i
s
￿
n
a
l
c
o
n
￿
d
e
n
c
e
r
a
t
i
n
g
i
s
t
h
e
n
c
o
m
p
a
r
e
d
w
i
t
h
a
t
h
r
e
s
h
o
l
d
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
e
t
h
e
r
o
r
n
o
t
a
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
h
o
u
l
d
b
e
m
a
d
e
.
5
.
1
.
4
U
s
i
n
g
t
h
r
e
e
m
a
i
n
E
m
a
i
l
￿
e
l
d
s
C
N
2
a
n
d
I
B
P
L
1
w
e
r
e
t
r
a
i
n
e
d
w
i
t
h
e
x
a
m
p
l
e
s
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
t
e
r
m
s
f
r
o
m
a
l
l
t
h
r
e
e
￿
e
l
d
s
(
F
r
o
m
,
S
u
b
j
e
c
t
a
n
d
t
h
e
1
0
m
o
s
t
f
r
e
q
u
e
n
t
l
y
o
c
c
u
r
r
i
n
g
w
o
r
d
s
f
r
o
m
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
b
o
d
y
)
.
B
o
t
h
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
w
e
r
e
a
b
l
e
t
o
m
a
k
e
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
o
n
n
e
w
m
e
s
s
a
g
e
s
.
W
h
e
n
u
s
-
i
n
g
C
N
2
,
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
w
e
r
e
m
a
d
e
f
o
r
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
l
y
7
8
%
o
f
m
e
s
s
a
g
e
s
;
t
h
i
s
d
r
o
p
p
e
d
t
o
7
4
%
w
h
e
n
u
s
i
n
g
I
B
P
L
1
,
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
e
x
a
c
t
￿
g
u
r
e
s
v
a
r
i
e
d
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
t
h
e
m
a
i
l
b
o
x
t
e
s
t
e
d
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
w
h
e
n
u
s
i
n
g
C
N
2
,
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
l
y
5
7
%
o
f
m
e
s
s
a
g
e
s
f
r
o
m
t
h
e
j
o
b
s
m
a
i
l
b
o
x
g
e
n
e
r
a
t
e
d
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
9
0
%
o
f
m
e
s
s
a
g
e
s
f
r
o
m
t
h
e
k
d
d
m
a
i
l
b
o
x
.
T
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
m
a
d
e
b
y
C
N
2
s
t
e
a
d
i
l
y
r
i
s
e
s
a
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
r
a
i
n
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
s
i
n
c
r
e
a
s
e
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
w
i
t
h
m
o
s
t
m
a
i
l
b
o
x
e
s
,
t
h
e
n
u
m
-
b
e
r
o
f
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
m
a
d
e
b
y
I
B
P
L
1
i
n
i
t
i
a
l
l
y
f
a
l
l
s
,
b
u
t
t
h
e
n
r
i
s
e
s
a
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
r
a
i
n
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
s
i
n
c
r
e
a
s
e
s
b
e
y
o
n
d
4
0
-
5
0
%
.
F
i
g
u
r
e
5
.
6
s
h
o
w
s
a
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
o
f
C
N
2
w
i
t
h
I
B
P
L
1
w
h
e
n
t
e
s
t
i
n
g
o
n
m
e
s
s
a
g
e
s
f
r
o
m
t
h
e
a
g
e
n
t
s
m
a
i
l
b
o
x
.5
.
1
C
o
m
p
a
r
i
s
o
n
o
f
I
B
P
L
1
a
n
d
C
N
2
9
0
%
C
N
2
I
B
P
L
1
2
0
6
3
.
9
5
7
5
.
7
0
3
0
6
5
.
7
5
6
8
.
1
4
4
0
7
1
.
1
9
7
0
.
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0
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7
4
.
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6
7
3
.
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0
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8
.
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0
7
9
.
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0
.
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.
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5
.
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2
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g
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M
a
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l
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o
x
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C
N
2
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P
L
1
2
0
7
2
.
7
5
7
1
.
5
2
3
0
8
2
.
2
0
8
3
.
9
3
4
0
7
9
.
5
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8
0
.
3
7
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0
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0
.
2
4
7
7
.
3
2
6
0
8
1
.
8
6
7
0
.
0
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4
.
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6
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.
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A
c
c
u
r
a
c
y
:
 
A
g
e
n
t
s
% training data
CN2: Agents
IBPL1: Agents
A
c
c
u
r
a
c
y
o
f
P
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
-
A
g
e
n
t
s
M
a
i
l
b
o
x
.
F
i
g
u
r
e
5
.
6
:
C
o
m
p
a
r
i
n
g
C
N
2
w
i
t
h
I
B
P
L
1
o
n
t
h
e
A
g
e
n
t
s
M
a
i
l
b
o
x
.
A
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
l
y
6
5
%
o
f
a
l
l
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
m
a
d
e
b
y
C
N
2
w
e
r
e
c
o
r
r
e
c
t
,
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
l
y
5
7
%
f
o
r
t
h
o
s
e
m
a
d
e
b
y
I
B
P
L
1
.
T
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
c
o
r
r
e
c
t
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
m
a
d
e
b
y
I
B
P
L
1
t
e
n
d
s
t
o
i
n
c
r
e
a
s
e
a
n
d
p
e
a
k
b
e
t
w
e
e
n
3
0
-
5
0
%
o
f
t
h
e
d
a
t
a
,
t
h
e
n
f
a
l
l
s
o
￿
a
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
r
a
i
n
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
s
i
n
c
r
e
a
s
e
s
b
e
y
o
n
d
t
h
i
s
p
o
i
n
t
.
T
h
i
s
a
p
p
e
a
r
s
t
o
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
t
o
t
h
e
c
h
a
n
g
e
s
i
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
m
a
d
e
b
y
I
B
P
L
1
(
s
e
e
F
i
g
u
r
e
5
.
6
)
.
S
m
a
l
l
M
a
i
l
b
o
x
e
s
F
o
r
t
h
e
s
m
a
l
l
e
r
m
a
i
l
b
o
x
e
s
,
s
u
c
h
a
s
c
f
p
,
d
a
i
a
n
d
t
e
a
,
C
N
2
g
a
v
e
r
i
s
e
t
o
m
o
r
e
p
r
e
-
d
i
c
t
i
o
n
s
t
h
a
n
I
B
P
L
1
.
T
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
t
h
e
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
m
a
d
e
b
y
C
N
2
i
s
l
o
w
f
o
r5
.
1
C
o
m
p
a
r
i
s
o
n
o
f
I
B
P
L
1
a
n
d
C
N
2
9
1
c
f
p
(
o
n
l
y
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
l
y
1
0
%
o
f
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
w
e
r
e
c
o
r
r
e
c
t
)
b
u
t
m
u
c
h
h
i
g
h
e
r
f
o
r
d
a
i
a
n
d
t
e
a
,
b
o
t
h
o
f
w
h
i
c
h
r
e
s
u
l
t
i
n
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
i
e
s
o
v
e
r
9
0
%
.
T
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
I
B
P
L
1
f
o
r
t
h
e
s
e
m
a
i
l
b
o
x
e
s
v
a
r
i
e
d
b
u
t
o
v
e
r
a
l
l
w
a
s
p
o
o
r
,
w
i
t
h
n
o
a
c
c
u
r
a
t
e
p
r
e
-
d
i
c
t
i
o
n
s
b
e
i
n
g
m
a
d
e
f
o
r
t
e
a
a
n
d
o
n
l
y
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
l
y
2
%
t
o
1
2
%
o
f
c
f
p
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
b
e
i
n
g
a
c
c
u
r
a
t
e
.
T
h
e
e
x
c
e
p
t
i
o
n
h
e
r
e
w
a
s
t
h
e
d
a
i
d
i
g
e
s
t
m
a
i
l
b
o
x
,
w
h
e
r
e
t
h
e
a
c
c
u
-
r
a
c
y
o
f
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
i
n
c
r
e
a
s
e
d
r
a
p
i
d
l
y
a
s
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
d
a
t
a
i
n
c
r
e
a
s
e
d
.
T
h
i
s
c
a
n
b
e
s
e
e
n
i
n
F
i
g
u
r
e
5
.
7
.
%
C
N
2
I
B
P
L
1
2
0
7
5
.
7
1
4
7
.
9
4
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0
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6
.
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5
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0
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.
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1
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0
.
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.
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.
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.
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A
c
c
u
r
a
c
y
:
 
D
A
I
% training data
CN2: DAI
IBPL1: DAI
A
c
c
u
r
a
c
y
o
f
P
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
-
D
A
I
M
a
i
l
b
o
x
.
F
i
g
u
r
e
5
.
7
:
C
o
m
p
a
r
i
n
g
C
N
2
w
i
t
h
I
B
P
L
1
o
n
t
h
e
D
A
I
M
a
i
l
b
o
x
.
T
h
e
p
o
o
r
o
v
e
r
a
l
l
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
I
B
P
L
1
o
n
s
m
a
l
l
d
a
t
a
s
e
t
s
i
s
a
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
o
f
u
s
i
n
g
a
k
-
N
N
a
p
p
r
o
a
c
h
(
S
e
c
t
i
o
n
2
.
2
.
2
)
.
T
h
e
t
o
p
k
c
l
o
s
e
s
t
m
a
t
c
h
e
s
a
r
e
c
o
n
s
i
d
-
e
r
e
d
w
h
e
n
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
t
h
e
c
o
n
￿
d
e
n
c
e
a
n
d
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
.
I
f
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
r
a
i
n
i
n
g
i
n
s
t
a
n
c
e
s
i
s
l
e
s
s
t
h
a
n
k
,
t
h
e
n
a
n
y
s
i
m
i
l
a
r
m
a
t
c
h
e
s
,
h
o
w
e
v
e
r
p
o
o
r
,
w
i
l
l
b
e
t
a
k
e
n5
.
1
C
o
m
p
a
r
i
s
o
n
o
f
I
B
P
L
1
a
n
d
C
N
2
9
2
i
n
t
o
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
i
o
n
w
h
e
n
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
t
h
e
s
e
v
a
l
u
e
s
.
T
e
s
t
s
o
n
s
m
a
l
l
e
r
v
a
l
u
e
s
o
f
k
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
d
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
f
o
r
t
h
e
s
e
s
m
a
l
l
m
a
i
l
b
o
x
e
s
.
D
i
g
e
s
t
M
a
i
l
b
o
x
e
s
B
o
t
h
C
N
2
a
n
d
I
B
P
L
1
w
e
r
e
a
b
l
e
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
f
o
r
a
h
i
g
h
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
(
8
5
%
+
)
o
f
m
e
s
s
a
g
e
s
f
r
o
m
t
w
o
o
f
t
h
e
d
i
g
e
s
t
m
a
i
l
b
o
x
e
s
,
k
d
d
a
n
d
m
e
a
d
,
w
i
t
h
n
e
a
r
1
0
0
%
a
c
c
u
r
a
c
y
.
T
h
e
t
h
i
r
d
,
s
m
a
l
l
e
r
d
i
g
e
s
t
m
a
i
l
b
o
x
,
d
a
i
,
r
e
s
u
l
t
e
d
i
n
a
s
l
i
g
h
t
l
y
l
o
w
e
r
n
u
m
b
e
r
o
f
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
w
h
e
n
C
N
2
w
a
s
u
s
e
d
.
W
h
e
n
u
s
i
n
g
I
B
P
L
1
,
t
r
a
i
n
i
n
g
w
i
t
h
s
m
a
l
l
e
r
a
m
o
u
n
t
s
o
f
d
a
t
a
(
e
.
g
.
3
0
%
o
f
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
)
r
e
s
u
l
t
e
d
i
n
a
s
m
a
l
l
n
u
m
b
e
r
o
f
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
f
o
r
t
h
e
d
a
i
m
a
i
l
b
o
x
.
T
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
t
h
e
s
e
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
w
a
s
a
l
s
o
l
o
w
.
H
o
w
e
v
e
r
,
a
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
r
a
i
n
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
s
i
n
c
r
e
a
s
e
d
,
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
I
B
P
L
1
i
m
p
r
o
v
e
d
.
T
h
i
s
s
u
p
p
o
r
t
s
t
h
e
e
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
g
i
v
e
n
a
b
o
v
e
r
e
g
a
r
d
i
n
g
k
-
N
N
v
o
t
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
,
a
s
t
h
e
d
a
i
m
a
i
l
b
o
x
c
o
n
t
a
i
n
e
d
o
n
l
y
9
m
e
s
s
a
g
e
s
.
5
.
1
.
5
C
h
a
n
g
e
s
i
n
B
o
d
y
T
e
r
m
s
P
r
e
v
i
o
u
s
w
o
r
k
(
P
a
y
n
e
,
1
9
9
4
)
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
d
t
h
a
t
w
h
i
l
s
t
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
c
o
u
l
d
b
e
m
a
d
e
o
n
m
a
i
l
m
e
s
s
a
g
e
s
b
a
s
e
d
p
u
r
e
l
y
o
n
m
e
s
s
a
g
e
b
o
d
y
t
e
r
m
s
,
a
n
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
i
n
p
e
r
-
f
o
r
m
a
n
c
e
w
a
s
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
i
n
c
l
u
d
i
n
g
t
h
e
F
r
o
m
a
n
d
S
u
b
j
e
c
t
￿
e
l
d
s
.
T
h
e
w
o
r
k
h
e
r
e
e
x
p
a
n
d
s
o
n
t
h
i
s
p
r
e
v
i
o
u
s
s
t
u
d
y
b
y
e
x
p
l
o
r
i
n
g
t
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
e
x
c
l
u
d
i
n
g
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
b
o
d
y
t
e
r
m
s
u
s
e
d
w
h
i
l
s
t
e
m
p
l
o
y
i
n
g
t
h
e
s
e
e
x
t
r
a
￿
e
l
d
s
.
W
i
t
h
C
N
2
t
h
e
r
e
i
s
a
s
l
i
g
h
t
d
e
g
r
a
d
a
t
i
o
n
i
n
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
v
e
r
a
l
l
w
h
e
n
m
e
s
s
a
g
e
b
o
d
y
t
e
r
m
s
a
r
e
r
e
d
u
c
e
d
o
r
o
m
i
t
t
e
d
.
A
d
r
o
p
i
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
o
c
c
u
r
s
f
o
r
a
l
l
n
o
n
-
d
i
g
e
s
t
m
a
i
l
b
o
x
e
s
w
i
t
h
t
h
e
e
x
c
e
p
t
i
o
n
o
f
p
e
r
s
o
n
a
l
a
n
d
p
h
d
p
o
s
s
.
T
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
t
h
e
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
i
s
a
l
s
o
s
l
i
g
h
t
l
y
l
o
w
e
r
.
T
h
e
d
i
g
e
s
t
m
a
i
l
b
o
x
e
s
w
e
r
e
u
n
a
￿
e
c
t
e
d
b
y
c
h
a
n
g
e
s
i
n
t
h
e
u
s
e
o
f
m
e
s
s
a
g
e
b
o
d
y
t
e
r
m
s
,
a
s
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
f
o
r
t
h
e
s
e
m
e
s
s
a
g
e
s
a
r
e
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
s
o
f
t
h
e
F
r
o
m
a
n
d
S
u
b
j
e
c
t
￿
e
l
d
s
o
n
l
y
.
I
f
t
e
r
m
s
f
r
o
m
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
b
o
d
y
a
r
e
o
m
i
t
t
e
d
w
h
e
n
u
s
i
n
g
I
B
P
L
1
,
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
i
n
c
r
e
a
s
e
s
s
l
i
g
h
t
l
y
a
f
t
e
r
4
0
%
t
r
a
i
n
i
n
g
d
a
t
a
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
r
e
i
s
a
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
d
e
c
r
e
a
s
e
i
n
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
t
h
e
s
e
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
.
F
i
g
u
r
e
5
.
8
s
h
o
w
s
t
h
e5
.
1
C
o
m
p
a
r
i
s
o
n
o
f
I
B
P
L
1
a
n
d
C
N
2
9
3
%
W
i
t
h
W
i
t
h
o
u
t
B
o
d
y
T
e
r
m
s
B
o
d
y
T
e
r
m
s
2
0
6
9
.
7
4
7
2
.
7
0
3
0
7
2
.
3
6
6
5
.
8
8
4
0
6
8
.
1
1
6
9
.
4
5
5
0
7
1
.
1
9
7
7
.
4
9
6
0
8
3
.
1
7
8
8
.
2
4
7
0
9
2
.
4
5
9
5
.
9
9
8
0
9
4
.
0
1
9
6
.
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C
o
v
e
r
a
g
e
:
 
C
u
r
e
% training data
IBPL1 (All Features): Cure
IBPL1 (No Body Features): Cure
C
o
v
e
r
a
g
e
-
C
u
r
e
M
a
i
l
b
o
x
.
%
W
i
t
h
W
i
t
h
o
u
t
B
o
d
y
T
e
r
m
s
B
o
d
y
T
e
r
m
s
2
0
7
3
.
7
5
7
4
.
7
7
3
0
7
8
.
5
6
8
6
.
6
5
4
0
8
7
.
0
0
8
5
.
8
0
5
0
8
6
.
0
7
8
1
.
5
1
6
0
7
3
.
9
5
7
3
.
1
1
7
0
7
0
.
9
0
6
5
.
9
8
8
0
6
7
.
9
5
6
6
.
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A
c
c
u
r
a
c
y
:
 
C
u
r
e
% training data
IBPL1 (All Features): Cure
IBPL1 (No Body Features): Cure
A
c
c
u
r
a
c
y
o
f
P
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
-
C
u
r
e
M
a
i
l
b
o
x
.
F
i
g
u
r
e
5
.
8
:
C
o
m
p
a
r
i
n
g
t
h
e
i
n
c
l
u
s
i
o
n
a
n
d
o
m
i
s
s
i
o
n
o
f
m
e
s
s
a
g
e
b
o
d
y
t
e
r
m
s
o
n
t
h
e
C
u
r
e
M
a
i
l
b
o
x
.
n
u
m
b
e
r
o
f
m
e
s
s
a
g
e
s
f
o
r
w
h
i
c
h
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
w
e
r
e
m
a
d
e
a
n
d
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
t
h
e
s
e
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
w
h
e
n
m
e
s
s
a
g
e
b
o
d
y
t
e
r
m
s
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
n
d
a
b
s
e
n
t
.
5
.
1
.
6
O
m
i
t
t
i
n
g
O
t
h
e
r
F
i
e
l
d
s
(
S
u
b
j
e
c
t
a
n
d
F
r
o
m
)
I
f
t
h
e
S
u
b
j
e
c
t
t
e
r
m
s
a
r
e
o
m
i
t
t
e
d
w
h
e
n
u
s
i
n
g
I
B
P
L
1
,
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
i
n
c
r
e
a
s
e
s
,
w
h
i
l
e
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
f
a
l
l
s
.
T
h
i
s
b
e
h
a
v
i
o
u
r
i
s
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
a
t
e
x
h
i
b
i
t
e
d
w
h
e
n
o
m
i
t
t
i
n
g
m
e
s
s
a
g
e
b
o
d
y
t
e
r
m
s
,
a
n
d
i
n
d
i
c
a
t
e
s
t
h
e
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
o
f
t
h
e
s
e
t
e
r
m
s
i
n
m
a
k
i
n
g
a
c
c
u
r
a
t
e
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
w
h
e
n
u
s
i
n
g
I
B
P
L
1
.
W
i
t
h
C
N
2
,
t
h
e
r
e
w
a
s
a
r
e
d
u
c
t
i
o
n
i
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
m
a
d
e
f
o
r
s
o
m
e
o
f5
.
1
C
o
m
p
a
r
i
s
o
n
o
f
I
B
P
L
1
a
n
d
C
N
2
9
4
t
h
e
m
a
i
l
b
o
x
e
s
w
h
e
n
S
u
b
j
e
c
t
t
e
r
m
s
w
e
r
e
o
m
i
t
t
e
d
,
n
a
m
e
l
y
a
g
e
n
t
s
,
c
u
r
e
a
n
d
p
e
r
s
o
n
a
l
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
t
h
e
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
f
o
r
m
e
s
s
a
g
e
s
i
n
t
h
e
s
e
m
a
i
l
b
o
x
e
s
i
n
c
r
e
a
s
e
d
.
N
o
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
w
e
r
e
o
b
s
e
r
v
e
d
i
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
r
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
m
a
d
e
f
o
r
m
e
s
s
a
g
e
s
f
r
o
m
t
h
e
o
t
h
e
r
m
a
i
l
b
o
x
e
s
.
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C
o
v
e
r
a
g
e
:
 
A
g
e
n
t
s
% training data
IBPL1 (All Features): Agents
IBPL1 (No From Features): Agents
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A
c
c
u
r
a
c
y
:
 
A
g
e
n
t
s
% training data
IBPL1 (All Features): Agents
IBPL1 (No From Features): Agents
F
i
g
u
r
e
5
.
9
:
C
o
m
p
a
r
i
n
g
t
h
e
i
n
c
l
u
s
i
o
n
a
n
d
o
m
i
s
s
i
o
n
o
f
F
r
o
m
t
e
r
m
s
w
i
t
h
I
B
P
L
1
o
n
t
h
e
A
g
e
n
t
s
M
a
i
l
b
o
x
.
F
r
o
m
o
u
r
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
i
o
n
,
C
N
2
a
p
p
e
a
r
s
t
o
b
e
m
o
r
e
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
n
t
h
e
F
r
o
m
t
e
r
m
s
t
h
a
n
I
B
P
L
1
.
I
n
m
o
s
t
c
a
s
e
s
,
o
m
i
t
t
i
n
g
t
h
e
F
r
o
m
t
e
r
m
s
w
h
e
n
u
s
i
n
g
C
N
2
r
e
s
u
l
t
e
d
i
n
a
r
e
d
u
c
t
i
o
n
i
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
m
a
d
e
.
T
h
i
s
d
r
o
p
w
a
s
m
o
r
e
p
r
o
n
o
u
n
c
e
d
f
o
r
c
e
r
t
a
i
n
m
a
i
l
b
o
x
e
s
,
s
u
c
h
a
s
c
f
p
,
m
b
o
x
,
p
h
d
s
t
u
￿
a
n
d
p
h
d
p
o
s
s
.
T
h
e
c
h
a
n
g
e
i
n
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
t
h
e
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
v
a
r
i
e
d
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
t
h
e
m
a
i
l
b
o
x
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
r
e
w
a
s
n
o
n
o
t
i
c
e
a
b
l
e
c
h
a
n
g
e
i
n
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
f
o
r
m
e
s
s
a
g
e
s
f
r
o
m
t
h
e
p
h
d
p
o
s
s
m
a
i
l
b
o
x
,
y
e
t
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
f
o
r
p
h
d
s
t
u
￿
i
n
c
r
e
a
s
e
d
b
y
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
l
y
1
5
-
2
0
%
.
S
o
m
e
m
a
i
l
b
o
x
e
s
(
s
u
c
h
a
s
j
o
b
s
)
r
e
s
u
l
t
e
d
i
n
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
a
c
c
u
r
a
c
y
w
i
t
h
o
u
t
a
n
o
v
e
r
a
l
l
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
.
F
i
g
u
r
e
5
.
9
s
h
o
w
s
t
h
e
b
e
h
a
v
i
o
u
r
o
f
I
B
P
L
1
f
o
r
a
n
o
n
-
d
i
g
e
s
t
m
a
i
l
b
o
x
w
h
e
n
F
r
o
m
t
e
r
m
s
a
r
e
o
m
i
t
t
e
d
.
T
h
i
s
b
e
h
a
v
i
o
u
r
c
a
n
b
e
e
x
p
l
a
i
n
e
d
b
y
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
t
h
e
p
e
r
f
o
r
-
m
a
n
c
e
o
f
I
B
P
L
1
b
e
f
o
r
e
a
n
d
a
f
t
e
r
4
0
%
t
r
a
i
n
i
n
g
d
a
t
a
:
￿
A
s
t
h
e
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
a
t
a
i
n
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
s
e
t
i
n
c
r
e
a
s
e
s
t
o
4
0
%
,
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
m
a
d
e
d
e
c
r
e
a
s
e
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
t
h
e
s
e
p
r
e
-
d
i
c
t
i
o
n
s
i
n
c
r
e
a
s
e
s
.5
.
1
C
o
m
p
a
r
i
s
o
n
o
f
I
B
P
L
1
a
n
d
C
N
2
9
5
￿
A
s
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
d
a
t
a
i
n
c
r
e
a
s
e
s
b
e
y
o
n
d
4
0
%
,
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
m
a
d
e
i
n
c
r
e
a
s
e
s
a
g
a
i
n
.
T
h
e
r
e
i
s
a
n
i
n
i
t
i
a
l
r
e
d
u
c
t
i
o
n
i
n
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
w
h
i
c
h
t
h
e
n
p
l
a
t
e
a
u
s
a
t
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
l
y
4
7
%
.
T
h
e
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
s
h
e
r
e
a
r
e
t
h
a
t
w
i
t
h
s
m
a
l
l
e
r
t
r
a
i
n
i
n
g
s
e
t
s
,
I
B
P
L
1
d
e
p
e
n
d
s
h
e
a
v
i
l
y
o
n
t
h
e
F
r
o
m
t
e
r
m
s
t
o
m
a
k
e
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
.
W
h
e
n
t
h
e
y
a
r
e
o
m
i
t
t
e
d
,
m
a
n
y
i
n
c
o
r
r
e
c
t
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
a
r
e
i
n
i
t
i
a
l
l
y
m
a
d
e
.
A
s
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
s
e
t
i
n
c
r
e
a
s
e
s
i
n
s
i
z
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
a
c
c
u
r
a
t
e
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
i
n
c
r
e
a
s
e
s
.
5
.
1
.
7
D
i
s
c
u
s
s
i
o
n
T
h
e
a
b
o
v
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
h
a
s
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
d
t
h
a
t
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
h
e
t
w
o
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
v
a
r
y
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
i
r
a
b
i
l
i
t
y
t
o
a
c
c
u
r
a
t
e
l
y
p
r
e
d
i
c
t
u
s
e
r
a
c
t
i
o
n
s
f
o
r
i
n
c
o
m
i
n
g
m
e
s
s
a
g
e
s
.
T
h
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
m
e
s
s
a
g
e
t
y
p
e
s
v
a
r
y
,
s
o
w
h
i
l
s
t
o
n
e
l
e
a
r
n
i
n
g
a
p
p
r
o
a
c
h
p
e
r
f
o
r
m
s
b
e
t
t
e
r
w
i
t
h
c
e
r
t
a
i
n
t
y
p
e
s
o
f
m
e
s
s
a
g
e
s
,
a
n
o
t
h
e
r
a
p
p
r
o
a
c
h
m
a
y
p
e
r
f
o
r
m
b
e
t
t
e
r
w
i
t
h
o
t
h
e
r
t
y
p
e
s
o
f
m
e
s
s
a
g
e
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
I
B
P
L
1
w
a
s
s
u
p
e
r
i
o
r
t
o
C
N
2
w
h
e
n
m
a
k
i
n
g
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
f
o
r
m
e
s
s
a
g
e
s
f
r
o
m
t
h
e
p
h
d
s
t
u
￿
m
a
i
l
b
o
x
,
b
u
t
i
n
f
e
r
i
o
r
w
h
e
n
m
a
k
i
n
g
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
f
o
r
m
e
s
s
a
g
e
s
f
r
o
m
o
t
h
e
r
m
a
i
l
b
o
x
e
s
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
i
n
d
i
c
a
t
e
t
h
a
t
t
h
e
F
r
o
m
a
n
d
S
u
b
j
e
c
t
￿
e
l
d
s
h
e
l
p
t
o
r
e
d
u
c
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
i
n
c
o
r
r
e
c
t
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
m
a
d
e
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
l
e
t
u
s
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
c
h
a
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c
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b
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c
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c
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b
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c
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c
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b
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c
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c
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b
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c
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￿
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c
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b
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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p
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n
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b
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b
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p
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i
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n
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u
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d
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i
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P
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e
p
h
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s
e
t
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a
i
l
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e
s
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a
g
e
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
I
B
P
L
1
a
n
d
I
B
P
L
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y
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l
i
g
h
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r
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i
￿
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r
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a
i
l
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o
x
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h
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e
i
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a
l
l
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i
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￿
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n
t
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￿
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r
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n
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e
b
e
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e
e
n
t
h
e
r
e
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u
l
t
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t
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i
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h
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a
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P
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L
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c
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)
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p
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e
n
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i
f
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n
d
e
l
i
m
i
n
a
t
e
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r
r
e
l
e
v
a
n
t
e
l
e
m
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n
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w
i
t
h
i
n
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e
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b
u
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,
b
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u
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i
l
i
s
i
n
g
t
h
e
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M
w
e
i
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h
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E
q
u
a
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.
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o
e
v
a
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e
t
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a
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l
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e
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e
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e
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b
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c
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￿
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￿
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b
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b
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c
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c
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b
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￿
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c
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c
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c
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c
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b
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p
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c
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e
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r
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i
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i
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i
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￿
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h
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￿
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o
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
t
h
e
m
i
n
i
m
u
m
p
o
s
s
i
b
l
e
w
e
i
g
h
t
f
o
r
t
h
e
d
o
m
a
i
n
b
e
i
n
g
t
e
s
t
e
d
,
a
s
i
t
s
v
a
l
u
e
i
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
.
I
n
s
t
a
n
c
e
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
U
S
E
N
E
T
n
e
w
s
d
a
t
a
s
e
t
b
e
l
o
n
g
t
o
o
n
e
o
f
￿
v
e
c
l
a
s
s
e
s
,
a
n
d
h
e
n
c
e
!
(
u
)
=
j
5
j
￿
0
:
5
=
0
:
4
4
7
.
T
h
e
a
v
e
r
a
g
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
r
i
s
e
s
s
l
i
g
h
t
l
y
f
o
r
s
e
l
e
c
t
i
o
n
t
h
r
e
s
h
o
l
d
s
b
e
t
w
e
e
n5
.
3
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
P
I
B
P
L
9
9
t
h
e
r
a
n
g
e
[
0
.
5
.
.
0
.
7
]
,
r
e
a
c
h
i
n
g
a
m
a
x
i
m
u
m
a
v
e
r
a
g
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
9
0
.
4
2
%
w
h
e
n
t
h
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
t
h
r
e
s
h
o
l
d
=
0
:
6
(
t
h
i
s
c
o
m
p
a
r
e
s
t
o
a
n
a
v
e
r
a
g
e
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
9
0
.
2
2
%
w
h
e
n
t
h
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
t
h
r
e
s
h
o
l
d
￿
0
:
4
,
i
.
e
.
n
o
s
y
m
b
o
l
s
a
r
e
r
e
j
e
c
t
e
d
)
.
T
h
i
s
s
u
g
g
e
s
t
s
t
h
a
t
t
h
e
e
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
o
f
l
o
w
w
e
i
g
h
t
e
d
s
y
m
b
o
l
s
c
a
n
r
e
s
u
l
t
i
n
a
s
l
i
g
h
t
i
n
-
c
r
e
a
s
e
i
n
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
P
I
B
P
L
.
H
o
w
e
v
e
r
,
a
s
t
h
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
t
h
r
e
s
h
o
l
d
r
i
s
e
s
a
b
o
v
e
0
.
7
,
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
a
c
c
u
r
a
c
y
f
a
l
l
s
b
e
l
o
w
t
h
a
t
a
c
h
i
e
v
e
d
w
h
e
n
n
o
p
r
u
n
i
n
g
w
a
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
(
i
.
e
.
w
h
e
n
t
h
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
t
h
r
e
s
h
o
l
d
w
a
s
￿
0
:
4
)
.
T
h
i
s
b
e
h
a
v
i
o
u
r
i
s
n
o
t
s
u
r
p
r
i
s
i
n
g
,
a
s
o
n
e
w
o
u
l
d
e
x
p
e
c
t
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
P
I
B
P
L
t
o
f
a
l
l
a
s
t
h
e
h
i
g
h
l
y
w
e
i
g
h
t
e
d
t
e
r
m
s
a
r
e
r
e
m
o
v
e
d
f
r
o
m
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
t
s
.
F
i
g
u
r
e
5
.
1
3
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
s
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
e
a
r
n
i
n
g
c
u
r
v
e
s
f
o
r
I
B
P
L
1
,
I
B
P
L
2
a
n
d
P
I
B
P
L
(
u
s
i
n
g
t
h
r
e
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
t
h
r
e
s
h
o
l
d
s
:
0
.
0
,
0
.
6
a
n
d
1
.
0
)
o
n
t
h
e
U
S
E
N
E
T
n
e
w
s
d
a
t
a
s
e
t
.
T
h
e
l
e
a
r
n
i
n
g
c
u
r
v
e
s
a
r
e
v
e
r
y
s
i
m
i
l
a
r
f
o
r
P
I
B
P
L
w
i
t
h
t
h
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
t
h
r
e
s
h
o
l
d
s
0
.
0
a
n
d
0
.
6
,
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
r
e
i
s
n
o
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
s
e
t
w
o
c
u
r
v
e
s
a
t
t
h
e
5
%
l
e
v
e
l
(
u
s
i
n
g
a
o
n
e
-
t
a
i
l
e
d
p
a
i
r
e
d
t
-
t
e
s
t
)
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
f
a
s
e
l
e
c
t
i
o
n
t
h
r
e
s
h
o
l
d
o
f
1
.
0
i
s
u
s
e
d
,
t
h
e
n
t
h
e
c
u
r
v
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
f
a
l
l
s
b
y
a
n
a
v
e
r
a
g
e
o
f
2
.
4
%
f
r
o
m
t
h
a
t
a
c
h
i
e
v
e
d
w
i
t
h
a
0
.
0
s
e
l
e
c
t
i
o
n
t
h
r
e
s
h
o
l
d
.
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c
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F
i
g
u
r
e
5
.
1
3
:
C
o
m
p
a
r
i
n
g
t
h
e
l
e
a
r
n
i
n
g
c
u
r
v
e
s
o
f
I
B
P
L
1
,
I
B
P
L
2
a
n
d
P
I
B
P
L
o
n
t
h
e
U
S
E
N
E
T
n
e
w
s
d
a
t
a
s
e
t
.
T
h
e
r
e
i
s
n
o
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
I
B
P
L
1
a
n
d
I
B
P
L
2
o
n
t
h
e
U
S
E
N
E
T
n
e
w
s
d
a
t
a
,
t
h
u
s
s
u
p
p
o
r
t
i
n
g
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
5
.
1
.5
.
4
R
e
l
a
t
e
d
W
o
r
k
1
0
0
H
o
w
e
v
e
r
,
b
o
t
h
c
u
r
v
e
s
w
e
r
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
l
o
w
e
r
t
h
a
n
t
h
o
s
e
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
P
I
B
P
L
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
i
n
a
c
c
u
r
a
c
y
b
e
t
w
e
e
n
I
B
P
L
2
a
n
d
P
I
B
P
L
(
w
i
t
h
a
0
.
0
t
h
r
e
s
h
o
l
d
)
r
a
n
g
e
d
f
r
o
m
a
n
a
v
e
r
a
g
e
o
f
1
6
.
4
1
%
(
f
o
r
1
0
%
t
r
a
i
n
i
n
g
d
a
t
a
)
u
p
t
o
2
.
7
8
%
(
f
o
r
9
0
%
t
r
a
i
n
i
n
g
d
a
t
a
)
.
A
s
t
h
e
t
h
r
e
s
h
o
l
d
i
s
t
o
o
s
m
a
l
l
t
o
r
e
j
e
c
t
a
n
y
o
f
t
h
e
s
y
m
b
o
l
s
,
t
h
e
o
n
l
y
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
s
e
t
w
o
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
i
s
t
h
e
i
r
b
e
h
a
v
i
o
u
r
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
u
n
k
n
o
w
n
s
y
m
b
o
l
s
.
P
I
B
P
L
d
i
s
c
a
r
d
s
u
n
k
n
o
w
n
s
y
m
b
o
l
s
,
w
h
e
r
e
a
s
I
B
P
L
2
a
s
s
i
g
n
s
a
m
a
x
i
m
u
m
d
i
s
t
a
n
c
e
t
o
s
u
c
h
s
y
m
b
o
l
s
.
H
e
n
c
e
,
t
h
e
d
e
c
i
s
i
o
n
t
o
u
s
e
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
d
i
s
t
a
n
c
e
w
i
t
h
i
n
b
o
t
h
I
B
P
L
1
a
n
d
I
B
P
L
2
m
a
y
h
a
v
e
b
e
e
n
i
n
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
f
o
r
t
h
e
d
o
m
a
i
n
s
t
e
s
t
e
d
s
o
f
a
r
.
T
h
i
s
m
a
y
a
l
s
o
e
x
p
l
a
i
n
t
h
e
g
r
e
a
t
e
r
d
i
s
c
r
e
p
a
n
c
y
i
n
a
c
c
u
r
a
c
y
b
e
t
w
e
e
n
I
B
P
L
2
a
n
d
P
I
B
P
L
f
o
r
t
h
e
s
m
a
l
l
e
r
t
r
a
i
n
i
n
g
d
a
t
a
s
e
t
s
.
A
s
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
s
e
t
i
n
c
r
e
a
s
e
s
,
o
n
e
w
o
u
l
d
a
l
s
o
e
x
p
e
c
t
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
y
m
b
o
l
s
p
r
e
s
e
n
t
i
n
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
s
e
t
t
o
i
n
c
r
e
a
s
e
.
T
h
u
s
,
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
u
n
k
n
o
w
n
s
y
m
b
o
l
s
e
n
c
o
u
n
t
e
r
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
t
e
s
t
d
a
t
a
s
e
t
w
i
l
l
d
e
c
r
e
a
s
e
,
a
n
d
t
h
e
d
e
t
r
i
m
e
n
t
a
l
e
￿
e
c
t
s
o
f
u
n
k
n
o
w
n
s
y
m
b
o
l
s
o
n
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
w
i
l
l
d
i
m
i
n
i
s
h
.
5
.
4
R
e
l
a
t
e
d
W
o
r
k
T
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
h
a
s
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
t
h
r
e
e
n
o
v
e
l
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
l
e
a
r
n
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
h
y
p
o
t
h
e
s
e
s
f
r
o
m
h
i
g
h
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
s
y
m
b
o
l
i
c
d
a
t
a
.
S
o
f
a
r
,
t
h
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
t
e
s
t
e
d
o
n
d
o
m
a
i
n
s
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
E
n
g
l
i
s
h
t
e
x
t
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
r
e
s
u
i
t
a
b
l
e
f
o
r
a
n
y
f
o
r
m
o
f
u
n
o
r
d
e
r
e
d
s
y
m
b
o
l
i
c
d
a
t
a
.
T
h
e
s
e
t
-
v
a
l
u
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
4
.
2
w
a
s
￿
r
s
t
p
r
e
-
s
e
n
t
e
d
a
s
p
a
r
t
o
f
a
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
k
n
o
w
n
a
s
M
B
R
i
n
P
a
y
n
e
e
t
a
l
.
(
1
9
9
5
)
.
T
h
e
n
a
m
e
w
a
s
t
h
e
n
c
h
a
n
g
e
d
t
o
I
B
P
L
1
(
P
a
y
n
e
&
E
d
w
a
r
d
s
1
9
9
5
)
t
o
a
v
o
i
d
c
o
n
f
u
s
i
o
n
w
i
t
h
t
h
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
e
m
p
l
o
y
e
d
b
y
t
h
e
M
B
R
t
a
l
k
s
y
s
t
e
m
(
S
t
a
n
￿
l
l
&
W
a
l
t
z
1
9
8
6
)
.
S
e
t
v
a
l
u
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
h
a
v
e
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
l
y
a
p
p
e
a
r
e
d
w
i
t
h
i
n
o
t
h
e
r
l
e
a
r
n
i
n
g
p
a
r
a
d
i
g
m
s
.
C
o
h
e
n
(
1
9
9
6
b
)
p
r
o
p
o
s
e
d
a
m
e
t
h
o
d
f
o
r
l
e
a
r
n
i
n
g
r
u
l
e
s
f
r
o
m
t
h
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
.
W
h
e
n
t
h
e
d
e
c
i
s
i
o
n
m
e
t
r
i
c
(
s
u
c
h
a
s
I
D
3
’
s
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
G
a
i
n
(
Q
u
i
n
l
a
n
,
1
9
8
6
)
o
r
t
h
e
D
i
s
t
a
n
c
e
-
B
a
s
e
d
G
a
i
n
R
a
t
i
o
(
D
e
M
￿
a
n
t
a
r
a
s
,
1
9
9
1
)
)
i
s
c
a
l
c
u
l
a
t
e
d
,
i
n
s
t
e
a
d
o
f
p
e
r
-5
.
4
R
e
l
a
t
e
d
W
o
r
k
1
0
1
f
o
r
m
i
n
g
a
n
e
q
u
a
l
i
t
y
t
e
s
t
,
a
s
e
t
m
e
m
b
e
r
s
h
i
p
t
e
s
t
c
a
n
b
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
.
T
h
e
g
r
e
e
d
y
r
u
l
e
i
n
d
u
c
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
,
R
I
P
P
E
R
(
C
o
h
e
n
,
1
9
9
5
)
w
a
s
m
o
d
i
￿
e
d
i
n
t
h
i
s
w
a
y
.
R
I
P
-
P
E
R
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
a
s
e
t
o
f
r
u
l
e
s
b
y
r
e
p
e
a
t
e
d
l
y
a
d
d
i
n
g
r
u
l
e
s
t
o
a
n
i
n
i
t
i
a
l
l
y
e
m
p
t
y
s
e
t
u
n
t
i
l
a
l
l
t
h
e
p
o
s
i
t
i
v
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
a
c
o
n
c
e
p
t
a
r
e
c
o
v
e
r
e
d
.
T
h
e
r
u
l
e
s
a
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
b
y
g
r
e
e
d
i
l
y
a
d
d
i
n
g
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
(
t
o
a
n
i
n
i
t
i
a
l
l
y
e
m
p
t
y
a
n
t
e
c
e
d
e
n
t
)
u
n
t
i
l
n
o
n
e
g
a
t
i
v
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
a
r
e
c
o
v
e
r
e
d
.
T
h
e
r
u
l
e
s
a
r
e
t
h
e
n
p
r
u
n
e
d
t
o
r
e
d
u
c
e
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
r
u
l
e
s
e
t
,
a
n
d
t
o
a
v
o
i
d
o
v
e
r
￿
t
t
i
n
g
.
T
h
e
m
o
d
i
￿
e
d
R
I
P
P
E
R
r
u
l
e
i
n
d
u
c
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
w
a
s
e
v
a
l
u
a
t
e
d
u
s
i
n
g
a
v
a
r
i
e
t
y
o
f
e
m
a
i
l
￿
l
t
e
r
i
n
g
d
o
m
a
i
n
s
(
C
o
h
e
n
1
9
9
6
a
)
.
T
h
e
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
w
a
s
c
o
m
p
a
r
e
d
w
i
t
h
a
t
￿
d
f
w
e
i
g
h
t
e
d
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
,
b
a
s
e
d
o
n
R
o
c
c
h
i
o
’
s
r
e
l
e
v
a
n
c
e
f
e
e
d
-
b
a
c
k
a
l
g
o
r
i
t
h
m
(
R
o
c
c
h
i
o
J
r
1
9
7
1
)
.
T
e
r
m
s
a
r
e
p
a
r
s
e
d
f
r
o
m
t
h
e
F
r
o
m
,
T
o
,
S
u
b
j
e
c
t
a
n
d
m
e
s
s
a
g
e
b
o
d
y
￿
e
l
d
s
o
f
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
m
a
i
l
m
e
s
s
a
g
e
s
,
a
n
d
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
u
s
i
n
g
t
h
e
v
e
c
t
o
r
s
p
a
c
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
(
F
i
g
u
r
e
1
.
2
)
.
E
a
c
h
e
l
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
v
e
c
t
o
r
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
a
t
e
r
m
t
h
a
t
a
p
p
e
a
r
s
w
i
t
h
i
n
o
n
e
o
f
t
h
e
f
o
u
r
e
m
a
i
l
￿
e
l
d
s
.
T
h
e
v
a
l
u
e
o
f
e
a
c
h
e
l
e
m
e
n
t
i
s
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
i
m
e
s
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
e
r
m
a
p
p
e
a
r
s
i
n
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
￿
e
l
d
o
f
t
h
e
e
m
a
i
l
m
e
s
s
a
g
e
;
t
h
e
t
o
t
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
t
e
r
m
s
i
n
t
h
e
e
m
a
i
l
m
e
s
s
a
g
e
,
a
n
d
t
h
e
i
n
v
e
r
s
e
f
r
e
q
u
e
n
c
y
o
f
t
h
e
t
e
r
m
a
l
s
o
i
n
o
t
h
e
r
m
e
s
s
a
g
e
s
.
A
s
e
t
o
f
p
r
o
t
o
t
y
p
i
c
a
l
c
l
a
s
s
v
e
c
t
o
r
s
a
r
e
t
h
e
n
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
v
e
c
t
o
r
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
o
f
a
l
l
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
e
m
a
i
l
m
e
s
s
a
g
e
s
;
w
h
e
r
e
e
a
c
h
v
e
c
t
o
r
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
s
i
n
g
l
e
c
l
a
s
s
.
N
e
w
e
m
a
i
l
m
e
s
s
a
g
e
s
a
r
e
m
a
p
p
e
d
i
n
t
o
a
v
e
c
t
o
r
s
p
a
c
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
,
a
n
d
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
t
h
e
p
r
o
t
o
t
y
p
i
c
a
l
c
l
a
s
s
v
e
c
t
o
r
s
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
i
s
t
h
e
n
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
￿
n
d
i
n
g
t
h
e
m
o
s
t
s
i
m
i
l
a
r
p
r
o
t
o
t
y
p
i
c
a
l
c
l
a
s
s
v
e
c
t
o
r
s
.
I
n
g
e
n
e
r
a
l
,
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
R
I
P
P
E
R
w
a
s
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
t
o
t
h
a
t
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
t
h
e
t
￿
d
f
c
l
a
s
s
i
￿
e
r
w
h
e
n
￿
l
t
e
r
i
n
g
e
m
a
i
l
m
e
s
s
a
g
e
s
,
a
n
d
w
a
s
o
n
l
y
o
c
c
a
s
i
o
n
a
l
l
y
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
l
y
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
d
t
h
a
t
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
i
n
c
r
e
a
s
e
d
a
s
y
m
p
t
o
t
i
c
a
l
l
y
a
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
r
a
i
n
i
n
g
i
n
s
t
a
n
c
e
s
i
n
c
r
e
a
s
e
d
,
b
u
t
t
h
a
t
t
h
e
o
p
t
i
-
m
a
l
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
b
o
t
h
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
v
a
r
i
e
d
f
o
r
d
i
￿
e
r
e
n
t
e
m
a
i
l
d
o
m
a
i
n
s
.
T
h
e
s
e
r
e
s
u
l
t
s
a
r
e
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
o
s
e
r
e
p
o
r
t
e
d
f
o
r
I
B
P
L
1
(
S
e
c
t
i
o
n
5
.
1
)
.
A
n
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
d
a
t
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
w
a
s
p
r
o
p
o
s
e
d
b
y
B
o
o
n
e
(
1
9
9
8
)
a
s
p
a
r
t
o
f
t
h
e
R
e
:
A
g
e
n
t
e
m
a
i
l
￿
l
t
e
r
i
n
g
s
y
s
t
e
m
.
I
t
i
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
p
r
e
m
i
s
s
t
h
a
t
e
m
a
i
l
m
e
s
s
a
g
e
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
d
e
￿
n
e
h
i
g
h
-
l
e
v
e
l
c
o
n
c
e
p
t
f
e
a
t
u
r
e
s
,
w
h
i
c
h
a
r
e
i
n
t
u
r
n
u
s
e
d5
.
5
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
1
0
3
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
e
m
a
i
l
m
e
s
s
a
g
e
a
n
d
e
a
c
h
o
f
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
c
e
n
t
r
o
i
d
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
q
i
s
m
a
p
p
e
d
i
n
t
o
t
h
e
t
h
r
e
e
e
l
e
m
e
n
t
f
e
a
t
u
r
e
v
e
c
t
o
r
f
q
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
8
a
2
A
:
f
q
[
a
]
=
d
(
q
;
F
a
)
w
h
e
r
e
a
i
s
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
i
n
t
h
e
s
e
t
o
f
a
l
l
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
A
,
a
n
d
t
h
e
v
a
l
u
e
f
q
[
a
]
i
s
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
a
’
t
h
e
l
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
v
e
c
t
o
r
f
q
.
O
n
c
e
a
l
l
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
s
i
n
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
s
e
t
h
a
v
e
b
e
e
n
c
o
n
v
e
r
t
e
d
i
n
t
o
f
e
a
t
u
r
e
v
e
c
t
o
r
s
,
t
h
e
y
c
a
n
b
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
t
o
a
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
B
o
o
n
e
e
v
a
l
u
a
t
e
d
t
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
u
s
-
i
n
g
t
w
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
,
a
s
i
m
p
l
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
,
a
n
d
t
h
e
B
a
c
k
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
n
e
u
r
a
l
n
e
t
w
o
r
k
a
l
g
o
r
i
t
h
m
(
R
u
m
e
l
h
a
r
t
,
H
i
n
t
o
n
,
&
W
i
l
l
i
a
m
s
1
9
8
6
)
.
T
h
e
c
o
n
c
e
p
t
f
e
a
t
u
r
e
a
p
p
r
o
a
c
h
w
a
s
a
l
s
o
c
o
n
t
r
a
s
t
e
d
w
i
t
h
a
t
￿
d
f
w
e
i
g
h
t
e
d
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
s
u
g
g
e
s
t
e
d
t
h
a
t
t
h
e
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
o
f
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
c
o
n
c
e
p
t
f
e
a
t
u
r
e
s
a
n
d
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
t
h
e
m
t
o
a
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
c
o
u
l
d
c
l
a
s
s
i
f
y
a
s
i
g
-
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
h
i
g
h
e
r
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
o
f
e
m
a
i
l
m
e
s
s
a
g
e
s
t
h
a
n
t
h
e
t
￿
d
f
a
p
p
r
o
a
c
h
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
r
e
a
p
p
e
a
r
s
t
o
b
e
n
o
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
i
n
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
h
e
t
w
o
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
t
e
s
t
e
d
.
5
.
5
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
T
h
e
s
e
t
-
v
a
l
u
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
p
r
o
v
i
d
e
s
a
m
e
c
h
a
n
i
s
m
f
o
r
e
n
c
o
d
i
n
g
h
i
g
h
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
d
a
t
a
(
s
u
c
h
a
s
l
a
r
g
e
,
s
p
a
r
s
e
,
d
o
c
u
m
e
n
t
v
e
c
t
o
r
s
)
i
n
a
c
o
n
d
e
n
s
e
d
,
p
r
o
p
o
-
s
i
t
i
o
n
a
l
f
o
r
m
.
T
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
u
s
i
n
g
s
e
t
-
v
a
l
u
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
i
s
c
o
m
-
p
a
r
a
b
l
e
t
o
t
h
a
t
o
f
o
t
h
e
r
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
,
s
u
c
h
a
s
C
N
2
o
r
t
￿
d
f
w
e
i
g
h
t
e
d
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
.
R
i
p
p
e
r
d
i
￿
e
r
s
f
r
o
m
I
B
P
L
1
i
n
t
h
a
t
i
t
g
e
n
e
r
a
t
e
s
k
e
y
w
o
r
d
-
s
p
o
t
t
i
n
g
r
u
l
e
s
(
C
o
h
e
n
1
9
9
6
b
)
b
y
g
r
e
e
d
i
l
y
s
e
l
e
c
t
i
n
g
e
l
e
m
e
n
t
s
f
r
o
m
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
d
a
t
a
.
T
h
u
s
,
o
n
e
w
o
u
l
d
e
x
p
e
c
t
t
h
a
t
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
o
r
r
e
d
u
n
d
a
n
t
e
l
e
m
e
n
t
s
a
p
p
e
a
r
i
n
g
i
n
t
h
e
s
e
t
-
v
a
l
u
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
o
u
l
d
n
o
t
a
p
p
e
a
r
i
n
t
h
e
i
n
d
u
c
e
d
r
u
l
e
s
e
t
4
.
A
s
I
B
P
L
1
i
s
a
n
e
a
r
e
s
t
4
A
n
u
m
b
e
r
o
f
s
t
u
d
i
e
s
h
a
v
e
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
d
t
h
a
t
t
h
e
d
e
c
i
s
i
o
n
m
e
t
r
i
c
s
u
s
e
d
b
y
v
a
r
i
o
u
s
r
u
l
e
i
n
d
u
c
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
e
l
i
m
i
n
a
t
e
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
n
d
r
e
d
u
n
d
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
(
A
l
m
u
a
l
l
i
m5
.
5
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
1
0
4
n
e
i
g
h
b
o
u
r
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
,
t
h
e
r
e
i
s
n
o
i
m
p
l
i
c
i
t
m
e
c
h
a
n
i
s
m
f
o
r
e
l
i
m
i
n
a
t
i
n
g
i
r
-
r
e
l
e
v
a
n
t
o
r
r
e
d
u
n
d
a
n
t
e
l
e
m
e
n
t
s
.
H
e
n
c
e
,
i
t
m
a
y
b
e
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
t
o
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
s
u
c
h
e
l
e
m
e
n
t
s
(
S
e
c
t
i
o
n
2
.
3
)
.
T
h
i
s
m
a
y
n
e
c
e
s
s
i
t
a
t
e
t
h
e
n
e
e
d
f
o
r
a
n
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
p
r
e
-
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
s
t
a
g
e
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
f
o
r
r
e
m
o
v
i
n
g
s
u
c
h
s
y
m
b
o
l
s
.
A
l
t
h
o
u
g
h
P
I
B
P
L
h
a
s
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
d
t
h
a
t
p
r
o
b
a
b
l
i
s
t
i
c
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
e
l
i
m
i
n
a
t
e
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
o
r
r
e
d
u
n
d
a
n
t
d
a
t
a
,
m
a
n
y
o
t
h
e
r
s
e
l
e
c
t
i
o
n
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
p
r
o
p
o
s
e
d
(
C
h
a
p
t
e
r
3
)
.
&
D
i
e
t
t
e
r
i
c
h
1
9
9
1
;
C
a
r
d
i
e
1
9
9
3
;
K
u
b
a
t
,
F
l
o
t
z
i
n
g
e
r
,
&
P
f
u
r
t
s
c
h
e
l
l
e
r
1
9
9
3
)
.
S
e
e
S
e
c
t
i
o
n
7
.
3
f
o
r
d
e
t
a
i
l
s
.C
h
a
p
t
e
r
6
N
o
v
e
l
A
p
p
r
o
a
c
h
e
s
f
o
r
D
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
R
e
d
u
c
t
i
o
n
C
h
a
p
t
e
r
O
u
t
l
i
n
e
I
n
e
a
r
l
i
e
r
c
h
a
p
t
e
r
s
,
a
n
u
m
b
e
r
o
f
e
x
i
s
t
i
n
g
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
r
e
d
u
c
t
i
o
n
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
w
e
r
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
,
a
n
d
t
h
e
i
r
a
p
p
l
i
c
a
b
i
l
i
t
y
t
o
t
h
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
p
a
r
a
d
i
g
m
d
i
s
c
u
s
s
e
d
.
M
a
n
y
o
f
t
h
e
s
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
s
h
o
w
n
t
o
i
m
p
r
o
v
e
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
a
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
o
n
a
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
a
t
a
s
e
t
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
s
o
m
e
o
f
t
h
e
s
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
a
r
e
u
n
s
u
i
t
e
d
t
o
d
o
m
a
i
n
s
w
h
e
r
e
t
h
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
i
s
h
i
g
h
,
s
u
c
h
a
s
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
t
e
x
t
c
a
t
e
g
o
r
i
s
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
p
r
e
s
e
n
t
s
a
v
a
r
i
e
t
y
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
t
o
t
h
e
t
a
s
k
o
f
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
r
e
d
u
c
t
i
o
n
,
a
n
d
d
i
s
c
u
s
s
e
s
t
h
e
r
a
t
i
o
n
a
l
e
b
e
-
h
i
n
d
e
a
c
h
a
p
p
r
o
a
c
h
.
A
n
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s
t
r
a
t
e
g
y
i
n
v
o
l
v
i
n
g
a
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
t
h
e
n
p
r
e
s
e
n
t
e
d
.
1
0
56
.
1
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
1
0
6
6
.
1
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
A
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
a
n
d
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
r
e
d
u
c
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
p
r
o
p
o
s
e
d
t
h
a
t
a
t
t
e
m
p
t
t
o
r
e
d
u
c
e
t
h
e
d
e
t
r
i
m
e
n
t
a
l
e
￿
e
c
t
s
o
f
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
o
r
r
e
d
u
n
d
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
n
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
a
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
.
S
o
m
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
u
t
i
l
i
s
e
s
i
m
p
l
e
h
e
u
r
i
s
t
i
c
s
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
i
n
c
l
u
s
i
o
n
o
f
c
e
r
t
a
i
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
r
e
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
p
r
e
s
e
r
v
e
t
h
e
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
o
f
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
(
A
l
m
u
a
l
l
i
m
&
D
i
e
t
t
e
r
i
c
h
1
9
9
1
)
,
o
r
s
e
l
e
c
t
o
n
l
y
c
e
r
t
a
i
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
b
a
s
e
d
o
n
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
c
r
i
t
e
r
i
a
(
Y
a
n
g
&
P
e
d
-
e
r
s
e
n
1
9
9
7
)
.
O
t
h
e
r
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
a
v
e
c
t
o
r
o
f
w
e
i
g
h
t
s
a
n
d
u
t
i
l
i
s
e
t
h
e
s
e
t
o
a
u
g
m
e
n
t
o
r
a
t
t
e
n
u
a
t
e
t
h
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
(
W
e
t
t
s
c
h
e
r
e
c
k
&
D
i
e
t
-
t
e
r
i
c
h
1
9
9
5
)
,
o
r
t
o
s
e
l
e
c
t
a
s
u
b
s
e
t
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
(
K
i
r
a
&
R
e
n
d
e
l
l
1
9
9
2
a
)
.
A
n
u
m
b
e
r
o
f
o
t
h
e
r
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
p
e
r
f
o
r
m
a
h
e
u
r
i
s
t
i
c
s
e
a
r
c
h
t
h
r
o
u
g
h
a
s
p
a
c
e
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
b
-
s
e
t
s
,
e
v
a
l
u
a
t
i
n
g
e
a
c
h
s
t
a
t
e
w
i
t
h
i
n
t
h
i
s
s
p
a
c
e
b
y
e
m
p
i
r
i
c
a
l
l
y
t
e
s
t
i
n
g
t
h
e
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
w
i
t
h
a
d
a
t
a
s
e
t
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
t
h
e
s
u
b
s
e
t
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
s
e
s
t
u
d
i
e
s
(
s
u
m
m
a
r
i
s
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
3
)
h
a
v
e
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
d
t
h
a
t
t
h
e
r
e
i
s
n
o
s
i
n
g
l
e
a
p
p
r
o
a
c
h
s
u
i
t
e
d
t
o
t
h
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
o
f
a
l
l
d
a
t
a
s
e
t
s
.
A
p
p
r
o
a
c
h
e
s
t
h
a
t
c
o
n
s
i
d
e
r
e
a
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
l
y
o
f
t
h
e
o
t
h
e
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
m
a
y
r
e
j
e
c
t
t
h
o
s
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
h
o
s
e
v
a
l
u
e
s
a
r
e
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
n
t
h
e
v
a
l
u
e
s
o
f
a
n
o
t
h
e
r
.
H
o
w
e
v
e
r
,
w
h
i
l
s
t
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
t
h
a
t
e
v
a
l
u
a
t
e
t
h
e
m
e
r
i
t
s
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
b
s
e
t
s
m
a
y
c
a
p
t
u
r
e
s
u
c
h
d
e
p
e
n
-
d
e
n
c
i
e
s
,
t
h
e
y
m
a
y
b
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
l
y
i
n
t
r
a
c
t
a
b
l
e
w
h
e
n
t
h
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
o
f
t
h
e
d
o
m
a
i
n
i
s
l
a
r
g
e
(
s
u
c
h
a
s
i
n
t
e
x
t
c
a
t
e
g
o
r
i
s
a
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
s
)
.
T
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
s
a
n
u
m
b
e
r
o
f
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
t
o
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
r
e
d
u
c
t
i
o
n
a
n
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
.
E
a
c
h
a
p
p
r
o
a
c
h
i
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
d
e
t
a
i
l
,
a
n
d
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
t
h
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
e
a
c
h
a
p
p
r
o
a
c
h
o
n
a
v
a
r
i
e
t
y
o
f
d
a
t
a
s
e
t
s
i
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
t
h
e
n
e
x
t
c
h
a
p
t
e
r
.
H
o
w
e
v
e
r
,
b
e
f
o
r
e
t
h
e
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
,
t
h
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
a
n
d
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
u
s
e
d
m
u
s
t
b
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
.6
.
2
T
e
s
t
i
n
g
F
r
a
m
e
w
o
r
k
1
0
7
6
.
2
T
e
s
t
i
n
g
F
r
a
m
e
w
o
r
k
T
h
e
1
-
N
e
a
r
e
s
t
N
e
i
g
h
b
o
u
r
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
(
S
e
c
t
i
o
n
2
.
2
.
2
)
i
s
u
s
e
d
t
o
e
v
a
l
u
a
t
e
t
h
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
r
e
d
u
c
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
i
n
t
h
i
s
s
t
u
d
y
.
T
h
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
s
a
r
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
u
t
i
l
i
s
i
n
g
a
s
p
e
c
i
￿
e
d
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
,
a
n
d
b
y
c
o
m
p
a
r
i
n
g
t
h
e
t
e
s
t
i
n
s
t
a
n
c
e
w
i
t
h
e
a
c
h
o
f
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
i
n
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
d
a
t
a
s
e
t
.
O
n
l
y
t
h
e
s
i
n
g
l
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
i
s
u
s
e
d
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
c
l
a
s
s
o
f
a
t
e
s
t
i
n
s
t
a
n
c
e
.
N
u
m
e
r
i
c
a
l
v
a
l
u
e
s
a
r
e
n
o
r
m
a
l
i
s
e
d
w
h
e
n
n
u
m
e
r
i
c
a
l
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
s
a
r
e
u
s
e
d
.
T
h
i
s
i
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
s
o
t
h
a
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
i
t
h
l
a
r
g
e
n
u
m
e
r
i
c
a
l
r
a
n
g
e
s
d
o
n
o
t
o
v
e
r
w
h
e
l
m
t
h
o
s
e
w
i
t
h
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
s
m
a
l
l
e
r
r
a
n
g
e
s
(
S
e
c
t
i
o
n
2
.
2
.
3
)
.
N
o
r
m
a
l
i
s
a
t
i
o
n
i
s
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
a
n
d
m
i
n
i
m
u
m
v
a
l
u
e
s
f
o
r
e
a
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
i
n
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
s
e
t
a
n
d
u
s
i
n
g
t
h
e
s
e
v
a
l
u
e
s
t
o
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
l
l
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
v
a
l
u
e
s
i
n
t
o
t
h
e
r
a
n
g
e
[
0
.
.
1
]
.
A
n
y
v
a
l
u
e
s
i
n
t
h
e
t
e
s
t
i
n
s
t
a
n
c
e
s
t
h
a
t
f
a
l
l
o
u
t
s
i
d
e
t
h
i
s
r
a
n
g
e
a
r
e
m
a
p
p
e
d
t
o
t
h
e
n
e
a
r
e
s
t
b
o
u
n
d
a
r
y
,
i
.
e
.
i
a
=
1
i
￿
(
i
a
>
1
)
o
r
i
a
=
0
i
￿
(
i
a
<
0
)
w
h
e
r
e
i
a
i
s
t
h
e
v
a
l
u
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
a
w
i
t
h
i
n
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
i
.
D
i
￿
e
r
e
n
t
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
a
r
e
u
s
e
d
f
o
r
e
a
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
.
T
h
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
u
s
e
d
i
s
t
h
e
n
a
p
p
l
i
e
d
t
o
t
h
e
t
e
s
t
d
a
t
a
s
e
t
.
A
n
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
r
a
m
e
w
o
r
k
w
a
s
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
p
a
r
t
i
t
i
o
n
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
s
i
n
a
c
o
n
s
i
s
-
t
e
n
t
f
a
s
h
i
o
n
a
n
d
e
x
e
c
u
t
e
v
a
r
i
o
u
s
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
o
n
t
h
i
s
p
a
r
t
i
t
i
o
n
e
d
d
a
t
a
.
A
l
t
h
o
u
g
h
s
o
m
e
o
f
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
U
C
I
d
a
t
a
s
e
t
s
u
s
e
d
(
M
e
r
z
&
M
u
r
p
h
y
1
9
9
6
)
a
r
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
p
a
r
t
i
t
i
o
n
e
d
i
n
t
o
s
e
p
a
r
a
t
e
t
r
a
i
n
i
n
g
a
n
d
t
e
s
t
d
a
t
a
s
e
t
s
,
t
h
e
m
a
j
o
r
i
t
y
o
f
d
a
t
a
s
e
t
s
a
r
e
p
r
o
v
i
d
e
d
a
s
a
s
i
n
g
l
e
￿
l
e
.
D
i
￿
e
r
e
n
t
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
p
a
r
t
i
t
i
o
n
t
h
i
s
d
a
t
a
i
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
w
a
y
s
(
K
o
h
a
v
i
1
9
9
5
)
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
H
o
l
d
o
u
t
m
e
t
h
o
d
p
a
r
t
i
t
i
o
n
s
a
d
a
t
a
s
e
t
i
n
t
o
t
w
o
s
e
t
s
,
a
t
r
a
i
n
i
n
g
s
e
t
a
n
d
a
t
e
s
t
s
e
t
.
T
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
s
e
t
t
y
p
i
c
a
l
l
y
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
t
w
o
-
t
h
i
r
d
s
o
f
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
,
t
h
e
r
e
m
a
i
n
i
n
g
t
h
i
r
d
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
n
g
t
h
e
t
e
s
t
s
e
t
.
A
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
l
y
,
t
h
e
k
-
f
o
l
d
c
r
o
s
s
v
a
l
i
d
a
t
i
o
n
m
e
t
h
o
d
p
a
r
t
i
t
i
o
n
s
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
i
n
t
o
m
u
l
t
i
p
l
e
f
o
l
d
s
o
f
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
l
y
e
q
u
a
l
s
i
z
e
,
a
n
d
t
h
e
n
t
e
s
t
s
t
h
e
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
b
y
s
e
l
e
c
t
i
n
g
o
n
e
o
f
t
h
e
k
f
o
l
d
s
a
s
a
t
e
s
t
s
e
t
,
a
n
d
u
s
i
n
g
t
h
e
r
e
m
a
i
n
i
n
g
f
o
l
d
s
a
s
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
.
T
h
i
s
i
s
r
e
p
e
a
t
e
d
u
n
t
i
l
a
l
l
k
f
o
l
d
s
h
a
v
e
b
e
e
n
t
e
s
t
e
d
.
T
h
i
s
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
m
e
t
h
o
d
w
a
s
c
h
o
s
e
n
f
o
r
t
h
e
t
e
s
t
i
n
g
f
r
a
m
e
w
o
r
k
,
a
s
o
t
h
e
r
s
t
u
d
i
e
s
(
K
o
h
a
v
i
1
9
9
5
)
h
a
v
e
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
d
t
h
a
t
t
h
e
v
a
r
i
a
n
c
e
o
f
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
t
h
i
s
m
e
t
h
o
d
a
r
e
l
o
w
e
r6
.
3
W
r
a
p
p
e
r
M
e
t
h
o
d
F
r
a
m
e
w
o
r
k
1
0
8
Forward Selection Search
traverses the space from
left (no attributes) to right
(full complement of attributes)
1111 0000
0010
0001
0100
1000
1001
0101
0011
0110
1010
1100
1011
0111
1101
1110
Backward Elimination Search
traverses the space from right
(full complement of attributes)
to left (no attributes)
F
i
g
u
r
e
6
.
1
:
T
h
e
v
a
r
i
o
u
s
s
e
a
r
c
h
s
t
a
t
e
s
i
n
a
f
o
u
r
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
A
S
V
s
p
a
c
e
(
a
f
t
e
r
L
a
n
g
l
e
y
1
9
9
4
)
.
t
h
a
n
f
o
r
o
t
h
e
r
m
e
t
h
o
d
s
.
E
a
c
h
d
a
t
a
s
e
t
w
a
s
p
a
r
t
i
t
i
o
n
e
d
i
n
t
o
N
f
o
l
d
s
.
T
h
e
v
a
l
u
e
o
f
N
w
a
s
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
n
t
h
e
d
a
t
a
t
y
p
e
:
1
0
f
o
l
d
s
w
e
r
e
u
s
e
d
f
o
r
t
h
e
s
y
m
b
o
l
i
c
d
a
t
a
s
e
t
s
,
a
n
d
2
0
f
o
l
d
s
f
o
r
t
h
e
n
u
m
e
r
i
c
d
a
t
a
s
e
t
s
.
T
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
d
a
t
a
w
a
s
t
h
e
n
p
r
e
-
p
r
o
c
e
s
s
e
d
i
n
a
v
a
r
i
e
t
y
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
w
a
y
s
,
s
u
c
h
a
s
￿
r
s
t
n
o
r
m
a
l
i
s
i
n
g
n
u
m
e
r
i
c
t
r
a
i
n
i
n
g
d
a
t
a
,
a
n
d
t
h
e
n
p
r
e
s
e
n
t
-
i
n
g
t
h
e
n
o
r
m
a
l
i
s
e
d
d
a
t
a
t
o
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
T
h
e
d
e
t
a
i
l
s
o
f
e
a
c
h
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
7
.
6
.
3
W
r
a
p
p
e
r
M
e
t
h
o
d
F
r
a
m
e
w
o
r
k
T
h
e
w
r
a
p
p
e
r
m
o
d
e
l
e
l
i
m
i
n
a
t
e
s
r
e
d
u
n
d
a
n
t
a
n
d
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
b
y
e
v
a
l
u
a
t
i
n
g
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
a
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
o
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
b
s
e
t
s
.
A
s
e
a
r
c
h
m
e
t
h
o
d
i
s
u
s
e
d
t
o
e
x
p
l
o
r
e
t
h
e
s
p
a
c
e
o
f
p
o
s
s
i
b
l
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
b
s
e
t
s
,
a
n
d
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
e
a
c
h
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
a
r
e
u
s
e
d
t
o
g
u
i
d
e
t
h
e
s
e
a
r
c
h
.
T
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
u
s
e
d
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
t
h
e
w
r
a
p
p
e
r
a
p
p
r
o
a
c
h
g
e
n
e
r
a
t
e
s
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
v
e
c
t
o
r
f
o
r
a
g
i
v
e
n
d
a
t
a
s
e
t
.
T
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
v
e
c
t
o
r
(
A
S
V
)
i
s
a
b
i
n
a
r
y
v
e
c
t
o
r
w
h
o
s
e
l
e
n
g
t
h
i
s
e
q
u
a
l
t
o
t
h
e6
.
3
W
r
a
p
p
e
r
M
e
t
h
o
d
F
r
a
m
e
w
o
r
k
1
0
9
n
u
m
b
e
r
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
i
n
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
d
a
t
a
s
e
t
.
E
a
c
h
A
S
V
e
l
e
m
e
n
t
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
o
n
e
o
f
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
a
n
d
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
w
h
e
t
h
e
r
t
h
a
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
h
o
u
l
d
b
e
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
e
n
e
w
r
e
d
u
c
e
d
d
a
t
a
s
e
t
.
T
h
e
s
e
a
r
c
h
s
p
a
c
e
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
l
l
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
o
f
A
S
V
s
,
w
h
e
r
e
e
a
c
h
A
S
V
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
a
s
t
a
t
e
w
i
t
h
i
n
t
h
i
s
s
p
a
c
e
(
F
i
g
u
r
e
6
.
1
)
.
T
h
e
A
S
V
s
o
f
a
d
j
a
c
e
n
t
s
t
a
t
e
s
d
i
￿
e
r
b
y
o
n
l
y
o
n
e
e
l
e
m
e
n
t
,
i
.
e
.
a
m
o
v
e
f
r
o
m
o
n
e
s
e
a
r
c
h
s
t
a
t
e
t
o
a
n
a
d
j
a
c
e
n
t
s
t
a
t
e
i
s
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
o
t
h
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
o
r
r
e
j
e
c
t
i
o
n
o
f
o
n
e
o
f
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
i
n
t
h
a
t
i
n
i
t
i
a
l
s
t
a
t
e
.
E
a
c
h
s
e
a
r
c
h
s
t
a
t
e
i
s
e
v
a
l
u
a
t
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
1
.
A
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
v
e
c
t
o
r
(
A
S
V
)
i
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
o
r
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
s
t
a
t
e
;
2
.
T
h
e
A
S
V
i
s
a
p
p
l
i
e
d
t
o
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
a
n
e
w
d
a
t
a
s
e
t
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
o
n
l
y
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
s
e
l
e
c
t
e
d
;
3
.
T
h
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
t
h
e
n
e
v
a
l
u
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
n
e
w
,
r
e
d
u
c
e
d
d
a
t
a
s
e
t
.
T
h
e
l
e
a
v
e
-
o
n
e
-
o
u
t
c
r
o
s
s
v
a
l
i
d
a
t
i
o
n
m
e
t
h
o
d
i
s
u
s
e
d
;
4
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
t
h
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
a
r
e
t
h
e
n
u
s
e
d
t
o
g
u
i
d
e
t
h
e
s
e
a
r
c
h
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
S
o
m
e
s
t
u
d
i
e
s
u
t
i
l
i
s
e
a
k
-
f
o
l
d
c
r
o
s
s
v
a
l
i
d
a
t
i
o
n
a
p
p
r
o
a
c
h
w
h
e
n
e
v
a
l
u
a
t
i
n
g
e
a
c
h
a
t
-
t
r
i
b
u
t
e
s
t
a
t
e
.
W
h
i
l
s
t
t
h
i
s
m
a
y
r
e
d
u
c
e
t
h
e
t
i
m
e
t
a
k
e
n
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
t
h
e
￿
n
a
l
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
b
s
e
t
,
i
t
w
o
u
l
d
r
e
n
d
e
r
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
s
u
b
s
e
t
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
n
t
h
e
o
r
d
e
r
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
d
a
t
a
w
a
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
t
o
t
h
e
w
r
a
p
p
e
r
.
T
h
i
s
d
e
p
e
n
d
e
n
c
y
i
s
d
u
e
t
o
t
h
e
w
a
y
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
d
a
t
a
i
s
p
a
r
t
i
t
i
o
n
e
d
i
n
t
o
f
o
l
d
s
.
I
f
a
k
-
f
o
l
d
c
r
o
s
s
v
a
l
i
d
a
t
i
o
n
m
e
t
h
o
d
i
s
u
s
e
d
,
t
h
e
n
t
h
e
p
a
r
t
i
t
i
o
n
i
n
g
o
f
t
h
e
d
a
t
a
s
h
o
u
l
d
b
e
d
e
t
e
r
m
i
n
i
s
t
i
c
,
s
o
t
h
a
t
t
h
e
e
v
a
l
u
a
t
e
d
s
e
a
r
c
h
s
t
a
t
e
s
c
a
n
b
e
c
o
m
p
a
r
e
d
.
F
o
u
r
s
e
a
r
c
h
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
h
a
v
e
b
e
e
n
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
d
a
n
d
a
r
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
b
e
l
o
w
.
N
o
n
e
o
f
t
h
e
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
p
e
r
f
o
r
m
a
n
e
x
h
a
u
s
t
i
v
e
s
e
a
r
c
h
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
s
t
a
t
e
s
p
a
c
e
;
i
n
s
t
e
a
d
t
h
e
y
u
t
i
l
i
s
e
a
h
e
u
r
i
s
t
i
c
o
r
s
t
o
c
h
a
s
t
i
c
s
e
a
r
c
h
s
t
r
a
t
e
g
y
t
o
l
o
c
a
t
e
o
p
t
i
m
a
l
(
o
r
s
u
b
-
o
p
t
i
m
a
l
)
s
t
a
t
e
s
i
n
t
h
e
s
p
a
c
e
.
T
h
e
F
o
r
w
a
r
d
S
e
l
e
c
t
i
o
n
a
n
d
B
a
c
k
w
a
r
d
E
l
i
m
i
n
a
-
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
u
t
i
l
i
s
e
a
g
r
e
e
d
y
h
i
l
l
c
l
i
m
b
i
n
g
a
p
p
r
o
a
c
h
(
D
e
v
i
j
e
r
&
K
i
t
t
l
e
r
1
9
8
2
)
t
o
s
e
a
r
c
h
f
o
r
s
u
b
-
o
p
t
i
m
a
l
s
o
l
u
t
i
o
n
s
.
T
h
e
s
e
m
e
t
h
o
d
s
h
a
v
e
b
e
e
n
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
d
u
s
i
n
g6
.
3
W
r
a
p
p
e
r
M
e
t
h
o
d
F
r
a
m
e
w
o
r
k
1
1
0
a
v
a
r
i
e
t
y
o
f
o
t
h
e
r
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
(
C
a
r
u
a
n
a
&
F
r
e
i
t
a
g
1
9
9
4
;
J
o
h
n
,
K
o
h
a
v
i
,
&
P
￿
e
g
e
r
1
9
9
4
;
L
a
n
g
l
e
y
&
S
a
g
e
1
9
9
4
b
;
M
o
o
r
e
&
L
e
e
1
9
9
4
;
S
i
n
g
h
&
P
r
o
v
a
n
1
9
9
5
)
.
T
h
e
t
w
o
m
e
t
h
o
d
s
d
i
￿
e
r
i
n
t
h
e
i
r
s
t
a
r
t
i
n
g
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
;
t
h
e
F
o
r
w
a
r
d
S
e
l
e
c
t
i
o
n
a
l
g
o
-
r
i
t
h
m
s
t
a
r
t
s
w
i
t
h
n
o
m
e
m
b
e
r
s
i
n
i
t
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
b
s
e
t
,
a
n
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
l
y
a
d
d
s
n
e
w
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
t
o
t
h
i
s
s
e
t
.
I
n
c
o
n
t
r
a
s
t
,
t
h
e
B
a
c
k
w
a
r
d
E
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
m
e
t
h
o
d
s
t
a
r
t
s
w
i
t
h
a
f
u
l
l
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
a
n
d
p
r
o
g
r
e
s
s
e
s
b
y
e
l
i
m
i
n
a
t
i
n
g
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
b
o
t
h
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
a
r
e
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
t
o
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
￿
n
d
i
n
g
l
o
c
a
l
m
a
x
i
m
a
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
t
a
t
e
s
p
a
c
e
.
T
o
o
v
e
r
c
o
m
e
t
h
i
s
,
t
h
e
w
r
a
p
p
e
r
f
r
a
m
e
w
o
r
k
w
a
s
t
e
s
t
e
d
w
i
t
h
a
S
i
m
u
l
a
t
e
d
A
n
n
e
a
l
i
n
g
s
e
a
r
c
h
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
W
h
i
l
s
t
t
h
i
s
s
e
a
r
c
h
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
e
s
s
e
n
-
t
i
a
l
l
y
a
h
i
l
l
c
l
i
m
b
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
,
i
t
i
s
l
e
s
s
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
t
o
t
h
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
l
o
c
a
l
m
a
x
i
m
a
t
h
a
n
e
i
t
h
e
r
o
f
t
h
e
t
w
o
g
r
e
e
d
y
h
i
l
l
c
l
i
m
b
i
n
g
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
b
o
v
e
.
I
n
c
o
n
-
t
r
a
s
t
,
t
h
e
M
o
n
t
e
C
a
r
l
o
a
l
g
o
r
i
t
h
m
u
s
e
s
a
s
t
o
c
h
a
s
t
i
c
s
a
m
p
l
i
n
g
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
￿
n
d
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
s
t
a
t
e
.
I
n
s
t
e
a
d
o
f
p
e
r
f
o
r
m
i
n
g
a
h
e
u
r
i
s
t
i
c
s
e
a
r
c
h
t
h
o
u
g
h
t
h
e
s
t
a
t
e
s
p
a
c
e
,
i
t
r
a
n
d
o
m
l
y
s
a
m
p
l
e
s
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
t
a
t
e
s
t
o
￿
n
d
t
h
e
s
t
a
t
e
w
i
t
h
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
.
6
.
3
.
1
F
o
r
w
a
r
d
S
e
l
e
c
t
i
o
n
T
h
e
F
o
r
w
a
r
d
S
e
l
e
c
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
(
F
S
S
)
s
t
a
r
t
s
w
i
t
h
a
n
e
m
p
t
y
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
s
e
t
,
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
6
.
2
a
s
s
e
l
e
c
t
s
e
t
.
A
r
e
c
o
r
d
o
f
t
h
e
b
e
s
t
s
e
l
e
c
t
i
o
n
s
e
t
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
,
e
v
a
l
b
e
s
t
,
i
s
i
n
i
t
i
a
l
l
y
s
e
t
t
o
z
e
r
o
.
I
t
e
x
p
l
o
r
e
s
t
h
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
a
d
d
i
n
g
a
n
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
a
t
t
r
i
b
u
t
e
t
o
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
s
e
l
e
c
t
i
o
n
s
e
t
b
y
e
v
a
l
u
a
t
i
n
g
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
h
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
s
e
t
w
i
t
h
e
a
c
h
o
f
t
h
e
r
e
m
a
i
n
i
n
g
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
i
.
e
.
s
e
l
e
c
t
s
e
t
[
j
.
I
f
t
h
e
i
n
c
l
u
s
i
o
n
o
f
a
n
y
o
f
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
r
e
s
u
l
t
s
i
n
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
,
t
h
e
n
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
f
o
r
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b
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￿
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i
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c
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b
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c
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u
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c
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c
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h
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i
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p
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p
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p
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b
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p
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p
e
d
b
y
l
o
c
a
l
m
a
x
i
m
a
.
A
s
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
T
d
e
c
r
e
a
s
e
s
,
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
f
m
a
k
i
n
g
d
o
w
n
w
a
r
d
m
o
v
e
s
r
e
d
u
c
e
s
,
a
n
d
h
e
n
c
e
t
h
e
s
e
a
r
c
h
s
t
a
r
t
s
t
o
e
x
p
l
o
i
t
t
h
e
f
e
a
t
u
r
e
s
o
f
t
h
e
l
a
n
d
s
c
a
p
e
.
F
i
g
u
r
e
6
.
4
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
s
t
h
e
s
e
a
r
c
h
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
I
t
s
e
a
r
c
h
e
s
a
￿
x
e
d
n
u
m
-
b
e
r
o
f
s
t
a
t
e
s
(
M
o
v
e
s
)
f
o
r
e
a
c
h
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e
g
r
a
d
i
e
n
t
.
T
h
e
d
r
o
p
i
n
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e
(
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e
D
r
o
p
)
i
s
a
l
s
o
￿
x
e
d
.
T
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
t
e
r
m
i
n
a
t
e
s
w
h
e
n
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
T
f
a
l
l
s
b
e
l
o
w
z
e
r
o
.
T
h
e
a
c
c
e
p
t
a
n
c
e
c
r
i
t
e
r
i
a
f
o
r
d
o
w
n
w
a
r
d
m
o
v
e
s
i
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
i
n
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
s
f
o
r
t
h
e
t
w
o
s
t
a
t
e
s
,
a
n
d
i
s
g
i
v
e
n
b
y
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
e
q
u
a
t
i
o
n
:
P
(
￿
E
)
=
e
￿
￿
E
T
(
6
.
1
)
F
i
g
u
r
e
6
.
5
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
s
h
o
w
t
h
i
s
e
q
u
a
t
i
o
n
i
s
u
s
e
d
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
e
t
h
e
r
a
d
o
w
n
w
a
r
d
s
t
e
p
s
h
o
u
l
d
b
e
a
c
c
e
p
t
e
d
.
T
h
e
v
a
l
u
e
o
f
I
n
i
t
i
a
l
T
e
m
p
w
a
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
t
o
i
n
i
t
i
a
l
l
y
a
c
c
e
p
t
a
m
o
v
e
t
o
a
l
o
w
e
r
s
t
a
t
e
(
w
h
e
r
e
￿
E
=
0
:
5
)
w
i
t
h
a
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
f
1
%
.
I
t
w
a
s
c
a
l
c
u
l
a
t
e
d
b
y
e
x
p
r
e
s
s
i
n
g
t
h
e
a
c
c
e
p
t
a
n
c
e
c
r
i
t
e
r
i
a
(
E
q
u
a
t
i
o
n
6
.
1
)
a
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
a
n
d
e
r
r
o
r
,
i
.
e
.
T
=
￿
￿
E
l
n
(
P
(
￿
E
)
)6
.
3
W
r
a
p
p
e
r
M
e
t
h
o
d
F
r
a
m
e
w
o
r
k
1
1
5
Simulated Annealing Probability Function
Temp(max) = 0.109
Temp(min) = 0.001
P(err) = exp(-err/temp)
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F
i
g
u
r
e
6
.
6
:
V
a
r
i
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
S
i
m
u
l
a
t
e
d
A
n
n
e
a
l
i
n
g
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
a
s
t
h
e
t
e
m
-
p
e
r
a
t
u
r
e
f
a
l
l
s
.
H
e
n
c
e
,
a
n
i
n
i
t
i
a
l
v
a
l
u
e
o
f
T
=
0
:
1
0
9
c
a
n
b
e
c
a
l
c
u
l
a
t
e
d
,
i
.
e
.
￿
E
=
5
0
%
=
0
:
5
P
(
￿
E
)
=
1
%
=
0
:
0
1
T
=
￿
0
:
5
l
n
(
0
:
0
1
)
=
0
:
1
0
9
A
s
t
e
p
s
i
z
e
o
f
0
.
0
0
4
w
i
l
l
r
e
d
u
c
e
t
h
e
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e
,
T
,
t
o
a
l
o
w
e
r
b
o
u
n
d
(
0
.
0
0
1
)
i
n
2
7
s
t
e
p
s
.
A
t
e
a
c
h
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e
g
r
a
d
i
e
n
t
,
1
0
i
t
e
r
a
t
i
o
n
s
a
r
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
v
a
l
u
e
w
h
i
c
h
r
e
s
u
l
t
s
i
n
o
f
1
0
￿
2
7
=
2
7
0
s
t
e
p
s
.
A
t
t
h
e
l
o
w
e
r
b
o
u
n
d
,
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
f
a
c
c
e
p
t
i
n
g
a
1
%
e
r
r
o
r
i
s
:
￿
E
=
1
%
=
0
:
0
1
T
=
0
:
0
0
1
P
(
￿
E
)
=
e
￿
0
:
0
1
0
:
0
0
1
=
0
:
0
0
4
%
T
h
e
v
a
r
i
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
c
u
r
v
e
i
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
6
.
6
a
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e6
.
3
W
r
a
p
p
e
r
M
e
t
h
o
d
F
r
a
m
e
w
o
r
k
1
1
6
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e
,
T
.
T
h
e
E
r
r
o
r
(
%
)
r
e
f
e
r
s
t
o
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
t
w
o
s
t
a
t
e
s
(
i
.
e
.
￿
E
)
,
a
n
d
P
(
e
r
r
)
i
s
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
t
h
a
t
t
h
e
m
o
v
e
w
i
l
l
b
e
t
a
k
e
n
b
y
t
h
e
s
e
a
r
c
h
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
T
h
e
g
r
a
p
h
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
s
h
o
w
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
f
a
c
c
e
p
t
i
n
g
a
b
a
d
m
o
v
e
d
r
o
p
s
a
s
t
h
e
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e
f
a
l
l
s
.
6
.
3
.
4
M
o
n
t
e
C
a
r
l
o
1
v
a
r
2
A
t
t
r
S
e
t
S
e
t
o
f
a
l
l
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
3
N
u
m
I
t
e
r
a
t
i
o
n
s
N
u
m
b
e
r
o
f
s
t
a
t
e
s
t
o
b
e
e
v
a
l
u
a
t
e
d
4
e
n
d
5
p
r
o
c
m
o
n
t
e
c
a
r
l
o
(
A
t
t
r
S
e
t
)
￿
6
s
e
l
e
c
t
s
e
t
=
A
t
t
r
S
e
t
;
S
t
a
r
t
S
t
a
t
e
7
e
v
a
l
b
e
s
t
=
e
v
a
l
u
a
t
e
(
s
e
l
e
c
t
s
e
t
)
;
8
f
o
r
i
=
1
t
o
N
u
m
I
t
e
r
a
t
i
o
n
s
d
o
9
n
e
w
s
e
t
=
R
a
n
d
o
m
S
t
a
t
e
;
1
0
e
v
a
l
=
e
v
a
l
u
a
t
e
(
n
e
w
s
e
t
)
;
1
1
i
f
(
e
v
a
l
>
e
v
a
l
b
e
s
t
)
1
2
s
e
l
e
c
t
s
e
t
=
n
e
w
s
e
t
;
1
3
e
v
a
l
b
e
s
t
=
e
v
a
l
;
1
4
￿
1
5
d
o
n
e
1
6
r
e
t
u
r
n
(
s
e
l
e
c
t
s
e
t
)
:
F
i
g
u
r
e
6
.
7
:
T
h
e
M
o
n
t
e
C
a
r
l
o
A
l
g
o
r
i
t
h
m
.
T
h
e
M
o
n
t
e
C
a
r
l
o
a
l
g
o
r
i
t
h
m
u
t
i
l
i
s
e
s
a
s
t
o
c
h
a
s
t
i
c
,
o
r
r
a
n
d
o
m
s
a
m
p
l
e
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
s
e
a
r
c
h
t
h
e
s
t
a
t
e
s
p
a
c
e
(
S
k
a
l
a
k
1
9
9
4
;
L
i
u
&
S
e
t
i
o
n
o
1
9
9
6
a
;
L
i
u
&
S
e
t
i
o
n
o
1
9
9
6
b
)
.
U
n
l
i
k
e
t
h
e
s
e
a
r
c
h
m
e
t
h
o
d
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
b
o
v
e
,
t
h
i
s
m
e
t
h
o
d
d
o
e
s
n
o
t
t
r
a
v
e
r
s
e
t
h
e
s
e
a
r
c
h
s
p
a
c
e
i
n
s
e
a
r
c
h
o
f
s
u
b
-
o
p
t
i
m
a
l
s
t
a
t
e
s
,
b
u
t
r
a
t
h
e
r
e
v
a
l
u
a
t
e
s
a
￿
x
e
d
n
u
m
b
e
r
o
f
r
a
n
d
o
m
s
t
a
t
e
s
.
A
s
a
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
,
i
t
i
s
n
o
t
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
t
o
l
o
c
a
l
m
a
x
i
m
a
.
I
t
i
s
a
l
s
o
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
s
h
o
w
t
h
a
t
a
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
s
t
a
t
e
s
v
i
s
i
t
e
d
i
n
c
r
e
a
s
e
s
,
s
o
d
o
e
s
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
f
￿
n
d
i
n
g
a
n
o
p
t
i
m
a
l
s
o
l
u
t
i
o
n
(
L
i
u
&
S
e
t
i
o
n
o
1
9
9
6
a
)
.
T
h
e
M
o
n
t
e
C
a
r
l
o
s
e
a
r
c
h
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
6
.
7
.
A
t
o
t
a
l
o
f
2
7
0
s
e
a
r
c
h
s
t
a
t
e
s
w
e
r
e
s
a
m
p
l
e
d
b
y
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
;
t
h
i
s
n
u
m
b
e
r
w
a
s
c
h
o
s
e
n
a
s
a
s
i
m
i
l
a
r
n
u
m
b
e
r
o
f
s
t
a
t
e
s
a
r
e
v
i
s
i
t
e
d
b
y
t
h
e
S
i
m
u
l
a
t
e
d
A
n
n
e
a
l
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
b
o
v
e
.6
.
4
W
e
i
g
h
t
e
d
M
e
t
h
o
d
F
r
a
m
e
w
o
r
k
1
1
7
6
.
4
W
e
i
g
h
t
e
d
M
e
t
h
o
d
F
r
a
m
e
w
o
r
k
A
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
h
a
v
e
u
t
i
l
i
s
e
d
t
h
e
n
o
t
i
o
n
o
f
w
e
i
g
h
t
s
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
c
e
o
f
e
a
c
h
o
f
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
M
a
n
y
o
f
t
h
e
s
e
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
a
c
h
i
e
v
e
t
h
i
s
b
y
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
a
v
e
c
t
o
r
o
f
w
e
i
g
h
t
s
,
w
h
e
r
e
e
a
c
h
e
l
e
m
e
n
t
(
i
.
e
.
w
e
i
g
h
t
)
i
n
t
h
e
v
e
c
t
o
r
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
o
n
e
o
f
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
T
h
e
w
e
i
g
h
t
s
c
a
n
t
h
e
n
b
e
u
s
e
d
t
o
r
e
d
u
c
e
t
h
e
d
e
t
r
i
m
e
n
t
a
l
e
￿
e
c
t
s
o
f
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
i
n
o
n
e
o
f
t
w
o
w
a
y
s
.
S
o
m
e
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
u
s
e
t
h
e
w
e
i
g
h
t
s
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
m
o
s
t
s
i
g
-
n
i
￿
c
a
n
t
s
e
t
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
f
o
r
a
d
a
t
a
s
e
t
,
a
n
d
t
h
e
n
d
i
s
c
a
r
d
t
h
e
r
e
m
a
i
n
i
n
g
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
(
K
i
r
a
&
R
e
n
d
e
l
l
1
9
9
2
b
;
K
o
n
o
n
e
n
k
o
1
9
9
4
)
.
O
t
h
e
r
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
i
n
t
e
g
r
a
t
e
t
h
e
w
e
i
g
h
t
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
t
o
e
i
t
h
e
r
a
u
g
m
e
n
t
o
r
d
i
m
i
n
i
s
h
t
h
e
e
￿
e
c
t
e
a
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
h
a
s
o
n
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
i
n
s
t
a
n
c
e
s
(
A
h
a
1
9
9
2
b
;
S
a
l
z
b
e
r
g
1
9
9
1
a
)
.
T
h
e
s
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
a
r
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
g
r
e
a
t
e
r
d
e
t
a
i
l
i
n
C
h
a
p
t
e
r
3
.
T
h
e
r
e
l
e
v
a
n
c
e
w
e
i
g
h
t
s
a
r
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
o
b
s
e
r
v
i
n
g
t
h
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
a
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
o
n
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
d
a
t
a
.
A
v
e
c
t
o
r
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
w
e
i
g
h
t
s
i
s
g
e
n
e
r
-
a
t
e
d
,
w
h
e
r
e
e
a
c
h
e
l
e
m
e
n
t
i
n
t
h
e
v
e
c
t
o
r
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
e
a
c
h
o
f
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
T
h
e
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
w
e
i
g
h
t
s
a
r
e
a
l
l
e
q
u
a
l
.
T
h
e
l
e
a
v
e
-
o
n
e
o
u
t
c
r
o
s
s
v
a
l
i
d
a
t
i
o
n
t
e
c
h
-
n
i
q
u
e
(
K
o
h
a
v
i
1
9
9
5
)
i
s
t
h
e
n
u
s
e
d
t
o
p
r
e
d
i
c
t
t
h
e
c
l
a
s
s
l
a
b
e
l
o
f
e
a
c
h
o
f
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
i
n
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
.
A
s
e
a
c
h
i
n
s
t
a
n
c
e
i
s
e
v
a
l
u
a
t
e
d
,
t
h
e
w
e
i
g
h
t
s
a
r
e
a
d
j
u
s
t
e
d
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
w
h
e
t
h
e
r
o
r
n
o
t
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
i
s
c
o
r
r
e
c
t
.
T
h
i
s
a
l
g
o
r
i
t
h
m
(
w
h
i
c
h
i
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
6
.
8
)
i
s
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
a
t
u
s
e
d
b
y
S
a
l
z
b
e
r
g
(
1
9
9
1
a
)
.
T
h
e
a
t
h
e
l
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
w
e
i
g
h
t
v
e
c
t
o
r
,
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
t
h
e
a
t
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
,
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
s
!
a
.
T
h
e
u
p
d
a
t
e
c
o
e
Æ
c
i
e
n
t
,
￿
,
i
s
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
n
t
h
e
o
u
t
c
o
m
e
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
i
(
w
h
e
r
e
j
i
s
t
h
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
)
.
I
f
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
i
s
c
o
r
r
e
c
t
,
t
h
e
n
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
u
p
d
a
t
e
c
o
e
Æ
c
i
e
n
t
i
s
p
o
s
i
t
i
v
e
,
o
t
h
e
r
w
i
s
e
n
e
g
a
t
i
v
e
.
U
p
d
a
t
e
C
o
e
Æ
c
i
e
n
t
-
￿
C
o
e
￿
T
h
e
i
n
t
u
i
t
i
o
n
b
e
h
i
n
d
t
h
i
s
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
t
h
a
t
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
i
l
l
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
v
e
r
y
l
i
t
t
l
e
o
v
e
r
a
l
l
t
o
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
t
a
s
k
.
T
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
u
s
e
d
t
o
u
p
d
a
t
e
t
h
e
w
e
i
g
h
t
s
i
s
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
r
e
w
a
r
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
i
f
t
h
e
y
a
r
e
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
f
o
r
m
a
k
i
n
g
c
o
r
r
e
c
t6
.
4
W
e
i
g
h
t
e
d
M
e
t
h
o
d
F
r
a
m
e
w
o
r
k
1
1
8
1
v
a
r
2
i
N
e
w
I
n
s
t
a
n
c
e
3
j
N
e
a
r
e
s
t
I
n
s
t
a
n
c
e
t
o
i
4
e
n
d
5
p
r
o
c
U
p
d
a
t
e
W
e
i
g
h
t
(
i
;
j
;
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
)
￿
6
D
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
e
t
h
e
r
a
p
o
s
i
t
i
v
e
o
r
n
e
g
a
t
i
v
e
7
u
p
d
a
t
e
c
o
e
Æ
c
i
e
n
t
s
h
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
8
i
f
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
=
T
R
U
E
9
t
h
e
n
￿
=
￿
C
o
e
￿
;
c
o
r
r
e
c
t
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
1
0
e
l
s
e
￿
=
￿
￿
C
o
e
￿
;
i
n
c
o
r
r
e
c
t
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
1
1
￿
1
2
f
o
r
e
a
c
h
a
i
d
o
F
o
r
e
a
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
a
i
.
.
.
1
3
i
f
(
Æ
(
i
a
;
j
a
)
￿
￿
)
1
4
t
h
e
n
!
a
=
!
a
(
1
+
￿
)
;
A
t
t
r
i
b
u
t
e
v
a
l
u
e
s
a
r
e
s
i
m
i
l
a
r
1
5
e
l
s
e
!
a
=
!
a
(
1
￿
￿
)
;
A
t
t
r
i
b
u
t
e
v
a
l
u
e
s
a
r
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
1
6
￿
1
7
o
d
F
i
g
u
r
e
6
.
8
:
W
e
i
g
h
t
U
p
d
a
t
e
A
l
g
o
r
i
t
h
m
.
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
,
a
n
d
p
e
n
a
l
i
s
e
t
h
e
m
i
f
t
h
e
y
a
r
e
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
f
o
r
i
n
c
o
r
r
e
c
t
o
n
e
s
.
T
h
u
s
,
t
h
e
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
m
a
d
e
b
y
t
h
e
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
t
o
w
a
r
d
s
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
t
a
s
k
f
a
l
l
s
a
s
t
h
e
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
m
a
d
e
b
y
o
t
h
e
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
r
i
s
e
s
.
T
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
￿
i
s
u
s
e
d
t
o
m
o
d
i
f
y
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
w
e
i
g
h
t
s
.
I
t
s
v
a
l
u
e
i
s
e
i
t
h
e
r
+
￿
C
o
e
￿
o
r
￿
￿
C
o
e
￿
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
,
w
h
e
r
e
￿
C
o
e
￿
i
s
t
h
e
u
p
d
a
t
e
c
o
e
Æ
c
i
e
n
t
.
T
h
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
i
s
c
o
e
Æ
c
i
e
n
t
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
t
h
e
r
a
t
e
a
t
w
h
i
c
h
t
h
e
w
e
i
g
h
t
s
c
h
a
n
g
e
.
I
f
t
h
e
c
o
e
Æ
c
i
e
n
t
i
s
s
m
a
l
l
,
t
h
e
n
a
g
r
e
a
t
m
a
n
y
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s
a
r
e
r
e
q
u
i
r
e
d
b
e
f
o
r
e
t
h
e
r
e
i
s
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
l
o
w
a
n
d
h
i
g
h
w
e
i
g
h
t
s
.
H
e
n
c
e
,
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
c
o
e
Æ
c
i
e
n
t
m
a
y
b
e
p
r
e
d
i
c
t
e
d
b
y
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
i
n
s
t
a
n
c
e
s
i
n
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
d
a
t
a
s
e
t
1
.
I
n
c
l
u
s
i
o
n
T
h
r
e
s
h
o
l
d
-
￿
T
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
u
p
d
a
t
e
s
w
e
i
g
h
t
s
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
w
h
e
t
h
e
r
o
r
n
o
t
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
f
o
r
e
a
c
h
<
a
t
t
r
i
b
u
t
e
,
v
a
l
u
e
>
p
a
i
r
i
s
s
m
a
l
l
o
r
l
a
r
g
e
.
F
o
r
s
y
m
b
o
l
i
c
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
s
s
u
c
h
a
s
t
h
e
O
v
e
r
l
a
p
M
e
t
r
i
c
,
t
h
i
s
i
s
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
s
i
m
p
l
e
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
,
a
s
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
c
a
n
r
e
t
u
r
n
1
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
u
p
d
a
t
e
c
o
e
Æ
c
i
e
n
t
,
￿
C
o
e
￿
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
e
m
p
i
r
i
c
a
l
l
y
i
n
A
p
p
e
n
d
i
x
B6
.
5
T
h
e
S
u
b
-
s
p
a
c
e
A
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
F
r
a
m
e
w
o
r
k
1
1
9
o
n
e
o
f
t
w
o
v
a
l
u
e
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
n
u
m
e
r
i
c
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
s
s
u
c
h
a
s
t
h
e
E
u
c
l
i
d
e
a
n
M
e
t
-
r
i
c
r
e
t
u
r
n
a
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
v
a
l
u
e
d
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
a
s
u
r
e
.
F
o
r
t
h
i
s
r
e
a
s
o
n
,
t
h
e
￿
t
h
r
e
s
h
o
l
d
i
s
u
s
e
d
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
i
f
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
a
t
t
r
i
b
u
t
e
v
a
l
u
e
s
i
s
e
i
t
h
e
r
s
m
a
l
l
o
r
l
a
r
g
e
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
v
a
l
u
e
c
h
o
s
e
n
f
o
r
t
h
i
s
t
h
r
e
s
h
o
l
d
c
a
n
s
t
r
o
n
g
l
y
i
n
￿
u
e
n
c
e
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
w
e
i
g
h
t
s
.
I
f
t
h
i
s
v
a
l
u
e
i
s
t
o
o
s
m
a
l
l
,
t
h
e
n
a
l
l
d
i
s
t
a
n
c
e
s
w
i
l
l
e
x
c
e
e
d
t
h
i
s
t
h
r
e
s
h
o
l
d
;
l
i
k
e
w
i
s
e
,
i
f
t
h
e
v
a
l
u
e
i
s
t
o
o
g
r
e
a
t
t
h
e
n
a
l
l
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
s
w
i
l
l
l
i
e
b
e
l
o
w
t
h
e
t
h
r
e
s
h
o
l
d
.
I
n
s
u
c
h
c
a
s
e
s
,
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
w
e
i
g
h
t
s
w
i
l
l
t
e
n
d
t
o
b
e
e
q
u
a
l
,
a
n
d
t
h
u
s
c
a
n
n
o
t
b
e
u
s
e
d
t
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
t
e
b
e
t
w
e
e
n
r
e
l
e
v
a
n
t
a
n
d
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
T
h
e
t
h
r
e
s
h
o
l
d
w
i
l
l
a
l
s
o
b
e
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
n
t
h
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
o
f
e
a
c
h
d
a
t
a
s
e
t
,
s
u
c
h
a
s
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
i
n
s
t
a
n
c
e
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
p
a
c
e
a
n
d
t
h
e
d
e
n
s
i
t
y
o
f
i
n
-
s
t
a
n
c
e
s
w
i
t
h
i
n
c
l
u
s
t
e
r
s
.
F
o
r
t
h
i
s
r
e
a
s
o
n
,
t
h
e
i
n
c
l
u
s
i
o
n
t
h
r
e
s
h
o
l
d
w
i
l
l
b
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
e
m
p
i
r
i
c
a
l
l
y
f
o
r
e
a
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
.
6
.
5
T
h
e
S
u
b
-
s
p
a
c
e
A
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
F
r
a
m
e
w
o
r
k
I
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
s
e
c
t
i
o
n
s
,
v
a
r
i
o
u
s
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
w
e
r
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
t
h
a
t
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
m
o
s
t
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
i
t
h
i
n
a
g
i
v
e
n
d
o
m
a
i
n
.
L
o
w
e
r
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
n
s
t
a
n
c
e
s
c
a
n
t
h
e
n
b
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
u
s
i
n
g
t
h
i
s
s
u
b
s
e
t
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
T
h
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
o
f
a
d
o
-
m
a
i
n
c
a
n
a
l
s
o
b
e
r
e
d
u
c
e
d
b
y
u
s
i
n
g
a
t
e
c
h
n
i
q
u
e
k
n
o
w
n
a
s
C
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
c
e
A
n
a
l
y
s
i
s
(
G
r
e
e
n
a
c
r
e
1
9
8
4
)
.
T
h
i
s
t
e
c
h
n
i
q
u
e
(
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
d
e
t
a
i
l
i
n
S
e
c
t
i
o
n
3
.
5
.
1
)
p
r
o
j
e
c
t
s
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
u
s
e
d
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
d
o
m
a
i
n
i
n
t
o
a
n
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
p
a
c
e
,
w
h
i
c
h
c
a
n
t
h
e
n
b
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
d
b
y
a
l
o
w
e
r
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
s
u
b
s
p
a
c
e
.
T
h
e
r
e
a
r
e
s
e
v
e
r
a
l
d
i
f
-
f
e
r
e
n
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
a
n
d
t
h
e
o
t
h
e
r
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
r
e
d
u
c
t
i
o
n
m
e
t
h
o
d
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
:
1
.
C
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
c
e
a
n
a
l
y
s
i
s
i
d
e
n
t
i
￿
e
s
l
i
n
e
a
r
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
o
f
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
s
p
a
c
e
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
o
f
t
h
e
n
e
w
s
p
a
c
e
.
L
o
w
i
n
-
e
r
t
i
a
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
a
r
e
e
l
i
m
i
n
a
t
e
d
,
r
e
s
u
l
t
i
n
g
i
n
a
l
o
w
e
r
r
a
n
k
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
s
p
a
c
e
.
T
h
u
s
,
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
i
s
r
e
d
u
c
e
d
,
n
o
n
e
o
f
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
(
i
.
e
.
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
)
a
r
e
e
l
i
m
i
n
a
t
e
d
.
T
h
i
s
d
i
￿
e
r
s
f
r
o
m
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
,
w
h
i
c
h
s
e
l
e
c
t
a
s
u
b
s
e
t
o
f
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
d
i
m
e
n
-6
.
5
T
h
e
S
u
b
-
s
p
a
c
e
A
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
F
r
a
m
e
w
o
r
k
1
2
0
s
i
o
n
s
.
2
.
C
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
c
e
a
n
a
l
y
s
i
s
d
o
e
s
n
o
t
m
a
k
e
u
s
e
o
f
a
n
y
c
l
a
s
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
h
e
n
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
a
s
u
b
-
s
p
a
c
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
.
3
.
T
h
e
m
e
t
h
o
d
p
r
o
p
o
s
e
d
f
o
r
i
d
e
n
t
i
f
y
i
n
g
t
h
e
b
a
s
i
s
f
o
r
a
s
u
b
-
s
p
a
c
e
i
s
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
w
o
r
k
w
i
t
h
n
u
m
e
r
i
c
a
l
l
y
d
e
￿
n
e
d
s
p
a
c
e
s
;
i
.
e
.
t
h
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
h
a
v
e
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
v
a
l
u
e
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
i
s
m
e
t
h
o
d
i
s
n
o
t
s
u
i
t
a
b
l
e
f
o
r
s
y
m
b
o
l
i
c
d
a
t
a
.
4
.
I
t
i
s
d
i
Æ
c
u
l
t
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
s
t
a
p
p
r
o
x
-
i
m
a
t
e
t
h
e
s
p
a
c
e
.
T
h
e
i
d
e
a
l
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
i
s
o
n
e
t
h
a
t
m
a
x
i
m
i
s
e
s
t
h
e
c
l
a
s
-
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
a
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
,
b
u
t
m
i
n
i
m
i
s
e
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
.
T
h
e
s
u
b
-
s
p
a
c
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
f
r
a
m
e
w
o
r
k
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
t
w
o
m
a
i
n
r
o
u
t
i
n
e
s
:
o
n
e
t
h
a
t
g
e
n
e
r
a
t
e
s
a
m
a
p
p
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
s
p
a
c
e
a
n
d
t
h
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
d
a
n
d
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
d
s
u
b
-
s
p
a
c
e
(
F
i
g
u
r
e
6
.
9
)
;
a
n
d
a
r
o
u
t
i
n
e
t
h
a
t
u
s
e
s
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
t
o
p
r
o
j
e
c
t
i
n
s
t
a
n
c
e
s
f
r
o
m
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
s
p
a
c
e
i
n
t
o
t
h
e
n
e
w
s
p
a
c
e
(
F
i
g
u
r
e
6
.
1
0
)
.
D
a
t
a
s
e
t
s
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
t
o
t
h
e
s
e
r
o
u
t
i
n
e
s
a
s
m
a
t
r
i
c
e
s
,
w
h
e
r
e
e
a
c
h
r
o
w
o
f
t
h
e
m
a
t
r
i
x
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
,
a
n
d
e
a
c
h
c
o
l
u
m
n
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
o
n
e
o
f
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
f
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
.
T
h
e
m
a
p
p
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
t
h
e
b
a
s
i
s
R
(
K
)
o
f
t
h
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
d
s
u
b
-
s
p
a
c
e
,
a
n
d
t
h
e
c
e
n
t
r
o
i
d
,
y
.
I
n
s
t
a
n
c
e
s
,
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
s
v
e
c
t
o
r
s
i
n
t
h
e
m
a
t
r
i
x
Y
,
a
r
e
p
r
o
j
e
c
t
e
d
i
n
t
o
t
h
e
n
e
w
s
p
a
c
e
b
y
t
r
a
n
s
l
a
t
i
n
g
t
h
e
m
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
1
p
r
o
c
g
e
n
e
r
a
t
e
m
a
p
p
i
n
g
(
Y
;
r
a
n
k
)
￿
2
y
=
g
e
t
c
e
n
t
r
o
i
d
v
e
c
t
o
r
(
Y
)
;
3
X
=
t
r
a
n
s
l
a
t
e
d
a
t
a
(
Y
;
y
)
;
4
5
[
L
;
D
;
R
]
=
S
V
D
(
X
)
;
6
7
R
(
K
)
=
l
o
w
r
a
n
k
(
D
;
R
;
r
a
n
k
)
;
8
m
a
p
[
b
a
s
i
s
]
=
R
(
K
)
;
9
m
a
p
[
c
e
n
t
r
o
i
d
]
=
y
;
1
0
r
e
t
u
r
n
(
m
a
p
)
:
F
i
g
u
r
e
6
.
9
:
G
e
n
e
r
a
t
i
n
g
a
s
u
b
-
s
p
a
c
e
m
a
p
p
i
n
g
.6
.
5
T
h
e
S
u
b
-
s
p
a
c
e
A
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
F
r
a
m
e
w
o
r
k
1
2
1
1
p
r
o
c
a
p
p
l
y
m
a
p
p
i
n
g
(
Y
;
m
a
p
)
￿
2
X
=
t
r
a
n
s
l
a
t
e
d
a
t
a
(
Y
;
m
a
p
[
c
e
n
t
r
o
i
d
]
)
;
3
F
=
m
a
t
r
i
x
m
u
l
t
i
p
l
y
(
X
;
m
a
p
[
b
a
s
i
s
]
)
4
r
e
t
u
r
n
(
F
)
:
F
i
g
u
r
e
6
.
1
0
:
A
p
p
l
y
i
n
g
t
h
e
s
u
b
-
s
p
a
c
e
m
a
p
p
i
n
g
t
o
a
n
e
w
d
a
t
a
s
e
t
.
t
o
t
h
e
c
e
n
t
r
o
i
d
v
e
c
t
o
r
,
a
n
d
t
h
e
n
m
u
l
t
i
p
l
i
e
d
w
i
t
h
t
h
e
b
a
s
i
s
(
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
6
.
1
0
)
.
1
p
r
o
c
g
e
n
e
r
a
t
e
c
l
a
s
s
p
r
o
j
e
c
t
e
d
m
a
p
p
i
n
g
(
Y
;
r
a
n
k
)
￿
2
y
=
g
e
t
c
e
n
t
r
o
i
d
v
e
c
t
o
r
(
Y
)
;
3
X
=
t
r
a
n
s
l
a
t
e
d
a
t
a
(
Y
;
y
)
;
4
P
=
g
e
t
c
l
a
s
s
p
r
o
t
o
t
y
p
e
s
(
X
)
;
5
6
[
L
;
D
;
R
]
=
S
V
D
(
P
)
;
7
8
R
(
K
)
=
l
o
w
r
a
n
k
(
D
;
R
;
r
a
n
k
)
;
9
m
a
p
[
b
a
s
i
s
]
=
R
(
K
)
;
1
0
m
a
p
[
c
e
n
t
r
o
i
d
]
=
y
;
1
1
r
e
t
u
r
n
(
m
a
p
)
:
F
i
g
u
r
e
6
.
1
1
:
G
e
n
e
r
a
t
i
n
g
a
c
l
a
s
s
p
r
o
j
e
c
t
e
d
s
u
b
-
s
p
a
c
e
m
a
p
p
i
n
g
T
h
e
s
u
b
-
s
p
a
c
e
m
a
p
p
i
n
g
a
p
p
r
o
a
c
h
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
b
o
v
e
i
s
u
n
s
u
p
e
r
v
i
s
e
d
,
i
.
e
.
n
o
c
l
a
s
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
u
s
e
d
w
h
e
n
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
.
A
s
e
c
o
n
d
a
p
p
r
o
a
c
h
w
a
s
t
h
e
r
e
f
o
r
e
d
e
v
i
s
e
d
,
w
h
i
c
h
e
x
p
l
o
i
t
s
t
h
e
c
l
a
s
s
l
a
b
e
l
s
w
h
e
n
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
t
h
e
m
a
p
-
p
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
.
T
h
e
g
e
n
e
r
a
t
e
c
l
a
s
s
p
r
o
j
e
c
t
e
d
m
a
p
p
i
n
g
r
o
u
t
i
n
e
(
F
i
g
u
r
e
6
.
1
1
)
g
e
n
-
e
r
a
t
e
s
a
s
i
n
g
l
e
p
r
o
t
o
t
y
p
e
p
o
i
n
t
f
o
r
e
a
c
h
c
l
a
s
s
,
b
y
￿
n
d
i
n
g
t
h
e
c
e
n
t
r
o
i
d
o
f
a
l
l
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
b
e
l
o
n
g
i
n
g
t
o
t
h
a
t
c
l
a
s
s
.
O
n
c
e
a
l
l
t
h
e
p
r
o
t
o
t
y
p
e
p
o
i
n
t
s
h
a
v
e
b
e
e
n
f
o
u
n
d
,
t
h
e
y
a
r
e
u
s
e
d
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
t
h
e
n
e
w
b
a
s
i
s
,
R
.C
h
a
p
t
e
r
7
A
n
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
D
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
R
e
d
u
c
t
i
o
n
A
p
p
r
o
a
c
h
e
s
C
h
a
p
t
e
r
O
u
t
l
i
n
e
I
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
c
h
a
p
t
e
r
,
a
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
r
e
d
u
c
t
i
o
n
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
w
e
r
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
.
E
a
c
h
a
p
p
r
o
a
c
h
r
e
d
u
c
e
d
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
b
y
s
e
a
r
c
h
i
n
g
t
h
r
o
u
g
h
a
s
t
a
t
e
s
p
a
c
e
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
,
a
n
d
t
h
e
n
e
v
a
l
u
a
t
i
n
g
e
a
c
h
c
o
m
-
b
i
n
a
t
i
o
n
w
i
t
h
a
N
e
a
r
e
s
t
N
e
i
g
h
b
o
u
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
T
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
d
e
s
c
r
i
b
e
s
i
n
d
e
t
a
i
l
a
n
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
e
a
c
h
a
p
p
r
o
a
c
h
,
w
h
e
n
a
p
p
l
i
e
d
t
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
i
n
g
l
e
-
a
t
t
r
i
b
u
t
e
d
a
t
a
s
e
t
s
.
1
2
27
.
1
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
1
2
3
7
.
1
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
T
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
r
e
v
i
e
w
s
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
m
e
t
h
o
d
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
c
h
a
p
t
e
r
6
.
I
t
s
t
a
r
t
s
b
y
r
e
v
i
e
w
i
n
g
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
s
u
s
e
d
t
o
c
o
m
p
a
r
e
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
m
e
t
h
o
d
s
.
T
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
h
e
b
a
s
i
c
N
e
a
r
e
s
t
N
e
i
g
h
b
o
u
r
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
,
s
o
t
h
a
t
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
a
s
a
b
e
n
c
h
m
a
r
k
w
i
t
h
w
h
i
c
h
t
o
c
o
m
p
a
r
e
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
e
l
e
c
t
i
o
n
m
e
t
h
o
d
s
.
F
o
u
r
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
t
o
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
a
n
d
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
r
e
d
u
c
t
i
o
n
a
r
e
t
h
e
n
e
v
a
l
u
a
t
e
d
.
T
h
e
￿
l
t
e
r
a
p
p
r
o
a
c
h
p
r
o
p
o
s
e
d
b
y
C
a
r
d
i
e
(
1
9
9
3
)
i
s
e
v
a
l
u
a
t
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
7
.
3
.
T
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
e
m
p
l
o
y
s
t
h
e
r
u
l
e
i
n
d
u
c
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
,
C
4
.
5
(
Q
u
i
n
l
a
n
1
9
9
3
)
,
t
o
s
e
l
e
c
t
a
t
-
t
r
i
b
u
t
e
s
.
A
N
e
a
r
e
s
t
N
e
i
g
h
b
o
u
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
t
h
e
n
t
e
s
t
e
d
,
e
i
t
h
e
r
u
s
i
n
g
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
t
h
a
t
a
p
p
e
a
r
w
i
t
h
i
n
t
h
e
C
4
.
5
d
e
c
i
s
i
o
n
t
r
e
e
,
o
r
u
s
i
n
g
a
l
l
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
,
i
n
a
n
a
t
t
e
m
p
t
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
i
c
h
o
f
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
s
c
o
n
t
a
i
n
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
o
r
r
e
d
u
n
d
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
T
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
C
4
.
5
i
s
a
l
s
o
c
o
m
p
a
r
e
d
w
i
t
h
t
h
e
b
a
s
i
c
N
e
a
r
e
s
t
N
e
i
g
h
b
o
u
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
a
n
d
t
h
e
￿
l
t
e
r
e
d
a
p
p
r
o
a
c
h
.
T
h
e
w
r
a
p
p
e
r
a
p
p
r
o
a
c
h
i
s
t
e
s
t
e
d
w
i
t
h
f
o
u
r
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
e
a
r
c
h
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
(
S
e
c
t
i
o
n
7
.
4
)
.
T
h
r
e
e
o
f
t
h
e
s
e
s
e
a
r
c
h
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
h
a
v
e
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
b
e
e
n
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
d
w
i
t
h
v
a
r
i
o
u
s
o
t
h
e
r
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
a
s
p
a
r
t
o
f
o
t
h
e
r
s
t
u
d
i
e
s
(
s
e
e
C
h
a
p
t
e
r
3
)
.
T
h
e
f
o
u
r
t
h
s
e
a
r
c
h
a
l
g
o
r
i
t
h
m
,
S
i
m
u
l
a
t
e
d
A
n
n
e
a
l
i
n
g
,
c
o
m
b
i
n
e
s
t
h
e
h
e
u
r
i
s
t
i
c
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
t
h
e
t
w
o
g
r
e
e
d
y
s
e
a
r
c
h
e
s
,
F
o
r
w
a
r
d
S
e
l
e
c
t
i
o
n
a
n
d
B
a
c
k
w
a
r
d
E
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
,
w
i
t
h
t
h
e
s
t
o
c
h
a
s
t
i
c
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
t
h
e
M
o
n
t
e
C
a
r
l
o
s
e
a
r
c
h
.
F
o
r
t
h
i
s
r
e
a
s
o
n
,
i
t
h
a
s
b
e
e
n
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
d
h
e
r
e
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
e
t
h
e
r
o
r
n
o
t
i
t
c
a
n
i
m
p
r
o
v
e
o
n
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
n
t
h
e
o
t
h
e
r
s
e
a
r
c
h
m
e
t
h
o
d
s
.
S
e
c
t
i
o
n
7
.
5
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
s
a
m
e
t
h
o
d
f
o
r
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
a
t
t
r
i
b
u
t
e
w
e
i
g
h
t
s
,
a
n
d
c
o
m
-
p
a
r
e
s
a
v
a
r
i
e
t
y
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
w
a
y
s
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
w
e
i
g
h
t
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
.
T
h
e
w
e
i
g
h
t
s
a
r
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
m
o
n
i
t
o
r
i
n
g
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
h
e
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
o
n
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
d
a
t
a
.
T
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
u
s
e
d
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
t
h
e
w
e
i
g
h
t
s
e
x
t
e
n
d
s
t
h
a
t
p
r
o
p
o
s
e
d
b
y
S
a
l
z
b
e
r
g
(
1
9
9
1
a
)
t
o
u
t
i
l
i
s
e
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
s
t
h
a
t
r
e
t
u
r
n
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
v
a
l
u
e
s
(
s
u
c
h
a
s
t
h
e
V
D
M
o
r
E
u
c
l
i
d
e
a
n
m
e
t
r
i
c
s
(
S
e
c
t
i
o
n
2
.
2
.
3
)
)
.
T
h
e
w
e
i
g
h
t
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
r
e
j
e
c
t
l
o
w
-
w
e
i
g
h
t
e
d
v
a
l
u
e
s
o
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
;
t
h
e
y
c
a
n
b
e
e
m
p
l
o
y
e
d
d
i
r
e
c
t
l
y
b
y
t
h
e
d
i
s
-
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
,
o
r
a
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
o
f
b
o
t
h
m
e
t
h
o
d
s
u
s
e
d
.
T
h
e
s
e
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s7
.
2
D
a
t
a
S
e
t
s
1
2
4
a
r
e
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
b
e
s
t
a
p
p
r
o
a
c
h
f
o
r
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
o
m
a
i
n
s
.
T
h
e
￿
n
a
l
a
p
p
r
o
a
c
h
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
s
t
h
e
w
h
e
t
h
e
r
s
u
b
s
p
a
c
e
m
a
p
p
i
n
g
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
c
a
n
b
e
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
u
s
e
d
t
o
r
e
d
u
c
e
t
h
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
o
f
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
,
a
n
d
c
o
n
t
r
a
s
t
s
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
r
e
d
u
c
t
i
o
n
a
n
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
.
7
.
2
D
a
t
a
S
e
t
s
T
h
e
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
c
h
a
p
t
e
r
w
e
r
e
e
v
a
l
u
a
t
e
d
o
n
a
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
‘
r
e
a
l
-
w
o
r
l
d
’
a
n
d
‘
a
r
t
i
￿
c
i
a
l
’
d
a
t
a
s
e
t
s
;
a
l
l
o
f
w
h
i
c
h
a
r
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
f
r
o
m
t
h
e
U
C
I
M
a
c
h
i
n
e
L
e
a
r
n
i
n
g
D
a
t
a
b
a
s
e
R
e
p
o
s
i
t
o
r
y
(
M
e
r
z
&
M
u
r
p
h
y
1
9
9
6
)
.
T
h
e
r
e
a
l
-
w
o
r
l
d
d
a
t
a
s
e
t
s
a
r
e
s
u
m
m
a
r
i
s
e
d
i
n
T
a
b
l
e
7
.
1
,
a
n
d
a
r
e
d
i
v
i
d
e
d
i
n
t
o
t
w
o
c
a
t
e
g
o
r
i
e
s
:
s
y
m
b
o
l
i
c
a
n
d
n
u
m
e
r
i
c
.
S
y
m
b
o
l
i
c
d
a
t
a
s
e
t
s
c
o
n
t
a
i
n
o
n
l
y
s
y
m
b
o
l
i
c
o
r
b
i
n
a
r
y
v
a
l
u
e
d
d
a
t
a
,
w
h
e
r
e
a
s
n
u
m
e
r
i
c
d
a
t
a
s
e
t
s
c
o
n
t
a
i
n
e
i
t
h
e
r
n
u
m
e
r
i
c
o
r
o
r
d
e
r
e
d
v
a
l
u
e
s
.
O
n
l
y
d
a
t
a
s
e
t
s
w
i
t
h
h
o
m
o
g
e
n
e
o
u
s
d
a
t
a
t
y
p
e
s
a
r
e
u
s
e
d
t
o
s
i
m
p
l
i
f
y
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
s
b
e
t
w
e
e
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
e
l
e
c
t
i
o
n
m
e
t
h
o
d
s
a
n
d
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
a
t
a
t
y
p
e
s
.
S
e
v
e
r
a
l
d
a
t
a
s
e
t
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
a
u
n
i
q
u
e
i
d
e
n
t
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
.
T
h
e
s
e
a
r
t
i
￿
c
i
a
l
l
y
c
r
e
a
t
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
e
r
e
r
e
m
o
v
e
d
a
s
t
h
e
i
r
v
a
l
u
e
s
m
a
y
b
e
c
o
r
r
e
l
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
c
l
a
s
s
l
a
b
e
l
,
a
n
d
h
e
n
c
e
e
￿
e
c
t
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
g
l
a
s
s
d
a
t
a
s
e
t
c
o
n
t
a
i
n
s
a
n
o
r
d
e
r
e
d
n
u
m
e
r
i
c
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
,
w
h
i
c
h
i
s
h
i
g
h
l
y
c
o
r
r
e
l
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
c
l
a
s
s
l
a
b
e
l
(
t
h
e
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
c
o
e
Æ
c
i
e
n
t
i
s
0
.
9
5
8
u
s
i
n
g
S
p
e
a
r
m
a
n
’
s
R
a
n
k
C
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
)
.
I
f
u
s
e
d
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
r
e
s
u
l
t
f
o
r
a
l
e
a
v
e
-
o
n
e
-
o
u
t
c
r
o
s
s
v
a
l
i
d
a
t
e
d
E
u
c
l
i
d
e
a
n
t
e
s
t
N
N
r
i
s
e
s
f
r
o
m
6
9
.
1
6
%
t
o
9
0
.
6
5
%
.
I
n
s
t
a
n
c
e
s
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
m
i
s
s
i
n
g
v
a
l
u
e
s
w
e
r
e
a
l
s
o
r
e
m
o
v
e
d
,
t
o
e
l
i
m
i
n
a
t
e
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
-
m
e
n
t
f
o
r
a
n
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
l
e
a
r
n
i
n
g
c
o
m
p
o
n
e
n
t
t
o
r
e
s
o
l
v
e
t
h
e
u
n
k
n
o
w
n
v
a
l
u
e
s
.
T
w
o
o
f
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
f
t
h
e
p
r
i
m
a
r
y
-
t
u
m
o
r
d
a
t
a
s
e
t
c
o
n
t
a
i
n
e
d
l
a
r
g
e
n
u
m
b
e
r
s
o
f
m
i
s
s
i
n
g
v
a
l
u
e
s
a
n
d
h
e
n
c
e
w
e
r
e
r
e
m
o
v
e
d
.
A
n
u
m
b
e
r
o
f
a
r
t
i
￿
c
i
a
l
s
y
m
b
o
l
i
c
d
a
t
a
s
e
t
s
h
a
v
e
a
l
s
o
b
e
e
n
u
t
i
l
i
s
e
d
.
T
h
e
s
e
d
a
t
a
s
e
t
s
h
a
v
e
w
e
l
l
d
e
￿
n
e
d
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
t
h
a
t
a
l
l
o
w
s
p
e
c
i
￿
c
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
(
s
u
c
h
a
s
i
r
r
e
l
e
v
a
n
c
e
o
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
e
)
t
o
b
e
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
d
.
T
h
e
￿
v
e
s
y
m
b
o
l
i
c
a
n
d
t
h
r
e
e
n
u
m
e
r
i
c
d
a
t
a
s
e
t
s
u
s
e
d
h
e
r
e
a
r
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
b
e
l
o
w
.7
.
2
D
a
t
a
S
e
t
s
1
2
5
D
a
t
a
S
e
t
A
t
t
r
s
C
l
a
s
s
I
n
s
t
a
n
c
e
s
I
n
s
t
a
n
c
e
s
/
C
l
a
s
s
(
%
)
-
F
i
r
s
t
t
e
n
l
i
s
t
e
d
o
n
l
y
b
r
e
a
s
t
-
c
a
n
c
e
r
B
r
e
a
s
t
C
a
n
c
e
r
D
a
t
a
a
9
2
2
7
7
b
7
0
.
8
2
9
.
2
l
u
n
g
-
c
a
n
c
e
r
L
u
n
g
C
a
n
c
e
r
D
a
t
a
5
6
3
2
7
c
2
9
.
6
3
7
.
0
3
3
.
4
l
y
m
p
h
L
y
m
p
h
o
g
r
a
p
h
y
D
o
m
a
i
n
a
1
8
4
1
4
8
5
4
.
7
4
1
.
2
2
.
7
1
.
4
p
r
i
m
a
r
y
-
t
u
m
o
r
P
r
i
m
a
r
y
T
u
m
o
r
D
o
m
a
i
n
a
1
5
d
2
2
3
3
6
d
2
4
.
4
1
1
.
6
8
.
6
8
.
3
7
.
1
7
.
1
6
.
0
4
.
8
4
.
2
3
.
9
p
r
o
m
o
t
e
r
s
E
.
C
o
l
i
P
r
o
m
o
t
e
r
G
e
n
e
S
e
q
u
e
n
c
e
s
(
D
N
A
)
5
7
e
2
1
0
6
5
0
.
0
5
0
.
0
t
i
c
T
i
c
-
T
a
c
-
T
o
e
E
n
d
g
a
m
e
D
a
t
a
b
a
s
e
9
2
9
5
8
6
5
.
3
3
4
.
7
v
o
t
e
s
1
9
8
4
U
n
i
t
e
d
S
t
a
t
e
s
C
o
n
g
r
e
s
s
i
o
n
a
l
V
o
t
i
n
g
R
e
c
o
r
d
s
1
6
2
4
3
5
6
1
.
4
3
8
.
6
z
o
o
Z
o
o
D
a
t
a
b
a
s
e
1
6
e
7
1
0
1
4
0
.
6
1
9
.
8
1
2
.
9
9
.
9
7
.
9
4
.
9
4
.
0
b
u
p
a
B
U
P
A
l
i
v
e
r
d
i
s
o
r
d
e
r
s
6
2
3
4
5
4
2
.
0
5
8
.
0
i
o
n
o
s
p
h
e
r
e
J
H
U
I
o
n
o
s
p
h
e
r
e
D
a
t
a
b
a
s
e
3
4
2
3
5
1
6
4
.
0
3
6
.
0
p
i
m
a
P
i
m
a
I
n
d
i
a
n
s
D
i
a
b
e
t
e
s
D
a
t
a
b
a
s
e
8
2
7
6
8
3
4
.
9
6
5
.
1
s
o
n
a
r
S
o
n
a
r
,
M
i
n
e
s
v
s
.
R
o
c
k
s
6
0
2
2
0
8
5
3
.
4
4
6
.
6
w
i
s
c
o
n
s
i
n
W
i
s
c
o
n
s
i
n
B
r
e
a
s
t
C
a
n
c
e
r
D
a
t
a
b
a
s
e
9
e
2
6
8
3
f
6
5
.
0
3
5
.
0
w
d
b
c
W
i
s
c
o
n
s
i
n
D
i
a
g
n
o
s
t
i
c
B
r
e
a
s
t
C
a
n
c
e
r
3
0
e
2
5
6
9
3
7
.
3
6
2
.
7
w
p
b
c
W
i
s
c
o
n
s
i
n
P
r
o
g
n
o
s
t
i
c
B
r
e
a
s
t
C
a
n
c
e
r
3
3
e
2
1
9
4
7
6
.
3
2
3
.
7
e
c
o
l
i
P
r
o
t
e
i
n
L
o
c
a
l
i
z
a
t
i
o
n
S
i
t
e
s
(
E
.
C
o
l
i
)
7
8
3
3
6
4
2
.
6
2
2
.
9
1
5
.
5
1
0
.
4
6
.
0
1
.
5
0
.
6
0
.
6
g
l
a
s
s
G
l
a
s
s
I
d
e
n
t
i
￿
c
a
t
i
o
n
D
a
t
a
b
a
s
e
9
e
6
2
1
4
3
2
.
7
3
5
.
5
7
.
9
6
.
1
4
.
2
1
3
.
6
i
r
i
s
I
r
i
s
P
l
a
n
t
s
D
a
t
a
b
a
s
e
4
3
1
5
0
3
3
.
3
3
3
.
3
3
3
.
3
w
i
n
e
W
i
n
e
R
e
c
o
g
n
i
t
i
o
n
D
a
t
a
1
3
3
1
7
8
3
3
.
1
3
9
.
9
2
7
.
0
y
e
a
s
t
P
r
o
t
e
i
n
L
o
c
a
l
i
z
a
t
i
o
n
S
i
t
e
s
(
Y
e
a
s
t
)
8
1
0
1
4
8
4
3
1
.
2
2
8
.
9
1
6
.
4
1
1
.
0
3
.
4
3
.
0
2
.
5
2
.
0
1
.
3
0
.
3
a
T
h
a
n
k
s
g
o
t
o
M
.
Z
w
i
t
t
e
r
a
n
d
M
.
S
o
k
l
i
c
o
f
t
h
e
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
M
e
d
i
c
a
l
C
e
n
t
r
e
,
I
n
s
t
i
t
u
t
e
o
f
O
n
c
o
l
o
g
y
,
L
j
u
b
l
j
a
n
a
,
Y
u
g
o
s
l
a
v
i
a
f
o
r
p
r
o
v
i
d
i
n
g
t
h
i
s
d
a
t
a
.
b
T
h
e
r
e
a
r
e
2
8
6
i
n
s
t
a
n
c
e
s
i
n
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
,
b
u
t
9
w
e
r
e
r
e
m
o
v
e
d
a
s
t
h
e
y
c
o
n
t
a
i
n
e
d
m
i
s
s
i
n
g
v
a
l
u
e
s
.
c
T
h
e
r
e
a
r
e
3
2
i
n
s
t
a
n
c
e
s
i
n
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
,
b
u
t
5
w
e
r
e
r
e
m
o
v
e
d
a
s
t
h
e
y
c
o
n
t
a
i
n
e
d
m
i
s
s
i
n
g
v
a
l
u
e
s
.
d
T
h
e
r
e
a
r
e
1
7
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
n
d
3
3
9
i
n
s
t
a
n
c
e
s
i
n
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
,
b
u
t
2
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
n
d
3
i
n
s
t
a
n
c
e
s
w
e
r
e
r
e
m
o
v
e
d
a
s
t
h
e
y
c
o
n
t
a
i
n
e
d
m
i
s
s
i
n
g
v
a
l
u
e
s
.
e
T
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
d
a
t
a
s
e
t
h
a
s
a
n
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
a
t
t
r
i
b
u
t
e
w
h
i
c
h
c
o
n
t
a
i
n
s
a
u
n
i
q
u
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
f
o
r
e
a
c
h
i
n
s
t
a
n
c
e
.
T
h
i
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
h
a
s
b
e
e
n
r
e
m
o
v
e
d
p
r
i
o
r
t
o
u
s
e
.
f
T
h
e
r
e
a
r
e
6
9
9
i
n
s
t
a
n
c
e
s
i
n
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
,
b
u
t
1
6
h
a
d
m
i
s
s
i
n
g
v
a
l
u
e
s
a
n
d
h
e
n
c
e
w
e
r
e
r
e
m
o
v
e
d
.
T
a
b
l
e
7
.
1
:
U
C
I
N
u
m
e
r
i
c
D
a
t
a
S
e
t
s
u
s
e
d
i
n
t
h
i
s
s
t
u
d
y
.7
.
2
D
a
t
a
S
e
t
s
1
2
6
A
r
t
i
￿
c
i
a
l
S
y
m
b
o
l
i
c
D
a
t
a
S
e
t
s
T
h
e
L
E
D
d
i
s
p
l
a
y
p
r
o
b
l
e
m
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
t
w
o
s
i
m
i
l
a
r
d
a
t
a
s
e
t
s
:
t
h
e
l
e
d
a
n
d
l
e
d
+
1
7
d
a
t
a
s
e
t
s
.
T
h
e
l
e
d
d
a
t
a
s
e
t
c
o
n
t
a
i
n
s
s
e
v
e
n
b
i
n
a
r
y
v
a
l
u
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
e
g
m
e
n
t
s
w
i
t
h
i
n
a
n
L
E
D
s
e
v
e
n
s
e
g
m
e
n
t
n
u
m
e
r
i
c
d
i
s
p
l
a
y
.
T
h
e
r
e
a
r
e
t
e
n
c
l
a
s
s
e
s
,
e
a
c
h
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
a
d
i
s
p
l
a
y
e
d
d
i
g
i
t
.
T
h
e
2
4
-
a
t
t
r
i
b
u
t
e
l
e
d
+
1
7
d
a
t
a
s
e
t
i
s
a
v
a
r
i
a
n
t
o
f
t
h
e
l
e
d
d
a
t
a
s
e
t
,
w
h
e
r
e
t
h
e
d
i
g
i
t
s
a
p
p
e
a
r
o
n
a
2
4
-
s
e
g
m
e
n
t
d
i
s
p
l
a
y
(
F
i
g
u
r
e
7
.
1
)
.
T
h
e
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
1
7
s
e
g
m
e
n
t
s
a
r
e
n
o
t
u
s
e
d
t
o
d
i
s
p
l
a
y
t
h
e
d
i
g
i
t
s
,
b
u
t
c
a
n
b
e
s
w
i
t
c
h
e
d
o
n
o
r
o
￿
w
i
t
h
a
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
f
0
.
5
(
B
r
e
i
m
a
n
,
F
r
e
i
d
m
a
n
,
O
l
s
h
e
n
,
&
S
t
o
n
e
1
9
8
4
;
A
h
a
,
K
i
b
l
e
r
,
&
A
l
b
e
r
t
1
9
9
1
)
.
B
o
t
h
d
a
t
a
s
e
t
s
c
o
m
p
r
i
s
e
o
f
2
0
0
r
a
n
d
o
m
l
y
g
e
n
e
r
a
t
e
d
i
n
s
t
a
n
c
e
s
w
i
t
h
1
0
%
n
o
i
s
e
(
i
.
e
.
e
a
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
v
a
l
u
e
h
a
d
a
1
0
%
c
h
a
n
c
e
o
f
b
e
i
n
g
i
n
v
e
r
t
e
d
)
.
T
h
i
s
n
o
i
s
e
s
i
m
u
l
a
t
e
s
t
h
e
b
e
h
a
v
i
o
u
r
o
f
a
n
o
i
s
y
d
i
s
p
l
a
y
.
4
23
1
5
7
6
F
i
g
u
r
e
7
.
1
:
T
h
e
2
4
s
e
g
m
e
n
t
l
e
d
d
i
s
p
l
a
y
u
s
e
d
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
t
h
e
l
e
d
+
1
7
d
a
t
a
s
e
t
.
N
o
t
e
t
h
a
t
o
n
l
y
s
e
g
m
e
n
t
s
1
-
7
a
r
e
u
s
e
d
t
o
d
i
s
p
l
a
y
t
h
e
d
i
g
i
t
s
.
T
h
e
M
o
n
k
’
s
p
r
o
b
l
e
m
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
r
e
e
b
i
n
a
r
y
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
s
(
T
h
r
u
n
e
t
a
l
.
,
1
9
9
1
)
.
T
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
a
r
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
b
y
s
i
x
s
y
m
b
o
l
i
c
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
a
n
d
t
h
e
i
r
c
l
a
s
s
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
o
n
e
o
f
t
h
r
e
e
r
u
l
e
s
:
M
o
n
k
s
-
1
:
(
a
1
=
a
2
)
_
(
a
5
=
1
)
M
o
n
k
s
-
2
:
(
a
n
=
1
)
f
o
r
e
x
a
c
t
l
y
t
w
o
c
h
o
i
c
e
s
o
f
n
,
w
h
e
r
e
1
￿
n
￿
6
M
o
n
k
s
-
3
:
(
a
5
=
3
^
a
4
=
1
)
_
(
a
5
6
=
4
^
a
2
6
=
3
)
T
h
e
M
o
n
k
s
-
1
a
n
d
M
o
n
k
s
-
3
d
a
t
a
s
e
t
s
a
r
e
i
n
s
t
a
n
d
a
r
d
d
i
s
j
u
n
c
t
i
v
e
n
o
r
m
a
l
f
o
r
m
,
a
n
d7
.
2
D
a
t
a
S
e
t
s
1
2
7
c
o
n
s
i
s
t
o
f
t
h
r
e
e
r
e
l
e
v
a
n
t
a
n
d
t
h
r
e
e
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
T
h
e
M
o
n
k
s
-
3
d
a
t
a
s
e
t
h
a
s
5
%
c
l
a
s
s
n
o
i
s
e
(
i
.
e
.
i
n
s
t
a
n
c
e
s
m
a
y
b
e
m
i
s
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
)
i
n
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
s
e
t
.
T
h
e
M
o
n
k
s
-
2
p
r
o
b
l
e
m
i
s
s
i
m
i
l
a
r
t
o
p
a
r
i
t
y
p
r
o
b
l
e
m
s
,
a
n
d
t
h
u
s
a
l
l
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
r
e
w
e
a
k
l
y
r
e
l
e
v
a
n
t
.
A
r
t
i
￿
c
i
a
l
N
u
m
e
r
i
c
D
a
t
a
S
e
t
s
T
h
e
b
a
l
a
n
c
e
s
c
a
l
e
w
e
i
g
h
t
p
r
o
b
l
e
m
(
S
e
i
g
l
e
r
1
9
7
6
)
w
a
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
t
o
m
o
d
e
l
o
n
e
o
f
a
n
u
m
b
e
r
o
f
p
s
y
c
h
o
l
o
g
i
c
a
l
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
t
h
a
t
w
e
r
e
u
s
e
d
t
o
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
c
o
g
n
i
t
i
v
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
.
I
t
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
f
o
u
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
:
l
e
f
t
-
w
e
i
g
h
t
,
l
e
f
t
-
d
i
s
t
a
n
c
e
,
r
i
g
h
t
-
w
e
i
g
h
t
a
n
d
r
i
g
h
t
-
d
i
s
t
a
n
c
e
.
E
a
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
a
d
i
s
c
r
e
t
e
v
a
l
u
e
f
r
o
m
t
h
e
o
r
d
e
r
e
d
s
e
t
f
1
2
3
4
5
g
.
T
h
e
c
l
a
s
s
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
c
o
m
b
i
n
i
n
g
t
h
e
v
a
l
u
e
s
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
c
1
!
l
e
f
t
-
w
e
i
g
h
t
￿
l
e
f
t
-
d
i
s
t
a
n
c
e
>
r
i
g
h
t
-
w
e
i
g
h
t
￿
r
i
g
h
t
-
d
i
s
t
a
n
c
e
c
2
!
l
e
f
t
-
w
e
i
g
h
t
￿
l
e
f
t
-
d
i
s
t
a
n
c
e
<
r
i
g
h
t
-
w
e
i
g
h
t
￿
r
i
g
h
t
-
d
i
s
t
a
n
c
e
c
3
!
o
t
h
e
r
w
i
s
e
T
h
i
s
d
a
t
a
s
e
t
c
o
n
t
a
i
n
s
n
o
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
o
r
r
e
d
u
n
d
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
T
h
e
w
a
v
e
f
o
r
m
r
e
c
o
g
n
i
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
(
B
r
e
i
m
a
n
,
F
r
e
i
d
m
a
n
,
O
l
s
h
e
n
,
&
S
t
o
n
e
1
9
8
4
;
A
h
a
1
9
9
0
)
i
s
b
a
s
e
d
o
n
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
w
a
v
e
f
o
r
m
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
7
.
2
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
w
a
v
e
f
o
r
m
s
a
r
e
g
r
o
u
p
e
d
i
n
t
o
t
h
r
e
e
c
l
a
s
s
e
s
,
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
w
h
i
c
h
p
a
i
r
o
f
w
a
v
e
f
o
r
m
s
w
e
r
e
c
o
m
b
i
n
e
d
,
a
n
d
a
r
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
t
h
e
w
a
v
e
f
o
r
m
-
2
1
d
a
t
a
s
e
t
b
y
2
1
d
i
s
c
r
e
t
e
s
a
m
p
l
e
s
(
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
t
h
e
2
1
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
)
.
T
h
e
a
m
p
l
i
t
u
d
e
o
f
e
a
c
h
s
a
m
p
l
e
i
s
n
o
i
s
y
;
t
h
i
s
n
o
i
s
e
i
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
a
n
o
r
m
a
l
l
y
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
r
a
n
d
o
m
c
o
-
e
Æ
c
i
e
n
t
(
￿
=
0
,
￿
2
=
1
)
.
T
h
e
w
a
v
e
f
o
r
m
-
4
0
d
a
t
a
s
e
t
i
s
a
v
a
r
i
a
n
t
o
f
t
h
e
w
a
v
e
f
o
r
m
-
2
1
d
a
t
a
s
e
t
w
i
t
h
a
n
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
1
9
n
o
r
m
a
l
l
y
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
r
a
n
d
o
m
v
a
l
u
e
d
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s7
.
2
D
a
t
a
S
e
t
s
1
2
8
Waveform W 1
1 5 7 1 31 5 1 92 1 3 9 11 17
2
4
6
2 Waveform W
1 5 7 1 31 5 1 92 1 3 9 11 17
2
4
6
3 Waveform W
1 5 7 1 31 5 1 92 1 3 9 11 17
2
4
6
C
l
a
s
s
1
:
x
a
=
u
W
1
(
a
)
+
(
1
￿
u
)
W
2
(
a
)
+
r
a
C
l
a
s
s
2
:
x
a
=
u
W
1
(
a
)
+
(
1
￿
u
)
W
3
(
a
)
+
r
a
C
l
a
s
s
3
:
x
a
=
u
W
2
(
a
)
+
(
1
￿
u
)
W
3
(
a
)
+
r
a
F
i
g
u
r
e
7
.
2
:
T
h
e
w
a
v
e
f
o
r
m
s
u
s
e
d
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
t
h
e
w
a
v
e
f
o
r
m
-
2
1
d
a
t
a
s
e
t
.
E
a
c
h
i
n
s
t
a
n
c
e
b
e
l
o
n
g
s
t
o
o
n
e
o
f
t
h
r
e
e
c
l
a
s
s
e
s
,
a
n
d
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
x
a
f
o
r
e
a
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
a
2
f
1
:
:
2
1
g
i
s
d
e
￿
n
e
d
a
b
o
v
e
,
w
h
e
r
e
u
i
s
a
u
n
i
f
o
r
m
l
y
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
r
a
n
d
o
m
n
u
m
b
e
r
b
e
t
w
e
e
n
0
.
.
1
,
a
n
d
r
a
i
s
a
n
o
r
m
a
l
l
y
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
n
u
m
b
e
r
(
￿
=
0
,
￿
2
=
1
)
.7
.
3
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
F
i
l
t
e
r
M
e
t
h
o
d
1
2
9
7
.
3
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
F
i
l
t
e
r
M
e
t
h
o
d
T
h
e
b
a
s
i
c
N
e
a
r
e
s
t
N
e
i
g
h
b
o
u
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
(
N
N
)
w
a
s
e
v
a
l
u
a
t
e
d
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
a
b
a
s
e
-
l
i
n
e
a
c
c
u
r
a
c
y
f
o
r
e
a
c
h
o
f
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
s
.
T
h
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
c
a
n
t
h
e
n
b
e
c
o
m
p
a
r
e
d
w
i
t
h
t
h
e
s
e
r
e
s
u
l
t
s
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
e
t
h
e
r
a
n
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
i
n
a
c
c
u
r
a
c
y
c
a
n
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
.
T
h
e
O
v
e
r
l
a
p
a
n
d
E
u
c
l
i
d
e
a
n
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
s
w
e
r
e
u
s
e
d
f
o
r
t
h
e
s
y
m
b
o
l
i
c
a
n
d
n
u
m
e
r
i
c
d
a
t
a
s
e
t
s
(
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
)
1
.
T
h
e
n
u
m
e
r
i
c
d
a
t
a
w
a
s
n
o
r
m
a
l
i
s
e
d
b
y
t
h
e
N
N
a
l
g
o
r
i
t
h
m
p
r
i
o
r
t
o
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
w
e
r
e
o
b
t
a
i
n
e
d
b
y
p
e
r
f
o
r
m
i
n
g
a
n
n
-
f
o
l
d
c
r
o
s
s
v
a
l
i
d
a
t
i
o
n
o
n
e
a
c
h
o
f
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
s
,
w
h
e
r
e
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
n
=
1
0
f
o
r
t
h
e
s
y
m
b
o
l
i
c
d
a
t
a
s
e
t
s
a
n
d
n
=
2
0
f
o
r
t
h
e
n
u
m
e
r
i
c
a
l
d
a
t
a
s
e
t
s
.
E
a
c
h
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
i
d
e
n
t
i
f
y
i
n
g
t
h
e
s
i
n
g
l
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
t
o
t
h
e
q
u
e
r
y
i
n
s
t
a
n
c
e
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
h
e
k
-
N
N
a
p
p
r
o
a
c
h
i
s
g
e
n
e
r
a
l
l
y
s
u
p
e
r
i
o
r
t
o
t
h
a
t
o
f
t
h
e
1
-
N
N
a
p
p
r
o
a
c
h
(
S
e
c
t
i
o
n
2
.
2
.
2
)
,
t
h
e
l
a
t
t
e
r
a
v
o
i
d
s
t
h
e
n
e
c
e
s
s
i
t
y
o
f
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
t
h
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
s
i
z
e
o
f
n
e
i
g
h
b
o
u
r
h
o
o
d
f
o
r
e
a
c
h
d
a
t
a
s
e
t
.
T
h
i
s
i
s
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
i
m
p
o
r
t
a
n
t
a
s
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
n
e
i
g
h
b
o
u
r
h
o
o
d
s
i
z
e
m
a
y
v
a
r
y
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
T
h
e
C
4
.
5
d
e
c
i
s
i
o
n
t
r
e
e
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
(
Q
u
i
n
l
a
n
1
9
9
3
)
w
a
s
a
l
s
o
t
e
s
t
e
d
o
n
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
s
t
o
p
r
o
v
i
d
e
a
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
w
i
t
h
a
n
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
a
p
p
r
o
a
c
h
.
T
h
i
s
a
l
g
o
r
i
t
h
m
u
s
e
s
a
d
i
v
i
d
e
a
n
d
c
o
n
q
u
e
r
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
i
n
d
u
c
i
n
g
d
e
c
i
s
i
o
n
t
r
e
e
s
,
b
y
r
e
-
c
u
r
s
i
v
e
l
y
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
t
h
a
t
b
e
s
t
s
p
l
i
t
s
t
h
e
d
a
t
a
i
n
t
o
h
o
m
o
g
e
n
e
o
u
s
l
y
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
c
l
u
s
t
e
r
s
o
f
i
n
s
t
a
n
c
e
s
.
A
s
a
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
,
m
a
n
y
r
e
s
u
l
t
i
n
g
d
e
c
i
s
i
o
n
t
r
e
e
s
u
t
i
l
i
s
e
a
s
u
b
s
e
t
o
f
t
h
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
w
h
i
c
h
r
e
d
u
c
e
s
t
h
e
i
m
p
a
c
t
o
f
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
n
t
h
e
t
a
r
g
e
t
c
o
n
c
e
p
t
2
.
T
h
i
s
b
e
h
a
v
i
o
u
r
h
a
s
b
e
e
n
e
x
p
l
o
i
t
e
d
a
s
a
n
a
t
-
t
r
i
b
u
t
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
m
e
c
h
a
n
i
s
m
i
n
i
t
s
o
w
n
r
i
g
h
t
,
w
i
t
h
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
b
e
i
n
g
t
e
s
t
e
d
w
i
t
h
o
t
h
e
r
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
(
K
u
b
a
t
,
F
l
o
t
z
i
n
g
e
r
,
&
P
f
u
r
t
s
c
h
e
l
l
e
r
1
9
9
3
;
C
a
r
d
i
e
1
9
9
3
)
.
1
T
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
u
s
e
d
b
y
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
d
e
n
o
t
e
d
b
y
a
s
u
b
s
c
r
i
p
t
;
i
.
e
.
t
h
e
N
N
O
M
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
t
h
e
b
a
s
i
c
N
e
a
r
e
s
t
N
e
i
g
h
b
o
u
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
u
s
i
n
g
t
h
e
O
v
e
r
l
a
p
M
e
t
r
i
c
,
w
h
e
r
e
a
s
t
h
e
N
N
E
M
u
s
e
s
t
h
e
E
u
c
l
i
d
e
a
n
M
e
t
r
i
c
.
2
T
h
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
m
e
t
r
i
c
s
u
t
i
l
i
s
e
d
b
y
d
e
c
i
s
i
o
n
t
r
e
e
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
w
i
l
l
n
o
t
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
s
e
l
e
c
t
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
s
e
t
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
(
A
l
m
u
a
l
l
i
m
&
D
i
e
t
t
e
r
i
c
h
1
9
9
1
)
.7
.
3
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
F
i
l
t
e
r
M
e
t
h
o
d
1
3
0
S
y
m
b
o
l
i
c
D
a
t
a
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
t
h
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
N
N
O
M
a
n
d
C
4
.
5
w
i
t
h
s
y
m
b
o
l
i
c
d
a
t
a
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
T
a
b
l
e
7
.
2
.
T
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
C
4
.
5
w
a
s
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
l
y
h
i
g
h
e
r
t
h
a
n
t
h
a
t
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
N
N
O
M
f
o
r
￿
v
e
o
f
t
h
e
e
i
g
h
t
s
y
m
b
o
l
i
c
d
a
t
a
s
e
t
s
.
T
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
C
4
.
5
w
a
s
l
o
w
e
r
t
h
a
n
N
N
O
M
f
o
r
o
n
l
y
t
w
o
d
a
t
a
s
e
t
s
,
l
y
m
p
h
a
n
d
z
o
o
;
h
o
w
e
v
e
r
,
o
n
l
y
t
h
e
z
o
o
r
e
s
u
l
t
w
a
s
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
a
t
t
h
e
5
%
l
e
v
e
l
.
T
h
e
n
u
m
b
e
r
s
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
t
h
a
t
a
p
p
e
a
r
i
n
t
h
e
p
r
u
n
e
d
C
4
.
5
d
e
c
i
s
i
o
n
t
r
e
e
s
w
e
r
e
l
o
w
e
r
t
h
a
n
t
h
e
t
o
t
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
i
n
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
s
f
o
r
s
e
v
e
n
o
f
t
h
e
e
i
g
h
t
s
y
m
b
o
l
i
c
d
a
t
a
s
e
t
s
.
A
l
t
h
o
u
g
h
C
4
.
5
u
t
i
l
i
s
e
s
a
l
l
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
p
r
e
s
e
n
t
i
n
t
h
e
t
i
c
d
a
t
a
s
e
t
,
i
t
s
t
i
l
l
a
c
h
i
e
v
e
s
a
h
i
g
h
e
r
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
t
h
a
n
N
N
.
D
a
t
a
S
e
t
s
N
N
O
M
C
4
.
5
F
N
N
O
M
b
r
e
a
s
t
-
c
a
n
c
e
r
7
0
.
7
3
(
9
)
"
7
5
.
0
6
(
2
.
8
)
"
7
1
.
8
4
l
u
n
g
-
c
a
n
c
e
r
4
0
.
0
0
(
5
6
)
"
8
0
.
0
1
(
2
.
9
)
"
7
1
.
6
7
l
y
m
p
h
8
1
.
2
4
(
1
8
)
#
7
9
.
8
1
(
8
.
2
)
#
7
3
.
8
1
p
r
i
m
a
r
y
-
t
u
m
o
r
3
2
.
0
5
(
1
5
)
"
4
0
.
6
8
(
1
3
.
1
)
#
3
2
.
0
4
p
r
o
m
o
t
e
r
s
7
7
.
0
0
(
5
7
)
"
7
9
.
1
7
(
4
.
7
)
"
8
2
.
8
2
t
i
c
8
0
.
9
0
(
9
)
"
8
6
.
2
1
(
9
.
0
)
|
v
o
t
e
s
9
2
.
4
4
(
1
6
)
"
9
5
.
2
0
(
4
.
8
)
"
9
4
.
0
6
R
e
a
l
W
o
r
l
d
z
o
o
9
6
.
0
9
(
1
6
)
#
9
2
.
0
0
(
7
.
2
)
#
8
7
.
1
8
l
e
d
6
9
.
5
0
(
7
)
"
7
1
.
5
0
(
7
)
|
l
e
d
+
1
7
3
4
.
5
0
(
2
4
)
"
6
2
.
0
0
(
1
5
.
3
)
"
4
6
.
0
0
m
o
n
k
s
-
1
7
8
.
7
0
(
6
)
#
7
5
.
7
0
(
5
)
"
8
6
.
1
1
m
o
n
k
s
-
2
7
3
.
8
4
(
6
)
#
6
5
.
0
0
(
6
)
|
A
r
t
i
￿
c
i
a
l
m
o
n
k
s
-
3
8
2
.
8
7
(
6
)
"
9
7
.
2
0
(
2
)
"
8
8
.
8
9
T
a
b
l
e
7
.
2
:
A
C
o
m
p
a
r
i
s
o
n
o
f
t
h
e
b
a
s
i
c
N
e
a
r
e
s
t
N
e
i
g
h
b
o
u
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
u
s
i
n
g
t
h
e
O
v
e
r
l
a
p
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
s
w
i
t
h
t
h
e
C
4
.
5
r
u
l
e
i
n
d
u
c
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
o
n
s
y
m
b
o
l
i
c
d
a
t
a
.
V
a
l
u
e
s
i
n
b
o
l
d
i
n
d
i
c
a
t
e
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
i
n
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
N
N
O
M
r
e
s
u
l
t
s
(
a
t
t
h
e
5
%
c
o
n
￿
d
e
n
c
e
l
e
v
e
l
)
.
T
h
e
v
e
r
t
i
c
a
l
a
r
-
r
o
w
s
i
n
d
i
c
a
t
e
w
h
e
t
h
e
r
o
r
n
o
t
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
o
r
d
e
c
r
e
a
s
e
i
n
a
c
c
u
r
a
c
y
w
a
s
a
c
h
i
e
v
e
d
.
T
h
e
a
v
e
r
a
g
e
n
u
m
b
e
r
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
t
h
a
t
a
p
p
e
a
r
i
n
t
h
e
p
r
u
n
e
d
C
4
.
5
d
e
c
i
s
i
o
n
t
r
e
e
s
a
r
e
g
i
v
e
n
i
n
p
a
r
e
n
t
h
e
s
e
s
.
T
h
e
t
w
o
a
r
t
i
￿
c
i
a
l
l
e
d
d
o
m
a
i
n
s
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
t
h
a
t
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
b
o
t
h
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
d
e
t
e
r
i
o
r
a
t
e
i
n
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
b
u
t
a
t
d
i
￿
e
r
e
n
t
r
a
t
e
s
.
B
o
t
h
C
4
.
5
a
n
d
N
N
O
M
a
c
h
i
e
v
e
a
s
i
m
i
l
a
r
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
f
o
r
t
h
e
b
a
s
i
c
l
e
d
d
a
t
a
s
e
t
,
a
n
d
C
4
.
5
u
t
i
l
i
s
e
s
a
l
l
t
h
e
s
e
v
e
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
i
n
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
d
e
c
i
s
i
o
n
t
r
e
e
.
H
o
w
e
v
e
r
,
w
h
e
n
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
(
l
e
d
+
1
7
)
,
b
o
t
h
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s7
.
3
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
F
i
l
t
e
r
M
e
t
h
o
d
1
3
1
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
a
d
r
o
p
i
n
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
.
T
h
e
d
e
c
i
s
i
o
n
t
r
e
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
C
4
.
5
i
n
c
l
u
d
e
d
a
l
l
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
n
d
n
i
n
e
o
f
t
h
e
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
a
c
c
u
r
a
c
y
f
e
l
l
b
y
7
.
5
%
(
w
h
e
n
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
r
e
s
u
l
t
f
o
r
t
h
e
l
e
d
d
a
t
a
s
e
t
)
.
T
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
N
N
O
M
i
s
s
u
p
e
r
i
o
r
t
o
t
h
a
t
o
f
C
4
.
5
f
o
r
t
h
e
M
o
n
k
s
-
1
a
n
d
M
o
n
k
s
-
2
d
a
t
a
s
e
t
s
3
.
T
h
e
i
n
f
e
r
i
o
r
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
N
N
O
M
o
n
t
h
e
M
o
n
k
s
-
3
d
a
t
a
s
e
t
w
a
s
d
u
e
t
o
t
h
e
i
n
c
l
u
s
i
o
n
o
f
n
o
i
s
e
w
i
t
h
i
n
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
s
e
t
.
I
f
a
k
-
N
N
v
a
r
i
a
n
t
o
f
t
h
e
N
N
O
M
i
s
u
s
e
d
,
t
h
e
n
t
h
e
d
e
g
r
a
d
a
t
i
o
n
i
n
a
c
c
u
r
a
c
y
d
u
e
t
o
n
o
i
s
e
c
a
n
b
e
r
e
d
u
c
e
d
(
e
.
g
.
3
-
N
N
O
M
i
n
c
r
e
a
s
e
s
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
t
o
8
5
.
8
8
%
)
.
T
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
N
N
O
M
r
i
s
e
s
t
o
8
6
.
5
7
%
i
f
t
h
e
n
o
i
s
e
i
s
r
e
m
o
v
e
d
(
i
.
e
.
t
h
e
n
o
i
s
y
c
l
a
s
s
l
a
b
e
l
s
a
r
e
c
o
r
r
e
c
t
e
d
)
;
h
o
w
e
v
e
r
t
h
e
d
e
c
i
s
i
o
n
t
r
e
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
C
4
.
5
i
s
u
n
a
￿
e
c
t
e
d
.
T
h
e
s
e
M
o
n
k
s
-
3
r
e
s
u
l
t
s
c
o
n
￿
r
m
t
h
a
t
t
h
e
1
-
N
N
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
t
o
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
n
o
i
s
e
.
C
4
.
5
u
t
i
l
i
s
e
s
a
l
l
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
i
n
t
h
e
M
o
n
k
s
-
2
d
a
t
a
s
e
t
,
b
u
t
s
e
l
e
c
t
s
s
u
b
s
e
t
s
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
f
o
r
t
h
e
M
o
n
k
s
-
1
a
n
d
M
o
n
k
s
-
3
d
a
t
a
s
e
t
s
.
H
o
w
e
v
e
r
n
e
i
t
h
e
r
s
u
b
s
e
t
s
a
r
e
o
p
t
i
m
a
l
:
t
w
o
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
r
e
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
e
M
o
n
k
s
-
1
s
u
b
s
e
t
,
w
h
e
r
e
a
s
o
n
e
o
f
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
i
s
o
m
i
t
t
e
d
i
n
t
h
e
M
o
n
k
s
-
3
s
u
b
s
e
t
.
T
h
e
￿
n
a
l
c
o
l
u
m
n
o
f
T
a
b
l
e
7
.
2
l
i
s
t
s
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
b
t
a
i
n
e
d
w
h
e
n
t
h
e
N
N
O
M
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
u
s
e
d
w
i
t
h
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
b
s
e
t
s
t
h
a
t
a
p
p
e
a
r
i
n
t
h
e
p
r
u
n
e
d
C
4
.
5
d
e
c
i
s
i
o
n
t
r
e
e
s
.
T
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
i
s
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
a
t
u
s
e
d
b
y
C
a
r
d
i
e
(
1
9
9
3
)
,
w
h
e
r
e
t
h
e
C
4
.
5
d
e
c
i
s
i
o
n
t
r
e
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
u
s
e
d
a
s
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
￿
l
t
e
r
(
h
e
n
c
e
F
N
N
O
M
)
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
f
o
r
t
h
e
t
i
c
,
l
e
d
a
n
d
M
o
n
k
s
-
2
d
a
t
a
s
e
t
s
a
r
e
o
m
i
t
t
e
d
f
r
o
m
t
h
i
s
l
i
s
t
,
a
s
a
l
l
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
i
n
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
s
a
p
p
e
a
r
e
d
i
n
t
h
e
p
r
u
n
e
d
d
e
c
i
s
i
o
n
t
r
e
e
s
.
T
h
e
￿
l
t
e
r
e
d
N
N
a
l
g
o
r
i
t
h
m
F
N
N
O
M
a
c
h
i
e
v
e
d
h
i
g
h
e
r
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
i
e
s
t
h
a
n
N
N
O
M
f
o
r
f
o
u
r
o
f
t
h
e
s
e
v
e
n
s
y
m
b
o
l
i
c
d
a
t
a
s
e
t
s
,
a
l
t
h
o
u
g
h
o
n
l
y
t
h
e
r
e
s
u
l
t
f
o
r
t
h
e
l
u
n
g
-
c
a
n
c
e
r
d
a
t
a
s
e
t
w
a
s
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
.
F
o
r
t
w
o
o
f
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
s
(
l
y
m
p
h
a
n
d
z
o
o
)
,
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
t
h
e
N
N
a
l
g
o
r
i
t
h
m
f
e
l
l
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
w
h
e
n
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
b
s
e
t
s
w
e
r
e
u
s
e
d
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
s
e
w
e
r
e
t
h
e
o
n
l
y
s
y
m
b
o
l
i
c
d
a
t
a
s
e
t
s
f
o
r
w
h
i
c
h
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
C
4
.
5
w
a
s
l
e
s
s
t
h
a
n
t
h
a
t
o
f
N
N
O
M
,
a
n
d
h
e
n
c
e
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
b
s
e
t
s
3
T
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
C
4
.
5
w
i
t
h
t
h
e
M
o
n
k
s
d
a
t
a
s
e
t
s
c
a
n
b
e
i
m
p
r
o
v
e
d
i
f
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
v
a
l
u
e
s
a
r
e
g
r
o
u
p
e
d
(
Q
u
i
n
l
a
n
1
9
9
3
,
p
a
g
e
s
6
3
-
6
9
)
.7
.
3
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
F
i
l
t
e
r
M
e
t
h
o
d
1
3
2
m
a
y
n
o
t
h
a
v
e
b
e
e
n
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
t
o
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
s
.
T
h
e
￿
l
t
e
r
e
d
l
e
d
+
1
7
d
a
t
a
s
e
t
c
o
n
t
a
i
n
s
e
i
g
h
t
f
e
w
e
r
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
t
h
a
n
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
,
a
n
d
t
h
e
r
e
i
s
a
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
a
c
c
u
r
a
c
y
f
o
r
F
N
N
,
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
i
s
i
s
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
l
o
w
e
r
(
p
=
0
.
0
0
1
)
t
h
a
n
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
C
4
.
5
.
T
h
i
s
s
u
g
g
e
s
t
s
t
h
a
t
N
N
i
s
m
o
r
e
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
(
t
h
a
n
C
4
.
5
)
t
o
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
i
n
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
,
e
v
e
n
w
h
e
n
t
h
e
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
p
p
e
a
r
i
n
t
h
e
i
n
t
h
e
i
n
d
u
c
e
d
d
e
c
i
s
i
o
n
t
r
e
e
s
.
T
h
e
r
e
j
e
c
t
i
o
n
o
f
s
o
m
e
o
f
t
h
e
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
f
r
o
m
t
h
e
M
o
n
k
s
-
1
a
n
d
M
o
n
k
s
-
3
d
a
t
a
s
e
t
s
a
l
s
o
r
e
s
u
l
t
s
i
n
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
￿
l
t
e
r
e
d
N
N
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
T
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
F
N
N
O
M
i
s
s
t
i
l
l
i
n
f
e
r
i
o
r
t
o
t
h
a
t
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
C
4
.
5
o
n
t
h
e
M
o
n
k
s
-
3
d
a
t
a
s
e
t
,
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
i
s
a
c
c
u
r
a
c
y
r
i
s
e
s
f
r
o
m
8
8
.
8
9
%
t
o
9
7
.
2
2
%
i
f
t
h
e
n
o
i
s
y
c
l
a
s
s
l
a
b
e
l
s
a
r
e
c
o
r
r
e
c
t
e
d
.
N
u
m
e
r
i
c
D
a
t
a
C
4
.
5
a
c
h
i
e
v
e
d
s
u
p
e
r
i
o
r
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
r
e
s
u
l
t
s
f
o
r
o
n
l
y
s
e
v
e
n
o
f
t
h
e
t
w
e
l
v
e
n
u
m
e
r
i
c
a
l
d
a
t
a
s
e
t
s
(
T
a
b
l
e
7
.
3
)
,
o
f
w
h
i
c
h
o
n
l
y
t
w
o
r
e
s
u
l
t
s
w
e
r
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
(
f
o
r
t
h
e
i
o
n
o
s
p
h
e
r
e
a
n
d
y
e
a
s
t
d
a
t
a
s
e
t
s
)
.
O
f
t
h
e
s
e
s
e
v
e
n
d
a
t
a
s
e
t
s
,
t
h
e
d
e
c
i
s
i
o
n
t
r
e
e
s
u
t
i
l
i
s
e
d
a
s
u
b
s
e
t
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
f
o
r
t
h
e
i
o
n
o
s
p
h
e
r
e
,
w
d
b
c
,
e
c
o
l
i
a
n
d
g
l
a
s
s
d
a
t
a
s
e
t
s
.
I
n
c
o
n
t
r
a
s
t
,
N
N
E
M
a
c
h
i
e
v
e
d
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
b
e
t
t
e
r
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
i
e
s
f
o
r
t
w
o
o
f
t
h
e
￿
v
e
r
e
m
a
i
n
i
n
g
d
a
t
a
s
e
t
s
.
T
h
e
i
r
i
s
d
a
t
a
s
e
t
i
s
k
n
o
w
n
t
o
c
o
n
t
a
i
n
t
w
o
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
n
d
t
w
o
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
(
M
i
c
h
i
e
,
S
p
i
e
g
e
l
h
a
l
t
e
r
,
&
T
a
y
l
o
r
1
9
9
4
)
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
C
4
.
5
d
e
c
i
s
i
o
n
t
r
e
e
s
o
n
l
y
u
t
i
l
i
s
e
d
t
h
e
t
w
o
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
C
4
.
5
w
a
s
l
o
w
e
r
(
t
h
o
u
g
h
n
o
t
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
)
t
h
a
n
t
h
a
t
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
N
N
E
M
.
I
f
t
h
e
d
e
c
i
s
i
o
n
t
r
e
e
s
a
r
e
u
s
e
d
t
o
e
l
i
m
i
n
a
t
e
t
h
e
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
f
r
o
m
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
(
i
.
e
.
u
s
i
n
g
F
N
N
E
M
)
t
h
e
n
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
i
n
c
r
e
a
s
e
s
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
t
o
9
8
.
1
3
%
.
C
4
.
5
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
u
t
i
l
i
s
e
d
a
l
l
f
o
u
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
i
n
t
h
e
b
a
l
a
n
c
e
d
a
t
a
s
e
t
,
a
n
d
g
e
n
e
r
-
a
l
l
y
s
e
l
e
c
t
e
d
o
n
l
y
t
h
e
m
o
s
t
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
i
n
t
h
e
w
a
v
e
f
o
r
m
-
2
1
d
a
t
a
s
e
t
.
T
h
e
N
N
E
M
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
f
o
r
t
h
e
w
a
v
e
f
o
r
m
-
4
0
w
a
s
l
o
w
e
r
t
h
a
n
t
h
a
t
f
o
r
t
h
e
w
a
v
e
f
o
r
m
-
2
1
;
t
h
i
s
m
a
y
p
o
s
s
i
b
l
y
b
e
d
u
e
t
o
t
h
e
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
T
h
i
s
h
y
p
o
t
h
-
e
s
i
s
i
s
s
u
p
p
o
r
t
e
d
w
h
e
n
a
h
i
s
t
o
g
r
a
m
o
f
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
s
e
l
e
c
t
e
d
b
y
C
4
.
5
i
s
e
x
a
m
i
n
e
d7
.
3
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
F
i
l
t
e
r
M
e
t
h
o
d
1
3
3
D
a
t
a
S
e
t
s
N
N
E
M
C
4
.
5
F
N
N
E
M
b
u
p
a
6
1
.
9
8
(
6
)
"
6
5
.
1
7
(
6
.
0
)
|
i
o
n
o
s
p
h
e
r
e
8
7
.
1
7
(
3
4
)
"
9
0
.
8
1
(
9
.
6
)
"
9
2
.
6
0
p
i
m
a
7
0
.
9
9
(
8
)
"
7
2
.
9
1
(
8
.
0
)
|
s
o
n
a
r
8
5
.
9
6
(
6
0
)
#
7
5
.
4
5
(
1
3
.
6
)
#
8
2
.
3
2
w
i
s
c
o
n
s
i
n
9
5
.
9
0
(
9
)
#
9
5
.
1
6
(
5
.
7
)
9
5
.
9
0
w
d
b
c
9
5
.
4
0
(
3
0
)
"
9
5
.
6
0
(
7
.
8
)
"
9
5
.
4
3
w
p
b
c
6
9
.
0
6
(
3
3
)
#
6
8
.
2
2
(
1
3
.
4
)
"
7
0
.
5
0
e
c
o
l
i
8
0
.
5
9
(
7
)
"
8
4
.
1
9
(
5
.
3
)
#
7
9
.
7
1
g
l
a
s
s
6
8
.
0
9
(
9
)
"
7
1
.
7
6
(
8
.
8
)
6
8
.
0
9
i
r
i
s
9
6
.
1
6
(
4
)
#
9
4
.
8
2
(
2
.
0
)
"
9
8
.
1
3
w
i
n
e
9
4
.
8
6
(
1
3
)
#
9
0
.
9
1
(
3
.
7
)
"
9
6
.
0
4
R
e
a
l
W
o
r
l
d
y
e
a
s
t
5
2
.
5
6
(
8
)
"
5
4
.
8
0
(
8
.
0
)
|
b
a
l
a
n
c
e
7
8
.
1
0
(
4
)
#
7
6
.
9
8
(
4
.
0
)
|
w
a
v
e
f
o
r
m
-
2
1
7
3
.
3
3
(
2
1
)
#
6
9
.
9
9
(
1
6
.
1
)
#
7
3
.
0
0
A
r
t
i
￿
c
i
a
l
w
a
v
e
f
o
r
m
-
4
0
6
8
.
3
3
(
4
0
)
"
6
9
.
3
3
(
1
7
.
6
)
"
7
4
.
3
3
T
a
b
l
e
7
.
3
:
A
C
o
m
p
a
r
i
s
o
n
o
f
t
h
e
b
a
s
i
c
N
e
a
r
e
s
t
N
e
i
g
h
b
o
u
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
u
s
i
n
g
t
h
e
E
u
c
l
i
d
e
a
n
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
w
i
t
h
t
h
e
C
4
.
5
r
u
l
e
i
n
d
u
c
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
o
n
n
u
m
e
r
i
c
d
a
t
a
.
V
a
l
u
e
s
i
n
b
o
l
d
o
r
i
t
a
l
i
c
i
n
d
i
c
a
t
e
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
i
n
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
N
N
E
M
r
e
s
u
l
t
s
(
a
t
t
h
e
5
%
o
r
1
0
%
c
o
n
￿
d
e
n
c
e
l
e
v
e
l
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
)
.
T
h
e
v
e
r
t
i
c
a
l
a
r
r
o
w
s
i
n
d
i
c
a
t
e
w
h
e
t
h
e
r
o
r
n
o
t
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
o
r
d
e
c
r
e
a
s
e
i
n
a
c
c
u
r
a
c
y
w
a
s
a
c
h
i
e
v
e
d
.
T
h
e
a
v
e
r
a
g
e
n
u
m
b
e
r
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
t
h
a
t
a
p
p
e
a
r
i
n
t
h
e
p
r
u
n
e
d
C
4
.
5
d
e
c
i
s
i
o
n
t
r
e
e
s
a
r
e
g
i
v
e
n
i
n
p
a
r
e
n
t
h
e
s
e
s
.
(
F
i
g
u
r
e
7
.
3
)
.
T
h
e
￿
r
s
t
t
w
e
n
t
y
-
o
n
e
b
a
r
s
r
e
f
e
r
t
o
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
t
o
r
e
p
r
e
-
s
e
n
t
t
h
e
w
a
v
e
f
o
r
m
s
,
a
n
d
t
h
e
r
e
m
a
i
n
i
n
g
n
i
n
e
t
e
e
n
b
a
r
s
r
e
f
e
r
t
o
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
i
t
h
r
a
n
d
o
m
v
a
l
u
e
s
.
T
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
e
r
e
s
e
l
e
c
t
e
d
i
n
m
o
s
t
c
a
s
e
s
,
a
l
t
h
o
u
g
h
s
o
m
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
e
r
e
f
r
e
q
u
e
n
t
l
y
r
e
j
e
c
t
e
d
(
s
u
c
h
a
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
3
,
9
a
n
d
1
8
)
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
f
r
e
q
u
e
n
c
y
o
f
t
h
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
o
f
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
m
u
c
h
l
o
w
e
r
t
h
a
n
t
h
a
t
o
f
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
F
N
N
E
M
s
u
c
c
e
e
d
e
d
i
n
i
m
p
r
o
v
i
n
g
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
b
o
t
h
N
N
E
M
a
n
d
C
4
.
5
f
o
r
￿
v
e
o
f
t
h
e
r
e
a
l
w
o
r
l
d
d
a
t
a
s
e
t
s
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
f
o
r
i
o
n
o
s
p
h
e
r
e
a
n
d
i
r
i
s
w
e
r
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
a
t
t
h
e
5
%
l
e
v
e
l
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
r
e
w
a
s
a
d
r
o
p
i
n
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
f
o
r
t
w
o
o
f
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
s
,
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
w
e
r
e
n
o
t
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
.
T
h
e
r
e
j
e
c
t
i
o
n
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
h
a
d
n
o
e
￿
e
c
t
o
n
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
f
o
r
t
h
e
w
i
s
c
o
n
s
i
n
a
n
d
g
l
a
s
s
d
a
t
a
s
e
t
s
.7
.
3
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
F
i
l
t
e
r
M
e
t
h
o
d
1
3
4
0
2
4
6
8
1
0
1
2
1
4
1
6
1
8
2
0
Frequency of Attribute 
Selection
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
37
40
A
t
t
r
i
b
u
t
e
s
F
i
g
u
r
e
7
.
3
:
H
i
s
t
o
g
r
a
m
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
t
h
e
f
r
e
q
u
e
n
c
y
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
p
p
e
a
r
i
n
g
i
n
t
h
e
C
4
.
5
d
e
c
i
s
i
o
n
t
r
e
e
f
o
r
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
n
-
f
o
l
d
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s
(
w
i
t
h
t
h
e
w
a
v
e
f
o
r
m
-
4
0
d
a
t
a
s
e
t
)
.
D
i
s
c
u
s
s
i
o
n
I
n
g
e
n
e
r
a
l
,
t
h
e
C
4
.
5
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
a
p
p
e
a
r
s
t
o
b
e
m
o
r
e
a
c
c
u
r
a
t
e
t
h
a
n
t
h
e
N
e
a
r
e
s
t
N
e
i
g
h
b
o
u
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
w
h
e
n
p
r
e
s
e
n
t
e
d
w
i
t
h
s
y
m
b
o
l
i
c
d
a
t
a
s
e
t
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
b
o
t
h
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
a
r
e
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
w
h
e
n
p
r
e
s
e
n
t
e
d
w
i
t
h
n
u
m
e
r
i
c
d
a
t
a
s
e
t
s
.
F
o
r
t
h
e
m
a
j
o
r
i
t
y
o
f
d
a
t
a
s
e
t
s
,
C
4
.
5
u
t
i
l
i
s
e
d
a
s
u
b
s
e
t
o
f
t
h
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
T
h
i
s
s
u
g
g
e
s
t
s
t
h
a
t
n
o
t
a
l
l
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
r
e
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
t
a
r
g
e
t
h
y
p
o
t
h
e
s
i
s
,
a
n
d
t
h
a
t
t
h
e
r
e
j
e
c
t
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
m
a
y
b
e
e
i
t
h
e
r
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
o
r
r
e
d
u
n
d
a
n
t
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
d
e
c
i
s
i
o
n
t
r
e
e
s
i
n
d
u
c
e
d
b
y
C
4
.
5
f
o
r
t
h
e
a
r
t
i
￿
c
i
a
l
d
a
t
a
s
e
t
s
s
u
g
g
e
s
t
t
h
a
t
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
s
e
l
e
c
t
e
d
a
r
e
n
o
t
o
p
t
i
m
a
l
a
n
d
t
h
a
t
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
m
a
y
b
e
r
e
j
e
c
t
e
d
i
n
f
a
v
o
u
r
o
f
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
o
n
e
s
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
f
o
r
t
h
e
￿
l
t
e
r
e
d
N
e
a
r
e
s
t
N
e
i
g
h
b
o
u
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
f
a
i
l
t
o
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
a
n
y
o
v
e
r
a
l
l
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
w
h
e
n
u
s
e
d
w
i
t
h
s
y
m
b
o
l
i
c
d
a
t
a
s
e
t
s
,
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
r
e
a
s
l
i
g
h
t
o
v
e
r
a
l
l
i
n
c
r
e
a
s
e
w
h
e
n
a
p
p
l
i
e
d
t
o
n
u
m
e
r
i
c
d
a
t
a
s
e
t
s
.
T
h
e
￿
l
t
e
r
e
d
a
p
p
r
o
a
c
h
w
a
s
a
l
s
o
u
s
e
d
b
y
C
a
r
d
i
e
(
1
9
9
3
)
t
o
i
m
p
r
o
v
e
t
h
e
c
a
s
e
-
b
a
s
e
d
l
e
a
r
n
i
n
g
(
C
B
L
)
c
o
m
p
o
n
e
n
t
o
f
a
n
a
t
u
r
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
C
B
L
c
o
m
p
o
n
e
n
t
e
m
p
l
o
y
e
d
a
k
-
N
N
a
p
p
r
o
a
c
h
(
S
e
c
t
i
o
n
2
.
2
.
2
)
t
o
p
r
e
d
i
c
t
i
n
g
t
h
e
n
e
c
e
s
s
a
r
y
l
e
x
i
c
a
l
o
r
s
e
m
a
n
t
i
c
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
o
f
u
n
k
n
o
w
n
t
e
r
m
s
e
n
c
o
u
n
t
e
r
e
d
w
h
e
n
p
a
r
s
i
n
g
t
e
x
t
.
T
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
t
h
e
C
B
L
a
l
g
o
r
i
t
h
m
w
a
s
c
o
m
p
a
r
e
d
w
i
t
h
t
h
a
t7
.
4
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
W
r
a
p
p
e
r
M
e
t
h
o
d
1
3
5
o
f
t
h
e
C
4
.
5
a
l
g
o
r
i
t
h
m
w
h
e
n
p
r
e
d
i
c
t
i
n
g
o
n
e
o
f
t
h
r
e
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
4
:
t
h
e
p
a
r
t
o
f
s
p
e
e
c
h
,
g
e
n
e
r
a
l
s
e
m
a
n
t
i
c
c
l
a
s
s
a
n
d
s
p
e
c
i
￿
c
s
e
m
a
n
t
i
c
c
l
a
s
s
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
.
I
t
w
a
s
b
e
l
i
e
v
e
d
t
h
a
t
e
a
c
h
o
f
t
h
e
s
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
w
e
r
e
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
n
o
n
l
y
a
s
u
b
s
e
t
o
f
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
s
e
d
t
o
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
u
n
k
n
o
w
n
t
e
r
m
s
.
T
h
e
d
e
c
i
s
i
o
n
t
r
e
e
s
i
n
d
u
c
e
d
b
y
C
4
.
5
u
t
i
l
i
s
e
d
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
b
s
e
t
s
f
o
r
e
a
c
h
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
,
c
o
n
￿
r
m
i
n
g
t
h
i
s
h
y
p
o
t
h
e
s
i
s
.
T
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
t
r
e
e
s
w
a
s
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
g
r
e
a
t
e
r
t
h
a
n
t
h
a
t
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
C
B
L
w
h
e
n
k
=
1
,
b
u
t
w
a
s
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
l
o
w
e
r
w
h
e
n
k
=
1
0
.
A
h
y
b
r
i
d
a
p
p
r
o
a
c
h
w
a
s
t
h
e
n
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
d
,
w
h
i
c
h
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
b
s
e
t
s
s
e
l
e
c
t
e
d
b
y
C
4
.
5
f
o
r
e
a
c
h
o
f
t
h
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
,
a
n
d
d
i
s
c
a
r
d
e
d
t
h
e
r
e
m
a
i
n
-
i
n
g
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
p
r
i
o
r
t
o
c
l
a
s
s
i
f
y
i
n
g
n
e
w
i
n
s
t
a
n
c
e
s
w
i
t
h
t
h
e
C
B
L
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
T
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
t
h
i
s
h
y
b
r
i
d
s
y
s
t
e
m
w
a
s
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
b
e
t
t
e
r
t
h
a
n
e
i
t
h
e
r
C
4
.
5
o
r
t
h
e
C
B
L
a
p
p
r
o
a
c
h
(
w
h
e
n
k
=
1
0
)
.
T
h
i
s
s
t
u
d
y
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
d
t
h
a
t
t
h
e
￿
l
t
e
r
e
d
a
p
p
r
o
a
c
h
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
t
o
e
l
i
m
i
n
a
t
e
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
n
d
t
h
u
s
i
m
p
r
o
v
e
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
a
k
-
N
N
a
l
g
o
r
i
t
h
m
f
o
r
a
s
i
n
g
l
e
s
y
m
b
o
l
i
c
d
o
m
a
i
n
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
b
o
v
e
(
S
e
c
t
i
o
n
7
.
3
)
e
x
t
e
n
d
t
h
i
s
s
t
u
d
y
,
a
n
d
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
t
h
a
t
f
o
r
s
o
m
e
d
o
m
a
i
n
s
,
C
4
.
5
f
a
i
l
s
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
t
h
e
r
e
l
e
-
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
a
n
d
m
a
y
r
e
t
a
i
n
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
i
n
s
t
e
a
d
.
T
h
i
s
r
e
s
u
l
t
s
i
n
a
d
e
t
e
r
i
o
r
a
t
i
o
n
i
n
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
.
7
.
4
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
W
r
a
p
p
e
r
M
e
t
h
o
d
T
h
e
w
r
a
p
p
e
r
m
e
t
h
o
d
(
S
e
c
t
i
o
n
6
.
3
)
u
t
i
l
i
s
e
s
a
s
e
a
r
c
h
a
l
g
o
r
i
t
h
m
t
o
e
x
p
l
o
r
e
a
s
p
a
c
e
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
b
s
e
t
s
.
T
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
h
a
s
b
e
e
n
e
v
a
l
u
a
t
e
d
u
s
i
n
g
t
h
e
f
o
u
r
s
e
a
r
c
h
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
b
o
v
e
:
F
o
r
w
a
r
d
S
e
l
e
c
t
i
o
n
(
F
S
S
)
,
S
i
m
u
l
a
t
e
d
A
n
n
e
a
l
i
n
g
(
S
A
)
,
M
o
n
t
e
C
a
r
l
o
(
M
C
)
a
n
d
B
a
c
k
w
a
r
d
E
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
(
B
S
E
)
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
f
o
r
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
w
r
a
p
p
e
r
m
e
t
h
o
d
s
w
e
r
e
o
b
t
a
i
n
e
d
b
y
p
e
r
f
o
r
m
i
n
g
a
n
n
-
f
o
l
d
c
r
o
s
s
v
a
l
i
d
a
t
i
o
n
o
n
e
a
c
h
o
f
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
s
,
w
i
t
h
n
=
1
0
f
o
r
t
h
e
s
y
m
b
o
l
i
c
d
a
t
a
s
e
t
s
a
n
d
n
=
2
0
f
o
r
t
h
e
n
u
m
e
r
i
c
a
l
d
a
t
a
s
e
t
s
.
D
u
r
i
n
g
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
s
t
a
g
e
,
t
h
e
s
e
a
r
c
h
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
u
s
e
d
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
b
e
s
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
b
s
e
t
f
o
r
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
t
r
a
i
n
i
n
g
4
T
h
e
t
h
r
e
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
r
e
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
e
a
r
n
i
n
g
t
a
s
k
s
.7
.
4
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
W
r
a
p
p
e
r
M
e
t
h
o
d
1
3
6
d
a
t
a
.
T
h
e
b
e
s
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
b
s
e
t
i
s
t
h
a
t
w
h
i
c
h
a
c
h
i
e
v
e
s
t
h
e
b
e
s
t
l
e
a
v
e
-
o
n
e
-
o
u
t
c
r
o
s
s
v
a
l
i
d
a
t
i
o
n
r
e
s
u
l
t
o
n
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
s
e
t
.
T
h
e
O
v
e
r
l
a
p
a
n
d
E
u
c
l
i
d
e
a
n
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
s
w
e
r
e
u
s
e
d
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
s
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
s
f
r
o
m
t
h
e
s
y
m
b
o
l
i
c
a
n
d
n
u
m
e
r
i
c
d
a
t
a
s
e
t
s
(
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
)
.
T
h
e
n
u
m
e
r
i
c
d
a
t
a
w
a
s
n
o
r
m
a
l
i
s
e
d
b
y
t
h
e
N
N
a
l
g
o
r
i
t
h
m
p
r
i
o
r
t
o
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
T
a
b
l
e
7
.
4
l
i
s
t
s
t
h
e
d
e
l
t
a
a
c
c
u
r
a
c
i
e
s
o
f
e
a
c
h
o
f
t
h
e
s
e
a
r
c
h
m
e
t
h
o
d
s
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
N
N
O
M
a
n
d
N
N
E
M
a
c
c
u
r
a
c
i
e
s
(
l
i
s
t
e
d
i
n
T
a
b
l
e
s
7
.
2
a
n
d
7
.
3
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
)
.
P
o
s
i
t
i
v
e
r
e
s
u
l
t
s
i
n
d
i
c
a
t
e
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
a
c
c
u
r
a
c
y
d
u
e
t
o
t
h
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
w
h
e
r
e
a
s
n
e
g
a
t
i
v
e
r
e
s
u
l
t
s
d
e
n
o
t
e
a
d
e
c
r
e
a
s
e
i
n
a
c
c
u
r
a
c
y
.
T
h
e
n
u
m
b
e
r
s
t
o
t
h
e
r
i
g
h
t
o
f
t
h
e
n
a
m
e
s
o
f
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
s
(
￿
r
s
t
c
o
l
u
m
n
)
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
t
o
t
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
i
n
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
s
,
w
h
e
r
e
a
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
s
i
n
p
a
r
e
n
t
h
e
s
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
n
u
m
b
e
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
s
e
l
e
c
t
e
d
i
n
e
a
c
h
f
o
l
d
.
S
y
m
b
o
l
i
c
D
a
t
a
E
a
c
h
o
f
t
h
e
s
e
a
r
c
h
m
e
t
h
o
d
s
s
u
c
c
e
e
d
e
d
i
n
i
m
p
r
o
v
i
n
g
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
f
o
r
a
l
l
b
u
t
o
n
e
o
f
t
h
e
s
y
m
b
o
l
i
c
d
a
t
a
s
e
t
s
(
z
o
o
)
w
h
i
l
s
t
r
e
d
u
c
i
n
g
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
n
u
m
b
e
r
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
s
e
d
.
O
f
t
h
e
s
e
s
e
v
e
n
r
e
s
u
l
t
s
,
f
o
u
r
w
e
r
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
,
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
s
e
w
e
r
e
a
c
h
i
e
v
e
d
e
i
t
h
e
r
b
y
t
h
e
F
o
r
w
a
r
d
S
e
l
e
c
t
i
o
n
a
p
p
r
o
a
c
h
(
b
r
e
a
s
t
-
c
a
n
c
e
r
&
v
o
t
e
s
)
o
r
t
h
e
B
a
c
k
w
a
r
d
E
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
a
p
p
r
o
a
c
h
(
l
u
n
g
-
c
a
n
c
e
r
&
t
i
c
)
.
T
h
e
F
o
r
w
a
r
d
S
e
l
e
c
t
i
o
n
a
p
p
r
o
a
c
h
h
a
d
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
a
￿
e
c
t
o
n
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
f
o
r
m
o
r
e
d
a
t
a
s
e
t
s
t
h
a
n
t
h
e
o
t
h
e
r
s
e
a
r
c
h
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
a
t
t
h
e
5
%
l
e
v
e
l
(
t
w
o
r
e
s
u
l
t
s
w
e
r
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
h
i
g
h
e
r
t
h
a
n
t
h
e
N
N
O
M
r
e
s
u
l
t
,
a
n
d
t
h
r
e
e
o
t
h
e
r
s
w
e
r
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
l
o
w
e
r
)
.
T
h
e
M
o
n
t
e
C
a
r
l
o
m
e
t
h
o
d
a
c
h
i
e
v
e
d
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
a
c
c
u
r
a
c
y
f
o
r
f
o
u
r
o
f
t
h
e
e
i
g
h
t
s
y
m
b
o
l
i
c
d
a
t
a
s
e
t
s
,
b
u
t
o
f
t
h
e
s
e
,
o
n
l
y
t
w
o
(
t
i
c
&
v
o
t
e
s
)
w
e
r
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
a
t
t
h
e
5
%
l
e
v
e
l
.
I
n
c
o
n
t
r
a
s
t
,
t
h
e
S
i
m
u
l
a
t
e
d
A
n
n
e
a
l
i
n
g
m
e
t
h
o
d
f
a
i
l
e
d
t
o
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
i
n
c
r
e
a
s
e
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
f
o
r
a
n
y
o
f
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
s
,
b
u
t
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
r
e
d
u
c
e
d
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
f
o
r
t
h
e
b
r
e
a
s
t
-
c
a
n
c
e
r
a
n
d
z
o
o
d
a
t
a
s
e
t
s
a
t
t
h
e
5
%
l
e
v
e
l
.
S
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
i
n
c
r
e
a
s
e
s
i
n
a
c
c
u
r
a
c
y
w
e
r
e
a
c
h
i
e
v
e
d
f
o
r
t
h
e
b
r
e
a
s
t
-
c
a
n
c
e
r
,
l
u
n
g
-
c
a
n
c
e
r
,
t
i
c
a
n
d
v
o
t
e
s
d
a
t
a
s
e
t
s
o
n
l
y
.
T
h
i
s
s
u
g
g
e
s
t
s
t
h
a
t
t
h
e
s
e
d
a
t
a
s
e
t
s
m
a
y
c
o
n
t
a
i
n
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
n
d
p
o
s
s
i
b
l
y
r
e
d
u
n
d
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
a
s
t
h
e
e
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
o
f
s
o
m
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s7
.
4
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
W
r
a
p
p
e
r
M
e
t
h
o
d
1
3
7
r
e
s
u
l
t
s
i
n
a
h
i
g
h
e
r
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
.
T
h
e
￿
l
t
e
r
a
p
p
r
o
a
c
h
(
F
N
N
O
M
)
a
l
s
o
s
u
c
c
e
e
d
e
d
i
n
r
e
d
u
c
i
n
g
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
l
e
a
r
n
i
n
g
a
c
c
u
r
a
t
e
c
o
n
c
e
p
t
h
y
p
o
t
h
e
s
e
s
f
o
r
t
h
r
e
e
o
f
t
h
e
f
o
u
r
d
a
t
a
s
e
t
s
.
I
n
e
a
c
h
c
a
s
e
,
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
w
a
s
g
r
e
a
t
e
r
t
h
a
n
t
h
a
t
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
N
N
O
M
,
a
l
t
h
o
u
g
h
o
n
l
y
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
f
o
r
t
h
e
l
u
n
g
-
c
a
n
c
e
r
d
a
t
a
s
e
t
w
e
r
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
a
t
t
h
e
5
%
l
e
v
e
l
.
I
n
c
o
n
t
r
a
s
t
,
e
a
c
h
o
f
t
h
e
f
o
u
r
s
e
a
r
c
h
m
e
t
h
o
d
s
r
e
s
u
l
t
e
d
i
n
a
d
e
g
r
a
d
a
t
i
o
n
i
n
c
l
a
s
s
i
-
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
f
o
r
t
h
e
z
o
o
d
a
t
a
s
e
t
a
n
d
o
n
l
y
t
h
e
B
a
c
k
w
a
r
d
E
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
s
e
a
r
c
h
m
e
t
h
o
d
s
u
c
c
e
e
d
e
d
i
n
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
a
s
l
i
g
h
t
,
b
u
t
n
o
t
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
i
n
c
l
a
s
-
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
f
o
r
t
h
e
l
y
m
p
h
d
a
t
a
s
e
t
;
t
h
i
s
s
e
a
r
c
h
m
e
t
h
o
d
a
l
s
o
s
e
l
e
c
t
e
d
t
h
e
l
a
r
g
e
s
t
o
f
t
h
e
f
o
u
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
b
s
e
t
s
(
w
i
t
h
a
n
a
v
e
r
a
g
e
o
f
1
3
.
2
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
)
.
T
h
e
￿
l
t
e
r
a
p
p
r
o
a
c
h
(
F
N
N
O
M
)
a
l
s
o
f
a
i
l
e
d
t
o
i
n
c
r
e
a
s
e
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
f
o
r
t
h
e
s
e
t
w
o
d
a
t
a
s
e
t
s
.
O
f
t
h
e
f
o
u
r
s
e
a
r
c
h
m
e
t
h
o
d
s
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
d
,
t
h
e
F
o
r
w
a
r
d
S
e
l
e
c
t
i
o
n
s
e
a
r
c
h
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
l
y
s
e
l
e
c
t
e
d
t
h
e
s
m
a
l
l
e
s
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
b
s
e
t
,
w
i
t
h
a
n
a
v
e
r
a
g
e
o
f
3
.
6
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
v
e
r
a
l
l
t
h
e
r
e
a
l
w
o
r
l
d
s
y
m
b
o
l
i
c
d
a
t
a
s
e
t
s
.
I
n
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
,
t
h
e
B
a
c
k
w
a
r
d
E
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
s
e
a
r
c
h
s
e
l
e
c
t
e
d
t
h
e
l
a
r
g
e
s
t
s
u
b
s
e
t
s
(
a
v
e
r
a
g
e
1
5
.
4
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
)
w
h
e
r
e
a
s
t
h
e
s
t
o
c
h
a
s
t
i
c
s
e
a
r
c
h
e
s
s
e
l
e
c
t
e
d
s
l
i
g
h
t
l
y
s
m
a
l
l
e
r
s
u
b
s
e
t
s
o
n
a
v
e
r
a
g
e
(
1
0
.
5
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
f
o
r
S
A
a
n
d
1
2
.
1
f
o
r
M
C
)
.
T
h
e
b
a
r
c
h
a
r
t
i
n
F
i
g
u
r
e
7
.
4
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
s
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l
s
i
z
e
o
f
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
b
s
e
t
s
f
o
r
e
a
c
h
o
f
t
h
e
r
e
a
l
w
o
r
l
d
s
y
m
b
o
l
i
c
d
a
t
a
s
e
t
s
.
T
h
e
a
r
t
i
￿
c
i
a
l
s
y
m
b
o
l
i
c
d
a
t
a
s
e
t
s
c
o
n
￿
r
m
t
h
e
h
y
p
o
t
h
e
s
i
s
t
h
a
t
t
h
e
w
r
a
p
p
e
r
m
e
t
h
o
d
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
e
l
i
m
i
n
a
t
e
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
O
f
t
h
e
f
o
u
r
s
e
a
r
c
h
m
e
t
h
o
d
s
t
e
s
t
e
d
,
t
h
e
S
i
m
u
l
a
t
e
d
A
n
n
e
a
l
i
n
g
s
e
a
r
c
h
w
a
s
t
h
e
o
n
l
y
o
n
e
t
h
a
t
r
e
j
e
c
t
e
d
a
n
y
o
f
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
i
n
t
h
e
l
e
d
d
a
t
a
s
e
t
;
t
h
i
s
r
e
s
u
l
t
e
d
i
n
a
r
e
d
u
c
t
i
o
n
i
n
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
.
H
o
w
-
e
v
e
r
,
w
h
e
n
a
p
p
l
i
e
d
t
o
t
h
e
l
e
d
+
1
7
d
a
t
a
s
e
t
,
a
l
l
f
o
u
r
m
e
t
h
o
d
s
a
t
t
e
m
p
t
e
d
t
o
r
e
j
e
c
t
s
o
m
e
o
f
t
h
e
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
n
d
h
e
n
c
e
i
n
c
r
e
a
s
e
d
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
.
T
h
e
F
o
r
w
a
r
d
S
e
l
e
c
t
i
o
n
s
e
a
r
c
h
f
o
u
n
d
t
h
e
s
m
a
l
l
e
s
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
b
s
e
t
s
(
t
h
e
r
e
w
e
r
e
a
n
a
v
e
r
a
g
e
o
f
7
.
3
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
i
n
e
a
c
h
s
u
b
s
e
t
)
,
a
l
t
h
o
u
g
h
o
n
e
o
f
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
a
s
r
e
j
e
c
t
e
d
i
n
f
a
v
o
u
r
o
f
a
n
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
f
o
r
m
o
s
t
o
f
t
h
e
f
o
l
d
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
t
s
u
c
c
e
e
d
e
d
i
n
r
a
i
s
i
n
g
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
N
N
O
M
f
r
o
m
3
4
.
5
%
t
o
6
1
.
0
%
,
w
h
i
c
h
w
a
s
o
n
l
y
8
.
5
%
s
h
o
r
t
o
f
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
a
c
h
i
e
v
e
d
w
h
e
n
a
l
l
t
h
e
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
-
t
r
i
b
u
t
e
s
w
e
r
e
r
e
j
e
c
t
e
d
(
i
.
e
.
t
h
e
l
e
d
d
a
t
a
s
e
t
)
.
T
h
e
B
a
c
k
w
a
r
d
E
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
s
e
a
r
c
h7
.
4
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
W
r
a
p
p
e
r
M
e
t
h
o
d
1
3
8
D
a
t
a
S
e
t
s
￿
(
F
S
S
)
￿
(
S
A
)
￿
(
M
C
)
￿
(
B
S
E
)
b
r
e
a
s
t
-
c
a
n
c
e
r
9
5
.
4
2
(
2
.
5
)
-
6
.
1
1
(
3
.
7
)
2
.
4
8
(
3
.
0
)
-
4
.
3
5
(
6
.
9
)
l
u
n
g
-
c
a
n
c
e
r
5
6
2
0
.
0
0
(
3
.
6
)
0
.
0
0
(
1
6
.
4
)
-
1
0
.
0
0
(
2
4
.
9
)
2
3
.
3
4
(
1
6
.
5
)
l
y
m
p
h
1
8
-
8
.
9
0
(
5
.
3
)
-
1
.
4
8
(
9
.
5
)
-
0
.
8
6
(
9
.
5
)
0
.
5
2
(
1
3
.
2
)
p
r
i
m
a
r
y
-
t
u
m
o
r
1
5
-
4
.
1
4
(
3
.
5
)
0
.
6
5
(
7
.
9
)
1
.
2
3
(
8
.
9
)
-
2
.
0
7
(
1
0
.
3
)
p
r
o
m
o
t
e
r
s
5
7
6
.
8
2
(
4
.
5
)
-
4
.
6
4
(
2
6
.
0
)
-
2
.
6
4
(
2
8
.
6
)
0
.
0
9
(
5
0
.
2
)
t
i
c
9
-
1
5
.
5
8
(
1
.
0
)
-
0
.
0
3
(
6
.
3
)
3
.
2
4
(
7
.
3
)
5
.
2
2
(
7
.
0
)
v
o
t
e
s
1
6
2
.
0
7
(
2
.
8
)
1
.
6
1
(
5
.
6
)
1
.
8
3
(
5
.
6
)
0
.
9
1
(
1
0
.
0
)
R
e
a
l
W
o
r
l
d
z
o
o
1
6
-
5
.
9
1
(
5
.
6
)
-
6
.
8
2
(
8
.
2
)
-
3
.
0
0
(
8
.
9
)
-
1
.
0
9
(
9
.
1
)
l
e
d
7
0
.
0
0
(
7
.
0
)
-
2
.
0
0
(
6
.
9
)
0
.
0
0
(
7
.
0
)
0
.
0
0
(
7
.
0
)
l
e
d
+
1
7
2
4
2
6
.
5
0
(
7
.
3
)
1
9
.
5
0
(
1
0
.
1
)
1
6
.
5
0
(
1
2
.
0
)
1
7
.
5
0
(
1
4
.
7
)
m
o
n
k
s
-
1
6
-
1
2
.
0
3
(
4
)
1
8
.
5
2
(
3
)
1
8
.
5
2
(
3
)
1
8
.
5
2
(
3
)
m
o
n
k
s
-
2
6
-
6
.
7
1
(
1
)
-
6
.
7
1
(
2
)
-
1
3
.
4
2
(
4
)
0
.
0
0
(
6
)
A
r
t
i
￿
c
i
a
l
m
o
n
k
s
-
3
6
1
0
.
1
9
(
3
)
6
.
9
4
(
4
)
1
0
.
1
9
(
3
)
6
.
9
4
(
4
)
b
u
p
a
6
-
3
.
5
3
(
1
.
5
)
-
0
.
0
8
(
4
.
4
)
-
1
.
6
0
(
4
.
5
)
-
0
.
1
3
(
4
.
6
)
i
o
n
o
s
p
h
e
r
e
3
4
1
.
1
8
(
5
.
2
)
3
.
6
6
(
1
3
.
5
)
3
.
4
6
(
1
4
.
7
)
2
.
0
2
(
2
1
.
9
)
p
i
m
a
8
-
6
.
1
4
(
3
.
2
)
-
4
.
2
0
(
4
.
7
)
-
3
.
0
4
(
4
.
3
)
-
2
.
3
5
(
7
.
5
)
s
o
n
a
r
6
0
-
8
.
5
0
(
8
.
3
)
-
1
.
8
6
(
2
5
.
7
)
-
2
.
2
7
(
2
8
.
7
)
-
1
.
8
6
(
4
1
.
5
)
w
i
s
c
o
n
s
i
n
9
-
0
.
5
8
(
5
.
0
)
-
0
.
5
8
(
5
.
3
)
-
0
.
8
7
(
5
.
5
)
-
1
.
3
1
(
6
.
5
)
w
d
b
c
3
0
-
0
.
3
6
(
5
.
1
)
0
.
5
4
(
1
4
.
6
)
0
.
7
1
(
1
4
.
5
)
1
.
0
6
(
1
9
.
6
)
w
p
b
c
3
3
1
.
0
6
(
1
.
2
)
-
2
.
7
8
(
1
4
.
9
)
2
.
1
1
(
1
5
.
2
)
-
2
.
6
1
(
2
6
.
1
)
e
c
o
l
i
7
-
3
.
0
5
(
6
.
3
)
-
3
.
9
4
(
5
.
9
)
-
4
.
2
3
(
6
.
4
)
-
4
.
2
3
(
6
.
4
)
g
l
a
s
s
9
2
.
3
2
(
5
.
4
)
3
.
3
6
(
5
.
5
)
2
.
9
1
(
5
.
4
)
4
.
1
8
(
5
.
7
)
i
r
i
s
4
1
.
9
7
(
2
.
0
)
1
.
9
7
(
2
.
1
)
1
.
9
7
(
2
.
0
)
-
0
.
1
8
(
2
.
3
)
w
i
n
e
1
3
0
.
0
7
(
3
.
9
)
-
0
.
4
9
(
6
.
8
)
-
0
.
0
7
(
7
.
7
)
-
0
.
5
6
(
8
.
8
)
R
e
a
l
W
o
r
l
d
y
e
a
s
t
8
-
1
.
7
5
(
7
.
5
)
-
1
.
3
5
(
7
.
4
)
-
0
.
4
1
(
7
.
7
)
-
0
.
8
8
(
7
.
7
)
b
a
l
a
n
c
e
4
-
1
5
.
6
8
(
1
.
7
)
0
.
0
0
(
4
.
0
)
0
.
0
0
(
4
.
0
)
0
.
0
0
(
4
.
0
)
w
a
v
e
f
o
r
m
-
2
1
2
1
-
7
.
3
3
(
5
.
8
)
0
.
0
0
(
1
1
.
4
)
-
3
.
3
3
(
1
2
.
2
)
-
0
.
3
3
(
1
8
.
0
)
A
r
t
i
￿
c
i
a
l
w
a
v
e
f
o
r
m
-
4
0
4
0
0
.
3
3
(
6
.
4
)
1
.
3
3
(
2
0
.
8
)
-
1
.
3
3
(
2
0
.
4
)
0
.
0
0
(
3
2
.
8
)
T
a
b
l
e
7
.
4
:
A
c
c
u
r
a
c
i
e
s
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
w
r
a
p
p
e
r
m
e
t
h
o
d
s
f
o
r
t
h
e
U
C
I
d
a
t
a
s
e
t
s
.
T
h
e
s
e
v
a
l
u
e
s
i
n
d
i
c
a
t
e
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
i
n
a
c
c
u
r
a
c
y
b
e
t
w
e
e
n
N
N
a
n
d
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
w
r
a
p
p
e
r
s
.
T
h
o
s
e
v
a
l
u
e
s
i
n
b
o
l
d
o
r
i
t
a
l
i
c
i
n
d
i
c
a
t
e
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
a
t
t
h
e
5
%
o
r
1
0
%
c
o
n
￿
d
e
n
c
e
l
e
v
e
l
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
T
h
e
a
v
e
r
a
g
e
n
u
m
b
e
r
o
f
s
e
l
e
c
t
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
p
p
e
a
r
i
n
p
a
r
e
n
t
h
e
s
e
s
.7
.
4
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
W
r
a
p
p
e
r
M
e
t
h
o
d
1
3
9
0
.
0
0
1
0
.
0
0
2
0
.
0
0
3
0
.
0
0
4
0
.
0
0
5
0
.
0
0
6
0
.
0
0
7
0
.
0
0
8
0
.
0
0
9
0
.
0
0
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Lymphography Primary-tumor
Promoters
Tic-tac-toe
Votes
Zoo
S
y
m
b
o
l
i
c
 
D
a
t
a
 
S
e
t
s
F
S
S
S
A
M
C
B
S
E
F
i
g
u
r
e
7
.
4
:
B
a
r
C
h
a
r
t
i
l
l
u
s
t
r
a
t
i
n
g
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l
s
i
z
e
o
f
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
b
s
e
t
s
s
e
l
e
c
t
e
d
b
y
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
w
r
a
p
p
e
r
s
e
a
r
c
h
m
e
t
h
o
d
s
.
i
n
c
l
u
d
e
d
a
l
l
o
f
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
i
n
t
h
e
s
u
b
s
e
t
s
,
b
u
t
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
a
v
e
r
a
g
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
s
u
b
s
e
t
s
w
a
s
1
4
.
7
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
T
h
e
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
o
f
s
e
l
e
c
t
i
n
g
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
v
e
r
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
o
n
e
s
w
a
s
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
d
b
y
t
h
e
M
o
n
t
e
C
a
r
l
o
s
e
a
r
c
h
;
a
l
t
h
o
u
g
h
f
e
w
e
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
e
r
e
s
e
l
e
c
t
e
d
f
o
r
e
a
c
h
s
u
b
s
e
t
t
h
a
n
b
y
t
h
e
B
S
E
s
e
a
r
c
h
(
a
n
a
v
e
r
a
g
e
o
f
1
2
.
0
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
)
,
o
n
l
y
s
i
x
o
f
t
h
e
s
e
v
e
n
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
e
r
e
s
e
l
e
c
t
e
d
f
o
r
m
o
s
t
o
f
t
h
e
f
o
l
d
s
.
A
s
a
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
,
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
t
h
e
M
C
s
e
a
r
c
h
w
a
s
1
.
0
%
l
o
w
e
r
t
h
a
n
t
h
a
t
a
c
h
i
e
v
e
d
w
h
e
n
u
s
i
n
g
t
h
e
B
S
E
a
p
p
r
o
a
c
h
o
n
t
h
e
l
e
d
+
1
7
d
a
t
a
s
e
t
.
T
h
e
F
o
r
w
a
r
d
S
e
l
e
c
t
i
o
n
a
p
p
r
o
a
c
h
w
a
s
t
h
e
o
n
l
y
s
e
a
r
c
h
m
e
t
h
o
d
n
o
t
t
o
s
e
l
e
c
t
t
h
e
t
h
r
e
e
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
f
o
r
t
h
e
M
o
n
k
s
-
1
d
a
t
a
s
e
t
.
T
h
e
c
o
n
c
e
p
t
h
y
p
o
t
h
e
s
i
s
i
n
c
l
u
d
e
d
a
c
l
a
u
s
e
t
h
a
t
w
a
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
(
a
1
=
a
2
)
.
T
h
u
s
,
i
t
w
a
s
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
o
n
e
o
f
t
h
e
s
e
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
i
t
h
o
u
t
h
a
v
i
n
g
s
e
l
e
c
t
e
d
t
h
e
o
t
h
e
r
,
a
s
n
o
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
w
o
u
l
d
b
e
o
b
s
e
r
v
e
d
u
n
t
i
l
b
o
t
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
s
e
l
e
c
t
e
d
.
T
h
e
B
a
c
k
w
a
r
d
E
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
s
e
a
r
c
h
w
a
s
t
h
e
o
n
l
y
o
n
e
t
o
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
i
d
e
n
t
i
f
y
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
s
u
b
s
e
t
f
o
r
t
h
e
M
o
n
k
s
-
2
d
a
t
a
s
e
t
(
i
.
e
.
a
l
l
s
i
x
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
)
.
T
h
e
F
o
r
w
a
r
d
S
e
l
e
c
t
i
o
n
s
e
a
r
c
h
f
a
i
l
e
d
t
o
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
a
s
i
n
g
l
e
o
p
t
i
m
a
l
a
t
t
r
i
b
u
t
e
,
a
s
w
h
e
n
e
v
a
l
u
a
t
e
d
,
a
l
l
t
h
e
s
i
n
g
l
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
b
s
e
t
s
w
e
r
e
e
q
u
a
l
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
i
n
c
l
u
s
i
o
n
o
f
a
s
e
c
o
n
d7
.
4
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
W
r
a
p
p
e
r
M
e
t
h
o
d
1
4
0
a
t
t
r
i
b
u
t
e
r
e
s
u
l
t
e
d
i
n
a
d
r
o
p
i
n
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
,
a
n
d
h
e
n
c
e
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
b
s
e
t
c
o
n
t
a
i
n
e
d
o
n
l
y
o
n
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
.
A
l
l
f
o
u
r
s
e
a
r
c
h
m
e
t
h
o
d
s
s
u
c
c
e
e
d
e
d
i
n
i
d
e
n
t
i
f
y
i
n
g
a
t
l
e
a
s
t
t
w
o
o
f
t
h
e
t
h
r
e
e
r
e
l
e
-
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
f
o
r
t
h
e
M
o
n
k
s
-
3
d
a
t
a
s
e
t
,
b
u
t
i
n
c
l
u
d
e
d
o
n
e
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
.
T
h
e
F
S
S
&
a
n
d
M
C
m
e
t
h
o
d
s
b
o
t
h
s
e
l
e
c
t
e
d
t
h
e
s
a
m
e
t
h
r
e
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
;
w
h
e
r
e
a
s
t
h
e
o
t
h
e
r
t
w
o
s
e
a
r
c
h
m
e
t
h
o
d
s
s
e
l
e
c
t
e
d
a
l
l
t
h
r
e
e
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
n
d
t
h
e
s
a
m
e
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
.
S
u
r
p
r
i
s
i
n
g
l
y
,
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
i
e
s
(
w
h
e
n
e
v
a
l
u
a
t
e
d
o
n
t
h
e
t
e
s
t
d
a
t
a
)
w
e
r
e
h
i
g
h
e
r
f
o
r
t
h
e
s
m
a
l
l
e
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
b
s
e
t
s
,
e
v
e
n
t
h
o
u
g
h
o
n
e
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
w
a
s
m
i
s
s
i
n
g
.
T
h
i
s
m
a
y
b
e
d
u
e
t
o
t
h
e
n
o
i
s
e
i
n
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
d
a
t
a
;
i
f
t
h
e
n
o
i
s
e
i
s
r
e
m
o
v
e
d
t
h
e
n
a
l
l
f
o
u
r
s
e
a
r
c
h
m
e
t
h
o
d
s
s
u
c
c
e
e
d
i
n
i
d
e
n
t
i
f
y
i
n
g
t
h
e
t
h
r
e
e
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
N
u
m
e
r
i
c
D
a
t
a
A
l
l
f
o
u
r
s
e
a
r
c
h
m
e
t
h
o
d
s
f
a
i
l
e
d
t
o
m
a
i
n
t
a
i
n
o
r
i
n
c
r
e
a
s
e
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
a
f
t
e
r
s
e
l
e
c
t
i
n
g
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
b
s
e
t
s
f
o
r
s
i
x
o
f
t
h
e
t
w
e
l
v
e
d
a
t
a
s
e
t
s
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
b
t
a
i
n
e
d
f
o
r
t
h
e
p
i
m
a
,
e
c
o
l
i
a
n
d
y
e
a
s
t
d
a
t
a
s
e
t
s
w
e
r
e
a
l
l
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
o
w
e
r
t
h
a
n
f
o
r
N
N
E
M
,
w
h
e
r
e
a
s
o
n
l
y
a
s
i
n
g
l
e
s
e
a
r
c
h
m
e
t
h
o
d
y
i
e
l
d
e
d
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
d
r
o
p
i
n
a
c
c
u
r
a
c
y
w
i
t
h
t
h
e
s
o
n
a
r
(
F
S
S
)
a
n
d
w
i
s
c
o
n
s
i
n
(
B
S
E
)
d
a
t
a
s
e
t
s
.
N
o
n
e
o
f
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
b
t
a
i
n
e
d
f
o
r
t
h
e
b
u
p
a
d
a
t
a
s
e
t
w
e
r
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
.
M
i
x
e
d
r
e
s
u
l
t
s
w
e
r
e
o
b
t
a
i
n
e
d
f
o
r
t
h
e
w
d
b
c
,
w
p
b
c
a
n
d
w
i
n
e
d
a
t
a
s
e
t
s
,
a
l
t
h
o
u
g
h
n
o
n
e
w
e
r
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
.
T
h
e
F
o
r
w
a
r
d
S
e
l
e
c
t
i
o
n
m
e
t
h
o
d
s
e
l
e
c
t
e
d
a
n
a
v
e
r
a
g
e
o
f
5
.
1
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
f
o
r
t
h
e
w
d
b
c
d
a
t
a
s
e
t
,
r
e
s
u
l
t
i
n
g
i
n
a
s
l
i
g
h
t
d
e
c
r
e
a
s
e
i
n
a
c
c
u
r
a
c
y
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
o
t
h
e
r
s
e
a
r
c
h
m
e
t
h
o
d
s
s
e
l
e
c
t
e
d
a
g
r
e
a
t
e
r
n
u
m
b
e
r
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
h
i
c
h
a
l
l
y
i
e
l
d
e
d
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
i
n
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
.
I
n
c
o
n
t
r
a
s
t
,
s
e
l
e
c
t
i
n
g
l
a
r
g
e
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
b
s
e
t
s
f
o
r
t
h
e
w
i
n
e
d
a
t
a
s
e
t
h
a
s
a
d
e
t
r
i
m
e
n
t
a
l
e
￿
e
c
t
o
n
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
.
T
h
e
r
e
w
a
s
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
w
i
t
h
t
h
e
i
o
n
o
s
p
h
e
r
e
a
n
d
g
l
a
s
s
d
a
t
a
s
e
t
s
f
o
r
a
l
l
f
o
u
r
s
e
a
r
c
h
m
e
t
h
o
d
s
,
a
l
t
h
o
u
g
h
n
o
t
a
l
l
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
w
e
r
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
.
T
h
e
￿
l
t
e
r
a
p
p
r
o
a
c
h
a
l
s
o
s
u
c
c
e
e
d
e
d
i
n
s
e
l
e
c
t
i
n
g
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
b
s
e
t
s
t
h
a
t
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
i
n
c
r
e
a
s
e
d
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
t
h
e
N
e
a
r
e
s
t
N
e
i
g
h
b
o
u
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
f
o
r
t
h
e
i
o
n
o
s
p
h
e
r
e
d
a
t
a
s
e
t
,
b
u
t
f
a
i
l
e
d
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
s
m
a
l
l
e
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
b
s
e
t
s
f
o
r
t
h
e
g
l
a
s
s
d
a
t
a
s
e
t
s
.7
.
4
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
W
r
a
p
p
e
r
M
e
t
h
o
d
1
4
1
F
i
g
u
r
e
7
.
5
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
s
t
h
e
f
r
e
q
u
e
n
c
y
o
f
w
h
i
c
h
e
a
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
w
a
s
s
e
l
e
c
t
e
d
b
y
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
e
a
r
c
h
m
e
t
h
o
d
s
f
o
r
t
h
e
g
l
a
s
s
d
a
t
a
s
e
t
.
T
h
e
m
o
s
t
f
r
e
q
u
e
n
t
l
y
s
e
l
e
c
t
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
e
r
e
f
a
1
a
2
a
3
a
6
a
7
a
8
g
,
a
l
t
h
o
u
g
h
i
n
s
o
m
e
o
f
t
h
e
f
o
l
d
s
o
n
e
o
r
m
o
r
e
o
f
t
h
e
s
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
e
r
e
r
e
j
e
c
t
e
d
.
I
f
t
h
i
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
b
s
e
t
i
s
u
s
e
d
f
o
r
a
l
l
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
f
o
l
d
s
,
t
h
e
n
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
r
i
s
e
s
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
b
y
1
0
.
4
1
%
t
o
7
8
.
5
0
2
%
.
A
s
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
e
a
r
c
h
m
e
t
h
o
d
s
s
e
l
e
c
t
a
s
u
b
s
e
t
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
t
h
a
t
m
a
x
i
m
i
s
e
s
t
h
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
f
o
r
e
a
c
h
t
r
a
i
n
i
n
g
f
o
l
d
,
t
h
i
s
s
u
g
g
e
s
t
s
t
h
a
t
w
h
i
l
s
t
t
h
e
s
e
s
u
b
s
e
t
s
m
a
y
b
e
o
p
t
i
m
a
l
f
o
r
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
d
a
t
a
,
t
h
e
y
a
r
e
n
o
t
o
p
t
i
m
a
l
f
o
r
t
h
e
t
e
s
t
d
a
t
a
.
T
h
i
s
b
e
h
a
v
i
o
u
r
,
k
n
o
w
n
a
s
o
v
e
r
￿
t
t
i
n
g
,
w
a
s
a
l
s
o
o
b
s
e
r
v
e
d
w
i
t
h
i
n
a
s
t
u
d
y
t
h
a
t
e
x
a
m
i
n
e
d
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
a
B
e
s
t
-
F
i
r
s
t
s
e
a
r
c
h
w
i
t
h
i
n
t
h
e
w
r
a
p
p
e
r
f
r
a
m
e
w
o
r
k
(
K
o
h
a
v
i
&
S
o
m
m
e
r
￿
e
l
d
1
9
9
5
)
.
0
20
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P
e
r
c
e
n
t
a
g
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o
f
 
A
t
t
r
i
b
u
t
e
s
 
S
e
l
e
c
t
e
d
123456789
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FSS MC SA BSE
F
i
g
u
r
e
7
.
5
:
H
i
s
t
o
g
r
a
m
i
l
l
u
s
t
r
a
t
i
n
g
t
h
e
f
r
e
q
u
e
n
c
y
t
h
a
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
e
r
e
s
e
l
e
c
t
e
d
b
y
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
e
a
r
c
h
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
f
o
r
t
h
e
g
l
a
s
s
d
a
t
a
s
e
t
.
T
h
r
e
e
o
f
t
h
e
f
o
u
r
s
e
a
r
c
h
m
e
t
h
o
d
s
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
t
h
e
t
w
o
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
i
n
t
h
e
i
r
i
s
d
a
t
a
s
e
t
,
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
S
i
m
u
l
a
t
e
d
A
n
n
e
a
l
i
n
g
s
e
a
r
c
h
a
l
s
o
s
e
l
e
c
t
e
d
a
l
l
f
o
u
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
f
o
r
o
n
e
o
f
t
h
e
f
o
l
d
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
B
a
c
k
w
a
r
d
E
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
s
e
a
r
c
h
s
e
l
e
c
t
e
d
a
l
l
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
i
n
s
o
m
e
o
f
t
h
e
f
o
l
d
s
,
a
n
d
r
e
j
e
c
t
e
d
o
n
e
o
f
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
i
n
o
t
h
e
r
s
.
A
s
a
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
,
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
f
e
l
l
s
l
i
g
h
t
l
y
.7
.
4
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
W
r
a
p
p
e
r
M
e
t
h
o
d
1
4
2
D
i
s
c
u
s
s
i
o
n
T
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
b
s
e
t
s
s
e
l
e
c
t
e
d
b
y
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
e
a
r
c
h
m
e
t
h
o
d
s
v
a
r
i
e
d
i
n
b
o
t
h
s
i
z
e
a
n
d
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
.
T
h
e
F
o
r
w
a
r
d
S
e
l
e
c
t
i
o
n
s
e
a
r
c
h
s
e
l
e
c
t
e
d
t
h
e
s
m
a
l
l
e
s
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
b
s
e
t
i
n
t
h
e
m
a
j
o
r
i
t
y
o
f
c
a
s
e
s
,
w
h
e
r
e
a
s
t
h
e
B
a
c
k
w
a
r
d
E
l
i
m
-
i
n
a
t
i
o
n
s
e
a
r
c
h
s
e
l
e
c
t
e
d
t
h
e
l
a
r
g
e
s
t
s
u
b
s
e
t
s
.
T
h
i
s
b
e
h
a
v
i
o
u
r
h
a
s
a
l
s
o
b
e
e
n
r
e
p
o
r
t
e
d
i
n
a
n
o
t
h
e
r
s
t
u
d
y
(
J
o
h
n
,
K
o
h
a
v
i
,
&
P
￿
e
g
e
r
1
9
9
4
)
,
a
n
d
m
a
y
b
e
d
u
e
t
o
b
o
t
h
s
e
a
r
c
h
e
s
b
e
c
o
m
i
n
g
t
r
a
p
p
e
d
w
i
t
h
i
n
l
o
c
a
l
m
a
x
i
m
a
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
F
o
r
w
a
r
d
S
e
l
e
c
t
i
o
n
f
a
i
l
e
d
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
a
t
a
l
l
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
e
r
e
r
e
l
e
v
a
n
t
f
o
r
t
h
e
m
o
n
k
s
-
2
d
a
t
a
s
e
t
,
a
s
t
h
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
o
f
a
n
y
s
i
n
g
l
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
a
p
p
e
a
r
e
d
t
o
b
e
m
o
r
e
o
p
t
i
m
a
l
t
h
a
n
t
h
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
o
f
t
w
o
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
T
h
e
a
v
e
r
a
g
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
b
s
e
t
s
s
e
l
e
c
t
e
d
b
y
t
h
e
t
w
o
s
t
o
c
h
a
s
t
i
c
s
e
a
r
c
h
e
s
w
e
r
e
s
i
m
i
l
a
r
(
t
h
e
S
i
m
u
l
a
t
e
d
A
n
n
e
a
l
i
n
g
s
e
a
r
c
h
s
e
l
e
c
t
e
d
a
n
a
v
-
e
r
a
g
e
o
f
9
.
7
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
c
r
o
s
s
a
l
l
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
s
,
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
1
0
.
7
s
e
l
e
c
t
e
d
b
y
t
h
e
M
o
n
t
e
C
a
r
l
o
s
e
a
r
c
h
)
.
A
s
i
m
i
l
a
r
t
r
e
n
d
w
a
s
a
l
s
o
o
b
s
e
r
v
e
d
f
o
r
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
-
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
a
c
r
o
s
s
a
l
l
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
s
;
t
h
e
l
o
w
e
s
t
a
v
e
r
a
g
e
a
c
c
u
r
a
c
y
w
a
s
a
c
h
i
e
v
e
d
w
h
e
n
u
s
i
n
g
t
h
e
F
S
S
s
e
a
r
c
h
(
7
3
.
7
9
%
)
,
w
h
e
r
e
a
s
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
a
v
e
r
a
g
e
a
c
c
u
r
a
c
y
w
a
s
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
t
h
e
B
S
E
s
e
a
r
c
h
(
7
6
.
6
7
%
)
.
T
h
e
a
v
e
r
a
g
e
s
f
o
r
t
h
e
t
w
o
s
t
o
c
h
a
s
t
i
c
s
e
a
r
c
h
m
e
t
h
o
d
s
w
e
r
e
7
5
.
1
2
%
(
S
A
)
a
n
d
7
5
.
2
3
%
(
M
C
)
.
F
i
g
u
r
e
7
.
6
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
s
h
o
w
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
t
h
e
N
e
a
r
e
s
t
N
e
i
g
h
b
o
u
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
(
p
l
o
t
-
t
e
d
a
l
o
n
g
t
h
e
X
a
x
i
s
)
c
o
m
p
a
r
e
s
w
i
t
h
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
b
t
a
i
n
e
d
w
h
e
n
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
e
a
r
c
h
m
e
t
h
o
d
s
w
e
r
e
u
s
e
d
(
p
l
o
t
t
e
d
a
l
o
n
g
t
h
e
Y
a
x
i
s
)
f
o
r
t
h
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
d
a
t
a
s
e
t
s
.
P
o
i
n
t
s
p
l
o
t
t
e
d
a
b
o
v
e
t
h
e
d
i
a
g
o
n
a
l
l
i
n
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
c
a
s
e
s
w
h
e
r
e
t
h
e
w
r
a
p
p
e
r
m
e
t
h
o
d
s
u
c
-
c
e
e
d
e
d
i
n
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
t
h
e
N
e
a
r
e
s
t
N
e
i
g
h
b
o
u
r
a
l
g
o
-
r
i
t
h
m
,
w
h
e
r
e
a
s
p
o
i
n
t
s
p
l
o
t
t
e
d
b
e
l
o
w
t
h
i
s
l
i
n
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
d
r
o
p
i
n
a
c
c
u
r
a
c
y
.
S
e
v
e
r
a
l
o
t
h
e
r
s
t
u
d
i
e
s
h
a
v
e
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
d
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
w
r
a
p
p
e
r
m
e
t
h
o
d
f
o
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
w
h
e
n
l
e
a
r
n
i
n
g
w
i
t
h
a
r
u
l
e
i
n
d
u
c
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
(
C
a
r
u
a
n
a
&
F
r
e
i
t
a
g
,
1
9
9
4
;
J
o
h
n
e
t
a
l
.
,
1
9
9
4
;
K
o
h
a
v
i
,
1
9
9
4
)
o
r
a
N
e
a
r
e
s
t
N
e
i
g
h
b
o
u
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
(
S
a
l
z
b
e
r
g
,
1
9
9
2
;
A
h
a
&
B
a
n
k
e
r
t
,
1
9
9
4
;
M
o
o
r
e
&
L
e
e
,
1
9
9
4
;
S
k
a
l
a
k
,
1
9
9
4
)
(
s
e
e
T
a
-
b
l
e
3
.
2
)
.
T
h
e
r
u
l
e
i
n
d
u
c
t
i
o
n
s
t
u
d
i
e
s
u
t
i
l
i
s
e
d
v
a
r
i
a
n
t
s
o
f
t
h
e
F
o
r
w
a
r
d
S
e
l
e
c
t
i
o
n
a
n
d
B
a
c
k
w
a
r
d
E
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
s
e
a
r
c
h
e
s
.
I
n
g
e
n
e
r
a
l
,
t
h
e
w
r
a
p
p
e
r
m
e
t
h
o
d
w
a
s
o
b
s
e
r
v
e
d
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
s
m
a
l
l
e
r
d
e
c
i
s
i
o
n
t
r
e
e
s
,
b
u
t
a
n
y
r
e
s
u
l
t
i
n
g
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
i
n
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
-7
.
4
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
W
r
a
p
p
e
r
M
e
t
h
o
d
1
4
3
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o
u
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W
r
a
p
p
e
r
FSS
BSE
SA
MC
F
i
g
u
r
e
7
.
6
:
S
c
a
t
t
e
r
c
h
a
r
t
t
o
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
t
h
e
c
o
m
p
a
r
a
t
i
v
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
s
o
f
t
h
e
d
i
￿
e
r
-
e
n
t
w
r
a
p
p
e
r
m
e
t
h
o
d
s
t
o
t
h
e
N
e
a
r
e
s
t
N
e
i
g
h
b
o
u
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
w
e
r
e
s
l
i
g
h
t
.
T
h
e
N
e
a
r
e
s
t
N
e
i
g
h
b
o
u
r
s
t
u
d
i
e
s
f
o
u
n
d
t
h
a
t
t
h
e
w
r
a
p
p
e
r
m
e
t
h
o
d
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
s
m
a
l
l
s
u
b
s
e
t
s
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
h
e
n
l
e
a
r
n
i
n
g
t
a
r
g
e
t
c
o
n
c
e
p
t
s
f
o
r
c
e
r
t
a
i
n
d
o
m
a
i
n
s
.
T
h
i
s
r
e
s
u
l
t
e
d
i
n
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
-
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
f
o
r
t
h
e
s
e
d
o
m
a
i
n
s
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
T
a
b
l
e
7
.
4
s
u
g
g
e
s
t
t
h
a
t
t
h
e
l
y
m
p
h
a
n
d
z
o
o
d
a
t
a
s
e
t
s
m
a
y
n
o
t
c
o
n
t
a
i
n
a
n
y
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
o
r
r
e
d
u
n
d
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
a
s
a
l
l
t
h
e
s
u
b
s
e
t
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
t
h
e
w
r
a
p
p
e
r
a
n
d
￿
l
t
e
r
s
e
l
e
c
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
r
e
d
u
c
e
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
t
h
e
N
N
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
p
r
i
m
a
r
y
-
t
u
m
o
r
a
n
d
p
r
o
m
o
t
e
r
s
d
a
t
a
s
e
t
s
m
a
y
c
o
n
t
a
i
n
r
e
d
u
n
d
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
a
s
a
l
t
h
o
u
g
h
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
i
n
m
o
s
t
c
a
s
e
s
t
o
r
e
d
u
c
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
f
o
r
e
a
c
h
d
a
t
a
s
e
t
,
t
h
i
s
d
o
e
s
n
o
t
y
i
e
l
d
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
.7
.
5
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
W
e
i
g
h
t
e
d
M
e
t
h
o
d
1
4
4
7
.
5
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
W
e
i
g
h
t
e
d
M
e
t
h
o
d
I
n
S
e
c
t
i
o
n
6
.
4
,
a
m
e
t
h
o
d
f
o
r
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
a
v
e
c
t
o
r
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
w
e
i
g
h
t
s
w
a
s
i
n
t
r
o
-
d
u
c
e
d
.
T
h
i
s
v
e
c
t
o
r
o
f
w
e
i
g
h
t
s
c
o
u
l
d
b
e
u
t
i
l
i
s
e
d
b
y
a
N
e
a
r
e
s
t
N
e
i
g
h
b
o
u
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
t
o
r
e
d
u
c
e
t
h
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
p
r
e
s
e
n
t
i
n
a
d
a
t
a
s
e
t
.
T
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
d
e
s
c
r
i
b
e
s
t
h
r
e
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
w
a
y
s
i
n
w
h
i
c
h
t
h
i
s
c
a
n
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
,
a
n
d
e
v
a
l
u
a
t
e
s
e
a
c
h
a
p
p
r
o
a
c
h
o
n
b
o
t
h
n
u
m
e
r
i
c
a
n
d
s
y
m
b
o
l
i
c
d
a
t
a
s
e
t
s
.
T
h
e
t
h
r
e
e
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
a
r
e
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
T
h
r
e
s
h
o
l
d
S
e
l
e
c
t
i
o
n
:
T
h
e
w
e
i
g
h
t
s
a
r
e
￿
r
s
t
g
e
n
e
r
a
t
e
d
t
o
r
a
t
e
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
c
e
o
f
e
a
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
.
A
s
e
l
e
c
t
i
o
n
t
h
r
e
s
h
o
l
d
i
s
t
h
e
n
u
s
e
d
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
e
t
h
e
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
s
h
o
u
l
d
b
e
r
e
j
e
c
t
e
d
,
o
r
r
e
t
a
i
n
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
b
s
e
t
.
I
f
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
w
e
i
g
h
t
i
s
g
r
e
a
t
e
r
t
h
a
n
t
h
i
s
t
h
r
e
s
h
o
l
d
,
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
r
e
s
e
l
e
c
t
e
d
.
T
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
i
s
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
a
t
u
s
e
d
b
y
R
e
l
i
e
f
(
K
i
r
a
&
R
e
n
d
e
l
l
1
9
9
2
a
;
K
i
r
a
&
R
e
n
d
e
l
l
1
9
9
2
b
;
K
o
n
o
n
e
n
k
o
1
9
9
4
)
.
W
e
i
g
h
t
e
d
D
i
s
t
a
n
c
e
M
e
t
r
i
c
:
W
e
i
g
h
t
s
a
r
e
u
s
e
d
a
d
j
u
s
t
t
h
e
e
￿
e
c
t
e
a
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
h
a
s
o
n
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
f
e
a
t
u
r
e
s
,
b
y
u
t
i
l
i
s
i
n
g
t
h
e
w
e
i
g
h
t
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
.
N
o
e
x
p
l
i
c
i
t
s
e
l
e
c
t
i
o
n
i
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
w
i
t
h
t
h
i
s
m
e
t
h
o
d
;
h
o
w
e
v
e
r
,
i
f
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
w
e
i
g
h
t
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
z
e
r
o
,
t
h
e
n
t
h
i
s
i
s
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
o
h
a
v
i
n
g
r
e
m
o
v
e
d
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
f
r
o
m
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
b
s
e
t
.
W
e
i
g
h
t
e
d
T
h
r
e
s
h
o
l
d
S
e
l
e
c
t
i
o
n
:
T
h
i
s
h
y
b
r
i
d
a
p
p
r
o
a
c
h
c
o
m
b
i
n
e
s
t
h
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
t
h
r
e
s
h
o
l
d
,
a
n
d
t
h
e
i
n
c
l
u
s
i
o
n
o
f
w
e
i
g
h
t
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
-
i
n
s
t
a
n
c
e
d
i
s
t
a
n
c
e
c
a
l
c
u
l
a
t
i
o
n
s
.
T
h
i
s
m
e
t
h
o
d
s
h
o
u
l
d
e
l
i
m
i
-
n
a
t
e
m
o
s
t
o
f
t
h
e
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
f
r
o
m
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
b
s
e
t
,
a
n
d
w
e
i
g
h
t
t
h
e
r
e
m
a
i
n
i
n
g
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
c
c
o
r
d
i
n
g
l
y
.
E
a
c
h
o
f
t
h
e
t
h
r
e
e
w
e
i
g
h
t
e
d
m
e
t
h
o
d
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
b
o
v
e
w
a
s
e
v
a
l
u
a
t
e
d
b
y
p
e
r
f
o
r
m
i
n
g
a
n
n
-
f
o
l
d
c
r
o
s
s
v
a
l
i
d
a
t
i
o
n
o
n
t
h
e
r
e
a
l
-
w
o
r
l
d
a
n
d
a
r
t
i
￿
c
i
a
l
d
a
t
a
s
e
t
s
.
A
1
0
-
f
o
l
d
c
r
o
s
s
v
a
l
i
d
a
t
i
o
n
a
p
p
r
o
a
c
h
w
a
s
u
s
e
d
f
o
r
t
h
e
s
y
m
b
o
l
i
c
d
a
t
a
s
e
t
s
w
h
e
r
e
a
s
a
2
0
-
f
o
l
d
a
p
p
r
o
a
c
h
w
a
s
u
s
e
d
f
o
r
t
h
e
n
u
m
e
r
i
c
a
l
d
a
t
a
s
e
t
s
.
T
h
e
w
e
i
g
h
t
s
w
e
r
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y7
.
5
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
W
e
i
g
h
t
e
d
M
e
t
h
o
d
1
4
5
o
b
s
e
r
v
i
n
g
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
d
u
r
i
n
g
a
n
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
s
e
t
5
.
T
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
U
p
d
a
t
e
W
e
i
g
h
t
(
)
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
6
.
8
w
a
s
u
s
e
d
t
o
m
o
d
i
f
y
t
h
e
w
e
i
g
h
t
s
d
u
r
i
n
g
t
h
i
s
p
h
a
s
e
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
v
e
c
t
o
r
o
f
w
e
i
g
h
t
s
w
a
s
t
h
e
n
u
s
e
d
t
o
e
i
t
h
e
r
w
e
i
g
h
t
o
r
s
e
l
e
c
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
t
h
e
w
e
i
g
h
t
i
n
g
m
e
t
h
o
d
u
s
e
d
.
T
h
e
n
u
m
e
r
i
c
d
a
t
a
w
a
s
n
o
r
m
a
l
i
s
e
d
b
y
t
h
e
N
N
a
l
g
o
r
i
t
h
m
p
r
i
o
r
t
o
t
h
i
s
w
e
i
g
h
t
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
.
T
h
e
U
p
d
a
t
e
C
o
e
Æ
c
i
e
n
t
(
p
a
g
e
1
1
7
)
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
t
h
e
r
a
t
e
a
t
w
h
i
c
h
t
h
e
w
e
i
g
h
t
s
a
r
e
m
o
d
i
￿
e
d
d
u
r
i
n
g
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
p
h
a
s
e
.
A
s
i
n
g
l
e
c
o
e
Æ
c
i
e
n
t
o
f
0
.
0
2
w
a
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
e
m
p
i
r
i
c
a
l
l
y
a
n
d
i
s
u
s
e
d
t
o
u
p
d
a
t
e
w
e
i
g
h
t
s
f
o
r
a
l
l
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
s
.
T
h
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
o
f
a
s
i
n
g
l
e
c
o
e
Æ
c
i
e
n
t
i
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
d
e
t
a
i
l
i
n
A
p
p
e
n
d
i
x
B
.
W
h
e
n
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
w
e
i
g
h
t
s
f
o
r
n
u
m
e
r
i
c
d
o
m
a
i
n
s
,
a
n
i
n
c
l
u
s
i
o
n
t
h
r
e
s
h
o
l
d
,
￿
i
s
a
l
s
o
r
e
q
u
i
r
e
d
(
p
a
g
e
1
1
8
)
.
T
h
e
v
a
l
u
e
o
f
￿
v
a
r
i
e
s
f
o
r
e
a
c
h
d
a
t
a
s
e
t
.
T
a
b
l
e
7
.
5
l
i
s
t
s
t
h
e
v
a
l
u
e
s
o
f
￿
u
s
e
d
f
o
r
e
a
c
h
d
a
t
a
s
e
t
.
D
a
t
a
S
e
t
￿
D
a
t
a
S
e
t
￿
b
u
p
a
0
.
0
5
e
c
o
l
i
0
.
2
i
o
n
o
s
p
h
e
r
e
0
.
0
5
g
l
a
s
s
0
.
0
2
p
i
m
a
0
.
5
i
r
i
s
0
.
0
2
s
o
n
a
r
0
.
0
5
w
i
n
e
0
.
0
5
w
i
s
c
o
n
s
i
n
0
.
3
y
e
a
s
t
0
.
1
w
d
b
c
0
.
2
b
a
l
a
n
c
e
0
.
0
5
w
p
b
c
0
.
0
0
1
w
a
v
e
f
o
r
m
-
2
1
0
.
0
5
w
a
v
e
f
o
r
m
-
4
0
0
.
2
T
a
b
l
e
7
.
5
:
T
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
n
c
l
u
s
i
o
n
t
h
r
e
s
h
o
l
d
s
u
s
e
d
b
y
t
h
e
n
u
m
e
r
i
c
d
a
t
a
s
e
t
s
.
7
.
5
.
1
T
h
r
e
s
h
o
l
d
S
e
l
e
c
t
i
o
n
T
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
g
e
n
e
r
a
t
e
s
a
v
e
c
t
o
r
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
w
e
i
g
h
t
s
a
n
d
t
h
e
n
u
t
i
l
i
s
e
s
t
h
e
m
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
e
t
h
e
r
o
r
n
o
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
s
h
o
u
l
d
b
e
s
e
l
e
c
t
e
d
f
o
r
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
b
s
e
t
.
T
h
e
i
n
t
u
i
t
i
o
n
b
e
h
i
n
d
t
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
i
s
t
h
a
t
t
h
e
w
e
i
g
h
t
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
c
e
o
f
e
a
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
;
t
h
e
g
r
e
a
t
e
r
t
h
e
w
e
i
g
h
t
,
t
h
e
m
o
r
e
f
r
e
q
u
e
n
t
l
y
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
d
i
n
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
t
h
e
c
o
r
r
e
c
t
(
o
r
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
n
g
a
g
a
i
n
s
t
t
h
e
i
n
c
o
r
r
e
c
t
)
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
d
u
r
i
n
g
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
p
h
a
s
e
.
A
s
e
l
e
c
t
i
o
n
t
h
r
e
s
h
o
l
d
i
s
u
s
e
d
t
o
5
A
l
e
a
v
e
-
o
n
e
-
o
u
t
c
r
o
s
s
v
a
l
i
d
a
t
i
o
n
a
p
p
r
o
a
c
h
w
a
s
u
s
e
d
t
o
e
v
a
l
u
a
t
e
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
s
e
t
w
h
e
n
g
e
n
-
e
r
a
t
i
n
g
t
h
e
w
e
i
g
h
t
s
.7
.
5
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
W
e
i
g
h
t
e
d
M
e
t
h
o
d
1
4
6
s
e
l
e
c
t
h
i
g
h
l
y
w
e
i
g
h
t
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
a
n
d
a
d
d
t
h
e
s
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
t
o
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
b
s
e
t
.
T
h
e
h
i
g
h
e
r
t
h
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
t
h
r
e
s
h
o
l
d
,
t
h
e
f
e
w
e
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
r
e
s
e
l
e
c
t
e
d
.
T
h
e
T
h
r
e
s
h
o
l
d
S
e
l
e
c
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
,
T
h
S
,
w
a
s
e
v
a
l
u
a
t
e
d
u
s
i
n
g
a
v
a
r
i
e
t
y
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
e
l
e
c
t
i
o
n
t
h
r
e
s
h
o
l
d
s
i
n
t
h
e
r
a
n
g
e
[
0
.
.
1
]
.
T
a
b
l
e
s
7
.
6
a
n
d
7
.
7
l
i
s
t
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
c
l
a
s
s
i
￿
-
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
i
e
s
a
c
h
i
e
v
e
d
f
o
r
e
a
c
h
d
a
t
a
s
e
t
.
T
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
b
e
l
o
n
g
i
n
g
t
o
e
a
c
h
d
a
t
a
s
e
t
i
s
l
i
s
t
e
d
t
o
t
h
e
r
i
g
h
t
o
f
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
.
T
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
-
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
a
c
h
i
e
v
e
d
f
o
r
e
a
c
h
d
a
t
a
s
e
t
i
s
l
i
s
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
i
n
a
c
c
u
r
a
c
y
b
e
t
w
e
e
n
t
h
a
t
m
e
t
h
o
d
a
n
d
t
h
e
N
N
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
T
h
e
￿
n
a
l
t
w
o
c
o
l
u
m
n
s
r
e
￿
e
c
t
t
h
e
t
h
r
e
s
h
o
l
d
u
s
e
d
t
o
a
c
h
i
e
v
e
t
h
e
l
i
s
t
e
d
r
e
s
u
l
t
,
a
n
d
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
(
a
v
e
r
a
g
e
d
o
v
e
r
a
l
l
t
h
e
f
o
l
d
s
u
s
e
d
i
n
t
h
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
)
t
h
a
t
w
e
r
e
s
e
l
e
c
t
e
d
.
F
o
r
s
o
m
e
d
a
t
a
s
e
t
s
,
t
h
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
r
e
s
u
l
t
e
d
i
n
a
d
e
c
r
e
a
s
e
i
n
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
.
I
n
s
u
c
h
c
a
s
e
s
,
n
o
e
n
t
r
i
e
s
f
o
r
t
h
e
t
h
r
e
s
h
o
l
d
a
n
d
a
v
e
r
a
g
e
n
u
m
b
e
r
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
r
e
l
i
s
t
e
d
.
S
y
m
b
o
l
i
c
D
a
t
a
T
h
S
O
M
s
u
c
c
e
e
d
e
d
i
n
r
a
i
s
i
n
g
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
f
o
r
￿
v
e
o
f
t
h
e
e
i
g
h
t
s
y
m
-
b
o
l
i
c
r
e
a
l
w
o
r
l
d
d
a
t
a
s
e
t
s
(
T
a
b
l
e
7
.
6
)
.
O
f
t
h
e
s
e
,
f
o
u
r
w
e
r
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
(
a
t
e
i
t
h
e
r
t
h
e
5
%
o
r
1
0
%
l
e
v
e
l
)
.
T
h
e
r
e
j
e
c
t
i
o
n
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
f
r
o
m
t
h
e
p
r
i
m
a
r
y
-
t
u
m
o
r
,
t
i
c
a
n
d
z
o
o
d
a
t
a
s
e
t
s
r
e
s
u
l
t
e
d
i
n
a
d
e
c
r
e
a
s
e
i
n
a
c
c
u
r
a
c
y
:
f
o
r
t
h
i
s
r
e
a
s
o
n
n
o
t
h
r
e
s
h
o
l
d
v
a
l
u
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
l
i
s
t
e
d
f
o
r
t
h
e
s
e
d
a
t
a
s
e
t
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
n
o
n
e
o
f
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
-
l
e
c
t
i
o
n
m
e
t
h
o
d
s
t
e
s
t
e
d
s
o
f
a
r
h
a
v
e
s
u
c
c
e
e
d
e
d
i
n
i
d
e
n
t
i
f
y
i
n
g
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
b
s
e
t
s
t
h
a
t
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
i
n
c
r
e
a
s
e
d
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
f
o
r
e
i
t
h
e
r
t
h
e
p
r
i
m
a
r
y
-
t
u
m
o
r
o
r
z
o
o
d
a
t
a
s
e
t
s
.
N
o
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
a
c
c
u
r
a
c
y
w
a
s
a
c
h
i
e
v
e
d
f
o
r
t
h
e
l
y
m
p
h
d
a
t
a
s
e
t
,
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
n
u
m
b
e
r
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
s
e
l
e
c
t
e
d
w
a
s
r
e
d
u
c
e
d
f
r
o
m
1
8
t
o
1
3
.
7
.
A
s
i
m
i
l
a
r
r
e
s
u
l
t
w
a
s
a
l
s
o
o
b
t
a
i
n
e
d
b
y
t
h
e
B
a
c
k
w
a
r
d
E
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
w
r
a
p
p
e
r
;
a
n
a
v
e
r
a
g
e
o
f
1
3
.
2
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
e
r
e
s
e
l
e
c
t
e
d
w
h
i
c
h
r
e
s
u
l
t
e
d
i
n
a
s
l
i
g
h
t
b
u
t
n
o
t
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
a
c
c
u
r
a
c
y
.
T
h
e
o
t
h
e
r
s
e
l
e
c
t
i
o
n
m
e
t
h
o
d
s
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
s
m
a
l
l
e
r
s
u
b
s
e
t
s
,
b
u
t
t
h
e
c
o
r
r
e
-
s
p
o
n
d
i
n
g
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
i
e
s
w
e
r
e
w
o
r
s
e
t
h
a
n
w
h
e
n
a
l
l
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
e
r
e
u
s
e
d
(
i
.
e
.
u
s
i
n
g
N
N
O
M
)
.
T
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
a
c
h
i
e
v
e
d
f
o
r
t
h
e
p
r
o
m
o
t
e
r
s
d
a
t
a
s
e
t
w
a
s
h
i
g
h
e
r
t
h
a
n
t
h
e
r
e
s
p
e
c
-
t
i
v
e
a
c
c
u
r
a
c
i
e
s
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
a
n
y
o
t
h
e
r
m
e
t
h
o
d
t
e
s
t
e
d
s
o
f
a
r
.
H
o
w
e
v
e
r
,
u
n
l
i
k
e
t
h
e7
.
5
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
W
e
i
g
h
t
e
d
M
e
t
h
o
d
1
4
7
F
o
r
w
a
r
d
S
e
l
e
c
t
i
o
n
w
r
a
p
p
e
r
a
n
d
t
h
e
￿
l
t
e
r
e
d
N
N
a
l
g
o
r
i
t
h
m
w
h
i
c
h
b
o
t
h
s
e
l
e
c
t
e
d
a
n
a
v
e
r
a
g
e
o
f
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
l
y
4
.
5
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
t
h
i
s
m
e
t
h
o
d
s
e
l
e
c
t
e
d
a
n
a
v
e
r
a
g
e
o
f
3
4
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
T
h
i
s
c
o
u
l
d
s
u
g
g
e
s
t
t
h
a
t
t
h
e
r
e
a
r
e
a
n
u
m
b
e
r
o
f
r
e
d
u
n
d
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
p
r
e
s
e
n
t
w
i
t
h
i
n
t
h
i
s
d
a
t
a
s
e
t
,
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
r
e
i
s
n
o
e
v
i
d
e
n
c
e
f
o
r
t
h
i
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
o
t
h
e
r
w
r
a
p
p
e
r
r
e
s
u
l
t
s
.
D
a
t
a
S
e
t
s
T
h
S
O
M
￿
(
T
h
S
O
M
)
T
’
h
o
l
d
A
t
t
r
s
.
b
r
e
a
s
t
-
c
a
n
c
e
r
9
7
5
.
7
0
4
.
9
7
0
.
8
0
3
.
5
l
u
n
g
-
c
a
n
c
e
r
5
6
5
0
.
0
0
1
0
.
0
0
0
.
7
4
3
7
.
4
l
y
m
p
h
1
8
8
3
.
1
0
1
.
8
6
0
.
5
0
1
3
.
7
p
r
i
m
a
r
y
-
t
u
m
o
r
1
5
3
2
.
0
5
0
.
0
0
|
|
p
r
o
m
o
t
e
r
s
5
7
8
3
.
5
5
6
.
5
5
0
.
5
6
3
4
.
0
t
i
c
9
8
0
.
9
0
0
.
0
0
|
|
v
o
t
e
s
1
6
9
4
.
2
9
1
.
8
5
0
.
4
4
2
.
6
R
e
a
l
W
o
r
l
d
z
o
o
1
6
9
6
.
0
9
0
.
0
0
|
|
l
e
d
7
6
9
.
5
0
0
.
0
0
|
|
l
e
d
+
1
7
2
4
5
3
.
0
0
1
8
.
5
0
0
.
5
6
5
.
4
m
o
n
k
s
-
1
6
9
7
.
2
2
1
8
.
5
2
0
.
5
0
3
.
0
m
o
n
k
s
-
2
6
7
3
.
8
4
0
.
0
0
|
|
A
r
t
i
￿
c
i
a
l
m
o
n
k
s
-
3
6
9
4
.
4
4
1
1
.
5
7
0
.
8
0
3
.
0
T
a
b
l
e
7
.
6
:
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
a
p
p
l
y
i
n
g
t
h
e
T
h
r
e
s
h
o
l
d
S
e
l
e
c
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
t
o
t
h
e
U
C
I
s
y
m
b
o
l
i
c
d
a
t
a
s
e
t
s
.
V
a
l
u
e
s
i
n
b
o
l
d
o
r
i
t
a
l
i
c
i
n
d
i
c
a
t
e
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
a
t
t
h
e
5
%
o
r
1
0
%
c
o
n
￿
d
e
n
c
e
l
e
v
e
l
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
N
o
n
e
o
f
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
e
r
e
r
e
j
e
c
t
e
d
f
o
r
t
h
e
l
e
d
a
r
t
i
￿
c
i
a
l
d
a
t
a
s
e
t
;
h
o
w
e
v
e
r
,
o
n
l
y
a
n
a
v
e
r
a
g
e
o
f
5
.
4
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
e
r
e
s
e
l
e
c
t
e
d
f
o
r
t
h
e
l
e
d
+
1
7
d
a
t
a
s
e
t
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
e
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
m
a
j
o
r
i
t
y
o
f
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
r
e
d
u
c
e
d
t
h
e
d
e
t
r
i
m
e
n
t
a
l
i
m
p
a
c
t
o
f
t
h
e
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
n
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
a
c
c
u
r
a
c
y
,
t
h
e
r
e
j
e
c
t
i
o
n
o
f
t
w
o
o
f
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
(
a
1
&
a
6
)
c
o
m
p
r
o
m
i
s
e
d
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
c
o
n
c
e
p
t
h
y
p
o
t
h
e
s
i
s
.
H
e
n
c
e
,
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
i
n
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
w
o
l
e
d
d
a
t
a
s
e
t
s
w
a
s
1
6
.
5
%
.
T
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
e
r
e
s
e
l
e
c
t
e
d
f
o
r
a
l
l
t
h
r
e
e
M
o
n
k
s
d
a
t
a
s
e
t
s
,
a
n
d
t
h
u
s
T
h
S
O
M
a
c
h
i
e
v
e
d
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
p
o
s
s
i
b
l
e
f
o
r
e
a
c
h
.7
.
5
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
W
e
i
g
h
t
e
d
M
e
t
h
o
d
1
4
8
N
u
m
e
r
i
c
D
a
t
a
T
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
i
n
c
r
e
a
s
e
d
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
f
o
r
f
o
u
r
o
f
t
h
e
t
w
e
l
v
e
d
a
t
a
s
e
t
s
,
a
n
d
i
n
c
r
e
a
s
e
d
s
l
i
g
h
t
l
y
f
o
r
a
f
u
r
t
h
e
r
s
i
x
w
h
e
n
t
h
e
T
h
r
e
s
h
o
l
d
S
e
l
e
c
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
w
a
s
u
s
e
d
.
I
t
f
a
i
l
e
d
t
o
d
e
t
e
c
t
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
a
n
y
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
p
i
m
a
a
n
d
w
d
b
c
d
a
t
a
s
e
t
s
.
A
l
t
h
o
u
g
h
n
o
n
e
o
f
t
h
e
o
t
h
e
r
s
e
l
e
c
t
i
o
n
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
h
a
v
e
s
o
f
a
r
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
a
n
y
i
r
r
e
l
e
v
a
n
c
e
i
n
t
h
e
p
i
m
a
d
a
t
a
s
e
t
,
a
l
l
b
u
t
t
h
e
F
o
r
w
a
r
d
S
e
l
e
c
t
i
o
n
w
r
a
p
p
e
r
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
h
a
v
e
s
u
c
c
e
e
d
e
d
i
n
r
e
d
u
c
i
n
g
t
h
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
f
o
r
t
h
e
w
d
b
c
d
a
t
a
s
e
t
(
a
l
t
h
o
u
g
h
n
o
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
a
c
c
u
r
a
c
y
w
a
s
a
c
h
i
e
v
e
d
)
.
I
n
c
o
n
t
r
a
s
t
,
s
m
a
l
l
i
n
c
r
e
a
s
e
s
i
n
a
c
c
u
r
a
c
y
w
e
r
e
a
c
h
i
e
v
e
d
(
w
i
t
h
a
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
r
e
d
u
c
t
i
o
n
i
n
d
i
-
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
)
f
o
r
t
h
e
b
u
p
a
,
e
c
o
l
i
,
s
o
n
a
r
,
w
i
s
c
o
n
s
i
n
a
n
d
y
e
a
s
t
d
a
t
a
s
e
t
s
,
w
h
e
r
e
a
s
t
h
e
w
r
a
p
p
e
r
a
n
d
￿
l
t
e
r
m
e
t
h
o
d
s
f
a
i
l
e
d
t
o
y
i
e
l
d
s
u
c
h
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
.
T
h
i
s
s
u
g
g
e
s
t
s
t
h
a
t
t
h
e
T
h
r
e
s
h
o
l
d
S
e
l
e
c
t
i
o
n
a
p
p
r
o
a
c
h
m
a
y
i
d
e
n
t
i
f
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
s
b
e
i
n
g
r
e
l
e
v
a
n
t
t
o
t
h
o
s
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
b
y
e
i
t
h
e
r
w
r
a
p
p
e
r
o
r
￿
l
t
e
r
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
.
F
o
r
e
x
a
m
-
p
l
e
,
￿
v
e
o
f
t
h
e
s
i
x
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
p
r
e
d
o
m
i
n
a
n
t
l
y
s
e
l
e
c
t
e
d
b
y
t
h
e
w
r
a
p
p
e
r
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
a
p
p
e
a
r
e
d
i
n
t
h
e
s
u
b
s
e
t
s
s
e
l
e
c
t
e
d
b
y
T
h
S
E
M
f
o
r
t
h
e
g
l
a
s
s
d
a
t
a
s
e
t
(
F
i
g
u
r
e
7
.
5
)
.
H
o
w
e
v
e
r
,
T
h
S
E
M
s
e
l
e
c
t
e
d
a
9
i
n
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
t
o
a
2
f
o
r
t
h
e
m
a
j
o
r
i
t
y
o
f
f
o
l
d
s
t
e
s
t
e
d
,
a
n
d
c
o
n
s
e
q
u
e
n
t
l
y
a
c
h
i
e
v
e
d
a
h
i
g
h
e
r
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
p
r
e
s
e
n
t
e
d
f
o
r
t
h
e
b
a
l
a
n
c
e
d
a
t
a
s
e
t
i
s
s
o
m
e
w
h
a
t
m
i
s
l
e
a
d
i
n
g
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
n
u
m
b
e
r
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
s
e
l
e
c
t
e
d
c
o
u
l
d
b
e
r
e
d
u
c
e
d
s
l
i
g
h
t
l
y
w
i
t
h
o
u
t
a
n
y
d
e
t
r
i
m
e
n
t
a
l
e
￿
e
c
t
o
n
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
,
t
h
i
s
w
a
s
a
c
t
u
a
l
l
y
d
u
e
t
o
t
h
e
r
e
-
m
o
v
a
l
o
f
t
w
o
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
f
r
o
m
o
n
l
y
o
n
e
o
f
t
h
e
t
w
e
n
t
y
f
o
l
d
s
t
e
s
t
e
d
.
T
h
e
r
e
m
o
v
a
l
o
f
a
n
y
f
u
r
t
h
e
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
f
r
o
m
a
n
y
o
f
t
h
e
o
t
h
e
r
f
o
l
d
s
r
e
s
u
l
t
e
d
i
n
a
d
r
o
p
i
n
c
l
a
s
s
i
-
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
f
o
r
T
h
S
E
M
.
S
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
i
n
c
r
e
a
s
e
s
i
n
a
c
c
u
r
a
c
y
w
e
r
e
a
c
h
i
e
v
e
d
f
o
r
b
o
t
h
w
a
v
e
f
o
r
m
d
a
t
a
s
e
t
s
,
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
r
e
d
u
c
t
i
o
n
i
n
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
w
a
s
l
e
s
s
t
h
a
n
t
h
a
t
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
o
t
h
e
r
m
e
t
h
o
d
s
.
T
h
e
m
a
j
o
r
i
t
y
o
f
t
h
e
t
w
e
n
t
y
-
o
n
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
a
t
-
t
r
i
b
u
t
e
s
i
n
t
h
e
w
a
v
e
f
o
r
m
-
4
0
d
a
t
a
s
e
t
w
e
r
e
s
e
l
e
c
t
e
d
i
n
m
o
s
t
o
f
t
h
e
f
o
l
d
s
(
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
2
:
:
:
a
1
8
w
e
r
e
s
e
l
e
c
t
e
d
i
n
a
t
l
e
a
s
t
1
7
o
f
t
h
e
2
0
f
o
l
d
s
)
,
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
r
e
e
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
e
r
e
a
l
s
o
s
e
l
e
c
t
e
d
w
i
t
h
t
h
i
s
f
r
e
q
u
e
n
c
y
.
T
h
i
s
d
i
￿
e
r
s
s
o
m
e
w
h
a
t
t
o
t
h
e
s
u
b
s
e
t
s
s
e
l
e
c
t
e
d
b
y
t
h
e
￿
l
t
e
r
m
e
t
h
o
d
(
F
i
g
u
r
e
7
.
3
)
.
I
f
a
h
i
g
h
e
r
t
h
r
e
s
h
o
l
d
i
s
s
e
l
e
c
t
e
d
f
o
r
t
h
e
w
a
v
e
f
o
r
m
-
4
0
d
a
t
a
s
e
t
(
e
.
g
.
0
.
4
2
)
,
t
h
e
n
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
n
u
m
b
e
r
o
f7
.
5
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
W
e
i
g
h
t
e
d
M
e
t
h
o
d
1
4
9
D
a
t
a
S
e
t
s
T
h
S
E
M
￿
(
T
h
S
E
M
)
T
’
h
o
l
d
A
t
t
r
s
.
b
u
p
a
6
6
4
.
7
2
2
.
7
4
0
.
5
2
4
.
9
i
o
n
o
s
p
h
e
r
e
3
4
9
0
.
3
8
3
.
2
1
0
.
0
6
1
7
.
6
p
i
m
a
8
7
0
.
9
9
0
.
0
0
|
|
s
o
n
a
r
6
0
8
7
.
5
5
1
.
6
0
0
.
3
6
4
2
.
6
w
i
s
c
o
n
s
i
n
9
9
6
.
7
7
0
.
8
7
0
.
6
0
7
.
4
w
d
b
c
3
0
9
5
.
4
0
0
.
0
0
|
|
w
p
b
c
3
3
7
3
.
1
7
4
.
1
1
0
.
5
0
1
.
2
e
c
o
l
i
7
8
1
.
1
8
0
.
5
9
0
.
8
6
6
.
2
g
l
a
s
s
9
7
3
.
3
6
5
.
2
7
0
.
3
6
6
.
0
i
r
i
s
4
9
8
.
1
3
1
.
9
7
0
.
6
0
2
.
0
w
i
n
e
1
3
9
6
.
0
4
1
.
1
8
0
.
4
0
8
.
3
R
e
a
l
W
o
r
l
d
y
e
a
s
t
8
5
3
.
0
3
0
.
4
7
0
.
5
0
7
.
8
b
a
l
a
n
c
e
4
7
8
.
1
0
0
.
0
0
0
.
3
2
3
.
9
w
a
v
e
f
o
r
m
-
2
1
2
1
7
6
.
6
7
3
.
3
4
0
.
2
4
1
8
.
4
A
r
t
i
￿
c
i
a
l
w
a
v
e
f
o
r
m
-
4
0
4
0
7
5
.
6
7
7
.
3
4
0
.
3
2
2
4
.
4
T
a
b
l
e
7
.
7
:
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
a
p
p
l
y
i
n
g
t
h
e
T
h
r
e
s
h
o
l
d
S
e
l
e
c
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
t
o
t
h
e
U
C
I
n
u
m
e
r
i
c
d
a
t
a
s
e
t
s
.
V
a
l
u
e
s
i
n
b
o
l
d
o
r
i
t
a
l
i
c
i
n
d
i
c
a
t
e
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
a
t
t
h
e
5
%
o
r
1
0
%
c
o
n
￿
d
e
n
c
e
l
e
v
e
l
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
s
e
l
e
c
t
e
d
b
y
T
h
S
E
M
i
s
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
a
t
s
e
l
e
c
t
e
d
b
y
F
N
N
E
M
(
i
.
e
.
1
7
.
8
a
n
d
1
7
.
6
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
)
,
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
T
h
S
E
M
d
r
o
p
s
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
(
p
=
0
.
0
7
)
b
y
5
.
0
%
,
s
u
g
g
e
s
t
i
n
g
t
h
a
t
o
f
t
h
e
t
w
o
m
e
t
h
o
d
s
,
t
h
e
￿
l
t
e
r
m
e
t
h
o
d
i
s
m
o
r
e
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
i
n
i
d
e
n
t
i
f
y
i
n
g
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
7
.
5
.
2
W
e
i
g
h
t
e
d
D
i
s
t
a
n
c
e
M
e
t
r
i
c
T
h
e
N
e
a
r
e
s
t
N
e
i
g
h
b
o
u
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
7
.
5
.
1
u
s
e
s
t
h
e
v
e
c
t
o
r
o
f
r
e
l
e
v
a
n
c
e
w
e
i
g
h
t
s
t
o
s
e
l
e
c
t
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
T
h
i
s
i
s
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
c
o
m
p
a
r
i
n
g
e
a
c
h
w
e
i
g
h
t
w
i
t
h
a
s
e
l
e
c
t
i
o
n
t
h
r
e
s
h
o
l
d
.
T
h
e
W
e
i
g
h
t
e
d
D
i
s
t
a
n
c
e
M
e
t
r
i
c
a
p
p
r
o
a
c
h
(
!
N
N
)
c
o
m
b
i
n
e
s
t
h
e
w
e
i
g
h
t
s
w
i
t
h
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
t
o
a
d
j
u
s
t
t
h
e
e
￿
e
c
t
e
a
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
h
a
s
o
n
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
i
n
s
t
a
n
c
e
s
.
M
o
s
t
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
s
(
S
e
c
t
i
o
n
2
.
2
.
3
)
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
i
n
-
s
t
a
n
c
e
s
b
y
s
u
m
m
i
n
g
t
h
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
d
i
s
t
a
n
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
f
e
a
t
u
r
e
s
f
o
r
e
a
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
(
E
q
u
a
t
i
o
n
2
.
2
)
.
I
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
t
h
e
O
v
e
r
l
a
p
o
r
E
u
c
l
i
d
e
a
n
6
m
e
t
r
i
c
s
,
6
I
f
t
h
e
n
u
m
e
r
i
c
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
r
e
n
o
t
n
o
r
m
a
l
i
s
e
d
,
t
h
e
n
t
h
i
s
r
a
n
g
e
w
i
l
l
b
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
t
h
e7
.
5
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
W
e
i
g
h
t
e
d
M
e
t
h
o
d
1
5
0
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
e
a
c
h
f
e
a
t
u
r
e
p
a
i
r
w
i
l
l
l
i
e
w
i
t
h
i
n
t
h
e
r
a
n
g
e
[
0
.
.
1
]
.
A
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
w
e
i
g
h
t
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
r
e
s
t
r
i
c
t
t
h
i
s
r
a
n
g
e
,
a
n
d
t
h
u
s
r
e
d
u
c
e
t
h
e
a
p
p
a
r
e
n
t
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
w
o
f
e
a
t
u
r
e
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
f
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
w
o
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
f
e
a
t
u
r
e
s
o
f
i
n
s
t
a
n
c
e
s
i
a
n
d
j
i
s
Æ
(
i
a
;
j
a
)
,
a
n
d
t
h
e
t
w
o
f
e
a
t
u
r
e
s
a
r
e
d
i
a
m
e
t
r
i
c
a
l
l
y
p
o
s
i
t
i
o
n
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
(
n
o
r
m
a
l
i
s
e
d
)
f
e
a
t
u
r
e
s
p
a
c
e
,
t
h
e
n
Æ
(
i
a
;
j
a
)
=
1
(
E
q
u
a
t
i
o
n
2
.
5
)
.
I
f
t
h
i
s
d
i
s
t
a
n
c
e
i
s
t
h
e
n
m
u
l
t
i
p
l
i
e
d
b
y
t
h
e
w
e
i
g
h
t
!
a
,
t
h
e
n
Æ
(
i
a
;
j
a
)
￿
!
a
=
!
a
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
f
t
h
e
t
w
o
f
e
a
t
u
r
e
s
o
c
c
u
p
y
t
h
e
s
a
m
e
p
o
s
i
t
i
o
n
w
i
t
h
i
n
t
h
e
f
e
a
t
u
r
e
s
p
a
c
e
,
t
h
e
n
Æ
(
i
a
;
j
a
)
=
0
,
a
n
d
h
e
n
c
e
0
￿
!
a
=
0
.
T
h
e
l
a
r
g
e
r
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
d
i
s
t
a
n
c
e
,
t
h
e
g
r
e
a
t
e
r
e
￿
e
c
t
i
t
w
i
l
l
h
a
v
e
o
n
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
D
(
i
;
j
)
,
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
i
a
n
d
j
.
T
h
u
s
i
f
a
s
m
a
l
l
w
e
i
g
h
t
i
s
u
s
e
d
(
i
.
e
.
i
f
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
i
s
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
)
,
t
h
e
n
Æ
(
i
a
;
j
a
)
￿
!
a
w
i
l
l
a
l
s
o
b
e
s
m
a
l
l
a
n
d
t
h
u
s
h
a
v
e
a
r
e
d
u
c
e
d
i
m
p
a
c
t
o
n
t
h
e
c
h
o
i
c
e
o
f
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
7
.
T
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
i
e
s
o
b
t
a
i
n
e
d
b
y
t
h
e
W
e
i
g
h
t
e
d
D
i
s
t
a
n
c
e
M
e
t
r
i
c
a
r
e
p
r
e
-
s
e
n
t
e
d
i
n
T
a
b
l
e
s
7
.
8
a
n
d
7
.
9
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
b
t
a
i
n
e
d
b
y
t
h
e
b
a
s
i
c
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
h
a
v
e
b
e
e
n
l
i
s
t
e
d
i
n
t
h
e
s
e
c
o
n
d
c
o
l
u
m
n
s
o
f
b
o
t
h
t
a
b
l
e
s
f
o
r
r
e
f
e
r
e
n
c
e
.
T
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
i
n
a
c
c
u
r
a
c
i
e
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
a
n
d
t
h
e
W
e
i
g
h
t
e
d
D
i
s
t
a
n
c
e
M
e
t
r
i
c
a
l
g
o
r
i
t
h
m
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
t
h
e
￿
n
a
l
c
o
l
u
m
n
s
.
S
y
m
b
o
l
i
c
D
a
t
a
T
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
i
n
c
r
e
a
s
e
d
f
o
r
￿
v
e
o
f
t
h
e
e
i
g
h
t
s
y
m
b
o
l
i
c
d
a
t
a
s
e
t
s
w
h
e
n
t
h
e
w
e
i
g
h
t
s
w
e
r
e
e
m
p
l
o
y
e
d
b
y
t
h
e
O
v
e
r
l
a
p
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
.
O
f
t
h
e
s
e
,
o
n
l
y
t
h
e
r
e
-
s
u
l
t
s
f
o
r
t
h
e
l
u
n
g
-
c
a
n
c
e
r
a
n
d
v
o
t
e
s
d
a
t
a
s
e
t
s
w
e
r
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
a
t
t
h
e
5
%
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
c
e
l
e
v
e
l
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
r
e
w
a
s
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
d
r
o
p
i
n
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
f
o
r
t
h
e
b
r
e
a
s
t
-
c
a
n
c
e
r
d
a
t
a
s
e
t
.
I
n
g
e
n
e
r
a
l
,
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
!
N
N
O
M
w
a
s
s
l
i
g
h
t
l
y
w
o
r
s
e
t
h
a
n
t
h
a
t
o
f
T
h
S
O
M
(
F
i
g
u
r
e
7
.
6
)
,
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
!
N
N
O
M
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
w
a
s
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
l
o
w
e
r
w
h
e
n
t
e
s
t
e
d
o
n
t
h
e
b
r
e
a
s
t
-
c
a
n
c
e
r
d
a
t
a
s
e
t
(
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
!
N
N
O
M
w
a
s
6
5
.
3
7
%
,
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
7
5
.
7
0
%
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
T
h
S
O
M
)
.
T
h
e
T
h
r
e
s
h
o
l
d
S
e
l
e
c
t
i
o
n
m
e
t
h
o
d
(
T
h
S
O
M
)
f
a
i
l
e
d
t
o
r
e
j
e
c
t
a
n
y
o
f
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
m
a
x
i
m
a
l
v
a
l
u
e
o
f
e
a
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
.
7
A
s
i
m
i
l
a
r
p
r
i
n
c
i
p
a
l
i
s
u
t
i
l
i
s
e
d
b
y
t
h
e
V
a
l
u
e
D
i
￿
e
r
e
n
c
e
M
e
t
r
i
c
(
p
a
g
e
3
7
)
.7
.
5
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
W
e
i
g
h
t
e
d
M
e
t
h
o
d
1
5
1
D
a
t
a
S
e
t
s
N
N
O
M
!
N
N
O
M
￿
(
!
N
N
O
M
)
b
r
e
a
s
t
-
c
a
n
c
e
r
9
7
0
.
7
3
6
5
.
3
7
-
5
.
3
6
l
u
n
g
-
c
a
n
c
e
r
5
6
4
0
.
0
0
4
6
.
6
7
6
.
6
7
l
y
m
p
h
1
8
8
1
.
2
4
7
8
.
5
3
-
2
.
7
1
p
r
i
m
a
r
y
-
t
u
m
o
r
1
5
3
2
.
0
5
3
2
.
3
7
0
.
3
2
p
r
o
m
o
t
e
r
s
5
7
7
7
.
0
0
7
9
.
9
1
2
.
9
1
t
i
c
9
8
0
.
9
0
8
2
.
8
8
1
.
9
7
v
o
t
e
s
1
6
9
2
.
4
4
9
4
.
7
4
2
.
2
9
R
e
a
l
W
o
r
l
d
z
o
o
1
6
9
6
.
0
9
9
5
.
0
9
-
1
.
0
0
l
e
d
7
6
9
.
5
0
6
5
.
5
0
-
4
.
0
0
l
e
d
+
1
7
2
4
3
4
.
5
0
5
5
.
5
0
2
1
.
0
0
m
o
n
k
s
-
1
6
7
8
.
7
0
9
8
.
3
8
1
9
.
6
8
m
o
n
k
s
-
2
6
7
3
.
8
4
7
0
.
8
3
-
3
.
0
1
A
r
t
i
￿
c
i
a
l
m
o
n
k
s
-
3
6
8
2
.
8
7
9
4
.
9
1
1
2
.
0
4
T
a
b
l
e
7
.
8
:
C
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
i
e
s
o
f
t
h
e
W
e
i
g
h
t
e
d
D
i
s
t
a
n
c
e
M
e
t
r
i
c
a
l
g
o
r
i
t
h
m
(
!
N
N
O
M
)
f
o
r
t
h
e
U
C
I
s
y
m
b
o
l
i
c
d
a
t
a
s
e
t
s
.
V
a
l
u
e
s
i
n
b
o
l
d
o
r
i
t
a
l
i
c
i
n
d
i
c
a
t
e
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
a
t
t
h
e
5
%
o
r
1
0
%
c
o
n
￿
d
e
n
c
e
l
e
v
e
l
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
t
h
e
b
a
s
i
c
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
h
a
v
e
b
e
e
n
r
e
p
r
o
d
u
c
e
d
f
r
o
m
T
a
b
l
e
7
.
2
f
o
r
r
e
f
e
r
e
n
c
e
.
o
f
t
h
e
p
r
i
m
a
r
y
-
t
u
m
o
r
o
r
t
i
c
d
a
t
a
s
e
t
s
,
a
n
d
h
e
n
c
e
h
a
d
n
o
a
￿
e
c
t
o
n
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
r
e
w
a
s
a
s
l
i
g
h
t
(
b
u
t
n
o
t
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
)
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
a
c
c
u
r
a
c
y
f
o
r
!
N
N
O
M
w
i
t
h
t
h
e
s
e
d
a
t
a
s
e
t
s
.
T
h
i
s
s
u
g
g
e
s
t
s
t
h
a
t
s
o
m
e
o
f
t
h
e
d
o
m
a
i
n
s
t
e
s
t
e
d
m
a
y
c
o
n
t
a
i
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
t
h
a
t
a
r
e
o
n
l
y
s
l
i
g
h
t
l
y
r
e
l
e
v
a
n
t
t
o
t
h
e
t
a
r
g
e
t
c
o
n
c
e
p
t
.
A
s
a
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
,
t
h
e
i
n
c
l
u
s
i
o
n
o
f
s
u
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
m
a
y
b
e
e
s
s
e
n
t
i
a
l
f
o
r
t
h
e
a
c
c
u
r
a
t
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
s
o
m
e
o
f
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
a
d
o
m
a
i
n
,
b
u
t
t
h
e
y
m
a
y
a
l
s
o
a
d
v
e
r
s
e
l
y
b
i
a
s
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
w
h
e
n
c
l
a
s
s
i
f
y
i
n
g
o
t
h
e
r
s
.
H
e
n
c
e
,
t
h
e
w
e
i
g
h
t
i
n
g
o
f
s
u
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
c
a
n
m
i
n
i
m
i
s
e
t
h
i
s
a
d
v
e
r
s
e
b
e
h
a
v
i
o
u
r
,
w
i
t
h
o
u
t
d
e
g
r
a
d
i
n
g
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
.
T
h
e
!
N
N
O
M
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
i
n
c
r
e
a
s
e
d
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
f
o
r
a
l
l
o
f
t
h
e
a
r
t
i
￿
c
i
a
l
d
a
t
a
s
e
t
s
t
h
a
t
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
(
i
.
e
.
l
e
d
+
1
7
,
m
o
n
k
s
-
1
a
n
d
m
o
n
k
s
-
3
)
.
T
h
i
s
c
o
n
￿
r
m
s
t
h
e
h
y
p
o
t
h
e
s
i
s
t
h
a
t
c
o
m
b
i
n
i
n
g
w
e
i
g
h
t
s
w
i
t
h
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
c
a
n
i
m
p
r
o
v
e
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
a
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
w
h
e
n
i
r
r
e
l
e
-
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
w
i
t
h
i
n
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
r
e
w
a
s
a
n
u
n
e
x
p
e
c
t
e
d
d
r
o
p
i
n
a
c
c
u
r
a
c
y
f
o
r
t
h
e
(
l
e
d
a
n
d
m
o
n
k
s
-
2
)
d
a
t
a
s
e
t
s
.
N
e
i
t
h
e
r
o
f
t
h
e
s
e
d
a
t
a
s
e
t
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
o
r
r
e
d
u
n
d
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
a
n
d
t
h
u
s
o
n
e
w
o
u
l
d
e
x
p
e
c
t
a
l
l
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
t
o
b
e
h
i
g
h
l
y
w
e
i
g
h
t
e
d
.
O
n
e
p
o
s
s
i
b
l
e
e
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
i
s
b
e
h
a
v
i
o
u
r
m
a
y7
.
5
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
W
e
i
g
h
t
e
d
M
e
t
h
o
d
1
5
2
b
e
t
h
e
w
a
y
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
w
e
i
g
h
t
s
w
e
r
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
.
I
f
a
d
a
t
a
s
e
t
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
s
e
t
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
t
h
a
t
w
e
r
e
e
q
u
a
l
l
y
r
e
l
e
v
a
n
t
t
o
t
h
e
t
a
r
g
e
t
c
o
n
c
e
p
t
(
s
u
c
h
a
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
m
o
n
k
s
-
2
p
r
o
b
l
e
m
;
s
e
e
p
a
g
e
1
2
6
)
,
t
h
e
n
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
v
e
c
t
o
r
o
f
w
e
i
g
h
t
s
s
h
o
u
l
d
a
l
l
b
e
e
q
u
a
l
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
f
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
c
o
n
t
a
i
n
s
a
s
k
e
w
e
d
s
a
m
p
l
e
o
f
i
n
s
t
a
n
c
e
s
t
h
a
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
o
n
l
y
p
a
r
t
o
f
t
h
i
s
c
o
n
c
e
p
t
(
e
.
g
.
i
f
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
m
a
j
o
r
i
t
y
o
f
t
h
e
p
o
s
i
t
i
v
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
w
a
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
o
n
l
y
a
s
u
b
s
e
t
o
f
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
)
,
t
h
e
n
t
h
e
v
e
c
t
o
r
o
f
w
e
i
g
h
t
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
r
o
m
t
h
i
s
t
r
a
i
n
i
n
g
s
e
t
w
o
u
l
d
r
e
￿
e
c
t
t
h
i
s
s
k
e
w
i
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
r
e
l
e
v
a
n
c
e
.
N
u
m
e
r
i
c
D
a
t
a
T
h
e
W
e
i
g
h
t
e
d
D
i
s
t
a
n
c
e
M
e
t
r
i
c
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
n
c
r
e
a
s
e
d
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
t
h
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
f
o
r
a
l
l
b
u
t
o
n
e
o
f
t
h
e
n
u
m
e
r
i
c
r
e
a
l
w
o
r
l
d
d
a
t
a
s
e
t
s
.
T
h
e
i
n
c
r
e
a
s
e
w
a
s
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
a
t
t
h
e
5
%
l
e
v
e
l
f
o
r
t
h
e
i
o
n
o
s
p
h
e
r
e
,
w
i
s
c
o
n
s
i
n
a
n
d
w
i
n
e
d
a
t
a
s
e
t
s
,
a
n
d
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
a
t
t
h
e
1
0
%
l
e
v
e
l
f
o
r
a
f
u
r
t
h
e
r
f
o
u
r
d
a
t
a
s
e
t
s
.
T
h
e
r
e
w
a
s
a
s
l
i
g
h
t
,
b
u
t
n
o
t
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
r
e
d
u
c
t
i
o
n
i
n
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
f
o
r
t
h
e
b
u
p
a
d
a
t
a
s
e
t
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
b
t
a
i
n
e
d
b
y
t
h
e
W
e
i
g
h
t
e
d
D
i
s
t
a
n
c
e
M
e
t
r
i
c
a
l
g
o
r
i
t
h
m
w
e
r
e
h
i
g
h
e
r
t
h
a
n
t
h
o
s
e
o
b
t
a
i
n
e
d
b
y
t
h
e
T
h
r
e
s
h
o
l
d
S
e
l
e
c
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
f
o
r
s
e
v
e
n
o
f
t
h
e
t
w
e
l
v
e
r
e
a
l
w
o
r
l
d
d
a
t
a
s
e
t
s
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
t
h
e
o
t
h
e
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
m
e
t
h
o
d
s
t
e
s
t
e
d
s
o
f
a
r
h
a
v
e
f
a
i
l
e
d
t
o
i
n
c
r
e
a
s
e
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
f
o
r
f
o
u
r
o
f
t
h
e
s
e
d
a
t
a
s
e
t
s
:
p
i
m
a
,
s
o
n
a
r
,
e
c
o
l
i
a
n
d
y
e
a
s
t
.
T
h
e
r
e
w
a
s
a
s
l
i
g
h
t
d
e
c
r
e
a
s
e
i
n
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
f
o
r
t
h
e
b
a
l
a
n
c
e
d
a
t
a
s
e
t
.
H
o
w
e
v
e
r
,
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
a
c
c
u
r
a
c
y
w
a
s
o
b
s
e
r
v
e
d
f
o
r
t
h
e
t
w
o
w
a
v
e
f
o
r
m
d
a
t
a
s
e
t
s
(
b
o
t
h
a
t
t
h
e
5
%
c
o
n
￿
d
e
n
c
e
l
e
v
e
l
)
.
I
n
g
e
n
e
r
a
l
,
t
h
e
w
e
i
g
h
t
s
f
o
r
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
a
n
d
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
i
n
t
h
e
w
a
v
e
f
o
r
m
-
4
0
d
a
t
a
s
e
t
d
i
￿
e
r
.
T
h
e
m
e
d
i
a
n
w
e
i
g
h
t
f
o
r
t
h
e
2
1
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
i
s
1
:
3
0
8
￿
1
:
0
4
0
,
w
h
e
r
e
a
s
t
h
e
m
e
d
i
a
n
w
e
i
g
h
t
f
o
r
t
h
e
r
e
m
a
i
n
i
n
g
1
9
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
i
s
0
:
7
0
8
￿
0
:
4
4
8
.7
.
5
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
W
e
i
g
h
t
e
d
M
e
t
h
o
d
1
5
3
D
a
t
a
S
e
t
s
N
N
E
M
!
N
N
E
M
￿
(
!
N
N
E
M
)
b
u
p
a
6
6
1
.
9
8
6
1
.
7
0
-
0
.
2
8
i
o
n
o
s
p
h
e
r
e
3
4
8
7
.
1
7
9
1
.
7
8
4
.
6
1
p
i
m
a
8
7
0
.
9
9
7
1
.
2
5
0
.
2
6
s
o
n
a
r
6
0
8
5
.
9
6
8
8
.
9
6
3
.
0
0
w
i
s
c
o
n
s
i
n
9
9
5
.
9
0
9
6
.
6
4
0
.
7
4
w
d
b
c
3
0
9
5
.
4
0
9
5
.
5
9
0
.
1
8
w
p
b
c
3
3
6
9
.
0
6
7
0
.
0
6
1
.
0
0
e
c
o
l
i
7
8
0
.
5
9
8
1
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.
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.
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R
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c
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.
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￿
c
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.
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￿
c
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c
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c
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c
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c
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c
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￿
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c
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5
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￿
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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(
S
e
c
t
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o
n
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.
1
)
f
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r
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e
l
e
c
t
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n
g
h
i
g
h
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y
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e
i
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h
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n
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u
t
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f
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c
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t
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i
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n
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i
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n
c
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c
(
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e
c
t
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n
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t
e
d
u
s
i
n
g
a
v
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r
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o
f
d
i
￿
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r
e
n
t
s
e
l
e
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t
i
o
n
t
h
r
e
s
h
o
l
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s
i
n
t
h
e
r
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n
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h
e
h
i
g
h
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t
c
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s
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￿
c
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t
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n
a
c
c
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r
a
c
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e
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l
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d
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n
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a
b
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.
1
0
(
f
o
r
s
y
m
b
o
l
i
c
d
a
t
a
s
e
t
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)
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d
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.
1
1
(
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o
r
n
u
m
e
r
i
c
d
a
t
a
s
e
t
s
)
.
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h
e
t
h
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r
d
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o
l
u
m
n
s
l
i
s
t
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h
e
d
i
￿
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r
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n
c
e
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n
a
c
c
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r
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h
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n
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o
m
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r
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e
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r
e
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e
i
g
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o
u
r
a
l
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r
i
t
h
m
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(
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e
e
T
a
b
l
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s
7
.
2
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n
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.
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.
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s
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n
p
r
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v
i
o
u
s
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b
l
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,
t
h
e
￿
n
a
l
t
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o
c
o
l
u
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n
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￿
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c
t
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h
e
t
h
r
e
s
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e
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b
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b
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n
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c
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c
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t
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i
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u
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e
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t
e
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n
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c
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n
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i
￿
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r
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.
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c
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i
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b
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b
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h
t
e
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c
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c
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b
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c
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c
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c
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￿
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c
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c
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￿
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b
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i
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h
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p
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.
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e
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.
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.
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￿
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c
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￿
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￿
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c
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c
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.
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.
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.
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p
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p
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.
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.
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.
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.
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.
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c
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￿
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c
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b
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c
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c
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c
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￿
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￿
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n
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r
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r
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c
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1
7
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a
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e
t
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a
l
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o
u
g
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o
n
l
y
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v
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r
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.
8
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c
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.
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d
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d
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l
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c
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c
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c
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u
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t
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a
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u
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r
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c
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o
n
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-
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n
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a
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.
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c
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￿
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c
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b
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e
i
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h
t
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e
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i
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.
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h
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!
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M
a
l
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r
i
t
h
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c
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f
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r
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b
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c
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n
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p
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c
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.
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p
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e
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h
r
e
s
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o
l
d
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e
l
e
c
t
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n
a
l
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r
i
t
h
m
h
a
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r
e
j
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c
t
e
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a
l
l
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e
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n
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b
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.
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b
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.
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b
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n
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t
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a
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p
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n
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c
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￿
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c
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c
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p
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c
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c
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M
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￿
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a
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r
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b
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.
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.
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h
e
h
y
b
r
i
d
a
l
g
o
r
i
t
h
m
a
l
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o
a
c
h
i
e
v
e
d
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
a
c
c
u
r
a
c
y
f
o
r
s
i
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o
f
t
h
e
t
w
e
l
v
e
d
a
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a
s
e
t
s
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w
h
e
n
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
e
i
t
h
e
r
T
h
S
O
M
o
r
!
N
N
O
M
.
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h
c
a
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e
,
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h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
s
e
l
e
c
t
e
d
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o
n
a
v
e
r
a
g
e
)
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y
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h
e
!
T
h
S
E
M
a
l
g
o
r
i
t
h
m
w
a
s
t
h
e
s
a
m
e
o
r
g
r
e
a
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e
r
t
h
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n
t
h
a
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h
S
E
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.
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h
e
T
h
S
E
M
a
l
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o
r
i
t
h
m
a
c
h
i
e
v
e
d
s
l
i
g
h
t
l
y
h
i
g
h
e
r
(
b
u
t
n
o
t
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
)
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
r
e
s
u
l
t
s
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r
a
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r
t
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r
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u
r
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a
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e
t
s
,
b
u
t
o
n
a
v
e
r
a
g
e
s
e
l
e
c
t
e
d
a
s
i
m
i
l
a
r
n
u
m
b
e
r
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
T
h
e
r
e
w
a
s
d
e
g
r
a
d
a
t
i
o
n
i
n
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
f
o
r
t
h
e
b
a
l
a
n
c
e
d
a
t
a
s
e
t
.
A
s
t
h
i
s
d
a
t
a
s
e
t
c
o
n
t
a
i
n
s
n
o
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
t
h
i
s
b
e
h
a
v
i
o
u
r
c
o
u
l
d
b
e
d
u
e
t
o
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
b
e
i
n
g
w
e
i
g
h
t
e
d
.
I
n
S
e
c
t
i
o
n
7
.
5
.
2
,
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
w
a
s
o
b
s
e
r
v
e
d
t
o
f
a
l
l
f
o
r
d
a
t
a
s
e
t
s
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
n
o
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
h
e
n
w
e
i
g
h
t
s
w
e
r
e
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
i
n
t
o
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
!
N
N
E
M
f
o
r
t
h
e
b
a
l
a
n
c
e
d
a
t
a
s
e
t
w
a
s
7
7
.
1
5
%
.
T
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
f
o
r
!
T
h
S
E
M
w
a
s
s
l
i
g
h
t
l
y
h
i
g
h
e
r
t
h
a
n
!
N
N
E
M
(
7
7
.
4
8
%
)
,
b
u
t
t
h
i
s
w
a
s
d
u
e
t
o
t
h
e
t
h
r
e
s
h
o
l
d
i
n
g
a
n
d
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
r
e
j
e
c
t
i
o
n
o
f
s
o
m
e
o
f
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
t
s
h
o
u
l
d
b
e
n
o
t
e
d
t
h
a
t
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
r
e
j
e
c
t
e
d
w
a
s
v
e
r
y
s
m
a
l
l
(
i
.
e
.
0
.
1
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
r
e
j
e
c
t
e
d
,
w
h
i
c
h
i
s
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
o
o
n
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
b
e
i
n
g
o
m
i
t
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
s
u
b
s
e
t
i
n
o
n
l
y
t
w
o
o
f
t
h
e
2
0
-
f
o
l
d
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s
)
,
a
n
d
h
e
n
c
e
t
h
e
i
r
r
e
j
e
c
t
i
o
n
w
a
s
a
l
m
o
s
t
c
e
r
t
a
i
n
l
y
d
u
e
t
o
t
h
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
o
v
e
r
￿
t
t
i
n
g
.
T
h
e
r
e
w
a
s
a
l
s
o
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
r
i
s
e
i
n
a
c
c
u
r
a
c
y
f
o
r
t
h
e
t
w
o
w
a
v
e
f
o
r
m
d
a
t
a
s
e
t
s
.7
.
5
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
W
e
i
g
h
t
e
d
M
e
t
h
o
d
1
5
6
D
a
t
a
S
e
t
s
!
T
h
S
E
M
￿
(
!
T
h
S
E
M
)
T
’
h
o
l
d
A
t
t
r
s
.
b
u
p
a
6
6
3
.
5
5
1
.
5
7
0
.
5
4
4
.
8
i
o
n
o
s
p
h
e
r
e
3
4
9
2
.
3
2
5
.
1
5
0
.
0
6
1
7
.
6
p
i
m
a
8
7
1
.
2
5
0
.
2
6
|
|
s
o
n
a
r
6
0
8
9
.
5
0
3
.
5
5
0
.
3
2
4
7
.
4
w
i
s
c
o
n
s
i
n
9
9
6
.
9
2
1
.
0
2
0
.
5
4
8
.
6
w
d
b
c
3
0
9
5
.
9
3
0
.
5
3
0
.
7
0
2
0
.
6
w
p
b
c
3
3
7
2
.
6
1
3
.
5
5
0
.
9
0
1
.
0
e
c
o
l
i
7
8
1
.
4
9
0
.
9
0
0
.
8
8
6
.
2
g
l
a
s
s
9
7
2
.
9
1
4
.
8
2
0
.
2
2
7
.
8
i
r
i
s
4
9
8
.
0
4
1
.
8
8
0
.
5
2
2
.
1
w
i
n
e
1
3
9
7
.
7
1
2
.
8
5
0
.
3
8
9
.
3
R
e
a
l
W
o
r
l
d
y
e
a
s
t
8
5
3
.
9
1
1
.
3
5
0
.
5
0
7
.
8
b
a
l
a
n
c
e
4
7
7
.
4
8
-
0
.
6
2
0
.
3
4
3
.
9
w
a
v
e
f
o
r
m
-
2
1
2
1
7
6
.
6
7
3
.
3
3
|
|
A
r
t
i
￿
c
i
a
l
w
a
v
e
f
o
r
m
-
4
0
4
0
7
6
.
3
3
8
.
0
0
0
.
1
6
3
8
.
3
T
a
b
l
e
7
.
1
1
:
A
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
o
f
t
h
e
d
e
l
t
a
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
i
e
s
f
o
r
t
h
e
W
e
i
g
h
t
e
d
D
i
s
t
a
n
c
e
M
e
t
r
i
c
a
l
g
o
r
i
t
h
m
(
￿
(
!
N
N
E
M
)
)
a
n
d
t
h
e
W
e
i
g
h
t
e
d
T
h
r
e
s
h
o
l
d
S
e
l
e
c
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
(
￿
(
!
T
h
S
E
M
)
)
f
o
r
t
h
e
U
C
I
s
y
m
b
o
l
i
c
d
a
t
a
s
e
t
s
.
V
a
l
u
e
s
i
n
b
o
l
d
o
r
i
t
a
l
i
c
i
n
d
i
c
a
t
e
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
a
t
t
h
e
5
%
o
r
1
0
%
c
o
n
￿
d
e
n
c
e
l
e
v
e
l
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
T
h
e
t
h
r
e
s
h
o
l
d
a
n
d
a
v
e
r
a
g
e
n
u
m
b
e
r
o
f
s
e
l
e
c
t
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
r
e
o
n
l
y
g
i
v
e
n
f
o
r
d
a
t
a
s
e
t
s
w
h
e
r
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
r
e
s
u
l
t
e
d
i
n
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
.
H
o
w
e
v
e
r
,
n
o
n
e
o
f
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
e
r
e
r
e
j
e
c
t
e
d
f
o
r
t
h
e
w
a
v
e
f
o
r
m
-
2
1
d
a
t
a
s
e
t
,
a
n
d
h
e
n
c
e
t
h
i
s
r
e
s
u
l
t
w
a
s
t
h
e
s
a
m
e
a
s
t
h
a
t
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
!
N
N
E
M
.
A
l
t
h
o
u
g
h
a
n
a
v
e
r
a
g
e
o
f
1
.
7
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
e
r
e
e
l
i
m
i
n
a
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
w
a
v
e
f
o
r
m
-
4
0
d
a
t
a
s
e
t
,
t
h
e
t
h
r
e
s
h
o
l
d
s
e
l
e
c
t
e
d
w
a
s
v
e
r
y
l
o
w
(
0
.
1
6
)
w
h
i
c
h
s
u
g
g
e
s
t
s
t
h
a
t
t
h
e
s
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
h
a
d
l
i
t
t
l
e
e
￿
e
c
t
o
n
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
w
h
e
n
t
h
e
W
e
i
g
h
t
e
d
D
i
s
t
a
n
c
e
M
e
t
r
i
c
w
a
s
u
s
e
d
(
t
h
e
i
r
o
m
i
s
s
i
o
n
f
r
o
m
t
h
e
s
u
b
s
e
t
y
i
e
l
d
e
d
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
0
.
3
3
%
)
.
D
i
s
c
u
s
s
i
o
n
T
h
e
b
e
h
a
v
i
o
u
r
o
f
e
a
c
h
o
f
t
h
e
t
h
r
e
e
w
e
i
g
h
t
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
b
o
v
e
a
p
p
e
a
r
s
t
o
b
e
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
n
t
h
e
d
a
t
a
t
y
p
e
o
f
e
a
c
h
d
a
t
a
s
e
t
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
c
l
a
s
-
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
i
e
s
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
e
a
c
h
o
f
t
h
e
t
h
r
e
e
m
e
t
h
o
d
s
w
e
r
e
g
e
n
e
r
a
l
l
y
b
e
t
t
e
r
t
h
a
n
t
h
o
s
e
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
o
t
h
e
r
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
b
o
v
e
,
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
W
e
i
g
h
t
e
d
D
i
s
t
a
n
c
e
M
e
t
r
i
c
a
l
g
o
r
i
t
h
m
a
n
d
t
h
e
T
h
r
e
s
h
o
l
d
S
e
l
e
c
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m7
.
5
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
W
e
i
g
h
t
e
d
M
e
t
h
o
d
1
5
7
w
a
s
m
u
c
h
m
o
r
e
p
r
o
n
o
u
n
c
e
d
f
o
r
t
h
e
s
y
m
b
o
l
i
c
d
a
t
a
s
e
t
t
h
a
n
t
h
e
n
u
m
e
r
i
c
d
a
t
a
s
e
t
.
T
h
S
O
M
a
c
h
i
e
v
e
d
a
g
r
e
a
t
e
r
a
v
e
r
a
g
e
a
c
c
u
r
a
c
y
f
o
r
t
h
e
s
y
m
b
o
l
i
c
d
a
t
a
s
e
t
s
(
7
5
.
6
7
%
)
t
h
a
n
e
i
t
h
e
r
!
N
N
O
M
(
7
3
.
9
0
%
)
o
r
!
T
h
S
O
M
(
7
5
.
4
0
%
)
.
I
n
c
o
n
t
r
a
s
t
,
t
h
e
w
e
i
g
h
t
e
d
t
h
r
e
s
h
o
l
d
s
e
l
e
c
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
!
T
h
S
E
M
a
c
h
i
e
v
e
d
a
s
l
i
g
h
t
l
y
g
r
e
a
t
e
r
a
v
e
r
a
g
e
a
c
c
u
-
r
a
c
y
(
8
1
.
1
1
%
)
f
o
r
t
h
e
n
u
m
e
r
i
c
d
a
t
a
s
e
t
s
t
h
a
n
o
t
h
e
r
w
e
i
g
h
e
d
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
(
8
0
.
7
4
%
w
i
t
h
T
h
S
O
M
a
n
d
8
1
.
1
1
%
w
i
t
h
!
N
N
O
M
)
.
T
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
h
e
W
e
i
g
h
t
e
d
D
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
h
o
d
w
a
s
w
e
a
k
e
r
t
h
a
n
t
h
a
t
o
f
t
h
e
o
t
h
e
r
t
w
o
w
e
i
g
h
t
e
d
m
e
t
h
o
d
s
a
c
r
o
s
s
t
h
e
m
a
j
o
r
i
t
y
o
f
d
a
t
a
s
e
t
s
,
a
n
d
i
n
s
e
v
e
r
a
l
c
a
s
e
s
r
e
s
u
l
t
e
d
i
n
a
d
r
o
p
i
n
a
c
c
u
r
a
c
y
(
r
e
l
a
t
i
v
e
t
o
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
h
e
b
a
s
i
c
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
)
.
T
h
i
s
m
e
t
h
o
d
w
a
s
o
b
s
e
r
v
e
d
t
o
i
m
p
r
o
v
e
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
h
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
o
n
l
y
w
h
e
n
t
h
e
r
e
w
e
r
e
a
n
u
m
b
e
r
o
f
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
(
s
u
c
h
a
s
t
h
e
a
r
t
i
￿
c
i
a
l
d
a
t
a
s
e
t
s
)
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
d
e
g
r
a
d
e
s
w
h
e
n
t
h
e
r
e
i
s
l
i
t
t
l
e
i
r
r
e
l
e
v
a
n
c
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
.
T
h
e
W
e
i
g
h
t
e
d
T
h
r
e
s
h
o
l
d
S
e
l
e
c
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
e
l
e
c
t
e
d
f
e
w
e
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
t
h
a
n
t
h
e
T
h
r
e
s
h
o
l
d
S
e
l
e
c
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
,
b
u
t
p
e
r
f
o
r
m
e
d
a
s
w
e
l
l
a
s
t
h
e
T
h
r
e
s
h
o
l
d
S
e
l
e
c
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
(
w
i
t
h
s
y
m
b
o
l
i
c
d
a
t
a
s
e
t
s
)
o
r
b
e
t
t
e
r
t
h
a
n
t
h
i
s
a
l
g
o
r
i
t
h
m
(
w
i
t
h
n
u
m
e
r
i
c
d
a
t
a
s
e
t
s
)
.
T
h
i
s
s
u
g
g
e
s
t
s
t
h
a
t
t
h
e
r
e
m
a
y
b
e
a
n
u
m
b
e
r
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
t
h
a
t
m
a
y
b
e
o
n
l
y
s
l
i
g
h
t
l
y
r
e
l
e
v
a
n
t
t
o
t
h
e
l
e
a
r
n
i
n
g
t
a
s
k
f
o
r
t
h
e
m
a
j
o
r
i
t
y
o
f
i
n
s
t
a
n
c
e
s
,
b
u
t
w
h
o
’
s
v
a
l
u
e
s
a
r
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
i
n
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
t
h
e
c
l
a
s
s
o
f
a
f
e
w
i
n
s
t
a
n
c
e
s
.
A
s
m
a
l
l
n
u
m
b
e
r
o
f
s
t
u
d
i
e
s
h
a
v
e
c
o
n
t
r
a
s
t
e
d
d
i
￿
e
r
e
n
t
w
e
i
g
h
t
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
.
A
s
p
a
r
t
o
f
a
s
t
u
d
y
t
h
a
t
e
v
a
l
u
a
t
e
d
a
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
m
e
t
h
o
d
s
f
o
r
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
w
e
i
g
h
t
s
,
W
e
t
t
s
c
h
e
r
e
c
k
,
A
h
a
,
&
M
o
h
r
i
(
1
9
9
7
)
c
o
m
p
a
r
e
d
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
w
o
w
e
i
g
h
t
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
;
o
n
e
t
h
a
t
a
s
s
i
g
n
e
d
w
e
i
g
h
t
s
t
o
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
a
n
d
a
n
o
t
h
e
r
t
h
a
t
p
e
r
f
o
r
m
e
d
s
e
l
e
c
t
i
o
n
b
a
s
e
d
o
n
w
e
i
g
h
t
s
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
s
u
g
g
e
s
t
e
d
t
h
a
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
y
i
e
l
d
e
d
h
i
g
h
e
r
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
i
e
s
w
h
e
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
e
r
e
e
i
t
h
e
r
h
i
g
h
l
y
c
o
r
r
e
l
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
c
l
a
s
s
l
a
b
e
l
s
(
i
.
e
.
h
i
g
h
l
y
r
e
l
e
v
a
n
t
)
,
o
r
i
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
e
r
e
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
.
H
o
w
e
v
e
r
,
a
t
t
r
i
b
u
t
e
w
e
i
g
h
t
i
n
g
i
s
m
o
r
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
w
h
e
n
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
c
e
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
c
a
n
v
a
r
y
.
K
o
h
a
v
i
,
L
a
n
g
l
e
y
,
&
Y
u
n
(
1
9
9
7
)
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
d
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
o
f
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
d
i
s
c
r
e
t
e
w
e
i
g
h
t
s
a
s
a
n
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
t
o
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
w
e
i
g
h
t
s
o
r
b
i
n
a
r
y
w
e
i
g
h
t
s
(
i
.
e
.
s
e
l
e
c
t
i
n
g
o
r
r
e
j
e
c
t
i
n
g
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
)
.
T
h
e
y
f
o
u
n
d
t
h
a
t
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
u
s
e
o
f
w
e
i
g
h
t
s
i
m
p
r
o
v
e
d
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
a
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
,
a
d
r
o
p
i
n7
.
6
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
S
u
b
-
s
p
a
c
e
M
e
t
h
o
d
1
5
8
a
c
c
u
r
a
c
y
w
a
s
o
b
s
e
r
v
e
d
w
h
e
n
m
o
r
e
t
h
a
n
a
f
e
w
d
i
s
c
r
e
t
e
w
e
i
g
h
t
s
w
e
r
e
u
s
e
d
,
a
n
d
t
y
p
i
c
a
l
l
y
t
h
a
t
t
h
e
b
e
s
t
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
w
a
s
o
b
s
e
r
v
e
d
w
i
t
h
o
n
l
y
o
n
e
n
o
n
-
z
e
r
o
w
e
i
g
h
t
(
i
.
e
.
b
i
n
a
r
y
w
e
i
g
h
t
s
)
.
7
.
6
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
S
u
b
-
s
p
a
c
e
M
e
t
h
o
d
T
h
e
s
u
b
-
s
p
a
c
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
d
i
￿
e
r
s
f
r
o
m
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
m
e
t
h
-
o
d
s
e
v
a
l
u
a
t
e
d
s
o
f
a
r
i
n
t
h
a
t
i
n
s
t
a
n
c
e
s
a
r
e
m
a
p
p
e
d
f
r
o
m
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
p
a
c
e
i
n
t
o
a
n
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
,
l
o
w
e
r
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
p
a
c
e
.
T
h
u
s
,
n
o
e
x
p
l
i
c
i
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
s
t
a
g
e
i
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
,
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
-
m
e
n
s
i
o
n
s
u
s
e
d
t
o
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
s
s
h
o
u
l
d
f
a
l
l
.
T
h
e
v
a
r
i
o
u
s
m
a
p
p
i
n
g
f
u
n
c
-
t
i
o
n
s
e
m
p
l
o
y
e
d
b
y
t
h
e
s
u
b
-
s
p
a
c
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
m
e
t
h
o
d
w
e
r
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
i
n
S
e
c
-
t
i
o
n
6
.
5
.
T
w
o
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
m
e
t
h
o
d
s
f
o
r
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
i
n
-
s
t
a
n
c
e
s
p
a
c
e
a
n
d
t
h
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
d
s
u
b
s
p
a
c
e
w
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
:
a
n
u
n
s
u
p
e
r
v
i
s
e
d
m
a
p
p
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
g
e
n
e
r
a
t
e
m
a
p
p
i
n
g
(
F
i
g
u
r
e
6
.
9
)
,
a
n
d
a
s
u
p
e
r
v
i
s
e
d
v
a
r
i
a
n
t
g
e
n
-
e
r
a
t
e
c
l
a
s
s
p
r
o
j
e
c
t
e
d
m
a
p
p
i
n
g
(
F
i
g
u
r
e
6
.
1
1
)
.
T
h
e
s
e
t
w
o
f
u
n
c
t
i
o
n
s
h
a
v
e
b
e
e
n
e
m
-
b
e
d
d
e
d
w
i
t
h
i
n
t
w
o
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
:
C
A
-
N
N
u
t
i
l
i
s
e
d
g
e
n
e
r
-
a
t
e
m
a
p
p
i
n
g
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
w
o
s
p
a
c
e
s
,
w
h
e
r
e
a
s
C
A
C
P
-
N
N
u
s
e
d
g
e
n
e
r
a
t
e
c
l
a
s
s
p
r
o
j
e
c
t
e
d
m
a
p
p
i
n
g
.
T
h
e
q
u
a
l
i
t
y
o
f
t
h
e
s
u
b
-
s
p
a
c
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
,
i
.
e
.
h
o
w
w
e
l
l
t
h
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
d
s
u
b
-
s
p
a
c
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
s
p
a
c
e
,
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
t
h
e
r
a
n
k
o
f
t
h
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
(
s
e
e
S
e
c
t
i
o
n
3
.
5
.
1
)
.
T
h
e
r
a
n
k
i
s
a
n
i
n
t
e
g
e
r
i
n
t
h
e
r
a
n
g
e
[
1
.
.
J
]
,
w
h
e
r
e
J
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
s
e
d
t
o
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
d
a
t
a
s
e
t
(
i
.
e
.
t
h
e
d
i
m
e
n
-
s
i
o
n
a
l
i
t
y
o
f
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
p
a
c
e
)
.
T
h
e
r
a
n
k
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
t
h
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
o
f
t
h
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
d
s
u
b
-
s
p
a
c
e
,
s
o
t
h
a
t
a
h
i
g
h
r
a
n
k
s
u
b
-
s
p
a
c
e
w
i
l
l
b
e
t
t
e
r
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
i
n
s
t
a
n
c
e
s
p
a
c
e
t
h
a
n
a
l
o
w
r
a
n
k
s
u
b
s
p
a
c
e
.
T
h
e
t
w
o
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
w
e
r
e
e
v
a
l
u
a
t
e
d
b
y
p
e
r
f
o
r
m
i
n
g
a
n
2
0
-
f
o
l
d
c
r
o
s
s
v
a
l
i
-
d
a
t
i
o
n
o
n
e
a
c
h
o
f
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
s
t
e
s
t
e
d
.
A
s
t
h
e
s
u
b
-
s
p
a
c
e
m
a
p
p
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
s
w
e
r
e
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
w
o
r
k
w
i
t
h
n
u
m
e
r
i
c
a
l
d
a
t
a
,
o
n
l
y
t
h
e
n
u
m
e
r
i
c
a
l
d
a
t
a
s
e
t
s
w
e
r
e
t
e
s
t
e
d
.
T
h
e
E
u
c
l
i
d
e
a
n
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
w
a
s
u
s
e
d
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
i
n
-7
.
6
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
S
u
b
-
s
p
a
c
e
M
e
t
h
o
d
1
5
9
D
a
t
a
S
e
t
s
C
A
￿
(
C
A
)
C
A
C
P
￿
(
C
A
C
P
)
b
u
p
a
6
6
1
.
9
8
(
6
)
0
.
0
0
6
1
.
9
8
(
6
)
0
.
0
0
i
o
n
o
s
p
h
e
r
e
3
4
9
0
.
9
0
(
2
2
)
3
.
7
2
9
1
.
1
9
(
1
1
)
4
.
0
2
p
i
m
a
8
7
0
.
9
9
(
8
)
0
.
0
0
7
0
.
9
9
(
8
)
0
.
0
0
s
o
n
a
r
6
0
8
6
.
9
6
(
2
3
)
1
.
0
0
8
5
.
5
0
(
3
0
)
-
0
.
4
6
w
i
s
c
o
n
s
i
n
9
9
7
.
3
6
(
6
)
1
.
4
7
9
6
.
1
9
(
3
)
0
.
3
0
w
d
b
c
3
0
9
6
.
6
5
(
5
)
1
.
2
5
9
6
.
2
9
(
1
6
)
0
.
8
9
w
p
b
c
3
3
7
1
.
6
1
(
1
6
)
2
.
5
6
7
3
.
0
6
(
1
5
)
4
.
0
0
e
c
o
l
i
7
8
0
.
5
9
(
7
)
0
.
0
0
8
1
.
8
2
(
5
)
1
.
2
3
g
l
a
s
s
9
6
8
.
0
9
(
8
)
0
.
0
0
7
0
.
0
0
(
8
)
1
.
9
1
i
r
i
s
4
9
6
.
1
6
(
4
)
0
.
0
0
9
6
.
7
0
(
3
)
0
.
5
4
w
i
n
e
1
3
9
7
.
0
8
(
6
)
2
.
2
2
9
7
.
6
4
(
6
)
2
.
7
8
R
e
a
l
W
o
r
l
d
y
e
a
s
t
8
5
2
.
6
2
(
7
)
0
.
0
6
5
2
.
6
2
(
7
)
0
.
0
6
b
a
l
a
n
c
e
4
7
8
.
1
2
(
4
)
0
.
0
2
8
8
.
9
5
(
1
)
1
0
.
8
6
w
a
v
e
f
o
r
m
-
2
1
2
1
8
1
.
0
0
(
3
)
7
.
6
7
7
9
.
3
3
(
3
)
6
.
0
0
A
r
t
i
￿
c
i
a
l
w
a
v
e
f
o
r
m
-
4
0
4
0
8
3
.
0
0
(
2
)
1
4
.
6
7
8
4
.
6
7
(
3
)
1
6
.
3
3
T
a
b
l
e
7
.
1
2
:
A
c
c
u
r
a
c
i
e
s
o
f
t
h
e
t
w
o
s
u
b
-
s
p
a
c
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
f
o
r
n
u
m
e
r
i
c
U
C
I
d
a
t
a
s
e
t
s
.
T
h
e
s
e
v
a
l
u
e
s
i
n
d
i
c
a
t
e
t
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
i
n
a
c
c
u
r
a
c
y
b
e
t
w
e
e
n
N
N
a
n
d
C
A
-
N
N
/
C
A
C
P
-
N
N
.
T
h
o
s
e
v
a
l
u
e
s
i
n
b
o
l
d
o
r
i
t
a
l
i
c
i
n
d
i
c
a
t
e
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
a
t
t
h
e
5
%
o
r
1
0
%
c
o
n
￿
d
e
n
c
e
l
e
v
e
l
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
T
h
e
a
v
e
r
a
g
e
n
u
m
b
e
r
o
f
s
e
l
e
c
t
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
p
p
e
a
r
i
n
p
a
r
e
n
t
h
e
s
e
s
.
s
t
a
n
c
e
s
.
T
h
e
r
a
n
k
o
f
t
h
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
w
a
s
v
a
r
i
e
d
b
e
t
w
e
e
n
1
a
n
d
J
f
o
r
e
a
c
h
o
f
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
s
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
,
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
T
a
b
l
e
7
.
1
2
,
l
i
s
t
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
a
c
c
u
r
a
c
i
e
s
a
n
d
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
r
a
n
k
s
(
i
n
p
a
r
e
n
t
h
e
s
e
s
)
f
o
r
e
a
c
h
o
f
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
s
.
F
o
r
s
o
m
e
o
f
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
s
,
t
h
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
p
a
c
e
r
e
s
u
l
t
e
d
i
n
a
d
r
o
p
i
n
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
.
I
n
t
h
e
s
e
c
a
s
e
s
,
t
h
e
f
u
l
l
r
a
n
k
i
s
l
i
s
t
e
d
.
N
u
m
e
r
i
c
D
a
t
a
C
A
-
N
N
s
u
c
c
e
e
d
e
d
i
n
r
a
i
s
i
n
g
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
w
h
i
l
s
t
r
e
d
u
c
i
n
g
t
h
e
d
i
-
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
f
o
r
s
e
v
e
n
o
f
t
h
e
t
w
e
l
v
e
r
e
a
l
-
w
o
r
l
d
d
a
t
a
s
e
t
s
;
t
h
r
e
e
o
f
w
h
i
c
h
w
e
r
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
a
t
t
h
e
5
%
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
c
e
l
e
v
e
l
.
I
t
a
l
s
o
s
u
c
c
e
e
d
e
d
i
n
r
e
d
u
c
i
n
g
t
h
e
d
i
m
e
n
-
s
i
o
n
a
l
i
t
y
f
o
r
o
n
e
f
u
r
t
h
e
r
d
a
t
a
s
e
t
(
g
l
a
s
s
)
;
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
i
s
r
e
d
u
c
t
i
o
n
w
a
s
s
l
i
g
h
t
a
n
d
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
w
a
s
u
n
a
￿
e
c
t
e
d
.
N
o
r
e
d
u
c
t
i
o
n
i
n
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
w
a
s
a
c
h
i
e
v
e
d
f
o
r
t
h
e
p
i
m
a
,
e
c
o
i
l
a
n
d
i
r
i
s
d
a
t
a
s
e
t
s
,
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
i
r
i
s
d
a
t
a
s
e
t
i
s
k
n
o
w
n
t
o
c
o
n
t
a
i
n
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.7
.
6
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
S
u
b
-
s
p
a
c
e
M
e
t
h
o
d
1
6
0
T
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
C
A
-
N
N
o
n
b
o
t
h
w
a
v
e
f
o
r
m
d
a
t
a
s
e
t
s
w
a
s
s
u
p
e
r
i
o
r
t
o
a
n
y
o
t
h
e
r
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
r
e
d
u
c
t
i
o
n
m
e
t
h
o
d
t
e
s
t
e
d
s
o
f
a
r
.
T
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
w
a
s
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
g
r
e
a
t
e
r
t
h
a
n
a
n
y
o
t
h
e
r
m
e
t
h
o
d
,
y
e
t
o
n
l
y
t
h
r
e
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
w
e
r
e
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
w
a
v
e
f
o
r
m
-
2
1
d
a
t
a
s
e
t
(
t
w
o
f
o
r
t
h
e
w
a
v
e
f
o
r
m
-
4
0
d
a
t
a
s
e
t
)
.
H
o
w
e
v
e
r
,
a
s
t
h
e
w
a
v
e
f
o
r
m
d
a
t
a
s
e
t
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
l
i
n
e
a
r
l
y
d
e
p
e
n
d
e
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
(
S
e
c
t
i
o
n
7
.
2
)
,
t
h
i
s
s
u
g
g
e
s
t
s
t
h
a
t
t
h
e
s
u
b
s
p
a
c
e
m
a
p
p
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
m
a
y
b
e
c
o
m
b
i
n
i
n
g
t
h
e
s
e
m
u
l
t
i
p
l
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
i
n
t
o
a
s
m
a
l
l
e
r
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
(
a
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
t
h
i
s
i
s
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
3
.
6
)
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
c
l
a
s
s
p
r
o
j
e
c
t
e
d
a
l
g
o
r
i
t
h
m
,
C
A
C
P
-
N
N
,
a
c
h
i
e
v
e
d
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
c
l
a
s
s
i
-
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
f
o
r
n
i
n
e
o
f
t
h
e
r
e
a
l
-
w
o
r
l
d
d
a
t
a
s
e
t
s
,
o
n
l
y
t
w
o
o
f
t
h
e
s
e
r
e
s
u
l
t
s
w
e
r
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
(
i
o
n
o
s
p
h
e
r
e
&
w
i
n
e
)
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
t
h
e
r
e
w
a
s
a
s
l
i
g
h
t
d
r
o
p
i
n
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
-
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
f
o
r
t
h
e
s
o
n
a
r
d
a
t
a
s
e
t
.
A
g
a
i
n
,
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
(
a
n
d
d
r
o
p
i
n
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
)
w
a
s
o
b
s
e
r
v
e
d
f
o
r
t
h
e
w
a
v
e
f
o
r
m
d
a
t
a
s
e
t
s
.
O
n
e
o
f
t
h
e
m
o
s
t
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
r
e
s
u
l
t
s
h
o
w
e
v
e
r
,
w
a
s
o
b
s
e
r
v
e
d
f
o
r
t
h
e
b
a
l
a
n
c
e
d
a
t
a
s
e
t
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
i
s
d
a
t
a
s
e
t
c
o
n
t
a
i
n
s
n
o
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
o
r
r
e
d
u
n
d
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
C
A
C
P
-
N
N
s
u
c
c
e
e
d
e
d
i
n
i
d
e
n
t
i
f
y
i
n
g
a
s
i
n
g
l
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
s
u
b
s
p
a
c
e
t
h
a
t
c
o
u
l
d
a
c
c
u
r
a
t
e
l
y
a
p
-
p
r
o
x
i
m
a
t
e
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
i
n
s
t
a
n
c
e
s
p
a
c
e
.
T
h
i
s
o
n
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
p
a
c
e
y
i
e
l
d
e
d
a
s
i
g
n
i
￿
-
c
a
n
t
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
(
8
8
.
9
5
%
,
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
7
8
.
1
0
%
f
o
r
N
N
)
.
T
h
e
b
a
l
a
n
c
e
d
a
t
a
s
e
t
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
l
i
n
e
a
r
l
y
d
e
p
e
n
d
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
t
d
i
￿
e
r
s
f
r
o
m
t
h
e
w
a
v
e
f
o
r
m
d
a
t
a
s
e
t
i
n
t
h
a
t
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
a
r
e
r
a
n
d
o
m
l
y
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
p
a
c
e
,
a
n
d
h
e
n
c
e
t
h
i
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
y
m
a
y
o
n
l
y
b
e
a
p
p
a
r
e
n
t
w
h
e
n
t
h
e
c
l
a
s
s
c
e
n
t
r
o
i
d
s
a
r
e
c
a
l
c
u
l
a
t
e
d
.
T
h
i
s
m
a
y
e
x
p
l
a
i
n
w
h
y
C
A
-
N
N
w
a
s
u
n
a
b
l
e
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
a
l
o
w
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
d
s
u
b
s
p
a
c
e
,
a
n
d
y
e
t
C
A
C
P
-
N
N
w
a
s
m
o
r
e
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
.
F
i
g
u
r
e
7
.
7
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
s
h
o
w
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
b
o
t
h
C
A
-
N
N
a
n
d
C
A
C
P
-
N
N
c
h
a
n
g
e
a
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
(
i
.
e
.
r
a
n
k
)
i
s
v
a
r
i
e
d
f
o
r
t
h
r
e
e
d
a
t
a
s
e
t
s
.
T
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
i
n
i
t
i
a
l
l
y
r
i
s
e
s
a
s
t
h
e
r
a
n
k
i
n
c
r
e
a
s
e
s
,
a
n
d
t
h
e
n
p
l
a
t
e
a
u
s
o
u
t
,
i
n
d
i
c
a
t
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
m
a
k
e
l
i
t
t
l
e
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
(
i
f
a
n
y
)
t
o
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
I
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
t
h
e
i
o
n
o
s
p
h
e
r
e
d
a
t
a
s
e
t
,
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
i
e
s
o
f
b
o
t
h
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
f
a
l
l
s
l
i
g
h
t
l
y
a
s
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
a
r
e
i
n
c
l
u
d
e
d
.
T
h
i
s
c
o
u
l
d
b
e
d
u
e
t
o
n
o
i
s
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
t
h
e
d
a
t
a
,
w
h
i
c
h
w
o
u
l
d
b
e
e
l
i
m
i
n
a
t
e
d
b
y
p
e
r
f
o
r
m
i
n
g
l
o
w
e
r
r
a
n
k7
.
6
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
S
u
b
-
s
p
a
c
e
M
e
t
h
o
d
1
6
1
(
i
.
e
.
c
r
u
d
e
r
)
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
s
.
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F
i
g
u
r
e
7
.
7
:
T
h
e
l
e
a
r
n
i
n
g
c
u
r
v
e
s
f
o
r
t
h
r
e
e
d
a
t
a
s
e
t
s
:
i
o
n
o
s
p
h
e
r
e
,
w
d
b
c
a
n
d
w
p
b
c
.
E
a
c
h
c
u
r
v
e
i
s
p
l
o
t
t
e
d
a
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
r
a
n
k
o
f
t
h
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
d
s
u
b
s
p
a
c
e
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
b
t
a
i
n
e
d
f
o
r
t
h
e
i
r
i
s
d
a
t
a
s
e
t
w
e
r
e
l
o
w
e
r
t
h
a
n
e
x
p
e
c
t
e
d
,
a
s
t
w
o
o
f
t
h
e
f
o
u
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
(
p
e
t
a
l
l
e
n
g
t
h
a
n
d
p
e
t
a
l
w
i
d
t
h
)
a
r
e
k
n
o
w
n
t
o
b
e
h
i
g
h
l
y
r
e
l
e
v
a
n
t
t
o
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
t
a
s
k
(
D
u
d
a
&
H
a
r
t
1
9
7
3
;
M
i
c
h
i
e
,
S
p
i
e
g
e
l
h
a
l
t
e
r
,
&
T
a
y
l
o
r
1
9
9
4
)
.
I
f
o
n
l
y
t
h
e
s
e
t
w
o
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
r
e
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
,
t
h
e
n
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
f
o
r
N
N
i
n
c
r
e
a
s
e
s
f
r
o
m
9
6
.
1
6
%
t
o
9
8
.
1
3
%
,
a
n
d
t
h
e
r
e
i
s
a
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
a
c
c
u
r
a
c
y
f
o
r
C
A
-
N
N
(
C
A
C
P
-
N
N
)
f
r
o
m
9
2
.
0
5
%
(
9
3
.
9
3
%
)
t
o
9
6
.
6
7
%
(
9
6
.
6
7
%
)
w
i
t
h
i
n
a
s
i
n
g
l
e
r
a
n
k
s
u
b
s
p
a
c
e
.
T
h
i
s
s
u
g
g
e
s
t
s
t
h
a
t
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
b
o
t
h
C
A
-
N
N
a
n
d
C
A
C
P
-
N
N
m
a
y
d
e
g
r
a
d
e
i
n
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
C
A
-
N
N
f
o
r
t
h
e
b
a
l
a
n
c
e
d
a
t
a
s
e
t
s
u
g
g
e
s
t
s
t
h
a
t
w
h
e
n
a
l
l
t
h
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
(
i
.
e
.
n
o
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
i
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
)
,
t
h
e
s
u
b
s
p
a
c
e
m
a
p
p
i
n
g
m
a
y
s
t
i
l
l
a
￿
e
c
t
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
t
h
e
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
F
i
g
u
r
e
7
.
8
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
s
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
i
n
s
t
a
n
c
e
s
f
r
o
m
t
h
e
i
r
i
s
d
a
t
a
s
e
t
(
u
s
i
n
g
o
n
l
y
t
h
e
p
e
t
a
l
l
e
n
g
t
h
a
n
d
p
e
t
a
l
w
i
d
t
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
)
i
n
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
,
c
a
n
o
n
i
c
a
l
s
p
a
c
e
,
a
n
d
t
h
e
i
r
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
w
i
t
h
i
n
t
h
e
n
e
w
(
f
u
l
l
r
a
n
k
)
s
u
b
s
p
a
c
e
.
T
h
i
s
￿
g
u
r
e
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
s
t
h
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
C
A
-
N
N
o
n
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
.
T
h
e
m
a
p
p
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
p
e
r
f
o
r
m
s
a
r
o
t
a
t
i
o
n
a
n
d
a
l
i
n
e
a
r
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
.
T
h
e
r
o
t
a
t
i
o
n
s
h
o
u
l
d
n
o
t7
.
6
E
v
a
l
u
a
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i
o
n
o
f
S
u
b
-
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a
c
e
M
e
t
h
o
d
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Iris Petal Data -
Full Rank Approximation
Inertia: 0.53
(1.85%)
Inertia: 27.86
(98.15%)
Iris-versicolor
Iris-setosa
Iris-virginica
F
i
g
u
r
e
7
.
8
:
M
a
p
p
i
n
g
t
h
e
t
w
o
m
o
s
t
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
f
t
h
e
i
r
i
s
d
a
t
a
s
e
t
i
n
t
o
a
f
u
l
l
r
a
n
k
e
d
s
u
b
s
p
a
c
e
.7
.
6
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
S
u
b
-
s
p
a
c
e
M
e
t
h
o
d
1
6
3
a
￿
e
c
t
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
h
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
v
a
r
y
i
n
g
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
o
f
e
a
c
h
d
i
m
e
n
s
i
o
n
h
a
s
t
h
e
a
￿
e
c
t
o
f
d
i
s
t
o
r
t
i
n
g
t
h
e
s
u
b
s
p
a
c
e
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
s
p
a
c
e
,
a
n
d
h
e
n
c
e
c
a
n
a
￿
e
c
t
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
f
u
n
c
t
i
o
n
.
R
e
s
u
l
t
s
f
r
o
m
a
r
t
i
￿
c
i
a
l
d
a
t
a
s
e
t
s
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
f
o
r
t
h
e
i
r
i
s
d
a
t
a
s
e
t
s
u
g
g
e
s
t
e
d
t
h
a
t
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
C
A
-
N
N
a
n
d
C
A
C
P
-
N
N
m
a
y
d
e
g
r
a
d
e
i
n
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
T
o
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
t
h
i
s
h
y
p
o
t
h
e
s
i
s
,
t
w
o
f
u
r
t
h
e
r
d
a
t
a
s
e
t
s
w
e
r
e
c
r
e
a
t
e
d
,
c
o
n
s
i
s
t
i
n
g
o
f
1
0
0
i
n
s
t
a
n
c
e
s
e
a
c
h
.
T
h
e
s
e
t
w
o
d
i
m
e
n
s
i
o
n
,
b
i
n
a
r
y
c
l
a
s
s
d
a
t
a
s
e
t
s
a
r
e
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
7
.
9
.
T
h
e
￿
r
s
t
d
a
t
a
s
e
t
c
o
m
p
r
i
s
e
s
o
f
t
w
o
l
i
n
e
a
r
l
y
s
e
p
a
r
a
b
l
e
p
a
r
t
i
t
i
o
n
s
.
A
s
C
A
C
P
-
N
N
i
d
e
n
t
i
￿
e
s
a
n
d
u
t
i
l
i
s
e
s
c
l
a
s
s
c
e
n
t
r
o
i
d
s
,
t
h
e
s
e
c
o
n
d
d
a
t
a
s
e
t
c
o
n
t
a
i
n
s
f
o
u
r
l
i
n
e
a
r
l
y
i
n
s
e
p
a
r
a
b
l
e
p
a
r
t
i
t
i
o
n
s
,
t
w
o
p
e
r
c
l
a
s
s
.
A
s
e
t
o
f
￿
f
t
y
,
s
i
n
g
l
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
d
a
t
a
s
e
t
s
w
e
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
,
e
a
c
h
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
a
s
i
n
g
l
e
r
a
n
d
o
m
v
a
l
u
e
f
o
r
e
a
c
h
i
n
s
t
a
n
c
e
.
N
e
w
d
a
t
a
s
e
t
s
w
e
r
e
c
r
e
a
t
e
d
f
o
r
e
a
c
h
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
b
y
c
o
m
b
i
n
i
n
g
o
n
e
o
f
t
h
e
b
i
n
a
r
y
c
l
a
s
s
d
a
t
a
s
e
t
s
w
i
t
h
a
r
a
n
d
o
m
s
a
m
p
l
e
o
f
t
h
e
s
e
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
d
a
t
a
s
e
t
s
.
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F
i
g
u
r
e
7
.
9
:
T
w
o
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
a
r
t
i
￿
c
i
a
l
d
a
t
a
.
D
a
t
a
p
o
i
n
t
s
a
r
e
e
i
t
h
e
r
P
o
s
i
t
i
v
e
(
+
)
o
r
N
e
g
a
t
i
v
e
(
￿
)
.
V
a
r
i
o
u
s
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
w
e
r
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
t
o
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
t
h
e
b
e
h
a
v
i
o
u
r
o
f
C
A
-
N
N
a
n
d
C
A
C
P
-
N
N
i
n
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
F
o
r
e
a
c
h
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
,
t
h
e
t
w
o
d
a
t
a
s
e
t
s
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
e
r
e
a
u
g
m
e
n
t
e
d
w
i
t
h
a
n
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
n
u
m
b
e
r
o
f
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
E
a
c
h
d
a
t
a
s
e
t
w
a
s
t
h
e
n
t
e
s
t
e
d
w
i
t
h
N
N
,
C
A
-
N
N
a
n
d
C
A
C
P
-
N
N
.
T
h
i
s
w
a
s
r
e
p
e
a
t
e
d
￿
f
t
e
e
n
t
i
m
e
s
f
o
r
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
o
f7
.
6
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
S
u
b
-
s
p
a
c
e
M
e
t
h
o
d
1
6
4
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
F
i
g
u
r
e
7
.
1
0
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
s
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
b
t
a
i
n
e
d
f
r
o
m
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
o
n
t
h
e
l
i
n
e
a
r
l
y
s
e
p
-
a
r
a
b
l
e
d
a
t
a
s
e
t
.
T
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
a
l
l
t
h
r
e
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
f
a
l
l
s
e
x
p
o
n
e
n
-
t
i
a
l
l
y
,
a
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
i
n
c
r
e
a
s
e
.
T
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
i
e
s
f
o
r
N
N
a
n
d
C
A
-
N
N
a
r
e
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
w
i
t
h
d
a
t
a
s
e
t
s
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
s
m
a
l
l
n
u
m
b
e
r
s
o
f
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
a
f
t
e
r
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
x
c
e
e
d
s
f
o
u
r
t
e
e
n
,
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
i
n
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
w
o
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
b
e
-
c
o
m
e
s
s
m
a
l
l
b
u
t
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
(
a
o
n
e
-
t
a
i
l
e
d
t
-
t
e
s
t
s
h
o
w
s
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
c
e
a
t
t
h
e
5
%
l
e
v
e
l
)
,
w
i
t
h
C
A
-
N
N
a
c
h
i
e
v
i
n
g
a
s
l
i
g
h
t
l
y
h
i
g
h
e
r
a
c
c
u
r
a
c
y
t
h
a
n
N
N
.
T
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
m
e
n
-
s
i
o
n
s
u
s
e
d
b
y
C
A
-
N
N
v
a
r
i
e
s
a
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
i
n
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
i
n
c
r
e
a
s
e
s
.
T
h
e
r
e
i
s
n
o
r
e
d
u
c
t
i
o
n
i
n
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
f
o
r
d
a
t
a
s
e
t
s
w
i
t
h
f
e
w
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
A
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
i
n
c
r
e
a
s
e
s
b
e
y
o
n
d
e
i
g
h
t
t
o
f
o
r
t
y
n
i
n
e
,
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
s
e
l
e
c
t
e
d
b
y
C
A
-
N
N
i
n
c
r
e
a
s
e
s
s
l
o
w
l
y
f
r
o
m
e
i
g
h
t
t
o
t
w
e
n
t
y
n
i
n
e
.
T
h
e
e
r
r
o
r
r
a
t
e
o
f
C
A
C
P
-
N
N
i
s
m
u
c
h
l
o
w
e
r
t
h
a
n
t
h
a
t
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
e
i
t
h
e
r
C
A
-
N
N
o
r
N
N
.
C
A
C
P
-
N
N
a
c
h
i
e
v
e
d
a
m
e
a
n
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
7
4
.
7
4
%
w
i
t
h
f
o
r
t
y
n
i
n
e
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
w
h
e
r
e
a
s
C
A
-
N
N
a
n
d
N
N
a
c
h
i
e
v
e
d
m
e
a
n
a
c
c
u
r
a
c
i
e
s
o
f
5
7
.
4
7
%
a
n
d
5
5
.
9
3
%
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
T
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
s
e
l
e
c
t
e
d
t
o
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
t
h
e
s
p
a
c
e
r
e
m
a
i
n
e
d
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
c
o
n
s
t
a
n
t
(
b
e
t
w
e
e
n
t
h
r
e
e
t
o
￿
v
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
)
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
f
o
r
t
h
e
t
h
r
e
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
o
n
t
h
e
l
i
n
e
a
r
l
y
i
n
s
e
p
a
r
a
b
l
e
d
a
t
a
s
e
t
s
a
r
e
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
7
.
1
1
.
A
l
t
h
o
u
g
h
C
A
C
P
-
N
N
a
c
h
i
e
v
e
d
s
u
p
e
r
i
o
r
r
e
s
u
l
t
s
f
o
r
t
h
e
s
e
d
a
t
a
s
e
t
s
,
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
w
a
s
m
u
c
h
l
o
w
e
r
t
h
a
n
w
i
t
h
l
i
n
e
a
r
l
y
s
e
p
a
r
a
b
l
e
d
a
t
a
.
T
h
i
s
d
r
o
p
i
n
a
c
c
u
r
a
c
y
f
o
r
C
A
C
P
-
N
N
m
a
y
b
e
d
u
e
t
o
t
h
e
m
e
t
h
o
d
u
s
e
d
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
t
h
e
c
e
n
t
r
o
i
d
s
f
o
r
e
a
c
h
c
l
a
s
s
.
T
h
e
s
e
c
e
n
t
r
o
i
d
s
o
c
c
u
r
w
i
t
h
i
n
a
c
l
o
s
e
p
r
o
x
i
m
i
t
y
t
o
e
a
c
h
o
t
h
e
r
,
d
u
e
t
o
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
e
a
c
h
c
l
a
s
s
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
p
a
c
e
i
s
d
i
v
i
d
e
d
i
n
t
o
m
u
l
t
i
p
l
e
p
a
r
t
i
t
i
o
n
s
f
o
r
e
a
c
h
c
l
a
s
s
,
o
n
l
y
a
s
i
n
g
l
e
c
e
n
t
r
o
i
d
i
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
o
r
e
a
c
h
c
l
a
s
s
.
T
h
e
i
n
i
t
i
a
l
d
r
o
p
i
n
a
c
c
u
r
a
c
y
i
n
N
N
i
s
n
o
t
s
u
r
p
r
i
s
i
n
g
,
a
s
t
h
e
r
e
i
s
a
n
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
b
o
u
n
d
a
r
y
s
e
p
a
r
a
t
i
n
g
t
h
e
p
o
i
n
t
s
o
f
e
a
c
h
c
l
a
s
s
,
a
n
d
a
s
m
a
l
l
n
u
m
b
e
r
o
f
p
o
i
n
t
s
l
i
e
a
l
o
n
g
t
h
i
s
n
e
w
b
o
u
n
d
a
r
y
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
a
f
t
e
r
t
h
e
a
d
d
i
t
i
o
n
o
f
o
n
l
y
a
f
e
w7
.
6
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
S
u
b
-
s
p
a
c
e
M
e
t
h
o
d
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F
i
g
u
r
e
7
.
1
0
:
T
h
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
f
o
r
a
l
i
n
e
a
r
l
y
s
e
p
a
r
a
b
l
e
d
a
t
a
s
e
t
o
n
t
h
r
e
e
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
.
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
(
e
.
g
.
1
1
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
)
a
r
e
l
i
t
t
l
e
b
e
t
t
e
r
t
h
a
n
t
h
a
t
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
p
u
r
e
c
h
a
n
c
e
,
i
n
d
i
c
a
t
i
n
g
t
h
a
t
a
n
y
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
t
h
a
t
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
h
a
v
e
t
o
a
n
y
c
l
a
s
s
i
-
￿
c
a
t
i
o
n
h
y
p
o
t
h
e
s
i
s
h
a
s
b
e
e
n
o
b
s
c
u
r
e
d
b
y
t
h
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
t
h
e
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
s
h
o
w
a
n
u
n
u
s
u
a
l
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
a
c
c
u
r
a
c
y
f
o
r
C
A
C
P
-
N
N
f
o
r
d
a
t
a
s
e
t
s
c
o
n
-
t
a
i
n
i
n
g
b
e
t
w
e
e
n
￿
v
e
a
n
d
f
o
u
r
t
e
e
n
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
A
s
y
e
t
,
n
o
e
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
h
a
s
b
e
e
n
f
o
u
n
d
f
o
r
t
h
i
s
b
e
h
a
v
i
o
u
r
.
T
h
e
a
b
o
v
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
w
e
r
e
r
e
p
e
a
t
e
d
t
o
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
t
h
e
b
e
h
a
v
i
o
u
r
o
f
b
o
t
h
C
A
-
N
N
a
n
d
C
A
C
P
-
N
N
i
n
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
r
e
d
u
n
d
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
A
s
e
t
o
f
f
o
r
t
y
-
e
i
g
h
t
,
s
i
n
g
l
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
d
a
t
a
s
e
t
s
w
e
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
,
e
a
c
h
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
a
s
i
n
g
l
e
v
a
l
u
e
f
o
r
e
a
c
h
i
n
s
t
a
n
c
e
.
T
h
e
s
e
v
a
l
u
e
s
w
e
r
e
b
a
s
e
d
o
n
t
h
o
s
e
i
n
t
h
e
t
w
o
d
a
t
a
s
e
t
s
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
7
.
9
,
a
n
d
w
e
r
e
c
a
l
c
u
l
a
t
e
d
i
n
o
n
e
o
f
s
e
v
e
r
a
l
w
a
y
s
:
v
a
l
u
e
s
w
e
r
e
c
o
p
i
e
d
f
r
o
m
o
n
e
o
f
t
h
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
o
f
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
d
a
t
a
s
e
t
s
;
o
r
v
a
l
u
e
s
w
e
r
e
c
a
l
c
u
l
a
t
e
d
b
y
i
n
v
e
r
t
i
n
g
o
n
e
o
f
t
h
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
u
s
i
n
g
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
f
(
x
)
=
1
￿
x
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
s
o
m
e
o
f
t
h
e
s
i
n
g
l
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
d
a
t
a
s
e
t
s
w
e
r
e
m
o
d
i
￿
e
d
u
s
i
n
g
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
f
(
x
)
=
x
￿
(
1
￿
r
n
d
(
Æ
)
)
,
w
h
e
r
e
r
n
d
(
Æ
)
g
e
n
e
r
a
t
e
s
a
s
m
a
l
l
r
a
n
d
o
m
n
u
m
b
e
r
b
e
t
w
e
e
n
0
a
n
d
Æ
;
f
o
r
t
h
i
s
s
t
u
d
y
w
e
u
s
e
d
Æ
=
0
:
0
5
.7
.
6
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
S
u
b
-
s
p
a
c
e
M
e
t
h
o
d
1
6
6
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A
c
c
u
r
a
c
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F
i
g
u
r
e
7
.
1
1
:
T
h
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
f
o
r
a
l
i
n
e
a
r
l
y
i
n
s
e
p
a
r
a
b
l
e
d
a
t
a
s
e
t
o
n
t
h
r
e
e
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
.
A
l
l
t
h
r
e
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
a
c
h
i
e
v
e
d
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
l
y
1
0
0
%
a
c
c
u
r
a
c
y
f
o
r
t
h
e
l
i
n
e
a
r
l
y
s
e
p
-
a
r
a
b
l
e
d
a
t
a
s
e
t
a
n
d
9
6
.
0
0
%
f
o
r
t
h
e
l
i
n
e
a
r
l
y
i
n
s
e
p
a
r
a
b
l
e
d
a
t
a
s
e
t
.
A
r
a
n
k
o
f
t
w
o
w
a
s
a
l
w
a
y
s
s
e
l
e
c
t
e
d
f
o
r
C
A
-
N
N
,
w
h
e
r
e
a
s
t
h
e
m
e
a
n
r
a
n
k
v
a
r
i
e
d
b
e
t
w
e
e
n
o
n
e
a
n
d
f
o
u
r
f
o
r
C
A
C
P
-
N
N
.
D
i
s
c
u
s
s
i
o
n
T
h
e
S
u
b
-
s
p
a
c
e
A
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
b
o
v
e
c
o
u
l
d
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
i
d
e
n
-
t
i
f
y
l
o
w
e
r
r
a
n
k
s
u
b
-
s
p
a
c
e
s
t
h
a
t
m
a
i
n
t
a
i
n
e
d
o
r
i
n
c
r
e
a
s
e
d
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
a
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
f
o
r
t
h
e
m
a
j
o
r
i
t
y
o
f
d
a
t
a
s
e
t
s
t
e
s
t
e
d
.
C
A
C
-
N
N
P
a
c
h
i
e
v
e
d
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
a
v
e
r
a
g
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
(
8
1
.
8
0
%
,
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
7
8
.
5
7
%
f
o
r
t
h
e
b
a
s
i
c
N
N
a
l
g
o
r
i
t
h
m
)
o
f
a
l
l
t
h
e
m
e
t
h
o
d
s
t
e
s
t
e
d
(
A
p
p
e
n
d
i
x
A
)
,
w
h
i
l
s
t
￿
n
d
i
n
g
t
h
e
s
e
c
o
n
d
h
i
g
h
e
s
t
a
v
e
r
a
g
e
r
e
d
u
c
t
i
o
n
i
n
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
(
a
n
a
v
e
r
a
g
e
o
f
8
.
3
3
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
1
9
.
0
7
i
n
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
d
a
t
a
s
e
t
s
)
.
I
n
g
e
n
e
r
a
l
,
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
u
s
e
d
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
a
n
d
e
l
i
m
i
n
a
t
e
b
o
t
h
r
e
d
u
n
d
a
n
t
a
n
d
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
T
h
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
r
e
d
u
c
t
i
o
n
t
e
c
h
-
n
i
q
u
e
s
u
s
e
d
b
y
C
A
-
N
N
a
n
d
C
A
C
P
-
N
N
a
p
p
e
a
r
t
o
b
e
v
e
r
y
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
i
n
r
e
m
o
v
i
n
g7
.
6
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
S
u
b
-
s
p
a
c
e
M
e
t
h
o
d
1
6
7
r
e
d
u
n
d
a
n
t
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
f
r
o
m
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
.
T
h
e
d
a
t
a
p
o
i
n
t
s
a
r
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
-
b
y
-
i
n
s
t
a
n
c
e
m
a
t
r
i
x
.
O
n
c
e
t
h
i
s
m
a
t
r
i
x
h
a
s
b
e
e
n
d
e
c
o
m
p
o
s
e
d
,
t
h
e
r
a
n
k
o
f
t
h
e
m
a
t
r
i
x
c
a
n
b
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
d
i
a
g
o
n
a
l
m
a
t
r
i
x
.
T
h
i
s
r
a
n
k
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
l
i
n
e
a
r
l
y
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
,
o
r
t
h
o
g
o
n
a
l
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
w
i
t
h
i
n
a
s
u
b
s
p
a
c
e
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
a
d
d
i
t
i
o
n
o
f
a
n
y
d
u
p
l
i
c
a
t
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
o
r
a
n
y
l
i
n
e
a
r
c
o
m
-
b
i
n
a
t
i
o
n
s
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
w
i
l
l
n
o
t
r
e
s
u
l
t
i
n
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
r
a
n
k
,
a
n
d
s
o
w
i
l
l
b
e
e
l
i
m
i
n
a
t
e
d
b
y
t
h
e
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
.
I
f
t
w
o
o
r
m
o
r
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
c
o
n
t
a
i
n
v
e
r
y
s
i
m
i
l
a
r
,
b
u
t
n
o
t
i
d
e
n
t
i
c
a
l
v
a
l
u
e
s
,
t
h
e
n
t
h
e
r
e
w
i
l
l
b
e
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
o
r
t
h
o
g
o
n
a
l
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
t
o
e
x
p
r
e
s
s
t
h
e
s
l
i
g
h
t
d
e
v
i
a
t
i
o
n
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
m
.
B
e
c
a
u
s
e
t
h
e
i
n
e
r
t
i
a
o
f
s
u
c
h
d
i
m
e
n
-
s
i
o
n
s
w
i
l
l
b
e
s
m
a
l
l
,
a
l
o
w
e
r
r
a
n
k
s
u
b
s
p
a
c
e
t
h
a
t
e
x
c
l
u
d
e
s
t
h
e
s
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
w
i
l
l
c
l
o
s
e
l
y
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
s
u
b
s
p
a
c
e
.
U
n
l
i
k
e
m
a
n
y
o
f
t
h
e
e
x
i
s
t
i
n
g
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
,
t
h
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
r
e
d
u
c
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
h
e
r
e
a
p
p
e
a
r
t
o
h
a
v
e
l
i
t
t
l
e
i
m
p
a
c
t
i
n
r
e
d
u
c
i
n
g
t
h
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
p
r
o
j
e
c
t
e
d
v
a
r
i
a
n
t
C
A
C
P
-
N
N
d
e
g
r
a
d
e
s
a
t
a
s
l
o
w
e
r
r
a
t
e
t
h
a
n
e
i
t
h
e
r
C
A
-
N
N
o
r
a
s
i
m
p
l
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
i
n
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.C
h
a
p
t
e
r
8
S
u
m
m
a
r
y
,
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
a
n
d
F
u
r
t
h
e
r
W
o
r
k
C
h
a
p
t
e
r
O
u
t
l
i
n
e
T
h
i
s
￿
n
a
l
c
h
a
p
t
e
r
s
u
m
m
a
r
i
s
e
s
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
b
t
a
i
n
e
d
f
r
o
m
t
h
e
e
m
p
i
r
i
c
a
l
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
i
o
n
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
s
5
a
n
d
7
.
T
h
e
i
m
p
a
c
t
o
f
t
h
e
s
e
r
e
s
u
l
t
s
a
r
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
w
i
t
h
r
e
-
s
p
e
c
t
t
o
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
a
n
d
t
h
e
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
o
f
s
u
c
h
s
y
s
t
e
m
s
w
i
t
h
i
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
g
e
n
t
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
a
n
u
m
b
e
r
o
f
t
h
e
i
s
s
u
e
s
t
h
a
t
h
a
v
e
b
e
e
n
r
a
i
s
e
d
b
y
t
h
i
s
w
o
r
k
a
r
e
t
h
e
n
d
i
s
c
u
s
s
e
d
,
a
n
d
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
s
d
i
r
e
c
t
i
o
n
s
f
o
r
f
u
r
t
h
e
r
s
t
u
d
y
.
1
6
88
.
1
S
u
m
m
a
r
y
1
6
9
8
.
1
S
u
m
m
a
r
y
T
h
e
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
o
f
t
h
e
t
h
e
s
i
s
w
e
r
e
t
o
p
r
o
p
o
s
e
a
c
o
m
p
a
c
t
d
a
t
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
t
h
a
t
c
o
u
l
d
p
r
e
s
e
r
v
e
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
c
o
m
p
l
e
x
d
o
c
u
m
e
n
t
s
(
s
u
c
h
a
s
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
m
a
i
l
m
e
s
-
s
a
g
e
s
)
,
a
n
d
t
o
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
t
h
e
r
o
l
e
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
f
o
r
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
.
A
s
u
m
m
a
r
y
o
f
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
p
r
o
p
o
s
e
d
,
t
h
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
,
a
n
d
t
h
e
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
i
o
n
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
e
l
o
w
.
A
n
o
v
e
l
s
e
t
-
b
a
s
e
d
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
w
a
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
4
.
T
h
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
m
a
p
s
e
a
c
h
o
f
t
h
e
￿
e
l
d
s
i
n
a
c
o
m
p
l
e
x
d
o
c
u
m
e
n
t
t
o
a
s
e
t
-
v
a
l
u
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
.
I
t
d
i
￿
e
r
s
f
r
o
m
t
h
e
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
i
n
t
h
a
t
i
t
r
e
l
a
x
e
s
t
h
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
t
h
a
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
c
a
n
o
n
l
y
e
x
p
r
e
s
s
a
s
i
n
g
l
e
v
a
l
u
e
w
i
t
h
i
n
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
.
A
s
e
t
-
v
a
l
u
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
c
o
n
t
a
i
n
s
a
s
e
t
o
f
u
n
o
r
d
e
r
e
d
v
a
l
u
e
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
s
i
n
g
l
e
￿
e
l
d
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
a
s
i
n
g
l
e
s
e
t
-
v
a
l
u
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
t
h
e
J
o
u
r
n
a
l
S
c
o
p
e
￿
e
l
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
b
i
b
l
i
o
g
r
a
p
h
i
c
e
n
t
r
y
e
x
a
m
p
l
e
i
n
F
i
g
u
r
e
1
.
1
m
a
y
e
x
p
r
e
s
s
a
l
l
t
h
e
t
e
r
m
s
t
h
a
t
a
p
p
e
a
r
i
n
t
h
a
t
￿
e
l
d
a
s
a
n
u
n
o
r
d
e
r
e
d
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
o
f
t
e
r
m
s
.
T
h
r
e
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
t
h
a
t
u
t
i
l
i
s
e
t
h
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
-
t
i
o
n
w
e
r
e
p
r
o
p
o
s
e
d
:
￿
I
B
P
L
1
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
s
e
t
-
v
a
l
u
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
b
y
￿
n
d
i
n
g
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
o
f
a
l
l
t
h
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
d
i
s
t
a
n
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
o
f
f
e
a
t
u
r
e
t
u
p
l
e
s
,
w
h
e
r
e
e
a
c
h
t
u
p
l
e
c
o
n
t
a
i
n
e
d
t
w
o
f
e
a
t
u
r
e
s
,
o
n
e
f
r
o
m
e
a
c
h
o
f
t
h
e
s
e
t
-
v
a
l
u
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
;
￿
I
B
P
L
2
i
d
e
n
t
i
￿
e
s
t
h
e
m
i
n
i
m
a
l
d
i
s
t
a
n
c
e
f
o
r
e
a
c
h
o
f
t
h
e
f
e
a
t
u
r
e
s
p
r
e
s
e
n
t
i
n
t
h
e
s
e
t
t
a
k
e
n
f
r
o
m
t
h
e
q
u
e
r
y
i
n
s
t
a
n
c
e
,
b
y
c
o
m
p
a
r
i
n
g
e
a
c
h
o
f
t
h
e
s
e
f
e
a
t
u
r
e
s
w
i
t
h
a
l
l
t
h
e
f
e
a
t
u
r
e
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
s
e
t
o
f
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
i
n
s
t
a
n
c
e
.
T
h
e
m
i
n
i
m
a
l
d
i
s
t
a
n
c
e
s
a
r
e
t
h
e
n
a
v
e
r
a
g
e
d
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
w
o
s
e
t
s
.
￿
P
I
B
P
L
u
t
i
l
i
s
e
s
r
e
l
e
v
a
n
c
e
w
e
i
g
h
t
s
t
o
r
e
j
e
c
t
f
e
a
t
u
r
e
s
f
r
o
m
t
h
e
s
e
t
-
v
a
l
u
e
d
a
t
-
t
r
i
b
u
t
e
s
p
r
i
o
r
t
o
c
a
l
c
u
l
a
t
i
n
g
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
s
e
t
s
.8
.
1
S
u
m
m
a
r
y
1
7
0
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
t
h
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s
o
f
e
a
c
h
o
f
t
h
e
s
e
t
h
r
e
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
w
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
w
i
t
h
i
n
C
h
a
p
t
e
r
5
.
I
B
P
L
1
w
a
s
e
v
a
l
u
a
t
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
o
f
a
n
i
n
t
e
l
l
i
g
e
n
t
m
a
i
l
￿
l
t
e
r
i
n
g
a
g
e
n
t
(
P
a
y
n
e
1
9
9
4
)
.
T
h
e
m
o
t
i
v
a
t
i
o
n
f
o
r
u
s
i
n
g
t
h
i
s
f
r
a
m
e
w
o
r
k
w
a
s
t
o
c
o
n
t
r
a
s
t
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
I
B
P
L
1
w
i
t
h
a
v
a
r
i
a
n
t
o
f
t
h
e
r
u
l
e
i
n
d
u
c
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
,
C
N
2
.
T
h
e
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
w
e
r
e
e
m
p
l
o
y
e
d
n
o
t
o
n
l
y
t
o
p
r
e
d
i
c
t
a
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
f
o
r
e
a
c
h
m
a
i
l
m
e
s
s
a
g
e
w
i
t
h
i
n
t
h
e
t
e
s
t
d
a
t
a
s
e
t
,
b
u
t
a
l
s
o
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
a
m
e
a
s
u
r
e
o
f
r
e
l
i
a
b
i
l
i
t
y
f
o
r
e
a
c
h
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
.
F
o
r
t
h
i
s
r
e
a
s
o
n
,
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
b
o
t
h
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
w
a
s
m
e
a
s
u
r
e
d
a
l
o
n
g
t
w
o
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
:
c
o
v
e
r
a
g
e
a
n
d
a
c
c
u
r
a
c
y
.
T
h
e
c
o
v
e
r
a
g
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
r
e
l
i
a
b
l
e
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
m
a
d
e
(
i
.
e
.
a
t
h
r
e
s
h
o
l
d
w
a
s
u
s
e
d
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
e
t
h
e
r
o
r
n
o
t
a
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
w
a
s
r
e
l
i
a
b
l
e
)
.
T
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
t
h
e
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
o
f
c
o
r
r
e
c
t
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
r
e
l
i
a
b
l
y
p
r
e
d
i
c
t
e
d
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
s
u
g
g
e
s
t
e
d
t
h
a
t
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
I
B
P
L
1
w
a
s
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
t
o
C
N
2
a
c
r
o
s
s
b
o
t
h
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
i
s
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
v
a
r
i
e
d
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
t
h
e
l
e
a
r
n
-
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
u
s
e
d
a
n
d
t
h
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
o
f
t
h
e
d
a
t
a
t
e
s
t
e
d
.
T
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
b
o
t
h
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
i
n
c
r
e
a
s
e
d
w
h
e
n
a
g
r
e
a
t
e
r
n
u
m
b
e
r
o
f
￿
e
l
d
s
w
e
r
e
m
a
p
p
e
d
f
r
o
m
t
h
e
e
m
a
i
l
m
e
s
s
a
g
e
s
t
o
t
r
a
i
n
i
n
g
a
n
d
t
e
s
t
i
n
s
t
a
n
c
e
s
.
T
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
I
B
P
L
2
(
S
e
c
t
i
o
n
5
.
2
)
w
a
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
a
c
r
o
s
s
t
h
e
e
m
a
i
l
d
a
t
a
s
e
t
s
,
a
n
d
c
o
m
p
a
r
e
d
w
i
t
h
t
h
a
t
o
f
I
B
P
L
1
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
r
e
w
a
s
a
s
l
i
g
h
t
v
a
r
i
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
b
t
a
i
n
e
d
f
o
r
b
o
t
h
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
(
i
n
t
e
r
m
s
o
f
b
o
t
h
c
o
v
e
r
a
g
e
a
n
d
a
c
c
u
r
a
c
y
)
,
t
h
e
r
e
w
a
s
n
o
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
w
o
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
.
T
h
e
w
o
r
k
o
n
I
B
P
L
1
a
n
d
I
B
P
L
2
f
o
c
u
s
s
e
d
o
n
t
h
e
u
s
e
o
f
s
e
t
-
v
a
l
u
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
T
h
e
a
g
e
n
t
f
r
a
m
e
w
o
r
k
u
s
e
d
t
o
e
v
a
l
u
a
t
e
b
o
t
h
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
m
a
p
p
e
d
o
n
l
y
a
s
m
a
l
l
n
u
m
b
e
r
o
f
t
e
r
m
s
f
r
o
m
t
h
e
￿
e
l
d
s
i
n
a
n
e
m
a
i
l
m
e
s
s
a
g
e
t
o
t
h
e
s
e
t
-
v
a
l
u
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
.
T
h
e
s
e
t
e
r
m
s
w
e
r
e
s
e
l
e
c
t
e
d
b
y
u
t
i
l
i
s
i
n
g
s
i
m
p
l
e
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
m
e
a
s
u
r
e
m
e
n
t
s
a
b
o
u
t
t
h
e
f
r
e
q
u
e
n
c
y
o
f
v
a
r
i
o
u
s
t
e
r
m
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
e
m
a
i
l
m
e
s
s
a
g
e
s
.
P
I
B
P
L
w
a
s
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
s
e
l
e
c
t
w
h
i
c
h
t
e
r
m
s
s
h
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
w
h
e
n
a
t
t
e
m
p
t
i
n
g
t
o
c
l
a
s
s
i
f
y
n
e
w
t
e
s
t
i
n
s
t
a
n
c
e
s
.
I
t
u
t
i
l
i
s
e
d
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
w
e
i
g
h
t
s
t
o
m
e
a
s
u
r
e
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
c
e
o
f
e
a
c
h
t
e
r
m
,
a
n
d
t
o
r
e
j
e
c
t
t
h
e
l
o
w
w
e
i
g
h
t
e
d
t
e
r
m
s
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
d
t
h
a
t
t
h
e
r
e
m
o
v
a
l
o
f
m
a
n
y
o
f
t
h
e
t
e
r
m
s
f
r
o
m
t
h
e
s
e
t
-
v
a
l
u
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
c
o
u
l
d
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
i
m
p
r
o
v
e
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.8
.
1
S
u
m
m
a
r
y
1
7
1
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
b
t
a
i
n
e
d
f
o
r
P
I
B
P
L
(
S
e
c
t
i
o
n
5
.
3
)
s
u
g
g
e
s
t
e
d
t
h
a
t
a
n
a
p
p
r
o
a
c
h
f
o
r
s
e
l
e
c
t
i
n
g
t
e
r
m
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
l
e
a
r
n
i
n
g
b
i
a
s
e
s
c
o
u
l
d
r
e
s
u
l
t
i
n
s
u
p
e
r
i
o
r
r
e
s
u
l
t
s
t
o
m
e
t
h
o
d
s
t
h
a
t
u
s
e
d
n
a
i
v
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
h
e
u
r
i
s
t
i
c
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
b
e
f
o
r
e
f
u
r
t
h
e
r
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
i
o
n
o
n
s
e
l
e
c
t
i
o
n
m
e
t
h
o
d
s
w
i
t
h
i
n
P
I
B
P
L
c
o
u
l
d
p
r
o
c
e
e
d
,
a
g
r
e
a
t
e
r
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
o
f
g
e
n
e
r
a
l
s
e
l
e
c
t
i
o
n
m
e
t
h
o
d
s
f
o
r
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
l
e
a
r
n
i
n
g
w
a
s
r
e
q
u
i
r
e
d
.
T
o
a
c
h
i
e
v
e
t
h
i
s
,
a
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
e
l
e
c
t
i
o
n
m
e
t
h
o
d
s
w
e
r
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
6
,
a
n
d
s
y
s
t
e
m
a
t
i
c
a
l
l
y
e
v
a
l
u
a
t
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
7
.
T
h
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
m
e
t
h
o
d
s
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
d
w
e
r
e
d
i
v
i
d
e
d
i
n
t
o
f
o
u
r
c
a
t
e
g
o
r
i
e
s
;
t
h
e
F
i
l
t
e
r
M
e
t
h
o
d
,
t
h
e
W
r
a
p
p
e
r
M
e
t
h
o
d
,
t
h
e
W
e
i
g
h
t
e
d
M
e
t
h
o
d
a
n
d
t
h
e
S
u
b
-
s
p
a
c
e
A
p
p
r
o
x
i
-
m
a
t
i
o
n
M
e
t
h
o
d
.
T
h
e
p
r
i
n
c
i
p
a
l
s
b
e
h
i
n
d
e
a
c
h
c
a
t
e
g
o
r
y
w
e
r
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
3
.
A
l
t
h
o
u
g
h
m
a
n
y
o
f
t
h
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
m
e
t
h
o
d
s
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
d
h
a
v
e
b
e
e
n
u
s
e
d
w
i
t
h
o
t
h
e
r
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
,
s
o
m
e
o
f
t
h
e
m
e
t
h
o
d
s
h
a
d
n
o
t
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
b
e
e
n
t
e
s
t
e
d
w
i
t
h
a
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
,
a
n
d
m
a
n
y
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
h
a
d
b
e
e
n
e
v
a
l
u
a
t
e
d
w
i
t
h
i
n
a
s
i
n
g
l
e
d
o
m
a
i
n
.
T
o
b
e
t
t
e
r
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
e
l
e
c
t
i
o
n
m
e
t
h
o
d
s
,
t
h
e
y
w
e
r
e
e
v
a
l
u
a
t
e
d
u
s
i
n
g
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
s
i
n
g
l
e
-
v
a
l
u
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
d
a
t
a
.
S
o
m
e
o
f
t
h
e
a
l
g
o
-
r
i
t
h
m
s
t
e
s
t
e
d
c
a
n
b
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
l
y
c
o
m
p
l
e
x
,
a
n
d
a
s
s
u
c
h
u
n
s
u
i
t
e
d
f
o
r
l
e
a
r
n
i
n
g
f
r
o
m
h
i
g
h
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
p
r
o
b
l
e
m
s
(
s
u
c
h
a
s
i
n
t
e
r
m
s
e
l
e
c
t
i
o
n
w
h
e
n
l
e
a
r
n
i
n
g
f
r
o
m
d
o
c
u
m
e
n
t
s
)
.
T
h
u
s
,
t
h
e
m
o
t
i
v
a
t
i
o
n
t
o
u
s
e
t
h
e
s
i
n
g
l
e
-
v
a
l
u
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
d
a
t
a
s
e
t
s
,
w
a
s
t
o
c
o
m
p
a
r
e
a
l
l
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
e
l
e
c
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
a
c
r
o
s
s
a
s
e
l
e
c
t
i
o
n
o
f
d
i
￿
e
r
-
e
n
t
,
s
t
a
n
d
a
r
d
i
s
e
d
d
o
m
a
i
n
s
.
A
s
i
n
g
l
e
￿
l
t
e
r
i
n
g
a
p
p
r
o
a
c
h
w
a
s
e
v
a
l
u
a
t
e
d
a
s
p
a
r
t
o
f
t
h
e
F
i
l
t
e
r
M
e
t
h
o
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
7
.
3
.
I
t
u
t
i
l
i
s
e
d
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
g
a
i
n
m
e
t
r
i
c
(
Q
u
i
n
l
a
n
1
9
8
6
)
t
o
g
r
e
e
d
i
l
y
s
e
l
e
c
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
f
o
r
e
a
c
h
d
a
t
a
s
e
t
.
T
h
e
r
u
l
e
i
n
d
u
c
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
C
4
.
5
(
Q
u
i
n
l
a
n
1
9
9
3
)
w
a
s
e
m
p
l
o
y
e
d
t
o
p
e
r
f
o
r
m
t
h
i
s
s
e
l
e
c
t
i
o
n
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
c
o
n
￿
r
m
e
d
t
h
a
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
c
o
u
l
d
r
e
s
u
l
t
i
n
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
f
o
r
t
h
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
w
i
t
h
s
o
m
e
d
a
t
a
s
e
t
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
f
u
r
t
h
e
r
t
e
s
t
i
n
g
s
u
g
g
e
s
t
e
d
t
h
a
t
t
h
i
s
m
e
t
h
o
d
f
a
i
l
e
d
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
a
l
l
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
i
n
a
d
a
t
a
s
e
t
,
a
n
d
i
n
m
a
n
y
c
a
s
e
s
s
e
l
e
c
t
e
d
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
o
n
e
s
.
T
h
e
W
r
a
p
p
e
r
M
e
t
h
o
d
(
S
e
c
t
i
o
n
7
.
4
)
e
m
p
l
o
y
e
d
a
s
e
a
r
c
h
a
l
g
o
r
i
t
h
m
t
o
l
o
c
a
t
e
o
p
t
i
m
a
l8
.
1
S
u
m
m
a
r
y
1
7
2
(
o
r
s
u
b
-
o
p
t
i
m
a
l
)
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
b
s
e
t
s
.
T
h
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
w
a
s
u
s
e
d
a
s
a
n
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
t
o
s
c
o
r
e
e
a
c
h
s
e
a
r
c
h
s
t
a
t
e
.
F
o
u
r
s
e
a
r
c
h
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
w
e
r
e
e
v
a
l
u
a
t
e
d
:
t
w
o
h
e
u
r
i
s
t
i
c
s
e
a
r
c
h
e
s
(
F
o
r
w
a
r
d
S
e
l
e
c
t
i
o
n
a
n
d
B
a
c
k
w
a
r
d
E
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
)
,
a
n
d
t
w
o
s
t
o
c
h
a
s
t
i
c
s
e
a
r
c
h
e
s
(
S
i
m
u
l
a
t
e
d
A
n
n
e
a
l
i
n
g
a
n
d
M
o
n
t
e
C
a
r
l
o
)
.
T
h
e
F
o
r
-
w
a
r
d
S
e
l
e
c
t
i
o
n
s
e
a
r
c
h
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
l
y
f
o
u
n
d
t
h
e
s
m
a
l
l
e
s
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
b
s
e
t
s
,
b
u
t
a
t
t
h
e
e
x
p
e
n
s
e
o
f
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
.
T
h
i
s
b
e
h
a
v
i
o
u
r
m
a
y
b
e
d
u
e
t
o
t
h
e
g
r
e
e
d
y
s
e
a
r
c
h
b
e
c
o
m
i
n
g
t
r
a
p
p
e
d
i
n
l
o
c
a
l
m
a
x
i
m
a
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
B
a
c
k
w
a
r
d
E
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
s
e
a
r
c
h
r
e
s
u
l
t
e
d
i
n
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
i
e
s
f
o
r
s
e
v
e
r
a
l
d
a
t
a
s
e
t
s
,
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
b
s
e
t
s
w
a
s
l
a
r
g
e
r
t
h
a
n
o
t
h
e
r
s
e
a
r
c
h
e
s
.
T
h
e
r
e
w
a
s
l
i
t
t
l
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
i
n
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
o
r
s
i
z
e
o
f
s
u
b
s
e
t
s
w
i
t
h
e
i
t
h
e
r
s
t
o
c
h
a
s
t
i
c
a
p
p
r
o
a
c
h
,
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
M
o
n
t
e
C
a
r
l
o
s
e
a
r
c
h
a
c
h
i
e
v
e
d
a
s
l
i
g
h
t
l
y
h
i
g
h
e
r
a
v
e
r
a
g
e
a
c
c
u
r
a
c
y
t
h
a
n
t
h
e
S
i
m
u
l
a
t
e
d
A
n
n
e
a
l
i
n
g
s
e
a
r
c
h
.
T
h
e
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
W
e
i
g
h
t
e
d
M
e
t
h
o
d
(
S
e
c
t
i
o
n
7
.
5
)
f
o
c
u
s
s
e
d
o
n
t
h
r
e
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
f
o
r
u
t
i
l
i
s
i
n
g
a
t
t
r
i
b
u
t
e
w
e
i
g
h
t
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
T
h
e
T
h
r
e
s
h
o
l
d
S
e
l
e
c
t
i
o
n
a
p
p
r
o
a
c
h
u
t
i
l
i
s
e
d
a
t
h
r
e
s
h
o
l
d
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
e
t
h
e
r
o
r
n
o
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
s
h
o
u
l
d
b
e
d
i
s
c
a
r
d
e
d
.
T
h
e
W
e
i
g
h
t
e
d
D
i
s
t
a
n
c
e
M
e
t
r
i
c
d
i
d
n
o
t
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
s
e
l
e
c
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
;
i
n
s
t
e
a
d
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
w
a
s
m
o
d
i
￿
e
d
t
o
u
t
i
l
i
s
e
t
h
e
w
e
i
g
h
t
s
w
h
e
n
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
t
h
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
o
f
a
q
u
e
r
y
i
n
s
t
a
n
c
e
.
T
h
e
t
h
i
r
d
a
p
p
r
o
a
c
h
c
o
m
b
i
n
e
d
s
e
l
e
c
t
i
o
n
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
t
h
r
o
u
g
h
t
h
r
e
s
h
o
l
d
i
n
g
w
i
t
h
t
h
e
w
e
i
g
h
t
e
d
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
a
p
p
r
o
a
c
h
.
T
h
i
s
t
h
i
r
d
a
p
p
r
o
a
c
h
w
a
s
f
o
u
n
d
t
o
s
e
l
e
c
t
t
h
e
s
m
a
l
l
e
s
t
s
u
b
s
e
t
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
f
o
r
m
o
s
t
d
a
t
a
s
e
t
s
,
b
u
t
y
i
e
l
d
e
d
t
h
e
b
e
s
t
g
a
i
n
s
i
n
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
.
T
h
e
S
u
b
-
s
p
a
c
e
A
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
M
e
t
h
o
d
(
S
e
c
t
i
o
n
7
.
6
)
d
i
￿
e
r
e
d
f
r
o
m
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
m
e
t
h
o
d
s
i
n
t
h
a
t
i
n
s
t
a
n
c
e
s
w
e
r
e
m
a
p
p
e
d
f
r
o
m
o
n
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
i
n
t
o
a
n
a
l
t
e
r
n
a
-
t
i
v
e
,
l
o
w
e
r
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
.
T
w
o
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
w
e
r
e
t
e
s
t
e
d
o
n
n
u
m
e
r
i
c
a
l
d
a
t
a
,
a
n
d
b
o
t
h
w
e
r
e
f
o
u
n
d
t
o
b
e
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
i
n
r
e
d
u
c
i
n
g
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
d
a
t
a
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
t
h
e
y
a
c
h
i
e
v
e
d
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
a
v
e
r
a
g
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
a
l
l
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
t
e
s
t
e
d
.
F
u
r
t
h
e
r
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
i
o
n
s
u
g
-
g
e
s
t
e
d
t
h
a
t
t
h
i
s
w
a
s
n
o
t
d
u
e
t
o
t
h
e
e
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
o
f
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
b
u
t
t
o
t
h
e
e
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
o
f
r
e
d
u
n
d
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.8
.
2
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
1
7
3
8
.
2
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
T
h
i
s
t
h
e
s
i
s
m
a
k
e
s
a
n
u
m
b
e
r
o
f
p
r
a
c
t
i
c
a
l
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
t
o
w
a
r
d
s
a
n
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
o
f
t
h
e
w
a
y
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
c
a
n
b
e
e
m
p
l
o
y
e
d
w
i
t
h
i
n
h
i
g
h
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
d
o
m
a
i
n
s
,
a
n
d
h
o
w
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
r
e
d
u
c
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
i
m
p
r
o
v
e
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
t
h
e
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
8
.
2
.
1
S
e
t
-
V
a
l
u
e
d
A
t
t
r
i
b
u
t
e
s
T
h
e
s
e
t
-
v
a
l
u
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
p
r
o
v
i
d
e
s
a
m
e
a
n
s
o
f
c
o
n
c
i
s
e
l
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
-
i
n
g
a
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
y
m
b
o
l
i
c
v
a
l
u
e
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
s
a
m
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
,
o
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
.
P
r
e
v
i
o
u
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
u
t
i
l
i
s
e
d
s
i
n
g
l
e
-
v
a
l
u
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
w
h
e
r
e
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
w
a
s
e
x
c
l
u
s
i
v
e
l
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
a
s
i
n
g
l
e
v
a
l
u
e
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
-
t
a
t
i
o
n
c
o
u
l
d
n
o
t
b
e
u
s
e
d
w
h
e
n
s
e
v
e
r
a
l
d
i
￿
e
r
e
n
t
v
a
l
u
e
s
c
o
u
l
d
e
q
u
a
l
l
y
b
e
u
s
e
d
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
a
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
.
T
h
e
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
w
a
s
t
o
u
t
i
l
i
s
e
a
b
i
n
a
r
y
v
e
c
t
o
r
t
o
i
n
d
i
c
a
t
e
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
r
a
b
s
e
n
c
e
o
f
e
a
c
h
v
a
l
u
e
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
i
s
r
e
s
u
l
t
s
i
n
l
a
r
g
e
v
e
c
t
o
r
s
w
h
e
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
p
o
s
s
i
b
l
e
v
a
l
u
e
s
i
s
l
a
r
g
e
.
T
h
e
s
e
t
-
v
a
l
u
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
￿
e
r
s
a
s
o
l
u
t
i
o
n
t
o
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
;
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
o
f
a
d
o
m
a
i
n
,
w
h
e
t
h
e
r
o
r
n
o
t
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
e
a
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
i
s
m
u
t
u
a
l
l
y
e
x
c
l
u
s
i
v
e
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
w
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
s
h
a
v
e
b
e
e
n
p
r
o
p
o
s
e
d
,
t
h
e
r
e
i
s
l
i
t
t
l
e
d
i
￿
e
r
-
e
n
c
e
i
n
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
e
a
c
h
.
T
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
s
e
t
s
c
a
n
b
e
r
e
d
u
c
e
d
b
y
r
e
m
o
v
i
n
g
t
h
e
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
m
e
m
b
e
r
s
o
f
e
a
c
h
s
e
t
b
y
u
t
i
l
i
s
i
n
g
r
e
l
e
v
a
n
c
e
w
e
i
g
h
t
s
.
T
h
i
s
n
o
t
o
n
l
y
r
e
d
u
c
e
s
t
h
e
t
i
m
e
t
a
k
e
n
t
o
c
l
a
s
s
i
f
y
n
e
w
i
n
s
t
a
n
c
e
s
,
b
u
t
c
a
n
r
e
d
u
c
e
t
h
e
d
e
t
e
r
i
o
r
a
t
i
o
n
i
n
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
d
u
e
t
o
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
8
.
2
.
2
A
t
t
r
i
b
u
t
e
S
e
l
e
c
t
i
o
n
a
n
d
D
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
R
e
d
u
c
t
i
o
n
M
a
n
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
t
h
a
t
i
m
p
r
o
v
e
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
a
c
r
o
s
s
s
e
v
e
r
a
l
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
a
l
r
e
a
d
y
e
x
i
s
t
.
T
h
e
y
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
s
i
m
p
l
i
f
y
t
h
e
i
n
d
u
c
e
d
h
y
p
o
t
h
e
s
i
s
f
r
o
m
r
u
l
e
i
n
d
u
c
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
,
o
r
r
e
d
u
c
e
t
h
e8
.
3
F
u
t
u
r
e
W
o
r
k
1
7
4
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
t
h
a
t
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
p
a
c
e
.
T
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
m
a
y
i
m
p
r
o
v
e
d
u
e
t
o
t
h
e
e
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
o
f
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
o
r
r
e
d
u
n
d
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
a
n
d
f
e
w
e
r
t
r
a
i
n
i
n
g
i
n
s
t
a
n
c
e
s
m
a
y
b
e
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
l
e
a
r
n
a
c
o
n
c
e
p
t
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
r
e
h
a
v
e
b
e
e
n
f
e
w
s
t
u
d
i
e
s
t
o
d
a
t
e
t
h
a
t
h
a
v
e
u
s
e
d
t
h
e
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
t
o
s
y
s
t
e
m
a
t
i
c
a
l
l
y
c
o
m
p
a
r
e
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
.
T
h
i
s
t
h
e
s
i
s
d
i
s
c
u
s
s
e
s
t
h
e
s
e
i
s
s
u
e
s
,
a
n
d
p
r
e
s
e
n
t
s
a
n
e
m
p
i
r
i
c
a
l
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
o
f
a
s
e
l
e
c
t
i
o
n
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
i
n
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
a
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
M
a
n
y
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
h
a
v
e
f
a
v
o
u
r
e
d
t
h
e
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
o
f
w
e
i
g
h
t
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
i
s
c
a
n
i
m
p
r
o
v
e
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
-
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
d
a
t
a
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
s
e
v
e
r
a
l
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
a
d
r
o
p
i
n
a
c
c
u
r
a
c
y
c
a
n
o
c
c
u
r
i
f
n
o
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
.
H
o
w
e
v
e
r
,
w
e
i
g
h
t
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
o
t
h
e
r
s
e
l
e
c
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
,
r
e
s
u
l
t
i
n
g
i
n
a
n
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
i
n
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
a
t
t
h
e
e
x
p
e
n
s
e
o
f
s
l
i
g
h
t
l
y
l
a
r
g
e
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
b
s
e
t
s
.
T
h
e
s
u
b
-
s
p
a
c
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
m
e
t
h
o
d
s
w
e
r
e
f
o
u
n
d
t
o
b
e
a
s
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
a
t
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
a
s
t
h
e
w
e
i
g
h
t
e
d
m
e
t
h
o
d
s
,
b
u
t
t
h
i
s
w
a
s
a
c
h
i
e
v
e
d
w
i
t
h
s
m
a
l
l
e
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
b
s
e
t
s
.
8
.
3
F
u
t
u
r
e
W
o
r
k
T
h
e
w
o
r
k
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
n
i
n
i
t
i
a
l
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
i
o
n
o
f
d
i
m
e
n
s
i
o
n
-
a
l
i
t
y
r
e
d
u
c
t
i
o
n
f
o
r
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
.
I
t
h
a
s
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
d
t
h
e
s
u
i
t
a
b
i
l
i
t
y
o
f
s
e
t
-
v
a
l
u
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
s
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
f
o
r
l
e
a
r
n
i
n
g
,
a
n
d
a
v
a
r
i
e
t
y
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
a
n
d
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
r
e
d
u
c
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
e
x
p
l
o
r
e
d
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
i
s
w
o
r
k
c
o
n
s
t
i
t
u
t
e
s
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
t
o
w
a
r
d
s
a
n
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
o
f
t
h
e
s
e
i
s
s
u
e
s
,
t
h
e
r
e
a
r
e
m
a
n
y
d
i
r
e
c
t
i
o
n
s
i
n
w
h
i
c
h
t
h
i
s
w
o
r
k
c
o
u
l
d
n
o
w
p
r
o
c
e
e
d
.
T
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
t
h
e
s
e
t
b
a
s
e
d
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
m
a
y
v
a
r
y
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
d
e
p
e
n
d
i
n
g
t
h
e
c
h
o
i
c
e
o
f
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
u
s
e
d
.
T
h
e
V
a
l
u
e
D
i
f
-
f
e
r
e
n
c
e
M
e
t
r
i
c
(
S
e
c
t
i
o
n
2
.
2
.
3
)
w
a
s
c
h
o
s
e
n
a
s
i
t
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
s
y
m
b
o
l
i
c
v
a
l
u
e
s
o
n
t
h
e
b
a
s
i
s
o
f
c
l
a
s
s
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
.
T
h
u
s
,
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
s
e
t
s8
.
3
F
u
t
u
r
e
W
o
r
k
1
7
5
o
f
s
y
m
b
o
l
s
w
i
t
h
s
i
m
i
l
a
r
c
l
a
s
s
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
w
i
l
l
b
e
s
m
a
l
l
,
e
v
e
n
i
f
t
h
e
s
e
t
s
c
o
n
t
a
i
n
s
y
n
t
a
c
t
i
c
a
l
l
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
y
m
b
o
l
s
(
F
i
g
u
r
e
2
.
4
)
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
f
t
h
e
O
v
e
r
l
a
p
m
e
t
r
i
c
w
a
s
u
s
e
d
,
t
h
e
n
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
s
u
c
h
s
e
t
s
w
o
u
l
d
b
e
e
x
p
e
c
t
e
d
t
o
r
i
s
e
.
T
h
e
s
e
a
n
d
o
t
h
e
r
s
y
m
b
o
l
i
c
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
s
s
h
o
u
l
d
b
e
e
v
a
l
u
a
t
e
d
w
i
t
h
i
n
a
s
e
t
-
b
a
s
e
d
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
(
s
u
c
h
a
s
I
B
P
L
1
)
t
o
t
r
y
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
o
f
a
s
u
i
t
a
b
l
e
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
f
o
r
u
s
e
w
i
t
h
s
e
t
-
v
a
l
u
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
T
h
e
V
D
M
u
t
i
l
i
s
e
s
w
e
i
g
h
t
s
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
c
e
o
f
e
a
c
h
s
y
m
b
o
l
i
c
v
a
l
u
e
(
E
q
u
a
-
t
i
o
n
2
.
8
)
.
T
h
i
s
w
e
i
g
h
t
w
a
s
a
l
s
o
u
s
e
d
b
y
P
I
B
P
L
t
o
e
l
i
m
i
n
a
t
e
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
s
y
m
b
o
l
i
c
v
a
l
u
e
s
f
r
o
m
t
h
e
s
e
t
-
v
a
l
u
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
a
r
e
c
e
n
t
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
i
o
n
h
a
s
d
e
m
o
n
-
s
t
r
a
t
e
d
t
h
a
t
t
h
e
w
e
i
g
h
t
s
h
a
v
e
l
i
t
t
l
e
i
m
p
a
c
t
o
n
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
t
h
e
V
D
M
(
P
a
y
n
e
&
E
d
w
a
r
d
s
1
9
9
8
b
)
,
a
n
d
t
h
a
t
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
h
e
V
D
M
d
o
e
s
n
o
t
d
e
g
r
a
d
e
w
h
e
n
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
r
e
a
d
d
e
d
t
o
a
d
a
t
a
s
e
t
(
s
e
e
A
p
p
e
n
d
i
x
C
)
.
T
h
e
V
D
M
s
h
o
u
l
d
b
e
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
d
f
u
r
t
h
e
r
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
y
t
h
i
s
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
i
s
r
o
b
u
s
t
w
h
e
n
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
.
T
h
e
s
u
b
-
s
p
a
c
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
m
e
t
h
o
d
c
a
n
b
e
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
a
p
p
l
i
e
d
t
o
t
h
e
t
a
s
k
o
f
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
r
e
d
u
c
t
i
o
n
f
o
r
n
u
m
e
r
i
c
d
a
t
a
s
e
t
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
i
s
i
s
n
o
t
d
u
e
t
o
t
h
e
e
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
o
f
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
p
r
e
s
e
n
t
i
n
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
,
a
s
t
h
e
i
n
c
l
u
s
i
o
n
o
f
s
u
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
c
a
n
l
e
a
d
t
o
a
d
e
g
r
a
d
a
t
i
o
n
i
n
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
.
A
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
l
e
c
-
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
c
o
u
l
d
b
e
c
o
m
b
i
n
e
d
w
i
t
h
t
h
e
s
u
b
-
s
p
a
c
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
(
S
e
c
t
i
o
n
6
.
5
)
t
o
￿
r
s
t
e
l
i
m
i
n
a
t
e
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
a
n
d
t
h
e
n
f
u
r
t
h
e
r
r
e
d
u
c
e
t
h
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
o
f
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
b
s
e
t
.
T
h
e
s
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
s
h
o
u
l
d
a
l
s
o
b
e
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
d
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
i
f
t
h
e
l
o
w
e
r
r
a
n
k
s
u
b
s
p
a
c
e
s
e
l
i
m
i
n
a
t
e
t
h
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
n
o
i
s
e
w
i
t
h
i
n
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
.
T
h
e
f
o
u
r
s
e
l
e
c
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
6
.
3
u
t
i
l
i
s
e
d
a
l
e
a
v
e
-
o
n
e
-
o
u
t
c
r
o
s
s
v
a
l
i
d
a
t
i
o
n
s
t
r
a
t
e
g
y
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
s
u
b
-
s
e
t
o
f
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
f
o
r
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
d
a
t
a
.
H
o
w
e
v
e
r
,
w
h
e
n
e
v
a
l
u
a
t
e
d
,
s
o
m
e
o
f
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
i
e
s
w
e
r
e
l
o
w
e
r
t
h
a
n
e
x
p
e
c
t
e
d
.
O
n
e
p
o
s
s
i
b
l
e
e
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
m
i
g
h
t
b
e
t
h
a
t
t
h
e
w
r
a
p
p
e
r
i
s
o
v
e
r
￿
t
t
i
n
g
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
d
a
t
a
:
i
.
e
.
w
h
i
l
s
t
t
h
e
s
u
b
s
e
t
o
f
s
e
l
e
c
t
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
m
i
g
h
t
y
i
e
l
d
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
w
h
e
n
c
r
o
s
s
v
a
l
i
d
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
d
a
t
a
,
t
h
e
y
m
a
y
b
e
t
o
o
s
p
e
c
i
￿
c
f
o
r
t
h
e
t
e
s
t
d
a
t
a
.
A
n
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
i
o
n
i
s
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
e
t
h
e
r
o
r
n
o
t
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
b
s
e
t
i
s
o
v
e
r
￿
t
t
i
n
g
t
h
e8
.
3
F
u
t
u
r
e
W
o
r
k
1
7
6
t
r
a
i
n
i
n
g
d
a
t
a
,
a
n
d
i
f
s
o
w
h
e
t
h
e
r
o
r
n
o
t
t
h
i
s
i
s
d
u
e
t
o
t
h
e
c
r
o
s
s
v
a
l
i
d
a
t
i
o
n
s
t
r
a
t
e
g
y
u
s
e
d
o
r
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
f
o
l
d
s
s
e
l
e
c
t
e
d
.
T
h
e
T
h
r
e
s
h
o
l
d
S
e
l
e
c
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
u
s
e
s
a
t
h
r
e
s
h
o
l
d
v
a
l
u
e
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
e
t
h
e
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
h
o
u
l
d
b
e
d
i
s
c
a
r
d
e
d
.
S
i
m
i
l
a
r
l
y
,
b
o
t
h
C
A
-
N
N
a
n
d
C
A
C
P
-
N
N
r
e
d
u
c
e
t
h
e
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.
5
7
9
.
8
0
1
0
.
2
1
1
4
.
2
3
8
.
6
4
1
2
.
5
8
1
3
.
6
3
8
.
4
7
8
.
3
3
T
a
b
l
e
A
.
4
:
A
v
e
r
a
g
e
s
i
z
e
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
b
s
e
t
s
s
e
l
e
c
t
e
d
f
o
r
e
a
c
h
o
f
t
h
e
U
C
I
N
u
m
e
r
i
c
D
a
t
a
S
e
t
s
.A
p
p
e
n
d
i
x
B
D
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
t
h
e
W
e
i
g
h
t
U
p
d
a
t
e
C
o
e
Æ
c
i
e
n
t
T
h
e
w
e
i
g
h
t
f
u
n
c
t
i
o
n
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
6
.
4
i
s
i
n
d
u
c
e
d
b
y
e
v
a
l
u
a
t
i
n
g
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
s
e
t
,
a
n
d
u
p
d
a
t
i
n
g
t
h
e
w
e
i
g
h
t
f
o
r
e
a
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
v
a
l
u
e
p
a
i
r
s
f
o
r
t
h
e
q
u
e
r
y
a
n
d
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
u
r
a
r
e
e
q
u
a
l
,
a
n
d
w
h
e
t
h
e
r
o
r
n
o
t
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
q
u
e
r
y
i
n
s
t
a
n
c
e
w
a
s
c
o
r
r
e
c
t
.
T
h
e
w
a
y
t
h
e
w
e
i
g
h
t
i
s
u
p
d
a
t
e
d
i
s
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
n
t
h
e
w
e
i
g
h
t
u
p
d
a
t
e
c
o
e
Æ
c
i
e
n
t
,
￿
C
o
e
￿
.
V
a
r
i
o
u
s
w
e
i
g
h
t
u
p
d
a
t
e
c
o
e
Æ
c
i
e
n
t
s
w
e
r
e
e
v
a
l
u
a
t
e
d
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
i
r
e
￿
e
c
t
s
o
n
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
f
o
r
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
U
C
I
s
y
m
b
o
l
i
c
d
a
t
a
s
e
t
s
.
A
1
0
-
f
o
l
d
c
r
o
s
s
v
a
l
i
d
a
t
i
o
n
w
a
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
t
h
e
O
v
e
r
l
a
p
m
e
t
r
i
c
w
h
e
n
c
o
m
b
i
n
e
d
w
i
t
h
t
h
e
w
e
i
g
h
t
s
.
F
i
v
e
c
o
e
Æ
c
i
e
n
t
s
w
e
r
e
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
d
:
0
.
1
,
0
.
0
5
,
0
.
0
2
,
0
.
0
1
a
n
d
0
.
0
0
5
.
T
o
p
r
o
v
i
d
e
a
s
e
t
o
f
b
a
s
e
-
l
i
n
e
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
s
,
t
w
o
a
d
d
i
-
t
i
o
n
a
l
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
s
w
e
r
e
u
s
e
d
.
T
h
e
b
a
s
i
c
O
v
e
r
l
a
p
m
e
t
r
i
c
w
a
s
u
s
e
d
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
w
h
e
n
t
h
e
i
n
d
u
c
e
d
w
e
i
g
h
t
s
w
e
r
e
e
m
p
l
o
y
e
d
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
a
R
a
n
d
o
m
i
s
e
d
W
e
i
g
h
t
e
d
O
v
e
r
l
a
p
m
e
t
r
i
c
w
a
s
e
v
a
l
u
a
t
e
d
.
T
h
i
s
m
e
t
r
i
c
w
a
s
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
e
w
e
i
g
h
t
e
d
O
v
e
r
l
a
p
m
e
t
r
i
c
,
e
x
c
e
p
t
t
h
a
t
a
r
a
n
d
o
m
n
u
m
b
e
r
g
e
n
e
r
a
t
o
r
w
a
s
u
s
e
d
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
w
e
i
g
h
t
s
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
t
h
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
a
r
e
g
i
v
e
n
i
n
T
a
b
l
e
B
.
1
.
T
h
e
s
e
r
e
s
u
l
t
s
s
h
o
w
t
h
e
d
i
f
-
f
e
r
e
n
c
e
i
n
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
O
v
e
r
l
a
p
m
e
t
r
i
c
.
T
h
e
b
o
t
t
o
m
1
8
21
8
3
r
o
w
o
f
t
h
e
t
a
b
l
e
i
n
d
i
c
a
t
e
s
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
i
n
a
c
c
u
r
a
c
y
f
o
r
e
a
c
h
o
f
t
h
e
w
e
i
g
h
t
u
p
d
a
t
e
c
o
e
Æ
c
i
e
n
t
s
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
0
.
0
5
c
o
e
Æ
c
i
e
n
t
a
c
h
i
e
v
e
d
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
a
v
e
r
a
g
e
a
c
-
c
u
r
a
c
y
,
t
h
i
s
w
a
s
l
a
r
g
e
l
y
d
u
e
t
o
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
a
c
h
i
e
v
e
d
f
o
r
t
h
e
l
u
n
g
-
c
a
n
c
e
r
d
a
t
a
s
e
t
.
T
h
i
s
r
e
s
u
l
t
w
a
s
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
g
r
e
a
t
e
r
t
h
a
n
t
h
a
t
a
c
h
i
e
v
e
d
w
i
t
h
t
h
e
O
v
e
r
l
a
p
m
e
t
r
i
c
i
f
a
o
n
e
-
t
a
i
l
e
d
t
-
t
e
s
t
w
a
s
u
s
e
d
w
i
t
h
p
=
0
.
0
8
.
A
t
t
h
e
5
%
l
e
v
e
l
,
t
h
e
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
a
c
c
u
r
a
c
y
w
a
s
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
f
o
r
o
n
l
y
o
n
e
d
a
t
a
s
e
t
(
v
o
t
e
s
)
.
H
o
w
e
v
e
r
,
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
i
n
c
r
e
a
s
e
w
a
s
a
c
h
i
e
v
e
d
f
o
r
t
w
o
d
a
t
a
s
e
t
s
w
i
t
h
u
p
d
a
t
e
c
o
e
Æ
c
i
e
n
t
s
o
f
0
.
0
2
a
n
d
0
.
0
1
.
T
h
e
a
v
e
r
a
g
e
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
a
c
c
u
r
a
c
y
w
a
s
h
i
g
h
e
r
f
o
r
0
.
0
2
c
o
e
Æ
c
i
e
n
t
,
t
h
a
n
0
.
0
1
c
o
e
Æ
c
i
e
n
t
.
I
f
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
f
o
r
t
h
e
l
u
n
g
-
c
a
n
c
e
r
d
a
t
a
s
e
t
a
r
e
o
m
i
t
t
e
d
,
t
h
e
n
t
h
e
0
.
0
2
u
p
d
a
t
e
c
o
e
Æ
c
i
e
n
t
a
c
h
i
e
v
e
s
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
a
v
e
r
a
g
e
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
a
c
c
u
r
a
c
y
.
T
h
e
R
a
n
d
o
m
i
s
e
d
W
e
i
g
h
t
e
d
O
v
e
r
l
a
p
m
e
t
r
i
c
a
c
h
i
e
v
e
d
a
l
o
w
e
r
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
t
h
a
n
t
h
e
O
v
e
r
l
a
p
M
e
t
r
i
c
f
o
r
a
l
l
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
s
t
e
s
t
e
d
,
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
w
e
r
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
f
o
r
o
n
l
y
t
w
o
o
f
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
s
.
0
.
1
0
.
0
5
0
.
0
2
0
.
0
1
0
.
0
0
5
r
a
n
d
o
m
b
r
e
a
s
t
-
c
a
n
c
e
r
-
3
.
2
0
-
3
.
9
2
-
4
.
2
9
-
4
.
3
0
-
3
.
9
3
-
3
.
1
8
l
u
n
g
-
c
a
n
c
e
r
3
.
3
3
6
.
6
7
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
-
5
.
0
0
l
y
m
p
h
-
6
.
1
9
-
2
.
7
6
1
.
3
3
2
.
0
5
2
.
0
5
-
0
.
1
4
p
r
i
m
a
r
y
-
t
u
m
o
r
-
1
.
7
6
0
.
0
3
0
.
0
2
0
.
0
2
0
.
0
2
-
3
.
8
6
p
r
o
m
o
t
e
r
s
-
0
.
0
9
2
.
7
3
5
.
7
3
3
.
7
3
3
.
7
3
-
0
.
1
8
t
i
c
1
.
5
6
1
.
6
6
1
.
9
8
2
.
7
1
2
.
8
1
-
6
.
9
0
v
o
t
e
s
1
.
6
1
2
.
7
5
2
.
2
9
1
.
8
2
1
.
3
6
0
.
0
1
z
o
o
-
1
.
0
0
0
.
0
0
-
1
.
0
0
-
1
.
0
0
-
1
.
0
0
-
1
.
0
0
A
v
e
r
a
g
e
-
0
.
7
2
0
.
8
9
0
.
7
6
0
.
6
3
0
.
6
3
-
2
.
5
3
T
a
b
l
e
B
.
1
:
R
e
l
a
t
i
v
e
c
h
a
n
g
e
i
n
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
(
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
O
v
e
r
l
a
p
M
e
t
r
i
c
)
a
s
t
h
e
w
e
i
g
h
t
c
o
e
Æ
c
i
e
n
t
w
a
s
v
a
r
i
e
d
.A
p
p
e
n
d
i
x
C
I
m
p
l
i
c
i
t
F
e
a
t
u
r
e
S
e
l
e
c
t
i
o
n
w
i
t
h
t
h
e
V
a
l
u
e
D
i
￿
e
r
e
n
c
e
M
e
t
r
i
c
T
h
e
V
a
l
u
e
D
i
￿
e
r
e
n
c
e
M
e
t
r
i
c
d
i
￿
e
r
s
f
r
o
m
m
a
n
y
o
t
h
e
r
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
s
i
n
t
h
a
t
t
h
e
l
o
c
a
t
i
o
n
o
f
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
w
i
t
h
i
n
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
p
a
c
e
i
s
n
o
t
d
e
￿
n
e
d
d
i
r
e
c
t
l
y
b
y
t
h
e
v
a
l
u
e
s
o
f
i
t
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
b
u
t
b
y
t
h
e
c
l
a
s
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
s
e
v
a
l
u
e
s
.
T
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
v
a
r
y
f
r
o
m
b
e
i
n
g
s
k
e
w
e
d
,
w
h
e
r
e
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
v
a
l
u
e
a
p
p
e
a
r
s
i
n
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
o
n
l
y
o
n
e
c
l
a
s
s
,
t
o
a
u
n
i
f
o
r
m
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
,
w
h
e
r
e
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
v
a
l
u
e
a
p
p
e
a
r
s
e
q
u
a
l
l
y
i
n
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
e
a
c
h
c
l
a
s
s
.
I
n
o
t
h
e
r
w
o
r
d
s
,
a
t
t
r
i
b
u
t
e
v
a
l
u
e
s
w
i
t
h
s
k
e
w
e
d
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
m
a
y
b
e
h
i
g
h
l
y
r
e
l
e
v
a
n
t
t
o
t
h
e
t
a
r
g
e
t
c
o
n
c
e
p
t
,
a
n
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
v
a
l
u
e
s
w
i
t
h
a
u
n
i
f
o
r
m
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
m
a
y
b
e
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
s
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
e
a
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
v
a
l
u
e
i
s
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
f
a
n
y
o
t
h
e
r
v
a
l
u
e
f
o
r
a
n
y
o
f
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
T
h
e
v
a
l
u
e
w
e
i
g
h
t
c
o
m
p
o
n
e
n
t
!
(
i
a
)
p
r
o
v
i
d
e
s
s
o
m
e
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
k
e
w
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
f
o
r
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
v
a
l
u
e
,
a
n
d
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
c
o
n
t
r
o
l
t
h
e
i
n
￿
u
e
n
c
e
e
a
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
d
i
s
t
a
n
c
e
h
a
s
o
n
t
h
e
￿
n
a
l
d
i
s
t
a
n
c
e
v
d
m
(
i
;
j
)
.
T
h
e
i
n
c
l
u
s
i
o
n
o
f
a
w
e
i
g
h
t
w
i
t
h
i
n
t
h
e
V
D
M
h
a
s
b
e
e
n
q
u
e
s
t
i
o
n
e
d
b
y
a
n
u
m
b
e
r
o
f
s
t
u
d
i
e
s
.
P
E
B
L
S
(
C
o
s
t
&
S
a
l
z
b
e
r
g
1
9
9
3
)
i
s
a
N
N
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
w
h
i
c
h
u
s
e
s
t
h
e
M
o
d
i
￿
e
d
V
a
l
u
e
D
i
￿
e
r
e
n
c
e
M
e
t
r
i
c
(
M
V
D
M
)
.
T
h
i
s
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
i
s
a
v
a
r
i
a
n
t
o
f
t
h
e
V
D
M
w
h
i
c
h
o
m
i
t
s
!
(
i
a
)
,
a
n
d
i
t
h
a
s
b
e
e
n
a
r
g
u
e
d
t
h
a
t
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
a
t
t
r
i
b
u
t
e
v
a
l
u
e
s
s
h
o
u
l
d
b
e
s
y
m
m
e
t
r
i
c
a
l
,
i
.
e
.
v
d
m
(
i
;
j
)
=
v
d
m
(
j
;
i
)
.
A
r
e
c
e
n
t
s
t
u
d
y
c
o
m
p
a
r
e
d
M
V
D
M
w
i
t
h
t
h
e
V
D
M
,
b
u
t
c
o
n
c
l
u
d
e
d
t
h
a
t
t
h
e
r
e
w
a
s
n
o
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
i
n
1
8
41
8
5
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
i
e
s
o
f
e
i
t
h
e
r
m
e
t
r
i
c
o
v
e
r
s
e
v
e
r
a
l
d
a
t
a
s
e
t
s
(
W
e
t
t
s
c
h
e
r
e
c
k
,
A
h
a
,
&
M
o
h
r
i
1
9
9
7
)
.
W
e
h
a
v
e
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
d
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
o
f
!
(
i
a
)
,
b
o
t
h
a
s
a
c
o
m
p
o
n
e
n
t
o
f
t
h
e
V
D
M
,
a
n
d
w
h
e
n
c
o
m
b
i
n
e
d
w
i
t
h
a
n
o
t
h
e
r
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
.
S
e
v
e
r
a
l
s
y
m
b
o
l
i
c
d
a
t
a
s
e
t
s
f
r
o
m
t
h
e
U
C
I
M
a
c
h
i
n
e
L
e
a
r
n
i
n
g
R
e
p
o
s
i
t
o
r
y
(
M
e
r
z
&
M
u
r
p
h
y
1
9
9
6
)
w
e
r
e
u
s
e
d
t
o
e
v
a
l
u
a
t
e
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
￿
v
e
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
s
:
t
h
r
e
e
o
f
w
h
i
c
h
w
e
r
e
b
a
s
e
d
o
n
c
l
a
s
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
i
e
s
(
V
D
M
,
M
V
D
M
&
V
W
O
M
)
;
a
n
d
t
w
o
w
h
i
c
h
w
e
r
e
u
s
e
d
f
o
r
b
a
s
e
l
i
n
e
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
s
w
i
t
h
o
t
h
e
r
s
t
u
d
i
e
s
.
T
h
e
M
V
D
M
d
i
￿
e
r
s
f
r
o
m
t
h
e
m
e
t
r
i
c
g
i
v
e
n
i
n
S
e
c
t
i
o
n
2
.
6
i
n
t
h
a
t
t
h
e
t
e
r
m
!
(
i
a
)
i
s
o
m
i
t
t
e
d
.
I
n
c
o
n
t
r
a
s
t
,
t
h
e
V
W
O
M
u
t
i
l
i
s
e
s
t
h
e
v
a
l
u
e
w
e
i
g
h
t
(
E
q
u
a
t
o
n
2
.
8
)
,
b
u
t
i
n
s
t
e
a
d
o
f
u
s
i
n
g
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
d
i
s
t
a
n
c
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
(
E
q
u
a
t
o
n
2
.
7
)
,
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
d
i
s
t
a
n
c
e
f
o
r
t
h
e
O
v
e
r
l
a
p
m
e
t
r
i
c
(
2
.
5
)
i
s
u
s
e
d
.
T
h
e
W
e
i
g
h
t
e
d
D
i
s
t
a
n
c
e
M
e
t
r
i
c
(
S
e
c
t
i
o
n
6
.
4
)
a
n
d
t
h
e
s
i
m
p
l
e
O
v
e
r
l
a
p
m
e
t
r
i
c
(
N
N
O
M
)
w
e
r
e
i
n
c
l
u
d
e
d
t
o
p
r
o
v
i
d
e
a
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
o
f
t
h
e
V
D
M
,
M
V
D
M
a
n
d
V
W
O
M
w
i
t
h
o
t
h
e
r
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
s
.
!
N
N
O
M
a
n
d
V
W
O
M
d
i
￿
e
r
i
n
t
h
a
t
t
h
e
w
e
i
g
h
t
s
u
s
e
d
b
y
t
h
e
V
W
O
M
a
r
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
s
t
i
c
a
n
d
c
a
n
b
e
r
a
p
i
d
l
y
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
f
r
o
m
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
s
e
t
,
w
h
e
r
e
a
s
t
h
e
w
e
i
g
h
t
s
i
n
!
N
N
O
M
a
r
e
i
n
d
u
c
e
d
,
a
n
d
t
h
u
s
r
e
q
u
i
r
e
a
s
e
p
a
r
a
t
e
t
r
a
i
n
i
n
g
s
t
a
g
e
.
T
h
r
e
e
h
y
p
o
t
h
e
s
e
s
w
e
r
e
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
d
:
H
1
T
h
e
r
e
i
s
n
o
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
M
V
D
M
a
n
d
V
D
M
,
i
.
e
.
!
(
i
a
)
h
a
s
n
o
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
e
￿
e
c
t
o
n
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
h
e
V
D
M
.
H
2
T
h
e
v
a
l
u
e
w
e
i
g
h
t
c
o
m
p
o
n
e
n
t
!
(
i
a
)
o
f
t
h
e
V
D
M
c
a
n
b
e
e
￿
e
c
t
i
v
e
l
y
u
t
i
l
i
s
e
d
b
y
t
h
e
O
v
e
r
l
a
p
m
e
t
r
i
c
t
o
i
m
p
r
o
v
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
i
n
t
e
r
m
s
o
f
a
c
c
u
r
a
c
y
.
T
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
h
e
V
W
O
M
s
h
o
u
l
d
b
e
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
t
o
t
h
a
t
o
f
!
N
N
O
M
,
a
n
d
b
o
t
h
m
e
t
r
i
c
s
s
h
o
u
l
d
a
c
h
i
e
v
e
b
e
t
t
e
r
r
e
s
u
l
t
s
(
i
n
g
e
n
e
r
a
l
)
t
h
a
n
N
N
O
M
.
H
3
T
h
e
u
s
e
o
f
c
l
a
s
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
i
e
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
s
h
o
u
l
d
i
m
p
r
o
v
e
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
b
y
r
e
d
u
c
i
n
g
t
h
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
-
t
r
i
b
u
t
e
s
,
i
.
e
.
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
h
e
V
D
M
,
M
V
D
M
a
n
d
V
W
O
M
s
h
o
u
l
d
n
o
t
d
e
g
r
a
d
e
i
n
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.1
8
6
N
N
O
M
!
N
N
O
M
V
W
O
M
M
V
D
M
V
D
M
B
r
e
a
s
t
-
c
a
n
c
e
r
7
0
.
7
3
6
6
.
4
4
7
1
.
4
6
6
7
.
5
1
6
7
.
1
6
L
u
n
g
-
c
a
n
c
e
r
4
0
.
0
0
4
0
.
0
0
4
6
.
6
7
6
8
.
3
3
6
5
.
0
0
L
y
m
p
h
o
g
r
a
p
h
y
8
1
.
2
4
8
2
.
5
7
8
3
.
2
4
8
3
.
2
4
8
3
.
1
9
P
r
i
m
a
r
y
-
t
u
m
o
r
3
2
.
0
5
3
2
.
0
7
3
3
.
5
4
3
0
.
8
3
3
1
.
1
5
P
r
o
m
o
t
e
r
s
7
7
.
0
0
8
2
.
7
3
7
9
.
7
3
8
9
.
3
6
8
7
.
3
6
T
i
c
-
t
a
c
-
t
o
e
8
0
.
9
0
8
2
.
8
8
7
2
.
7
5
9
0
.
7
1
9
0
.
7
1
V
o
t
e
s
9
2
.
4
4
9
4
.
7
3
9
3
.
8
0
9
4
.
5
1
9
4
.
9
7
Z
o
o
9
6
.
0
9
9
5
.
0
9
9
5
.
0
9
9
7
.
0
9
9
7
.
0
9
T
a
b
l
e
C
.
1
:
1
0
-
f
o
l
d
c
r
o
s
s
v
a
l
i
d
a
t
e
d
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
i
e
s
.
T
o
e
v
a
l
u
a
t
e
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
e
a
c
h
o
f
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
s
,
a
1
0
-
f
o
l
d
c
r
o
s
s
v
a
l
-
i
d
a
t
i
o
n
(
K
o
h
a
v
i
1
9
9
5
)
w
a
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
o
n
a
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
U
C
I
d
a
t
a
s
e
t
s
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
,
g
i
v
e
n
i
n
T
a
b
l
e
C
.
1
,
l
i
s
t
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
i
e
s
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
e
a
c
h
m
e
t
r
i
c
f
o
r
e
a
c
h
o
f
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
s
.
R
e
s
u
l
t
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
b
o
l
d
w
e
r
e
f
o
u
n
d
t
o
b
e
s
i
g
-
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
h
i
g
h
e
r
(
p
=
0
.
0
5
)
t
h
a
n
t
h
o
s
e
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
t
h
e
O
v
e
r
l
a
p
m
e
t
r
i
c
(
N
N
O
M
)
,
w
h
e
r
e
a
s
t
h
o
s
e
i
n
i
t
a
l
i
c
s
w
e
r
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
l
o
w
e
r
.
A
o
n
e
-
t
a
i
l
e
d
p
a
i
r
e
d
t
-
t
e
s
t
w
a
s
u
s
e
d
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
i
s
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
c
e
.
F
i
g
u
r
e
C
.
1
p
l
o
t
s
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
i
n
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
b
t
a
i
n
e
d
b
y
N
N
O
M
a
n
d
t
h
e
o
t
h
e
r
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
s
.
T
h
e
r
e
w
a
s
n
o
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
h
e
V
D
M
a
n
d
M
V
D
M
f
o
r
a
n
y
o
f
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
s
,
w
h
i
c
h
a
p
p
e
a
r
s
t
o
s
u
p
p
o
r
t
H
1
.
T
h
e
V
D
M
s
u
c
-
c
e
e
d
e
d
i
n
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
i
m
p
r
o
v
i
n
g
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
f
o
r
f
o
u
r
d
a
t
a
s
e
t
s
(
p
=
0
.
0
5
)
,
a
n
d
s
u
c
c
e
e
d
e
d
i
n
r
a
i
s
i
n
g
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
(
t
h
o
u
g
h
n
o
t
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
)
f
o
r
t
w
o
o
t
h
e
r
d
a
t
a
s
e
t
s
.
T
h
e
M
V
D
M
a
c
h
i
e
v
e
d
s
i
m
i
l
a
r
s
u
c
c
e
s
s
,
e
x
c
e
p
t
f
o
r
t
h
e
V
o
t
e
s
d
a
t
a
s
e
t
,
w
h
e
r
e
t
h
e
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
a
c
c
u
r
a
c
y
b
e
c
a
m
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
w
h
e
n
p
=
0
.
0
5
4
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
f
o
r
b
o
t
h
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
s
w
e
r
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
l
o
w
e
r
t
h
a
n
N
N
O
M
f
o
r
o
n
l
y
o
n
e
d
a
t
a
s
e
t
(
B
r
e
a
s
t
-
C
a
n
c
e
r
)
.
T
h
e
s
e
r
e
s
u
l
t
s
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
t
h
a
t
t
h
e
V
D
M
(
a
n
d
M
V
D
M
)
c
a
n
a
c
h
i
e
v
e
b
e
t
t
e
r
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
i
e
s
t
h
a
n
t
h
e
O
v
e
r
l
a
p
m
e
t
r
i
c
.
T
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
t
h
e
M
V
D
M
w
a
s
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
h
i
g
h
e
r
t
h
a
n
!
N
N
O
M
f
o
r
t
h
r
e
e
d
a
t
a
s
e
t
s
(
L
u
n
g
-
c
a
n
c
e
r
,
P
r
o
m
o
t
e
r
s
a
n
d
T
i
c
-
t
a
c
-
t
o
e
)
.
T
h
e
V
W
O
M
a
l
s
o
s
u
c
c
e
e
d
e
d
i
n
r
a
i
s
i
n
g
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
f
o
r
s
i
x
o
f
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
s
,
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
i
n
c
r
e
a
s
e
w
a
s
o
n
l
y
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
f
o
r
t
h
r
e
e
.
A
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
i
n
c
r
e
a
s
e1
8
7
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Zoo
-
1
0
.
0
0
-
5
.
0
0
0
.
0
0
5
.
0
0
1
0
.
0
0
1
5
.
0
0
2
0
.
0
0
2
5
.
0
0
3
0
.
0
0
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Lymphography
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D
a
t
a
 
S
e
t
s
w
N
N
o
m
V
W
o
m
M
V
D
M
V
D
M
F
i
g
u
r
e
C
.
1
:
C
o
m
p
a
r
i
s
o
n
o
f
t
h
e
1
0
f
o
l
d
c
r
o
s
s
v
a
l
i
d
a
t
e
d
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
i
e
s
o
f
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
s
r
e
l
a
t
i
v
e
t
o
t
h
e
O
v
e
r
l
a
p
m
e
t
r
i
c
(
N
N
O
M
)
.
i
n
a
c
c
u
r
a
c
y
w
a
s
a
l
s
o
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
!
N
N
O
M
f
o
r
t
w
o
o
f
t
h
e
s
a
m
e
t
h
r
e
e
d
a
t
a
s
e
t
s
.
A
s
!
N
N
O
M
h
a
s
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
b
e
e
n
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
d
t
o
b
e
r
o
b
u
s
t
i
n
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
a
n
d
g
i
v
e
n
t
h
a
t
a
s
i
m
i
l
a
r
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
a
c
c
u
r
a
c
y
c
a
n
b
e
o
b
s
e
r
v
e
d
f
o
r
t
h
e
V
W
O
M
,
t
h
i
s
s
u
g
g
e
s
t
s
t
h
a
t
t
h
e
v
a
l
u
e
w
e
i
g
h
t
!
(
i
a
)
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
l
i
m
i
t
t
h
e
i
m
p
a
c
t
o
f
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
n
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
.
T
h
i
s
a
p
p
e
a
r
s
t
o
s
u
p
p
o
r
t
H
2
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
V
D
M
p
e
r
f
o
r
m
e
d
w
e
l
l
w
i
t
h
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
s
,
a
f
u
r
t
h
e
r
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
i
o
n
w
a
s
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
i
f
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
h
e
s
e
m
e
t
r
i
c
s
w
o
u
l
d
d
e
g
r
a
d
e
i
n
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
F
o
r
t
h
i
s
r
e
a
s
o
n
,
t
h
e
m
e
t
r
i
c
s
w
e
r
e
e
v
a
l
u
a
t
e
d
o
n
t
h
e
2
4
-
a
t
t
r
i
b
u
t
e
L
E
D
d
i
s
p
l
a
y
p
r
o
b
l
e
m
.
T
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
c
o
n
t
a
i
n
s
s
e
v
e
n
b
i
n
a
r
y
v
a
l
u
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
(
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
e
g
m
e
n
t
s
w
i
t
h
i
n
a
n
L
E
D
s
e
v
e
n
s
e
g
m
e
n
t
n
u
m
e
r
i
c
d
i
s
p
l
a
y
)
,
a
n
d
a
n
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
s
e
v
e
n
t
e
e
n
i
r
-
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
(
A
h
a
,
K
i
b
l
e
r
,
&
A
l
b
e
r
t
1
9
9
1
)
.
I
f
t
h
i
s
n
u
m
b
e
r
o
f
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
i
s
v
a
r
i
e
d
,
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
o
b
s
e
r
v
e
t
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
.
D
a
t
a
s
e
t
s
w
e
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
2
0
0
r
a
n
d
o
m
l
y
g
e
n
e
r
a
t
e
d
i
n
s
t
a
n
c
e
s
w
i
t
h
1
0
%
n
o
i
s
e
(
i
.
e
.
e
a
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
v
a
l
u
e
h
a
d
a
1
0
%
c
h
a
n
c
e1
8
8
o
f
b
e
i
n
g
i
n
v
e
r
t
e
d
)
.
T
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
a
s
v
a
r
i
e
d
f
r
o
m
z
e
r
o
t
o
s
e
v
e
n
t
e
e
n
,
a
n
d
e
a
c
h
t
e
s
t
w
a
s
r
e
p
e
a
t
e
d
t
e
n
t
i
m
e
s
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
a
r
e
p
l
o
t
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
C
.
2
.
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
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Number of Irrelevant Attributes
A
c
c
u
r
a
c
y
 
%
NNom
VWom
VDM
MVDM
F
i
g
u
r
e
C
.
2
:
L
E
D
a
r
t
i
￿
c
i
a
l
r
e
s
u
l
t
s
.
A
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
i
n
c
r
e
a
s
e
d
,
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
h
e
O
v
e
r
l
a
p
m
e
t
r
i
c
(
N
N
O
M
)
f
e
l
l
f
r
o
m
5
9
.
7
%
t
o
4
0
.
0
%
.
T
h
e
r
e
w
a
s
a
s
i
m
i
l
a
r
d
e
g
r
a
d
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
h
e
V
W
O
M
,
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
i
s
d
e
g
r
a
d
a
t
i
o
n
w
a
s
n
o
t
a
s
a
c
u
t
e
a
s
N
N
O
M
,
a
n
d
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
t
h
e
V
W
O
M
w
a
s
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
h
i
g
h
e
r
t
h
a
n
t
h
a
t
o
f
N
N
O
M
w
h
e
n
t
h
r
e
e
o
r
m
o
r
e
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
.
T
h
e
V
D
M
a
n
d
M
V
D
M
s
h
o
w
e
d
n
o
s
i
g
n
s
o
f
d
e
g
r
a
d
a
t
i
o
n
a
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
i
n
c
r
e
a
s
e
d
.
T
h
e
s
e
r
e
s
u
l
t
s
s
u
p
p
o
r
t
b
o
t
h
H
2
a
n
d
H
3
,
t
h
o
u
g
h
i
t
w
o
u
l
d
a
p
p
e
a
r
t
h
a
t
!
(
i
a
)
s
u
c
c
e
e
d
s
o
n
l
y
i
n
r
e
d
u
c
i
n
g
t
h
e
i
m
p
a
c
t
o
f
t
h
e
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
n
o
t
e
l
i
m
i
n
a
t
i
n
g
t
h
e
i
r
e
￿
e
c
t
s
.
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
T
h
e
V
a
l
u
e
D
i
￿
e
r
e
n
c
e
M
e
t
r
i
c
i
s
a
n
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
s
y
m
b
o
l
i
c
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
a
p
p
l
i
e
d
t
o
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
s
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
T
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
u
t
i
l
i
s
e
s
a
s
e
t
o
f
v
a
l
u
e
w
e
i
g
h
t
s
,
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
‘
o
n
t
h
e
￿
y
’
f
r
o
m
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
d
a
t
a
.
T
h
e
s
e
v
a
l
u
e
w
e
i
g
h
t
s
m
o
d
i
f
y
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
v
a
l
u
e
s
s
u
c
h
t
h
a
t
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
c
l
a
s
s
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
n
t
v
a
l
u
e
s
a
r
e
a
u
g
-
m
e
n
t
e
d
,
b
u
t
o
t
h
e
r
w
i
s
e
d
i
m
i
n
i
s
h
e
d
.
T
h
e
e
x
c
l
u
s
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
v
a
l
u
e
w
e
i
g
h
t
s
a
p
p
e
a
r
s1
8
9
t
o
h
a
v
e
n
o
e
￿
e
c
t
o
n
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
h
e
V
D
M
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
f
c
o
m
b
i
n
e
d
w
i
t
h
t
h
e
O
v
e
r
l
a
p
m
e
t
r
i
c
,
t
h
e
v
a
l
u
e
w
e
i
g
h
t
s
i
m
p
r
o
v
e
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
(
i
n
t
e
r
m
s
o
f
a
c
c
u
r
a
c
y
)
o
n
d
a
t
a
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
T
h
i
s
i
n
-
c
r
e
a
s
e
i
n
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
i
s
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
t
o
t
h
a
t
a
c
h
i
e
v
e
d
w
h
e
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
w
e
i
g
h
t
s
a
r
e
i
n
d
u
c
e
d
,
a
n
d
u
t
i
l
i
s
e
d
b
y
t
h
e
O
v
e
r
l
a
p
m
e
t
r
i
c
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
v
a
l
u
e
w
e
i
g
h
t
s
h
a
v
e
t
h
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
t
h
a
t
n
o
t
r
a
i
n
i
n
g
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
.B
i
b
l
i
o
g
r
a
p
h
y
A
h
a
,
D
.
(
1
9
8
9
)
.
I
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
I
n
s
t
a
n
c
e
-
B
a
s
e
d
L
e
a
r
n
i
n
g
o
f
I
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
a
n
d
G
r
a
d
e
d
C
o
n
c
e
p
t
D
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
.
I
n
P
r
o
c
e
e
d
i
n
g
s
o
f
t
h
e
6
t
h
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
M
a
-
c
h
i
n
e
L
e
a
r
n
i
n
g
W
o
r
k
s
h
o
p
,
p
p
.
3
8
7
{
3
9
2
.
A
h
a
,
D
.
(
1
9
9
0
)
.
A
S
t
u
d
y
o
f
I
n
s
t
a
n
c
e
-
B
a
s
e
d
A
l
g
o
r
i
t
h
m
s
f
o
r
S
u
p
e
r
v
i
s
e
d
L
e
a
r
n
i
n
g
T
a
s
k
s
.
P
h
.
D
.
t
h
e
s
i
s
,
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
o
f
C
a
l
i
f
o
r
n
i
a
,
I
r
v
i
n
e
.
A
h
a
,
D
.
(
1
9
9
2
a
)
.
G
e
n
e
r
a
l
i
s
i
n
g
f
r
o
m
C
a
s
e
S
t
u
d
i
e
s
:
A
C
a
s
e
S
t
u
d
y
.
I
n
P
r
o
c
e
e
d
i
n
g
s
o
f
t
h
e
9
t
h
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
C
o
n
f
e
r
e
n
c
e
o
n
M
a
c
h
i
n
e
L
e
a
r
n
i
n
g
,
p
p
.
1
{
1
0
.
S
a
n
F
r
a
n
c
i
s
c
o
,
C
A
:
M
o
r
g
a
n
K
a
u
f
m
a
n
n
.
A
h
a
,
D
.
(
1
9
9
2
b
)
.
T
o
l
e
r
a
t
i
n
g
N
o
i
s
y
,
I
r
r
e
l
e
v
a
n
t
a
n
d
N
o
v
e
l
A
t
t
r
i
b
u
t
e
s
i
n
I
n
s
t
a
n
c
e
-
B
a
s
e
d
L
e
a
r
n
i
n
g
A
l
g
o
r
i
t
h
m
s
.
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
J
o
u
r
n
a
l
o
f
M
a
n
-
M
a
c
h
i
n
e
S
t
u
d
-
i
e
s
3
6
,
2
6
7
{
2
8
7
.
A
h
a
,
D
.
a
n
d
B
a
n
k
e
r
t
,
R
.
(
1
9
9
4
)
.
F
e
a
t
u
r
e
S
e
l
e
c
t
i
o
n
f
o
r
C
a
s
e
-
B
a
s
e
d
C
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
C
l
o
u
d
T
y
p
e
s
:
A
n
E
m
p
i
r
i
c
a
l
C
o
m
p
a
r
i
s
o
n
.
I
n
P
r
o
c
e
e
d
i
n
g
s
o
f
t
h
e
A
A
A
I
-
9
4
W
o
r
k
s
h
o
p
o
n
C
a
s
e
-
B
a
s
e
d
R
e
a
s
o
n
i
n
g
.
,
p
p
.
1
0
6
{
1
1
2
.
M
e
n
l
o
P
a
r
k
,
C
A
:
A
A
A
I
P
r
e
s
s
.
A
h
a
,
D
.
a
n
d
B
a
n
k
e
r
t
,
R
.
(
1
9
9
5
)
.
A
C
o
m
p
a
r
a
t
i
v
e
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
S
e
q
u
e
n
t
i
a
l
F
e
a
-
t
u
r
e
S
e
l
e
c
t
i
o
n
A
l
g
o
r
i
t
h
m
s
.
I
n
P
r
o
c
e
e
d
i
n
g
s
o
f
t
h
e
5
t
h
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
W
o
r
k
s
h
o
p
o
n
A
r
t
i
￿
c
i
a
l
I
n
t
e
l
l
i
g
e
n
c
e
a
n
d
S
t
a
t
i
s
t
i
c
s
,
p
p
.
1
{
7
.
M
e
n
l
o
P
a
r
k
,
C
A
:
A
A
A
I
P
r
e
s
s
.
A
h
a
,
D
.
a
n
d
K
i
b
l
e
r
,
D
.
(
1
9
8
9
)
.
N
o
i
s
e
-
T
o
l
e
r
a
n
t
I
n
s
t
a
n
c
e
-
B
a
s
e
d
L
e
a
r
n
i
n
g
A
l
g
o
-
r
i
t
h
m
s
.
I
n
P
r
o
c
e
e
d
i
n
g
s
o
f
t
h
e
1
1
t
h
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
J
o
i
n
t
C
o
n
f
e
r
e
n
c
e
o
n
A
r
t
i
￿
-
c
i
a
l
I
n
t
e
l
l
i
g
e
n
c
e
,
I
J
C
A
I
-
8
9
,
p
p
.
7
9
4
{
7
9
9
.
A
h
a
,
D
.
,
K
i
b
l
e
r
,
D
.
,
a
n
d
A
l
b
e
r
t
,
M
.
(
1
9
9
1
)
.
I
n
s
t
a
n
c
e
-
B
a
s
e
d
L
e
a
r
n
i
n
g
A
l
g
o
-
r
i
t
h
m
s
.
M
a
c
h
i
n
e
L
e
a
r
n
i
n
g
6
,
3
7
{
6
6
.
A
l
b
e
r
t
,
M
.
a
n
d
A
h
a
,
D
.
(
1
9
9
1
)
.
A
n
a
l
y
s
e
s
o
f
I
n
s
t
a
n
c
e
-
B
a
s
e
d
L
e
a
r
n
i
n
g
A
l
g
o
-
r
i
t
h
m
s
.
I
n
P
r
o
c
e
e
d
i
n
g
s
o
f
t
h
e
9
t
h
N
a
t
i
o
n
a
l
C
o
n
f
e
r
e
n
c
e
o
n
A
r
t
i
￿
c
i
a
l
I
n
t
e
l
l
i
-
g
e
n
c
e
(
A
A
A
I
-
9
1
)
,
p
p
.
5
5
3
{
5
5
8
.
A
l
m
u
a
l
l
i
m
,
H
.
a
n
d
D
i
e
t
t
e
r
i
c
h
,
T
.
(
1
9
9
1
)
.
L
e
a
r
n
i
n
g
W
i
t
h
M
a
n
y
I
r
r
e
l
e
v
a
n
t
F
e
a
-
t
u
r
e
s
.
I
n
P
r
o
c
e
e
d
i
n
g
s
o
f
t
h
e
9
t
h
N
a
t
i
o
n
a
l
C
o
n
f
e
r
e
n
c
e
o
n
A
r
t
i
￿
c
i
a
l
I
n
t
e
l
l
i
g
e
n
c
e
(
A
A
A
I
-
9
1
)
,
p
p
.
5
4
7
{
5
5
2
.
M
I
T
P
r
e
s
s
.
A
n
d
e
r
b
e
r
g
,
M
.
(
1
9
7
3
)
.
C
l
u
s
t
e
r
A
n
a
l
y
s
i
s
f
o
r
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.
N
e
w
Y
o
r
k
:
A
c
a
d
e
m
i
c
P
r
e
s
s
.
1
9
0B
I
B
L
I
O
G
R
A
P
H
Y
1
9
1
A
r
m
s
t
r
o
n
g
,
R
.
,
F
r
e
i
t
a
g
,
D
.
,
J
o
a
c
h
i
m
s
,
T
.
,
a
n
d
M
i
t
c
h
e
l
l
,
T
.
(
1
9
9
5
)
.
W
e
b
W
a
t
c
h
e
r
:
A
L
e
a
r
n
i
n
g
A
p
p
r
e
n
t
i
c
e
f
o
r
t
h
e
W
o
r
l
d
W
i
d
e
W
e
b
.
I
n
W
o
r
k
i
n
g
N
o
t
e
s
o
f
t
h
e
A
A
A
I
S
p
r
i
n
g
S
y
m
p
o
s
i
u
m
S
e
r
i
e
s
o
n
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
G
a
t
h
e
r
i
n
g
f
r
o
m
D
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
,
H
e
t
e
r
o
g
e
n
e
o
u
s
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
s
.
M
e
n
l
o
P
a
r
k
,
C
A
:
A
A
A
I
P
r
e
s
s
.
B
a
l
a
,
J
.
,
H
u
a
n
g
,
J
.
,
V
a
f
a
i
e
,
H
.
,
D
e
J
o
n
g
,
K
.
,
a
n
d
W
e
c
h
s
l
e
r
,
H
.
(
1
9
9
5
)
.
H
y
b
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